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Forord 
Fællesskabsstatistikken over de vegetabilske pro-
dukter omfatter oplysninger dels om udnyttelsen af 
jorden og dels om produktionen, arealerne og ud-
byttet for de forskellige produkters eller produkt-
gruppers vedkommende, herunder foderprodukter, 
grønsager og frugt. 
I anledning af udvidelsen i 1979 af EUROSTAT's data-
bank til også at omfatte den årlige statistik over de 
vegetabilske produkter, har Kommissionens tjeneste-
grene bestræbt sig på at forbedre harmoniseringen 
af oplysningerne på grundlag af de nationale stati-
stikker, der var disponible fra 1973. På dette grundlag 
af ny dato vil de forudgående oplysninger, vedrørende 
perioden 1955 - 1972, efterhånden blive taget op til 
fornyet undersøgelse, således at man kan disponere 
over de bedst muligt kronologiske serier1). 
EUROSTAT ønsker at give udtryk for sin hjertelige 
tak til medlemmerne af arbejdsgrupperne »Statistik 
over vegetabilske produkter« og »Forsyningsba-
lancer« under udvalget for landbrugsstatistik, såvel 
som medlemsstaternes kompetente kontorer, for 
deres medarbejde ved udformningen af begreberne 
og fremsendelsen af talmaterialet. 
Da der ikke findes nogen retsakter fra Rådet vedrø-
rende en obligatorisk harmonisering af basisstatistik-
kerne inden for de vegetabilske produkters område, 
må læseren konsultere bemærkningemeforde enkelte 
lande for at kunne tage hensyn til visse uoverens- ' 
stemmelser mellem de nationale statistikker og/eller 
brud på serierne. EUROSTAT takker på forhånd de 
nationale statistiske kontorer og de kompetente 
organer, som, efter grundigt at have gennemarbejdet 
nedenstående almene betragtninger, fortsat vil kunne 
bidrage til en stadig forbedring af databanken. 
1) For så vidt angår de af medlemsstaterne anvendte metoder, 
klassifikationer og definitioner henvises til »Studie über die 
Statistik der Bodennutzung in den Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft- 1978«, der af hr. Heins HIX 
er udarbejdet for EUROSTAT. 
Bemærk 
Alle brugere, der interesserer sig for den disponible statistiske information om et bestemt produkt, 
opfordres til at henvende sig skriftligt til EUROSTAT D-2, med angivelse af den periode og det geo-
grafiske niveau, de ønsker. Desuden kan de anmode om at få meddelt, på hvilken måde EUROSTAT 
har bearbejdet de pågældende nationale basisdata. 
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Indledning 
I. PRODUKTIONSTERMINOLOGI 
Nedenstående skema viser de vigtigste produktionsudtryk og deres indhold: 
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Landbrugsproduktionen omfatter alle specialiserede 
og ikke­specialiserede virksomheders aktivitet, med 
undtagelse af produktion fra køkkenhaver. Land­
brugsproduktionen er beregnet til direkte forbrug. 
I fællesskabsstatistikken forsøges det ved en stadig 
mere omfattende harmonisering ud fra de disponible 
nationale statistikker at opnå følgende basistal: 
­ i forsyningsbalanceme 1>, den anvendelige pro­
duktion fra landbrugsbedrifter og køkkenhaver, 
­ i den årlige produktionsstatistik, den høstede land­
brugsproduktion. 
Bemærk: Uoverensstemmelserne mellem betegnel­
serne for et produktionstal er tilsyneladende perma­
nente, men de er ofte kunstige. Således er den høstede 
produktion lig med den anvendelige produktion, når 
de nationale statistiske kontorer betragter tab og 
svind hos landbrugsproducenten som ubetydelige. 
Den fremskridende integrering af de forskellige 
statistikker vil på mellemlang sigt muliggøre en bedre 
harmonisering på fællesskabsniveau af de nationale 
data. 
') Jf. EUROSTAT, publikation i 1978: Forsyningsbalancer 1975­1977. 
I. EUROSTATS GRUNDBEGREBER 
Klassificering 
EUROSTAT's direktorat D har vedtaget en kodificering 
af landbrugsprodukterne på grundlag af NACE/NAPRO 
nomenklaturen for så vidt angår landbrugs- og skov-
brugsprodukterne i den elektroniske databank. 
Bemærk: I tabellerne over resultaterne og i EURO-
STAT's databank omfatter varepositionerne »Andre 
produkter, i.a.a.« og »Andre, i.a.a.« alle under 
gruppen hørende arter, der ikke er anført i tidligere 
opdelinger, uafhængigt af, om disse arterer udspeci-
ficeret el 1er ikke i de nationale statistikker. Heraf følger, 
at denne position naturligvis er meget varierende, og 
på ingen måde sammenlignelig, fra det ene land til 
det andet. Når indholdet af disse positioner er kendt, 
angives det i bemærkningerne for de enkelte lande. 
I dette tilfælde er oplysningerne vedrørende de pro-
dukter, der er anført med fed skrift, disponible i de 
nationale statistikker. 
Område 
Statistikken over udnyttelsen af jorden omfatter alle 
nationale territorier, eksklusive de franske oversøiske 
departementer. 
Basisstatistikken over vegetabilske produkter omfatter 
samtlige landbrugs-, havebrugs- og gartnerikulturer, 
der er beregnet til markedsføring. Der eksisterer yder-
ligere oplysninger inden for det ovenfor definerede 
område for så vidt angår produktionen fra køkken-
haverne (grønsager, frugt), og ligeledes enkelte pro-
duktionsdata vedrørende vildtvoksende planter. 
Referenceperiode 
Statistikken over udnyttelsen af jorden er baseret på 
resultaterne fra undersøgelsen i maj (D, N, B, L) eller 
i juni (F, UK, IRL, DK) eller på udnyttelsen af jorden 
i løbet af høståret (1. november - 31. oktober) for 
Italiens vedkommende. Visse afgrøder, foderkulturer 
(foderkål, jordskokker) eller frugtkulturer (oliven, 
citrusfrugter), kan høstes over 2 kalenderår, f.eks. i 4. 
kvartal 1977 og 1. kvartal 1978. Den tilsvarende høst 
betragtes som hørende til kalenderåret 1977. 
Almindeligvis er visse opdelinger, som anvendes af 
EUROSTAT, baseret på særlige statistiske under-
søgelser, der ofte er tilpasset specialiserede produ-
center, men som varierer for så vidt angår reference-
perioder, undersøgelsesområdets regioner og tærsk-
ler, den statistiske nøjagtighed osv. Som følge heraf 
kan det i EUROSTAT's databank og publikationer 
forekomme, at sammenligningerne mellem data af 
samme art ikke er strengt aritmetiske, men alligevel 
kohærente og acceptable. 
Produktion 
Principielt svarer oplysningerne til en »høstet« pro-
duktion, omfattende tab eller svind hos producenten, 
producenternes direkte forbrug og den markedsførte 
produktion. Den »høstede« produktion omfatter natur-
ligvis de (markeds)tab, som finder sted under trans-
port, oplagring og emballering. 
Produktionsdata er almindeligvis opnået ved multi-
plicering af det på nationalt plan anslåede udbytte 
med de arealer, der anvendes til hoved-og biafgrøder. 
I Nederlandene og i Det forenede Kongerige har 
oplysningerne vedrørende de høstede arealer en 
anden reference end undersøgelsen fra maj eller juni 
(årlige skøn ved slutningen af høståret eller resulta-
terne fra supplerende undersøgelser. 
Udnyttet areal 
EUROSTAT regner principielt med et areal, der ligger 
den agronomiske realitet nær, nemlig det dyrkede 
areal inklusive agerkanter, arealer under enkeltstående 
træer, fugtige områder i den pågældende mark, men 
eksklusive grøfter, skråninger, hegn, veje, der adskiller 
to parceller, buskadser. Dette svarer i væsentlig grad 
til de begreber, der anvendes af 6 medlemsstater 
(D, F, I, N1), L, DK). De 3 andre medlemsstater (UK, 
IRL, B) inkluderer de ikke-produktive elementer, såsom 
hegn, grøfter osv., i det udnyttede areal. 
Kultur 
Den løbende statistik over vegetabilske produkter 
anvender de definitioner og de forklaringer vedrø-
rende kulturerne, der er givet inden for rammerne af 
fællesskabsundersøgelserne vedrørende strukturen 
af landbrugsbedrifterne: hoved ku Itu rer, mellemaf-
grøder, efterafgrøder og samdyrkning2). 
Kulturer med dobbelt formål (tekstilplanter, hør og 
bomuld) registreres for hovedanvendelsens vedkom-
mende som hovedkultur og for den anden anven-
delses vedkommende som bikultur af frøplanter (F, I, 
N,B). 
Statistikken over udnyttelsen af jorden medregner 
kun arealer for hovedkulturer på agerjord, perma-
nente græsarealer, arealer med ren intensivdyrkning 
af flerårige kulturer, samt køkkenhaver. 
De høstede arealer er principielt lig med summen af 
hovedkulturer og bikulturer (mellemafgrøder, efteraf-
grøder eller samdyrkning). 
') »N«Nederlandene: almindeligvis det dyrkede areal 
»gemeten maat«. 
2) Kommissionens beslutning af 2. oktober 1975, EFT L 301 af 
20.11.1975, side 14-21. 
Udbytte 
Alt efter de af de nationale statistikker givne mulig-
heder kan udbyttet offentliggøres i 100 kg høstet 
produktion pr. ha (100 kg/ha) på basis af de høstede 
arealer, hovedkulturerne eller bikulturerne. 
Udbyttet offentliggøres af EUROSTAT på artsniveau 
og for enkelte grupper af homogene produkter, såle-
des at læseren kan være sikker på, at der er en vis 
sammenlignelighed mellem medlemsstaterne og fra 
det ene år til det andet. 
Måleenhed 
Så ofte som muligt har EUROSTAT's databank taget 
hensyn til de nationale oplysninger på hektar- eller 
tonsniveau. I publikationerne om fællesskabsstatis-
tikken for vegetabilske produkter anføres produk-
tionen i 1 000 tons vægt af basisproduktet, arealet er 
anført i 1 000 ha areal renkulturækvivalent, og ud-
byttet er opført i 100 kg produktion pr. høstet hektar. 
Værdien 0,001 i databanken angiver under den pågæl-
dende position en ret ubetydelig mængde, for hvilken 
de nationale kontorer ikke (eller ikke længere) giver 
noget skøn. 
Bemærk: Den sidste værdi i hver serie skal alminde-
ligvis betragtes som et provisorisk tal, resultat af en 
undersøgelse eller et nationalt skøn. 
Specificering af produktet 
Specificeringen af det høstede produkt er uden tvivl 
ikke fuldt ud harmoniseret i fællesskabsstatistikken. 
Ikke desto mindre, i henhold til Rådets forordninger 
vedrørende markedsforvaltningen, er specifikationer 
af produkterne eller markedsføringsnormerne angivet 
i Kommissionens beslutninger. Disse fællesskabs-
specifikationer bliver lidt efter lidt taget med i betragt-
ning i de nationale statistikker, og de vil til slut føre 
til et direktiv om en specificering af landbrugsproduk-
terne. 
I opbygningen af databanken har EUROSTATallerede 
indført følgende specifikationer: 
Kode 1150.. .Korn, også til udsæd, i »handelskorn«-
vægt 
Kode 1252 Ris, også til udsæd, i kornvægt (paddy) 
Kode 1300.. Tørrede bælgfrugter, også til udsæd, 
i korn 
Kode 1360 Kartofler, også til udplantning 
Kode 1362 Tidlige kartofler, høstet inden den 
1. august. 
Kode 1370 Sukkerroer, uden toppe og jord 
Kode 1381 Runkelroer og sukkerroer med lavt suk-
kerindhold til foder, uden toppe og jord 
Koderne 
1500.. . Tekstilplanter, angivet i vægt af strå 
eller fiber (bomuld) 
Kode 1550 
Kode 2260 
Koderne 
2410. . . 
Kode 2440 
Kode 2810 
Kode 3310 
Koderne 
2600-2722 
Råtobak - vægt af ikke-strippede blade 
efter en første tørring hos producenten 
Jordbær, inklusive planter 
Vinmarker, undtagen vinplanteskoler 
for podestammer 
Druertil most og saft - i vægt af høstede 
druer (koef. EUROSTAT 1,4 kg druer = 
1 I most). 
Planteskoler, herunder vinplanteskoler 
for podestammer, eksklusive jordbær-
planter. 
Frø til udsæd, eksklusive korn, ris, 
tørrede bælgfrugter, olieholdige frø, 
samt læggekartofler og jordbærplanter. 
Principielt omfatter denne position kun 
kulturer, der er kontrollerede og be-
stemte til markedsføring. 
Foderplanter, eksklusive rod-og knold-
frugter. 
Foderproduktionen omfatter ensilage-
samt de mængder af græs, der eventuelt 
skal tørres (f.eks. lucernemel). 
I mangel af nationale tal registrerer 
EUROSTAT koefficienterne 0,25 for 
grønfoder og 0,16 for ensilage ved 
omregningen i vægt af hø. Sammen 
med den høstede produktion anføres 
altid de tilsvarende høstede arealer1). 
Den årlige produktion af grønfoder -
koderne2611,2612og2625-eri»grøn« 
vægt, medens al anden produktion er i 
»tør« vægt (hø). 
Positionen »Varige græsgange« - kode 
2720 - omfatter de natu rl ige græsgange, 
der i Irland og Det forenede Kongerige 
benævnes »rough grazings«. 
Bemærkninger vedrørende de enkelte lande 
Det talmateriale, der optages i EUROSTAT's databank, 
er, på grund af dets sammensætning, de bedste dis-
ponible data i henhold til de i 1979 anvendte fælles-
skabsbegreber og de disponible nationale statistik-
kers karakteristika. Alle data fra en kronologisk serie 
er blevet harmoniseret af EUROSTAT under forbehold 
af seriebrud, der sædvanligvis skyldes ændringer af 
den metode, der anvendes til udarbejdelse af data i 
visse medlemsstater. De væsentligste seriebrud og 
EUROSTAT's skøn er anført i det følgende, pr. land, 
fra og med året 1955. 
1) I den løbende statistik anføres almindeligvis ikke produktionen 
affoderfra samtlige arealer, der er opført under »Udnyttelsen af 
jorden«. Supplerende tal bliver undertiden meddelt EUROSTAT 
inden for rammerne af den årlige udarbejdelse af afdelingen 
»Ressourcer« af foderbalancerne. 
TYSKLAND 
• Oplysningerne omfatter Vestberlin. Fra 1979 om-
fatter tallene ikke længere små landbrugsbedrifter 
med mindre end I ha (Kleinflächen). Den nye lov-
givning vil medføre en formindskelse af positionen 
»Agerjord« - kode 0001 - på ca. 250 000 ha, af positi-
onen »Kartofler« - kode 1360 - på ca. 30 000 ha og af 
den globale position »Korn« - kode 1050 - på 100 000 ha 
(midlertidige tal). 
• Positionen »Andre kornsorter« - kode 1210 -
omfattes under positionen »Andre tørrede bælg-
frugter, i.a.a.« - kode 1349. 
• Tørrede bønner - kode 1331, omfattes under 
»Tørrede ærter undtagen foderærter« - kode 1311. 
• Positionen »Grønsager« - kode 1600 - under udnyt-
telsen af jorden omfatter også kulturer, der ikke er 
beregnet til markedsføring, medens den høstede 
produktion kun omfatter kulturer, der er beregnet til 
markedsføring. 
• Fra 1955 til 1964 er grønsager, blomster og pryd-
planter samt frø til udsæd, for så vidt angår arealerne, 
anslået af EUROSTAT ud fra den nationale kategori 
»Gemüse und andere Gartengewächse«. 
• Under positionen »Frø til udsæd« - kode 3310 - er 
landbrugs-plantefrø anslået af EUROSTAT for 1969 
og 1970. 
• For 1973 er den høstede produktion under positi-
onen »Andre etårige grønfoderkulturer« - kode 2612 -
anslået af EUROSTAT. Det samme er tilfældet for så 
vidt angår produktionen fra græsgange under positi-
onen »Græsmarker og græsgange i omdriften« -
kode 2680. 
• Fra 1970 omfatter positionen »Vidjekrat« - kode 
2960 - også juletræer og poppelplantager uden for 
skoven. 
FRANKRIG 
• Oplysningerne omfatter ikke de franske oversøiske 
departementer. 
• For korn dyrket som bikultur omfatter EUROSTAT's 
databank ikke oplysninger vedrørende arealer og 
produktion, undtagen for så vidt angår majs, der er 
anført pro memoria i de statistiske årbøger for 1961-
1965. 
• Fra 1955 til 1969 omfatter positionen »Tidlige 
kartofler« - kode 1362 - også kartofler, der er høstet 
umodne, og som ikke kan opbevares, 
• Fra 1955 til 1960 omfatter positionen »Jordbær« 
- kode 2260 - ikke gartneriafgrøder, 
• Fra 1955 til 1961, i opdelingen vinter/forår, er frø 
til udsæd anslået for så vidt angår hvede, byg og raps 
-koderne 1133, 1134,1163, 1164,1431 og 1432. 
• Fra 1967 omfatter positionerne »Tørrede bælg-
frugter« - koderne 1300-1349 - ligeledes frø til udsæd. 
Produktionen under positionen »Andre tørrede bælg-
frugter« - kode 1340 - anslås for 1955 til 1200 tons. 
• Fra 1955-1960 anslås blomsterdyrkningsarealet 
- kode 3001 - af EUROSTAT, og det omfatter ikke, som 
i den nationale statistik, lægeplanter, parfumeplanter 
og krydderiplanter. 
• Positionen »Citrusfrugter« - kode 2300 - anslås af 
EUROSTAT til 600 ha for perioden 1955-1960. 
Diverse 
- Kode 1349: Perlebælg-vikke (Ervum ervilia) 
- Kode 1390: Jordskokker, pastinakker (fra 1955 til 
1974 også fodergræskar) 
-Kode 1480: Valmuer, sennep, saflor 
ITALIEN 
• Fra 1971 berøres især positionerne »Brakjord« -
kode 2696 - og »Foderplanter på agerjord« - kode 2610 
af den reviderede definition af »Uudnyttet landbrugs-
areal«. 
• Positionen »Kastanjer« - kode 2236 - betragtes af 
EUROSTAT som en flerårig kultur, og den er taget ud 
af den italienske skovbrugsstatistik. 
• Under positionerne »Runkelroer« - kode 1381, 
»Kålroer« - kode 1384 - og »Turnips« - kode 1386 -
omfatter produktionen også blade og toppe. 
• Fra 1955 til 1972 omfattes »Andre rodfrugtplanter« 
- kode 1382 - med undtagelse # af »Søde kartofler« 
underpositionen »Etårigefoderkulturer«-kode2611, 
• fra 1955 til 1957 er produktionen af »Tidlige kar-
tofler« - kode 1632 - og »Søde kartofler - kode 1390 -
anslået af EUROSTAT. 
• Fra 1955 til 1960 er positionerne »Sorghum« - kode 
1211 -og »Andre kornsorter« - kode 1212 - anslået af 
EUROSTAT på grundlag af de nationale tal for »Andre 
kornsorter«. 
• Fra 1974 omfatter positionen »Frø til udsæd«-kode 
3310 - også arealet af græsmarker anvendt til frøavl. 
• Den »høstede« produktion erstatter den samlede 
produ ktion : 1976 for rodfrugtplanter og foderplanter, 
fra 1973 for de andre produkter, herunder frugt- og 
grønsager. 
• Indtil 1976 eksisterer der ikke for foderplante-
produktionens vedkommende tal for høstet areal 
svarende til produktionstallene. 
Diverse 
- Kode 1390: Søde kartofler 
- Kode 1480: Jordnødder, sennep, sesam 
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NEDERLANDENE 
• Fra 1955 til 1974omfatter ULA kulturer underfrugt-
træer (aftrek onderteelt), hvilket medfører en dobbelt-
tælling af ca. 2 000 ha. Disse tal forsvinder fra den 
nationale statistik i 1975. 
• De nationale tal vedrørende jordudnyttelsen og 
produktionen omfatter siden 1970 ikke længere land-
brugsbedrifter med mindre end 10 standarddriftsen-
heder. 
• Positionen »Køkkenhaver« - kode 0004-eranslået 
af EUROSTAT fra 1955 til 1961 og fra 1964. 
• Positionen »Vidjekrat« - kode 2960 - er anslået af 
EUROSTAT, og tallene er trukket fra »Skovbevoksede 
arealer« i den nationale statistik. 
• Visse produktioner er anslået af EUROSTAT, for 
så vidt angår følgende produkter og perioder: 
- Majs-kode 1200-fra 1971 til 1972 
- Boghvede, hirse, kanariefrø - kode 1212 -fra 1966 
- Vårblandsæd - kode 1185 - fra 1975 
- Spindehør - kode 1520 - fra 1955 til 1979 - vægten 
af færdigheglet hør— 70 % af vægten af taverne 
- Turnips-kode1386-sombikultur-fra1966til1969. 
Diverse 
- Kode 1390: Roeplanter til udplantning (pootbieten) 
- Kode 1480: Valmuer 
BELGIEN 
• Der er i Belgien ingen opgørelse over produktionen 
af »Læggekartofler«, og denne omfattes derfor ikke 
i produktionen under positionen »Kartofler« - kode 
1360 - i den løbende statistik over vegetabilske 
produkter. 
• Positionen »Andre rodfrugtplanter« - kode 1382 
anslås af EUROSTAT som biafgrøde på grundlag af 
de for 1970 og 1975 disponible nationale tal. 
• I 1977 foretages i den årlige statistik over vege-
tabilske produkter en ændring med hensyn til de små 
landbrugsbedrifter (nationale kategorier 4 og 5), som 
omfattedes herundersiden 1959. 
• Fra 1955 til 1958 anslås positionen »Brakjord« 
- kode 2696 - af EUROSTAT. 
LUXEMBOURG 
• Positionen »Tørrede ærter undtagen foderærter« 
- kode 1311 - indgår siden 1967 ikke mere i det natio-
nale statistiske kontors produktionsopgørelse. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
• I modsætning til oplysningerne om den anven-
delige produktion i forsyningsbalanceme omfatter 
oplysningerne i den løbende statistik over vegeta-
bilske produkter (areal, produktion) ikke Kanaløerne 
og øen Man. 
• I Cronos-databanken kan arealtallene variere lidt 
fra oplysningerne i de nationale publikationer. Deri-
mod er tallene for produktion og udbytte identiske. 
• Positionen »Køkkenhaver« - kode 0004 - er anslået 
af EUROSTAT på grundlag af EØF-undersøgelsen i 
1975. 
• Positionen »Andre arealer, i.a.a.« - kode 0007 -
omfatter »other land used for agriculture«, der er 
blevet en restposition efter EUROSTAT's harmoni-
sering af flerårige kulturer og køkkenhaver. Positionen 
»Andre arealer, i.a.a.« omfatter de siden 1973 i den 
nationale statistik disponible »statistically insignifi-
cant holdings«, men uden underopdeling. 
• Inden 1972 var kulturer af »Frø til udsæd« - kode 
3310 - anført under de respektive kulturer. 
• »Vinterblandsæd« - kode 1155 - og »Vikker« - kode 
1342 - omfattes under »Sommerblandsæd« - kode 
1185. 
• Indtil 1976 omfatter positionen »Runkelroer« - kode 
1381 - kun »mangold«. Positionen »Andre, i.a.a.« 
- kode 1390 - i rod- og knoldfrugtgruppen omfatter 
turnips og kålroer, og indtil 1976 ligeledes runkelroer 
(fodder beets). 
• Produktionen af raps - kode 1420 - anslås af 
EUROSTAT fra 1968 til 1972. Det samme er tilfældet 
med produktionen af »Andre etårige foderkulturer« 
-kode 2612-fra 1970 til 1972. 
• Positionen »Druer« 
EUROSTAT for 1973. 
Diverse 
-Kode 1480: Sennep 
IRLAND 
kode 2410 - er anslået af 
• I Cronos-databanken kan arealtallene variere lidt 
fra oplysningerne i de nationale publikationer. Deri-
mod er tallene for produktion og udbytte identiske. 
• »Rough grazings« - naturlige græsgange - er af 
EUROSTAT henført under positionen »Permanente 
engarealer og græsgange« - kode 0002 - på grundlag 
af nationale oplysninger fra 1975. 
• Positionen »Køkkenhaver« - kode 0004, »Karrige 
græsgange« - kode 2722 - og »Andre rodfrugtplanter« 
- kode 1382 - er anslået af EUROSTAT på grundlag af 
fællesskabsundersøgelsen i 1975. 
• Produktionen af rug betragtes som ubetydelig af 
det nationale statistiske kontor. Den er anslået af 
EUROSTAT, kode 1150. 
• Produktionen af »Tørrede ærter« - kode 1310 
anslået af EUROSTAT for 1955. 
er 
• Positionen »Foderkål« - kode 1383 - er, for så vidt 
angår areal og produktion, anslået af EUROSTAT for 
perioderne 1957-1959 og 1971-1974. 
• Positionen »Grønsager« - kode 1600: i udnyttelsen 
af jorden omfattes småproducenterne, medens »pro-
duktionsopgørelsen« kun omfatter de specialiserede 
producenter. 
• Positionen »other root and green crops« er af 
EUROSTAT efter skøn blevet fradraget »Foderkål« 
-kode 1383-benævnt »kale and field cabbage« (1957-
1974), »Grønsager« -kode 1600(1955-1959)og »Tør-
rede ærter undtagen foderærter« - kode 1311 (1955-
1958). 
• Arealet og produktionen af »Humle« 
er anslået af EUROSTAT for 1973. 
kode 1560 
• Positionen »Andre planter til industriel brug« - kode 
1570 - er anslået af EUROSTAT for 1973 og 1974 på 
grundlag af EØF-undersøgelsen i 1975. 
• Positionerne »Jordbær« - kode 2260 - og »Bær« 
- kode 2270 - er anslået af EUROSTAT for perioden 
1955-1970. 
• Fra 1955 til 1975 er arealerne, der svarer til ensileret 
grønfoder, af EUROSTAT opdelt mellem »Græs-
marker i omdriften« - kode 2687 - og »Permanente 
engarealer« - kode 2710 - på grundlag af de nationale 
oplysninger fra 1975. 
• Positionen »Planteskoler« - kode 2801 - er anslået 
af EUROSTAT fra 1955 til 1973. Positionen »Blomster 
og prydplanter« - kode 3001 - er af EUROSTAT anslået 
til 600 ha fra 1955 til 1972. Under positionen »Frø til 
udsæd - kode 3310 - er tallet for »rye grass for seed« 
anslået af EUROSTAT for 1955 og 1956. 
DANMARK 
• Oplysningerne omfatter ikke Grønland og Færøerne. 
• Byg, der er dyrket i havebrug, medregnes ikke i den 
nationale produktionsstatistik. 
• Positionen »Køkkenhaver« - kode 0004 - erfor are-
alets vedkommende anslået af EUROSTAT på grund-
lag af fællesskabsundersøgelsen i 1975. 
• Positionen »Andre tørrede bælgfrugter, i. a. a.« 
- kode 1349 - har hele tiden omfattet »Tørrede foder-
ærter« - kode 1320 - og »Vikker« - kode 1342, og siden 
1978 omfattes også det først senere disponible tal for 
»Hestebønner« - kode 1335. 
• Det areal, der anvendes til »fodermajs« 
2625 - er anslået at EUROSTAT for 1973. 
kode 
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Vorwort 
Die Gemeinschaftsstatistik der pflanzlichen Erzeug-
nisse umfaßt sowohl Angaben über die Bodennut-
zung als auch über die Erzeugung, die Anbauflächen 
und die Erträge der einzelnen Erzeugnisse oder 
Erzeugnisgruppen, einschließlich Futteranbau sowie 
Obst und Gemüse. 
Anläßlich der Erweiterung der EUROSTAT-Daten-
bank im Jahr 1979 für die Jahresstatistik der pflanz-
lichen Erzeugnisse haben sich die Dienststellen der 
Kommission bemüht, die Harmonisierung der Daten 
anhand des nach Ländern ab 1973 verfügbaren 
Zahlenmaterials zu verbessern. Von dieser neuen 
Grundlage ausgehend werden die den Zeitraum von 
1955 bis 1972 umfassenden Daten nach und nach 
überprüft, um möglichst genaue langfristige Reihen 
zu erhalten C). 
EUROSTAT dankt den Mitgliedern der Arbeits-
gruppen „Statistik der pflanzlichen Erzeugnisse" und 
„Versorgungsbilanzen" des Agrarischen Ausschus-
ses und den zuständigen Dienststellen der Mitglied-
staaten ausdrücklich für ihre Mitarbeit bei der Aus-
arbeitung der Begriffe und der Übermittlung der 
Daten. 
Da Rechtsgrundlagen des Rates für eine obligatori-
sche Harmonisierung der Basisstatistiken im Bereich 
der pflanzlichen Erzeugnisse fehlen, wird der Benut-
zer auf die Anmerkung für die einzelnen Länder ver-
wiesen, damit gewisse Unterschiede zwischen den, 
einzelnen Länderstatistiken und/oder Brüche in den 
Reihen berücksichtigt werden können. EUROSTAT 
dankt den statistischen Zentralämtern und den zu-
ständigen Stellen im voraus, die nach einer ein-
gehenden Prüfung der folgenden allgemeinen Über-
legungen auch bei der weiteren Verbesserung der 
Datenbank wertvolle Mitarbeit leisten können. 
(') Für die in den Mitgliedstaaten verwendeten Systematiken, 
Klassifizierungen und Definitionen wird auf die „Studie über 
die Statistik der Bodennutzung in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft - 1978" verwiesen, 
mit der EUROSTAT Hernn Heinz Hix beauftragte. 
Hinweis 
Jeder an vorliegenden statistischen Angaben eines bestimmten Erzeugnisses interessierte Benutzer 
wird gebeten, sich schriftlich an EUROSTAT D-2 zu wenden und den gewünschten Zeitraum sowie 
georgaphische Untergliederung anzugeben. Darüber hinaus kann erfragt werden, welches Verfahren 
EUROSTAT bei der Bereinigung der entsprechenden nationalen Grunddaten jeweils anwendet. 
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Einleitung 
I.TERMINOLOGIE DER ERZEUGUNG 
Nachstehendes Schema veranschaulicht die wichtigsten Ausdrücke der Erzeugung und ihre Bedeutung: 
­ Biologische Erzeugung ­
c O 
'B­S ■i 8 
o. m 
c » 
.9 .S χ 
111 
­geerntete Erzeugung ■ 
­ verwendbare Erzeugung ­
A 
Nicht 
geerntet 
a 
Nicht 
geerntet 
Β 
Ernte­
verluste 
b 
Ernte­
verluste 
C 
Verluste 
oder Schwund 
im Betrieb 
c 
Verluste 
oder Schwund 
im Betrieb 
D 
Direkt­
verbrauch 
der Erzeuger 
E 
Vermarktete Erzeugung 
d 
Direktverbrauch der Erzeuger 
e 
Vermarktete 
Erzeugung 
Die landwirtschaftliche Erzeugung umfaßt die Tätig­
keit sämtlicher spezialisierten und nichtspezialisier­
ten Betriebe mit Ausnahme der Erzeugung der Haus­
gärten; die landwirtschaftliche Erzeugung ist für den 
Verkauf oder den Eigenverbrauch bestimmt. 
Die allmähliche Harmonisierung der Daten in der 
Gemeinschaftsstatistik soll es ermöglichen, folgende 
Basisdaten auf der Grundlage der vorhandenen 
Statistiken nach einzelnen Ländern zu erfassen: 
— die verwendbare landwirtschaftliche Erzeugung 
und die Erzeugung der Haus­ und Kleingärten 
in den Versorgungsbilanzen (1); 
­ die geerntete landwirtschaftliche Erzeugung in 
der Jahresstatistik. 
Anmerkung: Abweichungen in der Beschreibung 
von Erzeugungsangaben kommen offenbar immer 
vor, aber sie haben recht oft nur den Anschein. Tat­
sächlich ist die geerntete Erzeugung ­ verwendbare 
Erzeugung, wenn die statistischen Zentralämter Ver­
luste und Schwund im landwirtschaftlichen Betrieb 
für unerheblich halten. Da die einzelnen Statistiken 
mit der Zeit immer mehr aufeinander abgestimmt 
werden, ergibt sich mittelfristig auch eine verbesser­
te Harmonisierung zwischen den einzelstaatlichen 
Daten. 
(') Vgl. EUROSTAT,Veröffentlichungen 1978: Versorgungsbilanzen 
1975­1977. 
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EUROSTAT­GRUNDBEGRIFFE 
Klassifizierung 
Die Kodifizierung für die landwirtschaftlichen Er­
zeugnisse wurde, was die Erzeugnisse der Land­ und 
Forstwirtschaft betrifft, von der EUROSTAT­Direktion 
D auf der Grundlage der NACE/NAPRO­Systematik 
in die elektronische Datenbank eingespeist. 
Anmerkung: Die Positionen „sonstige Erzeugnisse, 
a. n. g . " oder „Sonstige a. n. g . " in den Tabellen mit 
den Ergebnissen und in der EUROSTAT­Datenbank 
enthalten alle zuvor nicht aufgeschlüsselten Arten 
der Gruppe, unabhängig davon, ob diese Arten in der 
einzelstaatlichen Statistik gesondert aufgeführt 
wurden oder nicht. Folglich ist dieser Posten sehr 
ungleichartig und gestattet keineswegs Vergleiche 
zwischen den einzelnen Ländern. Wenn der Inhalt 
dieser Posten bekannt ¡st, wird er in den Anmer­
kungen nach Ländern angegeben; in diesem Fall 
wären die Daten der erwähnten fettgedruckten Er­
zeugnisse in den nationalen Statistiken verfügbar. 
Bereich 
Die Bodennutzungsstatistik bezieht sich auf sämt­
liche Hoheitsgebiete ohne DOM (Überseedeparte­
ments). 
Die Grundstatistik der pflanzlichen Erzeugnisse be­
zieht sich auf den gesamten Erwerbsanbau der land­
wirtschaftlichen Betriebe, der Gartenbetriebe und der 
Erwerbsgärten. Zusätzliche Angaben für den zuvor 
definierten Bereich liegen für die Erzeugnisse der 
Haus­ und Kleingärten (Gemüse, Obst) vor, ebenso 
einige Angaben über die Ernte wildwachsender 
Erzeugnisse. 
Bezugszeitraum 
Die Bodennutzungsstatistik beruht auf den Erhe­
bungsergebnissen von Mai (D, NL, B, L) und Juni (F, 
UK, IRL, DK), in Italien auf der Bodennutzung 
während des Landwirtschaftsjahres (1. November 
bis 31. Oktober). 
Bei einigen Erzeugnissen, Hackfrüchten (Futterkohl, 
Topinambur) oder Obstkulturen (Oliven, Zitrusfrüch­
te), kann sich die Ernte auf zwei Kalenderjahre er­
strecken, beispielsweise auf das vierte Quartal 1977 
und das erste Quartal 1978: entsprechende Ernte­
mengen werden dem Kalenderjahr 1977 zugeordnet. 
Einige EUROSTAT­Aufgliederungen stammen aus 
besonderen Erhebungen, die häufig auf den speziali­
sierten Erzeuger angepaßt wurden, jedoch hinsicht­
lich Bezugszeitraum, Gebietsabgrenzungen und 
Abgrenzung des Erhebungsbereichs sowie statisti­
sche Genauigkeit usw. Unterschiede aufweisen. 
Folglich kann die Gegenüberstellung von Angaben 
gleicher Art in der Datenbank und den EUROSTAT­
Veröffentlichungen nicht immer genau überein­
stimmen, sie bleibt aber zusammenhängend und 
annehmbar. 
Erzeugung 
Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf die 
„geerntete" Erzeugung, die Verluste und Schwund 
beim Betrieb sowie direkt verbrauchte und vermark­
tete Mengen einschließt. In der „geernteten" Erzeu­
gung sind (Markt­) Verluste, die beim Transport, bei 
der Lagerung und der Veredelung eintreten, selbst­
verständlich enthalten. 
Die Erzeugungsmengen erhält man im allgemeinen 
durch Multiplikation der Ertragsschätzung der einzel­
nen Länder mit den Anbauflächen des Haupt­ und 
Nebenanbaus. In den Niederlanden und im Vereinig­
ten Königreich beziehen sich die Daten über die 
Ernteflächen nicht auf die Mai­ oder Juni­Erhebung, 
sondern auf jährliche Schätzungen bei Abschluß des 
Wirtschaftsjahres bzw. auf Ergebnisse von Zusatzer­
hebungen. 
Genutzte Flächen 
EUROSTAT erfaßt im Prinzip eine den tatsächlichen 
agronomischen Verhältnissen in etwa entsprechen­
de Fläche, d. h., die bebaute Fläche einschließlich 
Rainen, Vorgewende, Flächen unter einzelstehenden 
Bäumen, feuchtes Gelände innerhalb eines erfaßten 
Feldes, aber ohne Gräben, Böschungen, Hecken, 
Wege zwischen den Ackerparzellen sowie Wäldchen. 
Dies entspricht weitgehend der in sechs Mitglied­
staaten (D, F, I, NL C), L, DK) gültigen Begriffsde­
finition. Die drei übrigen Mitgliedstaaten (UK, IRL, Β) 
rechnen die unproduktiven Flächen wie Hecken, 
Gräben usw. zur Nutzfläche. 
Anbau 
Die laufende Statistik der pflanzlichen Erzeugnisse 
verwendet die Definitionen der im Rahmen der 
Gemeinschaftserhebung über die landwirtschaft­
liche Betriebsstruktur erfaßten Kulturen: Hauptkul­
turen, Zwischenfruchtanbau, Folgekulturen und ver­
gesellschaftete Kulturen (2) nebst den dazugehören­
den Erläuterungen. 
( ) Niederlande: im allgemeinen die Anbaufläche „gemeten 
maat". 
(2) Entscheidung der Kommission vom 2.10.1975, ABI. L301 vom 
20. 11.1975, 14 bis 21. 
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Kulturen mit doppeltem Verwendungszweck (Flachs 
und Baumwolle) werden als Hauptkulturzur Faserge-
winnung und als Nebenkultur zur Samenerzeugung 
(Flachs, Baumwolle) erfaßt. 
In der Bodennutzungsstatistik werden nur die Haupt-
anbauflächen des Ackerlandes, des Dauergrünlan-
des sowie die Anbauflächen für reine Intensivkul-
turen der Dauerkulturen und die Hausgärten erfaßt. 
Die Ernteflächen entsprechen im Prinzip der Summe: 
Hauptkulturen + Nebenkulturen (Zwischenfrucht-
bau, Folgekulturen odervergesellschaftete Kulturen). 
Ertrag 
Die Erträge der Haupt- bzw. Nebenkulturen können 
anhand der Ernteflächen in 100 kg je Hektar der 
geernteten Erzeugung (100 kg/ha) veröffentlicht 
werden, soweit die nationalen Statistiken die Voraus-
setzung dafür bieten. 
EUROSTAT veröffentlicht die Erträge für die einzel-
nen Erzeugnisse sowie für einige Gruppen von 
gleichartigen Erzeugnissen, um dem Leser bestimm-
te Vergleiche zwischen den Mitgliedstaaten und von 
einem Jahr zum anderen zu ermöglichen. 
Maßeinheit 
Wo immer dies möglich war, wurde in der Datenbank 
das in Hektar oder Tonnen ausgedrückte nationale 
Datenmaterial berücksichtigt. In den Veröffentli-
chungen der Gemeinschaftstatistik der pflanzlichen 
Erzeugnisse wird die Erzeugung in 1000 t des 
Gewichts der Grunderzeugnisse, die Fläche in 1000 ha, 
umgerechnet auf Reinkultur und der Ertrag in 100 kg 
Erzeugung je geernteten Hektar ausgewiesen. Der 
Wert 0,001 in der Datenbank bedeutet eine verhält-
nismäßig unbedeutende Größe des Postens, für die 
die nationalen Dienststellen eine Schätzung nicht 
(oder nicht mehr) liefern. 
Anmerkung: Die letzte Angabe jeder Reihe ist im all-
gemeinen vorläufig, als Ergebnis nationaler Erhe-
bung oder Schätzung. 
Merkmal des Erzeugnisses 
Das geerntete Erzeugnis in der Gemeinschaftssta-
tistik ¡st sicherlich nicht vollkommen einheitlich defi-
niert. Dennoch sind Merkmale von Erzeugnissen 
oder Vermarktungsnormen in den Entscheidungen 
der Kommission auf der Grundlage der Verordnun-
gen des Rates über die Marktordnungen festgelegt. 
Diese Merkmale der Gemeinschaft gehen allmählich 
in die einzelstaatlichen Statistiken ein und werden 
früher oder später zu einer Richtlinie über die Merk-
male landwirtschaftlicher Erzeugnisse führen. 
Bei der Einrichtung der Datenbank führte EUROSTAT 
bereits folgende Merkmale ein: 
Kode 1150 
Kode 1252 
Kode 1300 . 
Kode 1360 
Kode 1362 
Kode 1370 
Kode 1381 
Kode 1500. 
Kode 1550 
Kode 2260 
Kode 2410. 
Kode 2440 
Kode 2810 
Kode 3310 
Kode 2600 
bis 2722 
.Getreide einschließlich Saatgut in 
„Handelskorn"-Gewicht 
Reis einschließlich Saatgut, in Rohreis-
gewicht (Paddy) 
. Hülsenfrüchte, einschließlich Saatgut, 
enthülst 
Kartoffeln, einschließlich Pflanzkartof-
feln 
- Frühkartoffeln, vordem I.August ge-
erntet 
Zuckerrüben, geköpfte und gewaschene 
Rüben 
Futterrüben und Halbzuckerrüben für 
Futterzwecke, geköpfte und gewaschene 
Rüben 
.Textilpflanzen, in Stroh- oder Faserge-
wicht (Baumwolle) 
Rohtabak - Gewicht der nicht entripp-
ten Blätter nach einer ersten Trock-
nung auf dem Hof 
Erdbeeren, einschließlich Ausläufer 
zur Vermehrung 
.Reben ohne Mutterreben' und Reb-
unterlagen 
Mosttrauben — im Gewicht geernteter 
Trauben (EUROSTAT-Koeffizient: 1,4 kg 
Trauben - 1 I Most) 
Baumschulen, einschließlich Mutter-
reben und Rebunterlagen, ohne Erd-
beerausläufer zur Vermehrung 
Saatgut, ohne Getreide, Reis, Hülsen-
früchte, Ölsaaten, Pflanzkartoffeln und 
Erdbeerjungpflanzen. Grundsätzlich um-
faßt dieser Posten nur den kontrollier-
ten und erwerbsmäßigen Anbau. 
Futter, ohne Hackfrüchte 
Die Futtererzeugung umfaßt die Sila-
gen und die Grasmengen, die ggf. ge-
trocknet werden (z. B. Luzernemehl). 
Da nationale Angaben fehlen, ver-
wendet EUROSTAT die Koeffizienten 
0,25 für Grünfutter und 0,16 für Silage 
bei der Umrechnung in Heugewicht. 
Der geernteten Erzeugung wird immer 
die entsprechende Erntefläche zuge-
ordnet (1). 
C) Die laufenden Statistiken weisen im allgemeinen nicht die 
Futtererzeugung sämtlicher in der Bodennutzungsstatistik an-
gegebenen Anbauflächen aus. Manchmal geht EUROSTAT im 
Rahmen der jährlichen Erstellung „Aufkommensseiten" der 
Futterbilanz ergänzendes Material zu. 
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Die Erzeugung des einjährigen Feld-
rauhfutteranbaus - Kennziffer 2611, 
2612 und 2625 - wird in „Grünge-
wicht", die übrige Erzeugung in „Trok-
kengewicht" (Heu) angegeben. 
Der Posten „Dauerweiden" - Kenn-
ziffer 2720 - umfaßt u. a. das arme 
Weideland der „rough grazings" 
(Hutungen) Irlands und des Vereinig-
ten Königreichs. 
Kode 2612 - von EUROSTAT geschätzt. Dasselbe gilt 
für die Erzeugung des Weidelandes in der Position 
„Ackerwiesen und -weiden" - Kode 2680. 
• Seit 1970 umfaßt die Position „Korbweidenan-
lagen" - Kode 2960 - Weihnachtsbäume und Pappel-
anlagen außerhalb der Wälder. 
FRANKREICH 
Anmerkungen nach Ländern 
Sämtliche in der EUROSTAT-Datenbank erfaßten 
Angaben stellen im Hinblick auf die im Jahr 1979 
verwendeten Gemeinschaftsbegriffe und die Merk-
male der verfügbaren einzelstaatlichen Statistiken 
ihrem Aufbau nach das bestmögliche Datenmaterial 
dar. Alle Daten einerZeitreihe wurden vom EUROSTAT 
harmonisiert. Dies gilt nicht für Brüche in den Reihen, 
die im allgemeinen auf methodische Umstellungen 
in der Datenaufarbeitung der einzelnen Mitglied-
staaten zurückgehen. Nach Ländern aufgeschlüsselt, 
gibt es folgende wichtige Brüche in den EUROSTAT-
Reihen und Schätzungen ab 1955: 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
• Die Angaben enthalten West-Berlin. Betriebsflä-
chen unter 1 ha (Kleinflächen) werden ab 1979 nicht 
mehr erfaßt. Die neue Gesetzgebung führt zu einer 
Verringerung der Position „Ackerland" - Kode 0001 -
in der Größenordnung von 250 000 ha, der Position 
„Kartoffeln" - Kode 1360 - von 30 000 ha und der 
Gesamtposition „Getreide" - Kode 1050 - von 
100 000 ha (vorläufige Angaben). 
• Die Position „übriges Getreide" - Kode 1210 - ist 
in der Position „sonstige Hülsenfrüchte" - Kode 
1340 - enthalten. 
• Die „Speisebohnen zum Ausre i fen" - Kode 1331 -
sind in den „anderen Erbsen als Futtererbsen" - Kode 
1311 - enthalten. 
• Die Position „Gemüse" - Kode 1600 - in der 
Bodennutzung enthält den nicht erwerbsmäßigen 
Anbau, während die geernteten Erzeugung nur den 
Erwerbsanbau umfaßt. 
• Von 1955 bis 1964 schätzte EUROSTAT die Anbau-
Flächen für Gemüse, Blumen und Zierpflanzen sowie 
Saatgut aus der deutschen Position „Gemüse und 
andere Gartengewächse". 
• Der Rüben- und Grassamenanbau in der Position 
„Saatgut " - Kode 3310 - wurde von EUROSTAT in 
den Jahren 1969 und 1970 geschätzt. 
• Für 1973 wurde die geerntete Erzeugung der 
Position „übriger einjähriger Feldrauhfutterbau" -
• Die Angaben verstehen sich ohne die französi-
schen Überseedepartements (DOM). 
• Die Datenbank von EUROSTAT enthält nicht die in 
den statistischen Jahrbüchern von 1961 bis 1965 pro 
memoria erwähnten Angaben über Anbauflächen 
und Nebenanbau von anderem Getreide als Körner-
mais. 
• Von 1955 bis 1969 umfaßt die Position „Früh-
kartoffeln" - Kode 1362 - die vor der Reife geernte-
ten und auch die nicht lagerfähigen Kartoffeln. 
• Von 1955 bis 1960 umfaßt die Position „Erdbeeren" 
- Kode 2260 - nicht die Erwerbsgärten. 
• Von 1955 bis 1961 ¡st der Saatanbau für Weizen, 
Gerste und Raps - Kode 1133, 1134, 1163, 1164,1431, 
1432 - bei der Untergliederung nach Winter-/Früh-
jahrsstrukturen geschätzt worden. 
• Ab 1967 ¡st in den Positionen „Hülsenfrüchte" 
- Kodes 1300 bis 1349 - auch der Saatanbau ent-
halten. Die Position „sonstige Hülenfrüchte" - Kode 
1340 - ¡st für 1955 auf 1 200 t geschätzt worden. 
• Von 1955 bis 1960 wird der Blumenanbau - Kode 
3001 - von EUROSTAT geschätzt und aus der franzö-
sischen Statistik der Heil-, Gewürz- und Duftpflanzen 
ausgegliedert. 
• Die Posten „Sonstiges Blattgemüse, a. n. g." 
- Kode 1725 - , „Sonstiges Fruchtgemüse" - Kode 
1799 - und „Sonstiges Wurzelgemüse, a. n. g." -
Kode 1884 - sind für die Jahre 1965, 1966 und 1967 
aus dem Gesamtposten „Sonstige Frischgemüse, 
a. n. g." - Kode 1920 - von EUROSTAT geschätzt. 
• Die Position „Zitrusfrüchte" - Kode 2300 - wird 
von EUROSTAT für den Zeitraum 1955 bis 1960 auf 
600 ha geschätzt. 
Verschiedenes 
- Kode 1349: Linsenwicken 
- Kode 1390: Topinambur, Pastinaken Kürbisse und 
Futterkürbisse von 1955 bis 1974) 
- Kode 1480: Mohn, Senf, Saflor 
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ITALIEN 
• 1971 wurde die Definition der „nicht von der Land-
wirtschaft genutzten Flächen" insbesondere im Hin-
blick auf die Positionen „Brache" - Kode 2696 - und 
„Feldrauhfutterbau" - Kode 2610 - geändert. 
• Die Position „Kastanien" - Kode 2236 - fällt nach 
Auffassung von EUROSTAT unter die Dauerkulturen 
und wird aus der italienischen Forststatistik heraus-
genommen. 
• Die Erzeugung der Positionen „Futterrüben" — Kode 
1381 - „Kohlrüben" - Kode 1384 - und „Wasser-
rüben" - Kode 1386 - umfaßt auch Blätter und 
Wurzelhals. 
• Von 1955 bis 1972 sind „sonstige Hackfrüchte" 
- Kode 1382 - in der Position „einjähriger Futter-
anbau — Kode 2611 - mit Ausnahme der „Süß-
kartoffeln" erfaßt. 
• Von 1955 bis 1957 werden die Erzeugungen von 
Frühkartoffeln - Kode 1362 - und „Süßkartoffeln" 
-Kode 1390 - von EUROSTAT geschätzt: 
• Von 1955 bis 1960 schätzte EUROSTAT die Posten 
„Sorghum" - Kode 1211 - und „Übriges Getreide" 
— Kode 1212 — anhand der italienischen Zahlenan-
gaben „Übriges Getreide". 
• Die Position „Korbweidenanlagen" 
schätzte EUROSTAT für 1973. 
Kode 2960 -
• Seit 1974 umfaßt die Position „Saatgut" die für die 
Erzeugung von Saatgut verwendeten Wiesenflächen. 
• Die Gesamterzeugung wird durch die „geerntete" 
Erzeugung ersetzt, und zwar 1976 für Hackfrüchte 
und Futter, seit 1973 für die anderen Erzeugnisse ein-
schließlich Obst und Gemüse. 
• Erst seit 1976 gibt es Angaben über die den Erzeu-
gungsangaben entsprechenden Ernteflächen für die 
Futtererzeugung. 
Verschiedenes 
- Kode 1390: Süßkartoffeln 
- Kode 1480: Erdnüsse, Senf, Sesam 
NIEDERLANDE 
• Von 1955 bis 1974 umfaßt die „landwirtschaftlich 
genutzte Fläche" auch den Anbau unter Obstbaum-
anlagen (onderteelt), d. h. eine Doppelzählung in der 
Größenordnung von etwa 2 000 ha. Diese Angaben 
werden ab 1975 in der niederländischen Statistik 
nicht mehr gemacht. 
• Die niederländischen Daten der Bodennutzung 
und Erzeugung umfassen seit 1970 nicht mehr die 
landwirtschaftlichen Betriebe von weniger als 10 
Standardbetriebseinheiten. 
• Die Position „Hausgärten" - Kode 0004 - wird von 
EUROSTAT von 1955-1961 und ab 1964 geschätzt. 
• Die Position „Korbweidenanlagen" - Kode 2960 -
wird von EUROSTAT geschätzt; die Angaben werden 
von der niederländischen „Forstfläche" abgezogen. 
• Einige Erzeugungen sind von EUROSTAT für die 
nachstehenden Erzeugnisse und Zeiträume geschätzt 
worden: 
- Körnermais - Kode 1200 - von 1971 bis 1972 
- (Buchweizen, Hirse) Kanariensaat - Kode 1212 -
seit 1966 
- Sommermenggetreide — Kode 1185 - seit 1975 
- Flachsstroh - Kode 1520 - von 1955 bis 1979; das 
Fasergewicht = 70 % des Strohgewichts 
- Wasserrüben - Kode 1386 - im Nebenanbau -
von 1966 bis 1969 
Verschiedenes 
- Kode 1390: Rübenstecklinge (für den Samenan-
bau) (Pootbieten) 
- Kode 1480: Mohn 
- Kode 1655: Grünkohl, Wirsing, Chinakohl 
- Kode 1725: Rhabarber,Petersilie,Rübstiel,Portulak 
- Kode 1905: Dicke Bohnen 
- Kode 2290: Brombeeren 
BELGIEN 
• Die Erzeugung an „Pflanzkartoffeln" wird in Bel-
gien nicht geschätzt; sie ¡st in der Erzeugung der 
Position „Kartoffeln" - Kode 1360 der laufenden Sta-
tistik der pflanzlichen Erzeugung - nicht enthalten. 
• Die Position „übrige Hackfrüchte" - Kode 1382 -
wird von EUROSTAT als Nebenanbau aufgrund der 
vorliegenden belgischen Angaben von 1970 und 1975 
geschätzt. 
• 1977 trat eine Änderung in der Jahresstatistik der 
pflanzlichen Erzeugung hinsichtlich der landwirt-
schaftlichen Kleinbetriebe ein (belgische Kategorien 
4 und 5), die seit 1959 enthalten waren. 
• Von 1955 bis 1958 wurde die Position „Brache" 
- Kode 2696 - von EUROSTAT geschätzt. 
LUXEMBURG 
• Schätzungen der Erzeugung für den Posten „an-
dere Erbsen als Futtererbsen" - Kode 1311 - werden 
vom Statec (Statistisches Amt) seit 1967 nicht mehr 
durchgeführt. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
• Bei der laufenden Statistik der pflanzlichen Erzeug-
nisse (Anbaufläche, Erzeugung) umfassen die Daten 
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im Gegensatz zu denen der verwendbaren Erzeugung 
in den Versorgungsbilanzen nicht die Kanalinseln 
und die Insel Man. 
• In der CRONOS-Datenbank können sich die Werte 
für die Anbauflächen leicht von den in den Länder-
veröffentlichungen enthaltenen Angaben unter-
scheiden, die Werte für die Erzeugungen und die 
Erträge sind dagegen identisch. 
• Die Position „Hausgärten" - Kode 0004 - schätzt 
EUROSTAT auf der Grundlage der EWG-Erhebung 
1975. 
• Die Position „übrige Fläche, a. n. g." - Kode 0007 -
umfaßt „sonstige landwirtschaftlich genutzte Fläche", 
die im Zuge der EUROSTAT-Harmonisierung der 
Dauerkulturen und der Hausgärten sich entsprechend 
verringert hat. Die Postition „übrige Fläche a. n. g." 
enthält seit 1973 die in der Statistik des Vereinigten 
Königreichs verfügbaren Angaben der „Statistisch 
unbedeutenden Betriebe", allerdings ohne Unter-
gliederung. 
• Bis 1972 war der Saatanbau 
jeweiligen Kulturen zugeordnet. 
Kode 3310 - den 
• Wintermenggetreide — Kode 1155 - und Wicken 
- Kode 1342 - sind im „Sommermenggetreide" 
- Kode 1185 - enthalten. 
• Die Position „Futterrüben" - Kode 1381 - enthält 
nur „Mangold" bis 1976. Die Position „Sonstige 
Hackfrüchte a. n. g . " - Kode 1390 - umfaßt Wasser-
rüben, Kohlrüben und bis 1976 Futterrüben (fodder 
beets). 
• Die Erzeugung von Raps - Kode 1420 - wird von 
EUROSTAT von 1968 bis 1972 geschätzt, desglei-
chen die Erzeugung von „Sonstigem einjährigem 
Futteranbau" - Kode 2612 - von 1970 bis 1972. 
• Die Position „Rebanlagën" - Kode 2410 - schätzte 
EUROSTAT für 1973. 
Verschiedenes 
- Kode 1480: Senf 
IRLAND 
• In der CRONOS-Datenbank können sich die Werte 
für die Erzeugung leicht von den in den Landes-
veröffentlichungen enthaltenen Angaben unterschei-
den, die Werte für die Anbauflächen und die Erträge 
sind dagegen identisch. 
• Für die „rough grazings" - Hutungen - führte 
EUROSTAT Schätzungen durch auf der Grundlage 
irischer Angaben für 1975 als Teil der Position 
„Dauerwiesen und -weiden" - Kode 0002. 
• Die Positionen „Hausgärten" - Kode 0004 -
„Hutungen" - Kode 2722 - und „übrige Hackfrüchte" 
- Kode 1382 - schätzte EUROSTAT aufgrund der 
Gemeinschaftserhebung von 1975. 
• Die Roggenerzeugung betrachten die irischen 
statistischen Dienststellen als unerheblich; sie wird 
von EUROSTAT geschätzt - Kode 1150. 
• Die Erzeugung von „Erbsen" - Kode 1310 - wird 
von EUROSTAT für 1955 geschätzt. 
• Die Position „Futterkohl" - Kode 1383 - wird von 
EUROSTAT von 1957 bis 1959 und von 1971 bis 1974 
für Anbaufläche und Erzeugung geschätzt. 
• Die Position „Gemüse" - Kode 1600 - umfaßt bei 
der Bodennutzung auch die Kleinerzeuger; die 
„geerntete Erzeugung" umfaßt nur die Flächen der 
erwerbsmäßigen Erzeuger. 
• Vom Posten anderer „Wurzel- und Futterernten" 
sind Schätzungen von EUROSTAT für „Futterkohl" 
- Kode 1383 - , Bezeichnung „kale and field cabbage" 
(1957-1974); „Gemüse" - Kode 1600 (1955-1959); 
„andere Erbsen als Futtererbsen" - Kode 1311 
(1955-1958) abgezogen worden. 
• Die Fläche und Erzeugung von „Hopfen" 
1560 - schätzte EUROSTAT für 1973. 
Kode 
• Die Position „übrige Handelsgewächse" — Kode 
1570 - schätzte EUROSTAT für 1973 und 1974 auf-
grund der EWG-Erhebung 1975. 
• Von 1955 bis 1975 sind die Flächen zur Silage-
gewinnung von EUROSTAT auf der Grundlage der 
irischen Angaben von 1975 auf die Posten „Acker-
wiesen" - Kode 2687 - und „Dauerwiesen" - Kode 
2710 - aufgeteilt worden. 
• Der Posten „Baumschulen"- Kode2810- , is tvon 
EUROSTAT von 1955 bis 1973 geschätzt; der Posten 
„Blumen und Zierpflanzen"- Kode 3001 - w u r d e von 
EUROSTAT für die Jahre 1955 bis 1972 auf 600 ha 
geschätzt. Im Posten „Saatgut" - Kode 3310 - sind 
die Daten von „rye grass for seed" für die Jahre 1955 
und 1956 von EUROSTAT geschätzt. 
DÄNEMARK 
• Die Angaben schließen Grönland und die Färöer-
Inseln nicht mit ein. 
• Der Anbau von Gerste in Gartenbaubetrieben wird 
in der dänischen Erzeugungsstatistik nicht berück-
sichtigt. 
• Die Position „Hausgärten" - Kode 0004 - wird von 
EUROSTAT auf der Grundlage der Gemeinschaftser-
hebung von 1975 geschätzt. 
• Im Posten „übrige Hülsenfrüchte zum Ausreifen" 
- Kode 1349 - sind „Futtererbsen" - Kode 1320 -
und „Wicken" - Kode 1342 - immer sowie seit 1978 
auch „Ackerbohnen" - Kode 1335 - , die zuvor ge-
trennt ausgewiesen waren, zusammengefaßt. 
• Die Anbaufläche des „Grünmais" - Kode 2625 -
wurde von EUROSTAT für 1973 geschätzt. 
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Preface 
Community statistics of vegetable products include 
data relating, on the one hand, to land use, and on the 
other hand to production, cultivated areas and yields 
of different products or groups of products, including 
fodder products, vegetables and fruits. 
Sincethe EUROSTAT data bank was enlarged in 1979 
to include annual statistics of vegetable products, the 
Commission departments have made an effort to 
improve harmonization of data on the basis of the 
available national statistics, starting with 1973. Using 
this recent base, data previous to the period 1955-72 
will be gradually re-examined to produce chrono-
logical series of the highest possible validity. ^ 
EUROSTAT wishes to give sincere thanks to the 
members of the Working Parties on Vegetable Pro-
ducts Statistics and on Supply Balances of the 
Committee on Agricultural Statistics, as well as the 
respective government departments in the various 
Member States, for their cooperation in the prepa-
ration of the concepts and in the provision of 
numerical data. 
In view of the absence of Council measures harmoni-
zing basic statistics in the field of vegetable products, 
the reader is advised to refer to the individual remarks 
on each country in order to familiarize himself with 
certain discrepancies amongst national statistics and/ 
or breaks in the series. EUROSTAT would like to thank 
in advance national statistical services and the other 
competent bodies who, after careful study of the 
general considerations set out below, may again be 
able to contribute to the constant improvement of the 
data bank. 
Forthe methods, classifications and definitions used by Member 
States, please see the study carried out on behalf of EUROSTAT 
by Mr. Heinz Hix entitled 'Studie über die Statistik der Boden-
nutzung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft- 1978'. 
Notice 
Any reader interested in acquiring statistical information on a particular product is asked to write to 
EUROSTAT D-2, stating the period and the geographical level required and, if necessary, the nature 
of the 'rectification' carried out by EUROSTAT on the national basic data in question. 
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Introduction 
I —PRODUCTION TERMINOLOGY 
The diagram below illustrates the main terms in production and their meanings: 
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Harvested production ­
— Usable production 
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Not 
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Marketed production 
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Agricultural production comprises the activity of all 
agricultural holdings, whether specialized or not, 
with the exception of kitchen gardens; agricultural 
produce is intended either for sale or for direct 
consumption by the producer. 
The gradual harmonization of data for Community 
statistics aims to retain the following basic data from 
the available national statistics: 
­ in the supply balance­sheets,1 the usable 
production from agricultural and kitchen garden 
production; 
­ in annual production statistics, the harvested 
agricultural production. 
Note: Discrepancies in the description of a production 
datum may appear to be permanent, but they are in 
fact very often artificial: harvested production is equal 
to usable production when the national statistical 
offices consider that on­holding waste loss is negli­
gible. In the medium term, the gradual integration of 
the various statistics will help to improve harmoni­
zation of national data at the Community level. 
1 Cf. the 1978 EUROSTAT publication: Supply balance ­ sheets 1975­77. 
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GENERAL EUROSTAT CONCEPTS 
Classification 
Directorate D of EUROSTAT has decided to codify 
agricultural and forestry products in its data bank on 
the basis of the NACE/NAPRO nomenclature. 
Note: In the result tables and in the EUROSTAT data 
bank, the headings 'other products, n.o.s.' or 'others 
n.o.s.' include all the species in the group not pre-
viously subdivided, whether or not the species are 
given in detail in the national statistics. Consequently 
this heading is obviously very variable and in no way 
comparable from one country to another. When the 
contents of these headings are known this is indicated 
in the notes on individual countries. In this case the 
product data in heavy type would still be available in 
the national statistics. 
Production 
In principle, the data correspond to 'harvested' pro-
duction, which includes on-holding losses and wa-
stage, amounts consumed directly on the holding 
and marketed amounts. 'Harvested' production natu-
rally includes (market) losses during transport, stocking 
and packaging. 
The production data are generally obtained by multi-
plying national estimates of yield by the areas under 
main and secondary crops. In the Netherlands and 
the United Kingdom, data on harvested areas have a 
different reference date from the May or Ju ne surveys 
(annual end of season estimates or results of supple-
mentary surveys). 
Area used 
Scope 
Land use statistics cover in each case the whole 
national territory, with the exception of the French 
Overseas Departments. The basic statistics of vege-
table products cover all the crops cultivated for sale 
on agricultural holdings, horticultural holdings and 
market gardens. Some supplementary data outside 
the field of reference given above are available in the 
case of produce from kitchen gardens (vegetables 
and fruits), as well as some production data on other 
products harvested by gathering. 
Reference date 
The statistics of land use are based on results of 
surveys carried out in May (D, NL, B, L) and June 
(F, UK, IRL, DK) and, in the case of Italy, on land use 
during the agricultural year (1 November to 31 Octo-
ber). Certain crops, such as root crops (fodder kale 
and topinamburs) or fruit (olives and citrus fruits), 
may be harvested over two calendar years, e.g. the 
last quarter of 1977 and the first quarter of 1978. In 
this case the harvests would be recorded under the 
1977 calendar year. 
As a general fact, breakdowns used by EUROSTAT 
originate in specific surveys which are often adapted 
to specialized producers but are variable with regard 
to reference dates, regions, field of enquiry, statistical 
accuracy, etc. Consequently crosschecking similar 
data in EUROSTAT's data bank and in EUROSTAT 
publications may produce results which are not 
strictly arithmetical, though they are consistent and 
acceptable. 
As a general principle, EUROSTAT uses a surface area 
which is close to agronomic reality, that is, cultivated 
areas, including the edges of fields, headlands, areas 
situated beneath isolated trees, and wet areas, but 
not ditches, embankments, hedges, paths separating 
lots or groves of trees. This corresponds closely to 
the definitions used by six Member States, (D, F, I, 
NL,1 L, DK). The three other Member States (UK, IRL, B) 
include the non-productive parts such as hedges, 
ditches, etc., in the used area. 
Crops 
Current statistics of vegetable products use the defi-
nitions and the explanations of crops provided by 
Community surveys on the structure of agricultural 
holdings: that is, main crops, catch crops, successive 
and companion crops. 2 
Crops used for double purposes (flax and cotton) are 
entered as main crops as regards their use for textiles 
and as crops for seed as regards their use for seed 
(F,I,NL,B). 
The statistics of land use only take into consideration 
the areas of main crops on arable land, permanent 
grassland, areas of pure intensive crops, land under 
permanent crops and kitchen gardens. 
In principle, the areas harvested are equal to the sum: 
main crops + secondary crops (catch crops, succes-
sive crops or companion crops). 
1 Netherlands: generally the cultivated area 'gemeten maat'. 
2 Decision of the Commission of 2 October 1975: OJ L 301 of 
20. 11. 1975, pp. 14 to 21. 
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Yield 
Depending on the figures provided by national statisti-
cal offices, yields may be expressed in hundreds of 
kilograms of harvested produce per hectare (100 
kg/ha) on the basis of the areas harvested of main 
crops or secondary crops. The yields are published 
by EUROSTAT in terms of species and for certain 
homogeneous groups of products, so that the reader 
may rely upon a minimum degree of comparability 
between Member States and from one year to the 
other. 
Unit of measurement 
As often as possible the EUROSTAT data bank incor-
porated national data in terms of hectares or ton nes. 
In publications giving Community statistics of vege-
table products, the area is given in units of 1 000 ha 
surface area in pure crop equivalent, whilst the yield 
is given in units of 100 kg of production per harvested 
hectare. 
The figure 0.001 in the data bank indicates a compa-
ratively insignificant quantity for that heading, for 
which the national bodies do not, or no longer, supply 
forecasts. 
Note: The last figure in each series should generally 
be understood to be a provisional datum, the result 
of a national survey or estimate. 
Specification of produce 
The specification of harvested produce is doubtless 
not yet completely harmonized in Community sta-
tistics. Nevertheless, specifications of produce or 
marketing norms are set out in the decisions of the 
Commission implementing the regulations of the 
Council concerning the management of markets. 
These Community specifications are gradually being 
incorporated into national statistics and will even-
tually give rise to a directive dealing with the specifi-
cation of agricultural produce. 
In setting up its data bank, EUROSTAT has already 
established the following specifications: 
Codes 1150 ... Cereals, including seeds, in 'commer-
cial grain'weights. 
Code 1252 Rice, including seeds, in unhusked 
grain weight (paddy). 
Codes 1300 ... Dried pulses, including seeds,shelled. 
Code 1360 Potatoes, including seed potatoes. 
Code 1362 Early potatoes harvested before 
1 August. 
Code 1370 Sugar-beet, roots with tops cut off and 
cleaned of earth. 
Code 1381 
Codes 1500 
Code 1550 
Code 2260 
Codes 2410 
Code 2240 
Code 2810 
Code 3310 
Codes 2600 
to 2722 
Fodder beet and semi sugar-beet for 
animal feeds, roots with the tops cut 
off and cleaned of earth. 
. Textile plants, data in terms of weight 
of straw or fibre (cotton). 
Raw tobacco - weight of unstripped 
leaves afteran initial drying on thefarm. 
Strawberries, including runners for 
reproduction. 
. Vines without parent vines and root-
stocks. 
Wine grapes - in grape weight (EURO-
STAT coefficient: 1.4 kg of grapes = 
1 litre of must). 
Hardy nursery stock, including parent 
vines and root-stocks but excluding 
strawberry runners for reproduction. 
Seeds, not including cereals, rice, 
dried vegetables, oil seeds, potato and 
strawberry runners. In principle this 
heading only includes crops which 
are inspected and intended for marke-
ting. 
Fodder, not including root crops. 
Fodder products include ensilages 
and grass which may be dehydrated 
later (e.g. lucerne flour). 
Given the absence of national data, 
EUROSTAT uses the coefficients 0.25 
for green fodder and 0.16 for ensilage 
for transformation into hay weights. 
The harvested production is always 
accompanied by the corresponding 
harvested areas.1 
Production of annual green fodders 
- Codes 2611, 2612, and 2625 - is ex-
pressed in 'green' weight, whilst all 
other production is in 'dry' weight 
(hay). 
The heading 'permanent pastures' 
- Code 2720 - includes, among other 
things, poor-quality pastures, repre-
sented by the 'rough grazing' of Ireland 
and the United Kingdom. 
Remarks per country 
Each figure included in the EUROSTAT data bank is, 
by implication, the best available datum, taking due 
account of Community concepts used in 1979 and the 
characteristics of the available national statistics. All 
the data of a particular chronological series have 
1 Current statistics generally do not give the production of fodder 
for all the areas indicated in land use. Supplementary data are 
sometimes sent to EUROSTAT as part of the annual drawing up 
of the 'resources' part of the fodder balance-sheet. 
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been harmonized by EUROSTAT, with the proviso 
that there may be breaks in the series caused gene-
rally by changes in methodology in certain Member 
States. The main breaks in the series and EUROSTAT 
estimates are given hereafter by country, starting 
with 1955. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
• The data include those relating to West Berlin. 
From 1979 the data no longer include small agricul-
tural holdings (Kleinflächen) of less than 1 ha. The 
new legislation would result in a reduction of about 
250 000 hectares under the heading 'arable land' 
- Code 0001, 30 000 hectares under the heading 
'potatoes' - Code 1360 and 100 000 hectares underthe 
general heading 'cereals' - Code 1050 (provisional 
data). 
• The heading 'other cereals' - Code 1210 is included 
in the heading 'other dried pulses' - Code 1340. 
• Kidney beans - Code 1331 - are included with peas 
other than field peas-Code 1311. 
• The heading 'vegetables' - Code 1600 in the section 
on land use includes crops not intended for sale, 
whereas harvested production only includes crops 
intended forsale. 
• From 1955 to 1964 vegetables, flowers and orna-
mental plants and seeds were estimated in terms of 
surface area by EUROSTAT using as a basis the 
national category 'Gemüse und andere Gartenge-
wächse'. 
• Seeds of roots and grasses under the heading 
'seeds' - Code 3310 were estimated by EUROSTAT in 
1969 and 1970. 
• For 1973 the harvested production under the 
heading 'other annual green fodder'-Code 2612 was 
estimated by EUROSTAT. The same is true of the 
production of pastures underthe heading 'temporary 
grasses and grazing' - Code 2680. 
• From 1970 onwards the heading 'osier-willows' 
- Code 2960 includes Christmas-trees and poplar 
groves outside forest areas. 
FRANCE 
• The data do not include those relating to the French 
Overseas Departments. 
• The EUROSTAT data bank does not include the 
data on areas or on secondary production of cereals 
other than maize. These are given in the statistical 
yearbooks for 1961-65. 
• From 1955 to 1969 the heading 'early potatoes' -
Code 1362 also includes potatoes which were har-
vested before becoming ripe and therefore could not 
be preserved. 
• From 1955 to 1960, the heading 'strawberries' -
Code 2260 does not include market garden crops. 
• From 1955 to 1961, in the winter/spring figures, 
the seed crops have been estimated for wheat, barley 
and colza - Codes 1133, 1134, 1163, 1164, 1431 and 
1432. 
• As from 1967, the heading 'dried pulses' - Codes 
1300 to 1349 include seeds. The production figurefor 
the heading 'other dried pulses' - Code 1340 has been 
estimated at 1 200 tonnes for 1955. 
• From 1955 to 1960 the area of floral crops - Code 
3001 has been estimated by EUROSTATand excluded 
from the category of medicinal, perfume and con-
dimentary plants in national statistics. 
• The figures for the heading 'citrus fruits' - Code 
2300 have been estimated by EUROSTAT at 600 hec-
tares for the period from 1955 to 1960. 
Miscellaneous 
Code 1349: Lentil-vetches. 
Code 1390: Topinamburs, parsnips, (pumpkins and 
gourds for fodder 1955-74). 
Code 1480: Poppies, mustard, bastard saffron. 
ITALY 
• From 1971 on, a revision of the definition of ' land 
unused by agriculture' concerns more particularly 
the headings 'fallow' - Code 2696 and 'fodder from 
arable land' - Code 2610. 
• The heading 'chestnuts' - Code 2236 is considered 
by EU ROSTAT to be a permanent crop and has there-
fore been withdrawn from the Italian forestry statistics. 
• Under the headings 'fodder beet' - Code 1381, 
'swedes' - Code 1384 and 'turnips' - Code 1386, pro-
duction includes leaves and tops. 
• For the years 1955-72, the 'other root crops' - Code 
1382 with the exception ofsweet potatoes", are in-
cluded underthe heading 'annual fodder' - Code 2611. 
Fortheyears 1955-57, the production figures for'early 
potatoes' - Code 1362 and 'sweet potatoes' - Code 
1390 have been estimated by EUROSTAT. 
• For the years 1955-60 the headings 'sorghum' -
Code 1211 and 'other cereals'-Code 1212 were esti-
mated by EUROSTAT on the basis of the national 
figure for 'other cereals'. 
• The heading 'osier-willows' - Code 2960 was 
estimated by EUROSTAT for 1973. 
• As from 1974 the heading 'seeds' - Code 3310 
includes the areas of meadow land used for the 
production of seeds. 
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• The 'harvested' production replaces total produc-
t ion: in 1976 for root crops and fodder and from 1973 
on for other produce including fruit and vegetables. 
• Before 1976 there are no fodder data relating to 
the harvested areas that correspond to the production 
data. 
Miscellaneous 
Code 1390: Sweet potatoes. 
Code 1480: Peanuts, mustard, sesame. 
LUXEMBOURG 
• The Statistical Office has not estimated production 
underthe heading 'peas otherthan field-peas' - Code 
1311 since 1967. 
• In 1977 a revision of the importance of small agri-
cultural holdings (national categories 4 and 5) was 
made in the annual statistics of vegetable products, 
these size classes had been included since 1959. 
• From 1955to 1958the heading 'fallow'-Code2696 
was estimated by EUROSTAT. 
THE NETHERLANDS 
• From 1955 to 1974 the agricultural area in use 
included crops under fruit trees (onderteelt), that is to 
say, there was a double count of the order of 2 000 ha. 
This information was removed from national statistics 
in 1975. 
• From 1970 on, the national statistics for land use 
and production do not include agricultural holdings 
of less than 10 standard holding units. 
• The heading 'kitchen garden' - Code 0004 has been 
estimated by EUROSTAT from 1955 to 1961 and since 
1964. 
• The heading 'osier-willows' Code 2960 has been 
estimated by EUROSTAT and the data have been 
withdrawn from the national statistics of 'wooded 
land'. 
• The production figures have been estimated by 
EUROSTAT for the following products and periods: 
- maize-Code 1200from 1971 to 1972; 
- buckwheat, millet, canary seed - Code 1212 from 
1966; 
- mixed grains other than maslin - Code 1185 from 
1975; 
- flax (straw) - Code 1520 from 1955 to 1979 - weight 
in fibres = 70 % of weight of the straw; 
- 'fodder turnips' - Code 1386 as secondary crops 
from 1966 to 1969. 
Miscellaneous 
Code 1390: Beet for seed (pootbieten). 
Code 1480: Poppies. 
BELGIUM 
• No estimates are made in Belgium for 'potato 
plants' and they are consequently not included in 
total production under the heading 'potato' - Code 
1360 in current crop production statistics. 
• The heading 'other root crops' - Code 1382 is 
estimated as a secondary crop by EUROSTAT from 
the available national data for 1970 and 1975. 
UNITED KINGDOM 
• The Channel Islands and the Isle of Man are 
included in the data for usable production in the 
supply balances but not in the running statistics on 
crop products (area and production). 
• In the CRONOS bank, the figures for areas may 
differ slightly from the data given in the national 
publications; the production and yield figures, on the 
other hand, are identical. 
• The heading 'kitchen gardens' - Code 0004 has 
been estimated by EUROSTAT on the basis of the EEC 
survey of 1975. 
• The heading 'other area n.o.s.' - Code 0007 includes 
'other land used for agriculture' and this has been 
reduced to a balance or difference as a consequence 
of EUROSTAT's harmonization of permanent crops 
and kitchen gardens. The heading 'non-agricultural 
land' includes 'statistically insignificant holdings' 
which have been represented, without being broken 
down further in the national statistics, since 1973. 
• Before 1972,'seed crops'-Code 3310 were incorpo-
rated underthe heading of the crop in question. 
• 'Maslin' - Code 1155 and 'vetches' - Code 1342 are 
included in the 'mixed grains other than maslin' -
Code 1185. 
• The heading 'fodder beet' - Code 1381 includes 
mangolds only upto 1976. The heading 'other, n.o.s.' 
- Code 1390 in the root crop group includes fodder 
turnips, swedes and, up to 1976, fodder beets. 
• Colza production-Code 1420 for the years 1968-72 
and production of 'other annual fodders' - Code 2612 
for the years 1970-72 have been estimated by 
EUROSTAT. 
• The heading 'vines' - Code 2410 was estimated by 
EUROSTAT for 1973. 
Miscellaneous 
Code 1480: mustard. 
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IRELAND 
• In the CRONOS bank, the production figures may 
differ slightly from the data given in the national 
publications; the figures for areas and yields, on the 
other hand, are identical. 
• The heading 'rough grazings' (poor-quality graz-
ings) was introduced by EUROSTAT under the 
heading 'permanent meadows and pastures' - Code 
0002 on the basis of national statistics in 1975. 
• The headings 'kitchen gardens' - Code 0004, 'poor-
quality pastures' - Code 2722 and 'other root crops' -
Code 1382 - were estimated by EUROSTAT on the 
basis of a Community survey in 1975. 
• The national statistical service considers the pro-
duction of rye to be negligible and it is therefore 
estimated by EUROSTAT, Code 1150. 
• The production figures for 'peas' -Code 1310 have 
been estimated by EUROSTAT for the year 1955. 
• The area and production figures for the heading 
'fodder kale' - Code 1383 have been estimated by 
EUROSTAT for the years 1957-59 and 1971-74. 
• The heading 'vegetables' - Code 1600 includes 
small-scale producers when considered as part of 
land use; as part of 'harvested production' it only 
includes specialized producers. 
• The heading 'other root and green crops' was 
reduced by the EUROSTAT estimates for: 'fodder 
kale' - Code 1383, referred to as 'kale and field 
cabbage' (1957-74); Vegetables' - Code 1600 (1955-
59); and 'peas other than field-peas' - Code 1311 
(1955-58). 
• The area and total production of hops - Code 1560 
was estimated by EUROSTAT for 1973. 
• The heading 'other industrial crops' - Code 1570 
was estimated by EUROSTAT for 1973 and 1974 on 
the basis of the EEC survey of 1975. 
• The figures for the headings 'strawberries' - Code 
2260 and 'berries' - Code 2270 have been estimated 
by EUROSTAT for period 1955-70. 
• For the years 1955-75 the areas relating to silage 
from meadows have been broken down by EURO-
STAT into 'temporary grasses' - Code 2687 and 
'permanent grasses' - Code 2710, on the basis of the 
national data for 1975. 
• The figure for the heading 'hardy nursery stock' -
Code 2810 was estimated by EUROSTAT from 1955. 
The figure for the heading 'flowers and ornamental 
plants' Code 3001 was estimated at 600 ha by 
EUROSTAT for the years 1955-72. Underthe heading 
'areas harvested for seed' - Code 3310 the data for 
'rye grass for seed' was estimated by EUROSTAT for 
1955 and 1956. 
DENMARK 
• The data do not include those relating to Green-
land and the Faeroe Isles. 
• The barley cultivated by horticultural holdings is 
not included in the national production statistics. 
• The heading 'kitchen gardens' - Code 0004 was 
estimated by EUROSTAT on the basis of the Commu-
nity survey of 1975. 
• The heading'otherdried pulses n.o.s.'-Code 1349 
still includes 'field peas' - Code 1320 and 'vetches' -
Code 1342, and also, as from 1978, 'broad and field 
beans' - Code 1335, which were previously available 
separately. 
• The cultivated area given under the heading 
'green maize' - Code 2625 was estimated by EURO-
STAT for 1973. 
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Préface 
La statistique communautaire des produits végétaux 
comprend des données, d'une part, sur l'utilisation 
des terres, d'autre part, sur les productions, les super-
ficies et les rendements des différents produits ou 
groupes de produits, y compris les produits fourra-
gers, les légumes et les fruits. 
A l'occasion de l'extension en 1979 de la banque de 
données de l'EUROSTAT à la statistique annuelle 
des produits végétaux, les services de la Commission 
se sont efforcés d'améliorer l'harmonisation des 
données sur la base des statistiques nationales 
disponibles à partir de 1973. Sur cette base ré-
cente, les données antérieures de la période 1955-
1972 seront progressivement réexaminées afin de 
disposer de séries chronologiques aussi bonnes que 
possible^). 
L'EUROSTAT tient à remercier vivement les mem-
bres des groupes de travail «Statistique des produits 
végétaux» et «Bilans d'approvisionnement» du Co-
mité de statistique agricole et les services compé-
tents des États membres pour leur collabpration à 
l'élaboration des concepts et à la transmission du 
matériel chiffré. 
En l'absence d'actes du Conseil visant à une harmo-
nisation obligatoire des statistiques de base du do-
maine des produits végétaux, le lecteur se reportera 
aux remarques par pays afin de tenir compte de 
l'existence de certaines divergences entre les statis-
tiques nationales et/ou de rupture de séries. EURO-
STAT remercie par avance les services nationaux de 
statistique et les organismes compétents qui, après 
un examen approfondi des considérations générales 
ci-après, pourraient encore apporter leur collabora-
tion pour une amélioration constante de la banque 
de données. 
(')Pour les méthodes, classifications et définitions utilisées par 
les États membres se reporter à l'étude de l'EUROSTAT confiée 
à M. Heinz HIX «Studie über die Statistik der Bodennutzung 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft -1978». 
Avertissement 
Tout utilisateur, intéressé par l'information statistique disponible sur un produit particulier, est 
invité à adresser une demande écrite à l'EUROSTAT D-2 en précisant la période et le niveau géo-
graphique souhaités et éventuellement la communication de la nature du «redressement» appliqué 
par l'EUROSTAT à la donnée nationale de base correspondante. 
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Introduction 
I ­TERMINOLOGIE DE LA PRODUCTION 
Le schéma ci­dessous illustre les principaux termes de production et leurs contenus: 
■4 Production biologique 
­Production récoltée ­
­Production utilisable 
c g 
3 O ­a.2 o ■­
0- cu 
c w .Q .Ε χ 
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A 
non 
récoltée 
a 
non 
récoltée 
B 
Pertes 
de récolte 
b 
Pertes 
de récolte 
C 
Pertes 
ou freintes 
à l'exploitation 
c 
Pertes 
ou freintes 
à l'exploitation 
D 
Consommation 
directe des 
producteurs 
E 
Production commercialisée 
d 
Consommation directe des 
producteurs 
e 
Production 
commer­
cialisée 
La production agricole comprend l'activité de l'en­
semble des entreprises, spécialisées ou non, à 
l'exclusion de la production des jardins familiaux; 
la production agricole est destinée à la vente ou à 
l'autoconsommation. 
Dans la statistique communautaire, l'harmonisation 
progressive des données s'efforce de retenir à partir 
des statistiques nationales diponibles les données 
de base suivantes: 
­ dans les bilans d'approvisionnement(1), la pro­
duction utilisable de la production agricole et 
des jardins familiaux, 
­ dans la statistique annuelle de production, la pro­
duction agricole récoltée. 
Nota: Les divergences dans la qualification d'une 
donnée de production sont apparemment perma­
nentes mais elles sont bien souvent artificielles, en 
effet: la production récoltée est égale à la production 
utilisable lorsque les services statistiques nationaux 
considèrent négligeables les pertes et les freintes 
sur l'exploitation agricole. L'intégration progressive 
des différentes statistiques permettra à moyen terme 
une meilleure harmonisation au niveau communau­
taire entre les données nationales. 
(') Voir EUROSTAT, publication en 1978: Bilans d'approvisionnement 1975­1977. 
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Il - CONCEPTS GENERAUX DE L'EUROSTAT 
Classification 
Une codification des produits agricoles sur la base 
de la nomenclature NACE/NAPRO a été retenue au 
sein de la direction «D» de l'EUROSTAT concernant 
les produits de l'agriculture et de la sylviculture dans 
la banque de données informatisée. 
précision statistique, etc. En conséquence, dans la 
banque de données et les publications de l'EURO-
STAT, les recoupements entre les données de même 
nature peuvent ne pas être strictement arithméti-
ques, tout en restant cohérents et acceptables. 
Production 
Nota: Dans les tableaux de résultats et dans la 
banque de données de l'EUROSTAT, les rubriques 
«autres produits, n.d.a.» ou «autres n.d.a.» com-
prennent toutes les espèces du groupe non ventilées 
auparavant, que ces espèces soient détaillées ou non 
dans les statistiques nationales. En conséquence, le 
poste est évidemment très différent, et en aucune 
façon comparable d'un pays à l'autre. Lorsque le con-
tenu de ces postes est connu, il est indiqué dans les 
remarques par pays; dans ce cas les données des 
produits mentionnées en caractères gras seraient 
encore disponibles dans les statistiques nationales. 
Champ 
La statistique de l'utilisation des terres porte sur 
l'ensemble des territoires nationaux, DOM exclus. 
La statistique de base des produits végétaux con-
cerne l'ensemble des cultures pratiquées pour la 
vente des exploitations agricoles, des exploitations 
horticoles et des maraîchers. Quelques données com-
plémentaires au champ précédemment défini sont 
disponibles pour les productions des jardins fami-
liaux (légumes, fruits), ainsi que quelques données 
de production sur les produits de cueillette. 
Date de référence 
La statistique de l'utilisation des terres est basée sur 
des résultats d'enquête en mai (D, NL, B, L) en juin 
(F, UK, IRL, DK) et sur l'utilisation des terres au cours 
de l'année agricole (1e r novembre - 31 octobre) pour 
l'Italie. 
Certaines productions, plantes sarclées (choux four-
ragers, topinambours) ou cultures fruitières (olives, 
agrumes) peuvent être récoltées sur deux années 
civiles, par exemple au 4e trimestre 1977 et au 1er 
trimestre 1978: les récoltes correspondantes sont 
affectées à l'année civile 1977. 
En générai, certaines ventilations retenues par l'EU-
ROSTAT ont pour source statistique des enquêtes 
spécifiques, souvent adaptées aux producteurs spé-
cialisés mais variables quant aux dates de référence, 
aux régions et seuils du champ de l'enquête, à la 
Les données correspondent, en principe, à une pro-
duction «récoltée» comprenant les pertes et les 
freintes à l'exploitation, les quantités utilisées pour 
la consommation directe sur l'exploitation et les 
quantités commercialisées. La production «récol-
tée» comprend naturellement les pertes (du marché) 
qui auront lieu au cours du transport, du stockage et 
du conditionnement. 
Les données de production sont obtenues, générale-
ment, par la multiplication d'une estimation natio-
nale du rendement par les superficies cultivées en 
utilisation principale et secondaire. Aux Pays-Bas et 
au Royaume-Uni, les données concernant les super-
ficies récoltées ont une autre référence que l'enquête 
de mai ou de juin (estimations annuelles de fin de 
campagne ou résultats d'enquêtes complémentai-
res). 
Superficie utilisée 
L'EUROSTAT retiendrait, en principe, une superficie 
se rapprochant de la réalité agronomique: c'est-à-
dire la superficie cultivée, incluant les bords de 
champs, les tournières, les superficies situées sous 
des arbres isolés, les endroits humides se trouvant 
dans le champ considéré, mais n'incluant pas les 
fossés, les talus, les haies, les chemins séparant deux 
parcelles, les bosquets; ceci correspond sensible-
ment au concept utilisé par six États membres (D, F, 
I, NLp), L, DK). Les trois autres États membres (UK, 
IRL, B) incluent les éléments non productifs tels que 
haies, fossés, etc., dans la superficie utilisée. 
Culture 
La statistique courante des produits végétaux retient 
les définitions et les explications fournies sur les cul-
tures dans le cadre des enquêtes communautaires 
sur la structure des exploitations agricoles: cultures 
principales, cultures dérobées, cultures successives 
et associées(2). 
(') NL: Pays-Bas: en général la superficie cultivée «gemeten 
maat». 
(2) Décision de la Commission du 2 octobre 1975, JO L 301 du 
20.11. 75, p. 14 à 21. 
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Les cultures à double fin (lin et coton) sont enregis-
trées pour l'utilisation textile en culture principale et 
pour l'autre utilisation en culture secondaire des plan-
tes pour la graine (F, I, NL, B). 
La statistique de l'Utilisation des terres ne prend en 
considération que les superficies des cultures prin-
cipales des terres arables, les superficies toujours 
couvertes d'herbe, les superficies des cultures pures 
intensives des cultures permanentes et les jardins 
familiaux. 
Les superficies récoltées sont, en principe, égales à 
la somme: cultures principales + cultures secondai-
res (dérobées, successives ou associées). 
Rendement 
Selon les possibilités fournies par les statistiques 
nationales, les rendements peuvent être publiés en 
100 kg de production récoltée par hectare (100 kg/ha) 
sur la base de superficies récoltées, des cultures 
principales ou des cultures secondaires. 
Les rendements sont publiés par l'EUROSTAT au 
niveau des espèces et pour quelques groupes de 
produits homogènes, afin que le lecteur soit assuré 
d'une certaine comparabilité entre les États membres 
et d'une année à l'autre. 
Unité de mesure 
Aussi souvent que possible la banque de données 
de l'EUROSTAT a pris en compte les informations 
nationales au niveau de l'hectare ou de la tonne. Dans 
les publications de la statistique communautaire des 
produits végétaux, la production apparaît en 1000 
tonnes du poids du produit de base, la superficie 
apparaît en 1000 ha de superficie en équivalent de 
culture pure, le rendement en 100 kg de production 
par hectare récolté. 
La valeur 0,001 dans la banque de données indique 
une quantité relativement négligeable du poste, pour 
lequel les services nationaux ne fournissent pas (ou 
plus) d'estimation. 
Nota: La dernière valeur de chaque série doit être 
généralement considérée comme une donnée pro-
visoire, résultat d'une enquête ou d'une estimation 
nationale. 
Spécification du produit 
La spécification du produit récolté n'est sans doute 
pas totalement harmonisée dans la Statistique com-
munautaire. Néanmoins, des spécifications de pro-
duits ou des normes de commercialisation sont pré-
cisées dans les décisions de la Commission en appli-
cation des règlements du Conseil concernant la 
gestion des marchés. Ces spécifications communau-
taires sont progressivement prises en compte dans 
les statistiques nationales et aboutiront, à terme, à 
une directive traitant de la spécification des produits 
agricoles. 
Dans la constitution de la banque de données, 
l'EUROSTAT a déjà retenu les spécifications suivan-
tes: 
Codes 1150 
Code 1252 
Codes 1300 
Code 1360 
Code 1362. 
Code 1370 
Code 1381 
Codes 1500. 
Code 1550 
Code 2260 
Codes 2410. 
Code 2440 
Code 2810 
Code 3310 
Codes 2600 à 
2722 
. Céréales, y compris les semences, 
en poids de «grain commercial». 
Riz, y compris les semences, poids 
de grain (paddy), 
Légumes secs, y compris les se-
mences, en grain. 
Pommes de terre, y compris les 
plants. 
Pommes de terre hâtives, récoltées 
avant le 1er août. 
Betteraves sucrières, racines dé-
colletées etsansterre. 
Betteraves fourragères et demi-
sucrières pour alimentation animale, 
racines décolletées et sans terre, 
Plantes textiles, données en poids 
de la paille ou de la fibre (coton), 
Tabac brut, poids des feuilles non 
écotées après un premier séchage 
à la ferme. 
Fraises, y compris les plants. 
Vignes sans vignes mères et porte-
greffes, 
Raisins de cuve, en poids de raisin 
(coefficient EUROSTAT 1,4 kg de 
raisin = 1 litre de moût) récolté. 
Pépinières, y compris vignes mères 
et porte-greffes, exclus plants de 
fraisiers. 
Semences, exclus céréales, riz, lé-
gumes secs, oléagineux, plants de 
pommes de terre et de fraisiers. En 
principe, ce poste ne comprend que 
les cultures contrôlées et destinées 
à la commercialisation, 
Les fourrages, exclues plantes sar-
clées. 
Les productions de fourrage com-
prennent les ensilages et les quan-
tités d'herbe qui seront éventuelle-
ment déshydratées (par exemple 
farine de luzerne). 
L'EUROSTAT retient, en l'absence 
de données nationales, les coeffi-
cients de 0,25 pour les fourrages 
verts et 0,16 pour l'ensilage, dans 
leur transformation en poids de 
foin. Aux productions récoltées 
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sont toujours assorties les super-
ficies récoltées correspondan-
tes)1). 
Les productions de fourrages verts annuels, codes 
2611,12 et 25, sont en poids «vert»; toutes les autres 
productions sont en poids «sec» (foin). 
Le poste «pâturages permanents», code 2720, com-
prend entre autres les pâturages pauvres représen-
tés par les «rough grazings» d'Irlande et du 
Royaume-Uni. 
Remarques par pays 
Toute valeur prise en compte dans la banque de 
données de l'EUROSTAT est, par conséquent, la meil-
leure donnée disponible compte tenu des concepts 
communautaires utilisés en 1979 et des caractéristi-
ques des statistiques nationales disponibles. Toutes 
les données d'une série chronologique ont été har-
monisées par l'EUROSTAT sous réserve de rupture 
de séries dues, généralement, à des changements de 
la méthodologie servant à l'élaboration de la donnée 
dans certains États membres. Les principales rup-
tures de séries et les estimations de l'EUROSTAT sont 
mentionnées ci-après par pays à partir de l'année 
1955. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
• Les données comprennent celles de Berlin-Ouest. 
Les données ne tiennent plus compte des petites ex-
ploitations de moins de 1 hectare (Kleinflächen) à 
partir de 1979. La nouvelle législation entraînerait 
unediminutiondu poste «terresarables», code0001, 
de l'ordre de 250000 hectares, du poste «pommes 
de terre», code 1360, de 30000 hectares et du poste 
global «céréales», code 1050, de 100000 hectares 
(données provisoires). 
• Le poste «autres céréales», code 1210, est compris 
dans le poste «autres légumes secs, n.d.a.», code 
1349. 
• Les «haricots secs», code 1331, sont compris dans 
les pois secs autres que les «pois fourragers», code 
1311. 
• Le poste «légumes», code 1600; dans l'utilisation 
des terres comprend les cultures non destinées à la 
vente tandis que la production récoltée ne comprend 
que les cultures destinées à la vente. 
• De 1955 à 1964, les légumes, fleurs et plantes or-
nementales et semences sont estimés en superficies 
par l'EUROSTAT à partir de la catégorie nationale 
«Gemüse und andere Gartengewächse». 
• Les semences de betteraves et de graminées dans 
le poste «semences», code 3310, sont estimées par 
l'EUROSTAT en 1969 et 1970. 
• En 1973, la production récoltée du poste «Autres 
fourrages verts annuels», code 2612, est estimée par 
l'EUROSTAT. Il en est de même de la production des 
pâturages dans le poste «prairies et pâturages tem-
poraires», code 2680. 
• A partir de 1970, le poste «oseraies», code 2960, 
comprend les arbres de Noël et les peupleraies hors 
de la forêt. 
FRANCE 
• Les données ne comprennent pas celles des DOM. 
• La banque de données de l'EUROSTAT ne com-
prend pas les données des superficies et des produc-
tions secondaires des céréales autres que le maïs 
grain, mentionnées pour mémoire dans les annuaires 
statistiques de 1961 à 1965. 
• De 1955 à 1969, le poste «pommes de terre hâti-
ves», code 1362, comprend aussi les pommes de 
terre récoltées avant maturité et ne pouvant pas se 
conserver. 
• De 1955 à 1960, le poste «fraises», code 2260, ne 
comprend pas les cultures maraîchères. 
• De 1955 à 1961, dans la ventilation hiver/prin-
temps, les semences ont été estimées pour le blé, 
l'orge et le colza, codes 1133,1134,1163,1164,1431, 
1432. 
• A partir de 1967, les postes «légumes secs», codes 
1300 à 1349, comprennent les semences. Le poste 
«autres légumes secs», code 1340, a été estimé à 
1200 tonnes de production en 1955. 
• De 1955 à 1960, la superficie des cultures florales, 
code 3001, est estimée par l'EUROSTAT et exclue 
des plantes médicinales, à parfum et condimentaires 
de la statistique nationale. 
• Le poste «agrumes», code 2300, est estimé à 600 
hectares par l'EUROSTAT pour la période 1955 à 
1960. 
(') Les statistiques courantes ne mentionnent généralement pas 
la production de fourrages de la totalité des superficies indi-
quées dans l'Utilisation des terres. Des données complémen-
taires sont parfois transmises à l'EUROSTAT dans le cadre de 
l'établissement annuel de la partie «Ressources» du bilan 
fourrager. 
Divers 
Code 1 349: ERS, 
Code 1390: Topinambours, panais (courges et ci-
trouilles fourragères de 1955 à 1974), 
Code 1480: Œillette, moutarde, carthame. 
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ITALIE 
• A partir de 1971, une révision de la définition des 
«superficies agricoles non cultivées» touche plus 
particulièrement les postes «jachères», code 2696, 
et «fourrages des terres arables», code 2610. 
• Le poste «châtaignes», code 2236, est considéré 
par l'EUROSTAT comme une culture permanente, il 
est retiré de la statistique italienne des forêts. 
• Dans les postes «betteraves fourragères», code 
1381, «rutabagas», code 1384, et «navets», poste 
1386, la production comprend les feuilles et collets. 
• De 1955 à 1972, les «autres plantes sarclées», 
code 1382, sont compris dans le poste «fourrages 
annuels», code 2611, à l'exception des «patates dou-
ces». 
• De 1955 à 1957, les productions de «pommes de 
terre hâtives», code 1362, et de «patates douces», 
code 1390, sont estimées par l'EUROSTAT. 
• De 1955 à 1960, les postes «sorgho», code 1211, 
et «autres céréales», code 1212, sont estimés par 
l'EUROSTAT à partir de la donnée nationale «autres 
céréales». 
• Le poste «oseraies», code 2960, est estimé par 
l'EUROSTAT en 1973. 
• A partir de 1974, le poste «semences», code 3310, 
comprend les surfaces des prairies utilisées pour la 
production de semences. 
• La production «récoltée» remplace la production 
totale: en 1976 pour les plantes sarclées et les four-
rages; dès 1973 pour les autres productions, y com-
pris les fruits et légumes. 
• Avant 1976 pour la production des fourrages, il 
n'existe pas de données de superficies récoltées 
correspondantes aux données de production. 
• Le poste «oseraies», code 2960, est estimé par 
l'EUROSTAT, et les données sont retirées de la sta-
tistique nationale des «terres boisées». 
• Certaines productions ont étéestimées par l'EURO-
STAT pour les produits et périodes ci-après: 
- mais-grain, code 1200, de 1971 à 1972, 
- Sarrazin, millet, alpiste, code 1212, depuis 1966, 
- mélanges de céréales d'été, code 1185, depuis 
1975, 
- lin paille, code 1520, de 1955 à 1979, poids en 
filasse = 70% du poids de la paille, 
- navets fourragers, code 1386, en cultures secon-
daires, de 1966 à 1969. 
Divers 
Code 1390: 
Code 1480: 
BELGIQUE 
Plants de betterave pour semence 
(pootbieten), 
Œillette. 
• La production de «plants de pommes de terre» 
n'est pas estimée en Belgique, elle n'est donc pas 
incluse dans la production du poste «pomme de 
terre», code 1360, de la statistique courante végé-
tale. 
• Le poste «autres plantes sarclées», code 1382, 
est estimé en culture secondaire par l'EUROSTAT 
à partir des données nationales disponibles en 1970 
et 1975. 
• En 1977, révision dans la statistique annuelle des 
produits végétaux de l'importance des petites exploi-
tations agricoles (catégories nationales 4 et 5), qui 
y était incluse depuis 1959. 
• De 1955 à 1958, le poste «jachères», code 2696, 
est estimé par EUROSTAT. 
Divers 
Code 1390: Patates douces. 
Code 1480: Cacahuètes, moutarde, sésame. 
PAYS-BAS 
• De 1955 à 1974, la SAU comprend les cultures sous 
arbres fruitiers (aftrek onderteelt), soit un double 
compte de l'ordre de 2000 hectares. Cette informa-
tion disparaît de la statistique nationale en 1975. 
• Les données nationales de l'utilisation des terres 
et de production ne comprennent plus les exploita-
tions agricoles inférieures à 10 unités standard d'ex-
ploitation depuis 1970. 
• Le poste «jardins familiaux», code 0004, est 
estimé par l'EUROSTAT de 1955 à 1961 et à partir 
de 1964. 
LUXEMBOURG 
• Le poste «pois secs autres que pois fourragers», 
code 1311, n'est plus estimé en production par les 
services statistiques depuis 1967. 
ROYAUME-UNI 
• Les données ne comprennent pas les îles Anglo-
Normandes et l'île de Man dans la statistique courante 
des produits végétaux (superficie, production), con-
trairement aux données de production utilisable des 
bilans d'approvisionnement. 
• Dans la banque CRONOS, les valeurs des super-
ficies peuvent légèrement différer des données con-
tenues dans les publications nationales, par contre, 
les valeurs des productions et les rendements sont 
identiques. 
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• Le poste «jardins familiaux», code 0004, est esti-
mé par l'EUROSTAT sur la base de l'enquête CEE 
1975. 
• Le poste «autre superficie, n.d.a.», code 0007, 
comprend «other land used for agriculture» réduit 
à un solde par suite de l'harmonisation par l'EURO-
STAT des cultures permanentes et des jardins fami-
liaux. Le poste «autre superficie, n.d.a.» englobe les 
«statistically insignificant holdings» disponibles, 
mais sans sous-ventilation, depuis 1973 dans la sta-
tistique nationale. 
• Avant 1972, les cultures de «semences», code 
3310, étaient rattachées aux cultures respectives. 
• «Le méteil», code 1155, et «les vesces», code 1342, 
sont compris dans les «mélanges de céréales d'été», 
code 1185. 
• Le poste «betterave fourragère», code 1381, ne 
comprend que les «mangolds» jusqu'en 1976. Le 
poste «autres, n.d.a.», code 1390, dans le groupe 
des plantes sarclées comprend les navets fourragers, 
les rutabagas et jusqu'en 1976 les betteraves four-
ragères (fodder beets). 
• La production de colza, code 1420, est estimée par 
l'EUROSTAT de 1968 à 1972, de même que la pro-
duction des «autres fourrages annuels», code 2612, 
de 1970 à 1972. 
• Le poste «vignes», code 2410, est estimé par 
l'EUROSTAT en 1973. 
Divers 
Code:1480: Moutarde. 
• La superficie et la production de «houblon», code 
1560, sont estimées par EUROSTAT en 1973. 
• Le poste «autres plantes industrielles», code 1570, 
est estimé par l'EUROSTAT en 1973 et 1974 sur la 
base de l'enquête CEE 1975. 
• Les postes «fraises», code 2260, et «baies», code 
2270, ont été estimés par l'EUROSTAT pour la pé-
riode 1955 à 1970. 
• La production de seigle est considérée comme 
négligeable par les services nationaux de la Statisti-
que, elle est estimée par l'EUROSTAT, code 1150. 
• La production de «pois secs», code 1310, est esti-
mée par l'EUROSTAT en 1955. 
• Le poste «choux fourragers», code 1383, est esti-
mé en superficie et production par l'EUROSTAT de 
1957 à 1959 et de 1971 à 1974. 
• Le poste «légumes», code 1600, dans l'utilisation 
des terres comprend les petits producteurs; dans la 
«production récoltée» comprend seulement les sur-
faces des producteurs spécialisés. 
• De 1955 à 1975 les superficies correspondant aux 
ensilages sur prairies sont ventilées par l'EUROSTAT 
aux «prairies temporaires», code 2687, et aux «prai-
ries permanentes», code 2710, sur la base des don-
nées nationales de 1975. 
• Le poste «pépinières», code 2810, est estimé par 
l'EUROSTAT de 1955-1973; le poste «fleurs et plan-
tes ornementales», code 3001, est estimé à 600 hec-
tares par EUROSTAT de 1955 à 1972. Dans le poste 
«semences», code 3310, la donnée du «rye grass for 
seed» est estimée par EUROSTAT en 1955 et 1956. 
IRLANDE 
• Dans la banque CRONOS, les valeurs des produc-
tions peuvent légèrement différer des données con-
tenues dans les publications nationales, par contre, 
les valeurs des superficies et des rendements sont 
identiques. 
• Les «rough grazings» pâturages pauvres sont in-
troduits par des estimations l'EUROSTAT dans le 
poste «prairies et pâturages permanents», code 
0002, sur la base d'une donnée nationale en 1975. 
• Les postes «jardins familiaux», code 0004, «pa-
cages pauvres», code 2722, et «autres plantes sar-
clées», codé 1382, sont estimés par l'EUROSTAT sur 
la base de l'enquête communautaire en 1975. 
• La position «other root and green crops» a été 
réduite par les estimations de l'EUROSTAT pour les 
«choux fourragers», code 1383, dénomination «kale 
and field cabbage» (1957-1974); les «légumes», 
code 1600 (1955-1959); les «pois secs autres que 
fourragers», code 1311 (1955-1958). 
DANEMARK 
• Les données ne comprennent pas celles du Groen-
land et des îles Féroé. 
• L'orge cultivée par les exploitations horticoles 
n'est pas comptée dans la statistique nationale de 
production. 
• Le poste «jardins familiaux», code 0004, est 
estimé en superficie par l'EUROSTAT sur la base de 
l'enquête communautaire de 1975. 
• Le poste «autres légumes secs, n.d.a.», code 1349, 
regroupe toujours les «pois secs fourragers», code 
1320, et les «vesces», code 1342, et depuis 1978 les 
«fèves et féveroles», code 1335, disponibles an-
térieurement. 
• La superficie cultivée en «maïs fourrager», code 
2625, a été estimée par l'EUROSTAT en 1973. 
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Prefazione 
La statistica comunitaria dei prodotti vegetali com-
prende due tipi di dati: quelli sull'utilizzazione delle 
terre e quelli su produzioni, superfici e rese unitarie 
dei diversi prodotti o gruppi di prodotti, compresi i 
foraggi, gli ortaggi e la frutta. 
Nel 1979, in occasione dell'inserimento della stati-
stica annuale dei prodotti vegetali nella banca di dati 
dell'EUROSTAT, i servizi della Commissione si sono 
adoprati per migliorare l'armonizzazione dei dati 
sulla base delle statistiche nazionali disponibili 
a partire dal 1973. Con riferimento a questa base 
recente saranno progressivamente riesaminati i dati 
precedenti, relativi al periodo 1955-1972, al fine di 
costituire serie cronologiche quanto più valide pos-
sibile('). 
L'EUROSTAT desidera ringraziare vivamente i mem-
bri dei gruppi di lavoro «Statistica dei prodotti ve-
getali» e «Bilanci d'approvvigionamento» del Comi-
tato di statistica agraria e i servizi competenti degli 
Stati membri per la loro collaborazione nell'elabora-
zione dei concetti e nella trasmissione dei dati. 
In mancanza di atti del Consiglio riguardanti un'ar-
monizzazione obbligatoria delle statistiche di base 
nel settore dei prodotti vegetali, il lettore farà riferi-
mento alle osservazioni relative ai singoli paesi, per 
tener conto dell'esistenza di alcune divergenze tra 
le statistiche nazionali e di alcune rotture di serie. 
L'EUROSTAT ringrazia anticipatamente i servizi na-
zionali di statistica e gli organismi competenti che, 
dopo un esame approfondito delle considerazioni 
generali che seguono, vorranno apportare ancora la 
loro collaborazione per un costante miglioramento 
della banca di dati. 
(') Per la metodologia, le classificazioni e le definizioni applicate 
dagli Stati membri, si rinvia allo studio curato dal sig. Heinz Hix 
per conto dell'EUROSTAT «Studie über die Statistik der 
Bodennutzung in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft - 1978» (Studio sulla statistica dell'uti-
lizzazione delle terre negli Stati membri della Comunità eco-
nomica europea). 
Avvertenza 
Gli utenti interessati all'informazione statistica disponibile su un prodotto particolare sono invitati 
a richiederla per iscritto all'EUROSTAT D-2, precisando il periodo e il livello geografico desiderati, 
e chiedendo eventualmente che sia comunicata la natura della «rettifica» applicata dall'EUROSTAT 
al corrispondente dato nazionale di base. 
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Introduzione 
I. TERMINOLOGIA DELLA PRODUZIONE 
Il seguente schema illustra il significato e il contenuto dei principali termini utilizzati per qualificare la produ­
zione. 
M Produzione biologica » 
Produzione raccolta 
Produzione utilizzabile 
h 
3.8 
I» 
C_ (Ό 
ω 
c 
goro 
A 
non 
raccolta 
a 
non 
raccolta 
Β 
Perdite 
di raccolto 
b 
Perdite 
di raccolto 
c 
Perdite 
o cali subiti 
nell'azienda 
c 
Perdite 
o cali subiti 
nell'azienda 
D 
Consumo 
diretto dei 
produttori 
E 
Produzione commercializzata 
d 
Consumo diretto dei 
produttori 
e 
Produzione 
commer­
cializzata 
La produzione agricola risulta dall'attività del'in-
sieme delle aziende, specializzate o meno, 
esclusa la produzione degli orti familiari; la produ-
zione agricola è destinata alla vendita o all'auto-
consumo. 
Nella statistica comunitaria la progressiva armo-
nizzazione dei dati mira a prendere in considera-
zione, partendo dalle statistiche nazionali disponibili, 
i seguenti dati di base: 
- nei bilanci d'approwigionamento('): la produ-
zione utilizzabile fornita sia dalla produzione 
agricola che dagli orti familiari. 
- nella statistica annuale della produzione: la pro-
duzione agricola raccolta. 
Nota: le divergenze, apparentemente permanenti, 
nelle caratteristiche dei vari concetti di produzione 
considerati, sono in realtà spesso artificiali: per esem-
pio, la produzione raccolta à uguale alla produzione 
utilizzabile quando i servizi statistici nazionali con-
siderano come trascurabili le perdite e i cali subiti 
nell'azienda agricola. La progressiva integrazione 
delle diverse statistiche permetterà, a medio termine, 
una migliore armonizzazione a livello comunitario 
tra i dati nazionali. 
(') Cfr. EUROSTAT, pubblicazione nel 1978: Bilanci di approvvigionamento 1975-1977. 
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CONCETTI GENERALI DELL'EUROSTAT 
Classificazione 
Nella banca dei dati automatizzata, la direzione «D» 
dell'EUROSTAT applica, per i prodotti dell'agricol­
tura e della silvicoltura, una codificazione dei pro­
dotti agricoli basata sulla nomenclatura NACE/ 
NAPRO. 
Nota: Nelle tabelle dei risultati e nella banca di 
dati dell'EUROSTAT le voci «altri prodotti, n.d.a.» 
o «altri n.d.a.» comprendono tutte le specie del grup­
po non precedentemente ripartite, a prescindere dal 
fatto che nella statistica nazionale tali specie siano 
o meno considerate a parte. Di conseguenza tali voci 
hanno evidentemente un contenuto molto eteroge­
neo e non sono assolutamente confrontabili tra un 
paese e un altro. Quando il contenuto di queste voci 
à noto viene indicato nelle note per paese; in questo 
caso i dati dei prodotti riportati con caratteri in gras­
setto sarebbero ancora disponibili nelle statistiche 
nazionali. 
Campo d'osservazione 
La statistica dell'utilizzazione delle terre ha per og­
getto l'insieme dei territori nazionali, DOM (diparte­
menti d'oltremare) esclusi. 
La statistica di base dei prodotti vegetali riguarda 
tutte le coltivazioni praticate per la vendita dalle 
aziende agricole, dalle aziende ortive e dagli orti 
industriali; sono inoltre disponibili alcuni dati che 
completano il campo d'osservazione precedente­
mente definito e riguardano la produzione degli orti 
familiari (ortaggi, frutta) e i prodotti della vegeta­
zione spontanea. 
Periodo di riferimento 
La statistica dell'utilizzazione delle terre è basata sui 
risultati di un'indagine effettuata in maggio (D, N, B, 
L) o in giugno (F, UK, IRL, DK); per l'Italia si fa riferi­
mento all'utilizzazione delle terre nel corso dell'intera 
campagna agricola (1° novembre ­ 31 ottobre). 
Talune produzioni, colture foraggere (cavoli forag­
geri, topinambur) o colture fruttifere (olive, agrumi), 
possono essere raccolte su due anni civili, ad esem­
pio nel 4° trimestre 1977 e nel 1° trimestre 1978: i 
raccolti corrispondenti sono attribuiti all'anno civile 
1977. 
In generale, alcune ripartizioni effettuate dall'EURO­
STAT hanno come fonte statistica indagini specifiche, 
spesso adattate ai produttori specializzati, ma varia­
bili per ciò che riguarda il periodo di riferimento, le 
regioni e ¡ limiti del campo d'indagine, la precisione 
statistica, ecc. Di conseguenza nella banca di dati e 
nelle pubblicazioni dell'EUROSTAT le corrispon­
denze tra dati della stessa natura possono essere non 
rigorosamente aritmetiche, pur restando coerenti ed 
accettabili. 
Produzione 
I dati corrispondono, di massima, alla produzione 
«racco l ta», che comprende le perdite e i cali subiti 
nell'azienda, le quantità utilizzate per il consumo di­
retto in azienda e quelle commercializzate. La produ­
zione «raccolta» comprende naturalmente le per­
dite (del mercato) che avverranno nel corso del tra­
sporto, dell'immagazzinamento e del condiziona­
mento. 
I dati della produzione sono ottenuti generalmente 
moltiplicando una stima nazionale della resa unitaria 
per le superfici in coltivazione principale o secon­
daria. Nei Paesi Bassi e nel Regno Unito i dati riguar­
danti le superfici su cui si è effettuato un raccolto (o 
superfici «raccolte») hanno un riferimento diverso 
dall'indagine di maggio e di giugno (stime annuali 
di fine campagna o risultati d'indagini complemen­
tari). 
Superficie utilizzata 
L'obiettivo dell'EUROSTAT è di considerare, di mas­
sima, una superficie che corrisponde alla realtà agro­
nomica: ossia la superficie coltivata, compresi i bordi 
dei campi, la capezzagne, le superfici situate sotto 
alberi isolati, le aree acquitrinose comprese nei 
campi, ma esclusi i fossati, le scarpate, le siepi, le 
strade poderali che separano due appezzamenti, i 
boschetti. Il concetto utilizzato da sei Stati membri 
(D, F, I, N(1), L, DK) corrisponde sostanzialmente a 
questa definizione, mentre gli altri tre Stati membri 
(UK, IRL, Β) fanno rientrare nella superficie utilizzata 
elementi non produttivi come siepe, fossati, ecc. 
Coltivazione 
Nella statistica corrente dei prodotti vegetali si appli­
cano, per il concetto di coltivazione, le definizioni e 
le note valide nel quadro delle indagini comunitarie 
sulla struttura delle aziende agricole: coltivazioni 
principali, coltivazioni intercalari, coltivazioni succes­
sive e consociate (2). 
(') «N» Paesi Bassi: in generale la superficie coltivata «gemeten 
maat». 
(2) Decisione della Commissione del 2 ottobre 1975, GU L 301 
del 20.11.1975, pagg. 14­21. 
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Le coltivazioni a doppio fine (piante tessili, lino e co-
tone) sono registrate per l'utilizzazione principale 
come coltivazione principale e per l'altra utilizzazione 
come coltivazione secondaria di piante da seme (F, I, 
N, B). 
La statistica dell'utilizzazione delle terre prende in 
considerazione solamente le superfici delle coltiva-
zioni principali dei seminativi, le superfici degli erbai 
permanenti, le superfici delle coltivazioni permanenti 
in coltura pura intensiva, e gli orti familiari. 
Le superfici su cui si è effettuato un raccolto (super-
fici «raccolte») sono di massima uguali alla somma: 
coltivazioni principali più coltivazioni secondarie 
(intercalari, successive o consociate). 
Resa unitaria 
Secondo le possibilità offerte dalle statistiche nazio-
nali, le rese unitarie possono essere espresse in 100 kg 
di produzione raccolta per ettaro (100 kg/ha) di super-
ficie, con riferimento alle superfici «raccolte» o alla 
superficie delle coltivazioni principali o secondarie. 
Le rese unitarie pubblicate dall'EUROSTAT riguar-
dano le varie specie e alcuni gruppi di prodotti omo-
genei, affinché il lettore possa effettuare confronti 
sufficientemente validi tra gli Stati membri e da un 
anno all'altro. 
Unità di misura 
Ogni volta che è stato possibile si sono assunti, come 
unità di riferimento per la memorizzazione delle in-
formazioni nazionali nella banca di dati dell'EURO-
STAT, l'ettaro o la tonnellata. Nelle pubblicazioni della 
statistica comunitaria dei prodotti vegetali la produ-
zione è espressa in 1 000 tonnellate di peso del pro-
dotto di base, la superficie in 1 000 ettari di super-
ficie in equivalente di coltivazione pura, la resa uni-
taria in 100 kg di produzione per ettaro su cui si è 
effettuato il raccolto. 
Il valore 0,001 nella banca di dati corrisponde ad una 
voce dal contenuto relativamente trascurabile, per 
la quale i servizi nazionali non forniscono (o non for-
niscono più) una stima. 
Nota: L'ultimo valore di ogni serie deve essere gene-
ralmente considerato come un dato provvisorio, ri-
sultato di un'indagine o di una stima nazionale. 
Specificazione del prodotto 
La specificazione del prodotto raccolto non è del 
tutto armonizzata nella statistica comunitaria. Le de-
cisioni prese dalla Commissione, in applicazione dei 
regolamenti del Consiglio riguardanti la gestione dei 
mercati, contengono tuttavia definizioni delle carat-
teristiche dei prodotti o norme di commercializza-
zione. Queste specificazioni comunitarie vengono 
progressivamente prese in considerazione nelle sta-
tistiche nazionali e porteranno, a termine, all'elabo-
razione di una direttiva riguardante la specificazione 
dei prodotti agricoli. 
Nella costituzione della banca di dati l'EUROSTAT 
ha già prescelto le seguenti specificazioni: 
Codici 1150 . 
Codice 1252 
Codici 1300. 
Codice 1360 
Codice 1362 
Codice 1370 
Codice 1381 
Codici 1500. 
Codice 1550 
Codice 2260 
Codici 2410. 
Codice 2440 
Codice 2810 
Codice 3310 
Codici da 2600 
a 2722 
. Cereali: comprese le sementi, 
espressi in peso di «grano com-
merciale» 
Riso: comprese le sementi, espres-
so in peso di grano (paddy) 
Leguminose da granella: comprese 
le sementi, peso in grani 
Patate: comprese le patate da se-
mina 
Patate primaticce: raccolte prima 
del 1° agosto 
Barbabietole da zucchero: radici 
scollettate e senza terra 
Barbabietole da foraggio e semi-
zuccherine per l'alimentazione ani-
male: radici scollettate esen za terra 
Piante tessili: espresse in peso della 
paglia o della fibra (cotone) 
Tabacco greggio: peso delle foglie 
non scostolate dopo un primo essic-
camento alla fattoria 
Fragole: comprese le piantine 
Viti: senza viti madri e portainnesti 
Uva da vino: espressa in peso di uva 
(coeff. EUROSTAT 1,4 kg d'uva = 
1 litro di mosto) raccolta 
Vivai : comprese viti madri e portain-
nesti, escluse le piantine di fragole 
Sementi: esclusi cereali, riso, legu-
minose da granella, semi oleosi, pa-
tate da semina e piantine di fragole. 
Di massima questa voce compren-
de solamente le coltivazioni con-
trollate e destinate alla commer-
cializzazione 
Foraggi: escluse le piante sarchiate 
Le produzioni di foraggio compren-
dono le quantità insilate e quelle 
destinate eventualmente alla disi-
dratazione (ad esempio farina di 
erba medica). 
In mancanza di dati nazionali l'EU-
ROSTAT applica, per la trasforma-
zione in peso secco (fieno), i coeffi-
cienti di 0,25 per i foraggi verdi e 
di 0,16 per gli insilati. Alle produ-
zioni raccolte sono sempre asso-
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ciate le corrispondenti super-
f ici racco Ite ('). 
Le produzioni di foraggi verdi annuali - codici 2611, 
12 e 25 - sono espresse in peso «verde», mentre 
tutte le altre produzioni sono espresse in peso 
«secco» (fieno). 
La voce «pascoli permanenti» - codice 2720 - com-
prende i pascoli poveri rappresentati dai «rough 
grazings» dell'Irlanda e del Regno Unito. 
Osservazioni per paese 
Ogni valore preso in considerazione nella banca di 
dati dell'EUROSTAT è per definizione il miglior dato 
disponibile, tenuto conto dei concetti comunitari uti-
lizzati nel 1979 e delle caratteristiche delle statistiche 
nazionali disponibili. Tutti i dati di una serie cronolo-
gica sono stati armonizzati dall'EUROSTAT, ma 
esistono alcune rotture di serie dovute generalmente 
a cambiamenti nella metodologia di elaborazione di 
un dato in alcuni Stati membri. Le principali rotture 
di serie e le stime curate dall'EUROSTAT sono men-
zionate qui di seguito per ciascun paese a partire 
dall'anno 1955. 
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
• I dati comprendono quelli di Berlino Ovest. A par-
tire dal 1979, i dati non tengono pur conto delle 
piccole aziende agricole al di sotto di 1 ha (Klein-
flächen). La nuova legislazione comporterebbe dimi-
nuzione del seguente ordine di grandezza: 250000 
ettari per la voce «seminativi» - codice 0001,30000 
ettari per la voce «patate» - codice 1360 e 100000 
ettari per la voce globale «cereali» - codice 1050 
(dati provvisori). 
• La voce «altri cereali» - codice 1210 è compresa 
nella voce «altre leguminose da granella» - codice 
1340. 
• I fagioli da granella - codice 1331, sono compresi 
nei piselli diversi dai piselli da foraggio - codice 1311. 
• La voce «ortaggi» - codice 1600, comprende nell' 
utilizzazione delle terre le coltivazioni non destinate 
alla vendita, mentre la produzione raccolta com-
prende solamente le coltivazioni destinate alla ven-
dita. 
• Dal 1955 al 1964 gli ortaggi, i fiori e le piante orna-
mentali e le sementi sono stimati dall'EUROSTAT, 
per quanto riguarda le superfici, partendo dalla cate-
goria nazionale «Gemüse und andere Gartenge-
wächse». 
• Le sementi agricole nella voce sementi - codice 
3310, sono stimate dall'EUROSTAT per il 1969 e il 
1970. 
• Per il 1973 la produzione raccolta della voce «altre 
colture foraggere annuali» - codice 2612 è una stima 
dell'EUROSTAT. Lo stesso vale per la produzione dei 
pascoli nella voce «prati e pascoli temporanei» -
codice 2680. 
• A partire dal 1970 la voce «salici viminali» - co-
dice 2960, comprende gli alberi di Natale e i pioppeti 
situati fuori foresta. 
FRANCIA 
• I dati non comprendono quelli dei DOM. 
• La banca di dati dell'EUROSTAT non comprende i 
dati relativi alle superfici e alle produzioni secondarie 
dei cereali diversi dal granoturco, menzionati per 
memoria negli annuari statistici dal 1961 al 1965. 
• Dal 1955 al 1969 la voce «Patate primaticce» - co-
dice 1362 comprende anche le patate raccolte prima 
di essere giunte a maturazione e che non si possono 
conservare. 
• Dal 1955 al 1960 la voce «fragole» - codice 2260 
non comprende le orticolture (in orti stabili o indu-
striali). 
• Dal 1955 al 1961, nella ri partizione fra varietà autun-
nali e primaverili, sono state stimate per il frumento, 
l'orzo e la colza - codici 1133,1134,1163,1164,1431, 
1432. 
• A partire dal 1967 le voci «leguminosa da granella» 
- codici da 1300 a 1349 comprendono le sementi. 
La voce «altre leguminose da granel la» - codice 1340 
è stata stimata a 1 200 tonellate di produzione nel 
1955. 
• Dal 1955 al 1960 la superficie delle coltivazioni 
floreali - codice 3001 è stimata dall'EUROSTAT ed 
esclusa dalla voce delle statistiche nazionali che ri-
guarda le piante medicinali, aromatiche e da profu-
meria. 
• La voce «agrumi» - codice 2300 è stimata dall' 
EUROSTAT a 600 ha per il periodo 1955 -1960. 
Varie 
Codice 1349: Vecciolo 
Codice 1390: Topinambur, pastinaca (zucche da 
foraggio dal 1955 al 1974) 
Codice 1480: Papavero, senape, cartamo 
(') Le statistiche correnti non menzionano generalmente la pro-
duzione di foraggi della totalità delle superfici indicate nell' 
utilizzazione delle terre. Dati complementari sono a volte tra-
smessi all'EUROSTAT nel quadro dell'elaborazione annuale 
della parte ((Risorse» del bilancio foraggero. 
ITALIA 
• A partire dal 1971 la revisione della definizione delle 
«superfici agricole non coltivate» riguarda in parti-
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colare le voci «terreni a riposo» - codice 2696 e 
«colture foraggere avvicendate» - codice 2610. 
• La voce «castagneti» - codice 2236, considerati 
dall'EUROSTAT come una coltivazione permanente, 
è estratta dalla statistica italiana delle foreste. 
• Nelle voci «barbabietole da foraggio» - codice 
1381, «rutabaghe» - codice 1384 e «navoni» - co-
dice 1386, la produzione comprende le foglie e i 
colletti. 
• Dal 1955 al 1972, le «Altre piante sarchiate» - co-
dice 1382, ad eccezione delle «Patate dolci» sono 
comprese nella voce «colture foraggere annuali» -
codice 2611. 
• Dal 1955 al 1957, la produzione di «Patate prima-
ticce» - codice 1362 e rispettivamente di «Patate 
dolci» - codice 1390, è stimata dall'EUROSTAT. 
• Dal 1955 al 1960, le voci «sorgo» - codice 1211 e 
«altri cereali» - codice 1212 sono stimate dall'EURO-
STAT a partire dal dato nazionale «altri cereali». 
• La statistica nazionale distingue, a partire dal 1972, 
la produzione di «nettarine e pesche-noci» - codice 
2221; le superfici corrispondenti sono stimate dall' 
EUROSTAT. 
• La voce «salici viminale» 
dall'EUROSTAT nel 1973. 
codice 2960 è stimata 
La produzione «raccolta» sostituisce la produzione 
totale: nel 1976 per le piante sarchiate ed i foraggi, 
dal 1973 per le altre produzioni, compresi i prodotti 
ortofrutticoli. 
Prima del 1976 non esistono per i foraggi dati sulle 
superfici raccolte corrispondenti ai dati della pro-
duzione. 
Varie 
Codice 1390: Patate dolci. 
Codice 1480:Arachidi, senape, sesamo. 
- granoturco - codice 1200: dal 1971 al 1972; 
- miglio, grano saraceno, scagliola - codice 1212: 
dal 1966 in poi; 
- miscugli di cereali primaverili - codice 1185: dal 
1975 in poi; 
- lino paglia - codice 1520: dal 1955 al 1979; peso 
in filaccia - 70% del peso della paglia; 
- rape da foraggio - codice 1386 in coltivazioni se-
condarie: dal 1966 al 1969. 
Codice 1390: Piante di barbabietola per semina 
(pootbieten). 
Codice 1480: Papavero. 
BELGIO 
• In Belgio la produzione di «patate da semina» non 
è stimata e non è quindi compresa nella produzione 
della voce «patate» - codice 1360 della statistica 
corrente per i prodotti vegetali. 
• La voce «altre piante sarchiate» - codice 1382 è 
stimata come coltivazione secondaria dall'EURO-
STAT, sulla scorta dei dati nazionali disponibili nel 
1970 e 1975. 
• Nel 1976 si è proceduto, nella statistica annuale 
dei prodotti vegetali, ad una revisione della consi-
stenza delle piccole aziende agricole (categorie na-
zionale 4 e 5), incluse fin dal 1959. 
• Dal 1955 al 1958 la voce «terreni a riposo» - co-
dice 2696 è stimata dall'EUROSTAT. 
LUSSEMBURGO 
• La voce «Piselli diversi dai piselli da foraggio» -
codice 1311 non è più stimata, per quanto concerne 
la produzione, dai servizi statistici dal 1967. 
PAESI BASSI 
• Dal 1955 al 1974 la SAU (superficie agricola utiliz-
zata) comprende le coltivazioni sotto alberi da frutto 
(aftrek onderteelt), il che comporta un doppio com-
puto dell'ordine di 2000 ha. Quest'informazione 
viene eliminata dalla statistica nazionale nel 1975. 
• Dal 1970 i dati nazionali sull'utilizzazione delle terre 
e sulla produzione non comprendono più le aziende 
agricole inferiori a 10 unità standard. 
• La voce «orti familiari» - codice 0004 è stimata 
dall'EUROSTAT dal 1955. 
• La voce «salici viminali» - codice 2960 è stimata 
dall'EUROSTAT ed i dati provengono dalla statistica 
nazionale delle «terre boscate». 
• Talune produzioni sono state stimate dall'EURO-
STAT per i prodotti e i periodi seguenti: 
REGNO UNITO 
• I dati non comprendono le isole Anglo-Normanne 
e l'isola di Man nella statistica corrente dei prodotti 
vegetali (superficie, produzione), contrariamente ai 
dati della produzione utilizzabile dei bilanci di approv-
vigionamento. 
• Nella banca CRONOS, i valori delle superfici pos-
sono differire leggermente dai dati riportati nelle 
pubblicazioni nazionali; i valori delle produzioni e i 
rendimenti sono invece ¡dentici. 
• La voce «orti familiari» - codice 0004 è stimata 
dall'EUROSTAT sulla base dell'indagine CEE 1975. 
• La voce «altre superfici n.d.a.» - codice 0007 
compréndela voce «other land used for agriculture», 
ridotta ad un saldo a seguito dell'armonizzazione da 
parte dell'EUROSTAT delle coltivazioni permanenti 
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e degli orti familiari. Essa comprende le «statistically 
insignificant holdings» disponibili dal 1973 nella sta-
tistica nazionale, ma senza sottoripartizione. 
• Prima del 1972 le coltivazioni di sementi - codice 
3310 erano comprese insieme con le coltivazioni 
delle specie rispettive. 
• Il frumento segalato - codice 1155 e le vecce -
codice 1342 sono compresi nei «miscugli di cereali 
primaverili» - codice 1185. 
• La voce «altre, n.d.a.» - codice 1390 nel gruppo 
delle piante sarchiate comprende i navoni da foraggio 
e le rutabaghe, poiché la statistica nazionale non 
distingue queste voci. 
• Fino al 1976, la voce «Barbabietole da foraggio» -
codice 1381 comprende soltanto le «bietole da coste». 
La voce «altre piante sarchiate n.d.a.» - codice 1390 
comprende i navoni da foraggio, le rutabaghe e, fino 
al 1976, le barbabietole da foraggio (fodder beets). 
• La produzione di colza - codice 1420 è stimata 
dall'EUROSTAT per il periodo dal 1968 al 1972; quella 
delle «altre colture foraggere annuali» - codice 2612 
per il periodo dal 1970 al 1972. 
• La voce «viti» - codice 2410 è stimata dall'EURO-
STAT nel 1973. 
Varie 
Codice 1480: Senape. 
• Le voce «ortaggi» - codice 1600 comprende, nell' 
utilizzazione delle terre, i piccoli produttori; nella 
«produzione raccolta» comprende solamente i pro-
duttori specializzati. 
• La rubrica «other root and green crops» è stata 
ridotta in seguito alle stime operate dall'EUROSTAT 
per le seguenti voci: cavoli da foraggio - codice 1383 
denominazione «kale and field cabbage» (1957-
1974), ortaggi - codice 1600 (1955-1959), piselli 
diversi dai piselli da foraggio - codice 1311 (1955-
1958). 
• La superficie e la produzione del «luppolo» - co-
dice 1560 sono stimate dall'EUROSTAT per il 1973. 
• La voce «altre piante industriali» - codice 1570 è 
stimata dall'EUROSTAT per il 1973 e il 1974 sulla 
base dell'indagine CEE 1975. 
• Le voci «fragole» - codice 2260 e «bacche» -
codice 2270 sono state stimate dall'EUROSTAT per 
il periodo 1955-1970. 
• Dal 1955 al 1975 le superfici corrispondenti agli 
insilamenti su prati sono ripartite dall'EUROSTAT 
nelle due voci «prati temporanei» - codice 2687 e 
«prati permanenti» - codice 2710, sulla base dei 
dati nazionali del 1975. 
e La voce «vivai» - codice 2810 è stimata dall'EURO-
STAT per il 1973; la voce «fiori e piante ornamen-
tali» - codice 3001 è stimata a 600 ha dall'EURO-
STAT dal 1955 al 1972 e comprende per tale periodo 
i «vivai» - codice 3001. Nella voce «sementi» - co-
dice 3310, il dato del «rye grass for seed» è stimato 
dall'EUROSTAT per il 1955 e per il 1956. 
IRLANDA 
• Nella banca CRONOS i valori delle produzioni pos-
sono differire leggermente dai dati contenuti nelle 
pubblicazioni nazionali; i valori delle superfici e dei 
rendimenti sono invece identici. 
• I pascoli poveri «rough grazings» sono inseriti 
dall'EUROSTAT nella voce «prati e pascoli perma-
nenti» - codice 0002 sulla base di un dato nazionale 
nel 1975. 
• Le voci «orti familiari» - codice 0004, «pascoli 
poveri» - codice 2722, e «altre piante sarchiate» -
codice 1382 sono stimate dall'EUROSTAT sulla base 
dell'indagine comunitaria del 1975. 
• La produzione di segale, considerata come tra-
scurabile dai servizi nazionali di statistica, è stimata 
dall'EUROSTAT - codice 1150. 
• La produzione di «piselli» - codice 1310 è stimata 
dall'EUROSTAT per il 1955. 
• La voce «cavoli da foraggio» - codice 1383 è sti-
mata dall'EUROSTAT, per quanto riguarda la super-
ficie e la produzione per gli anni dal 1957 al 1959 e 
dal 1971 al 1974. 
DANIMARCA 
• I dati comprendono la Groenlandia e le isole 
Færøer. 
• L'orzo coltivato dalle aziende ortive non è preso 
in considerazione nella statistica nazionale della pro-
duzione. 
• La voce «orti familiari» - codice 0004 è stimata 
dall'EUROSTAT sulla base dell'indagine comunitaria 
del 1975. La produzione di ortaggi e di frutto degli 
orti familiari - codice 2991 e 2992 non è più stimata 
a partire dal 1975. 
• La voce «altre leguminose da granella, n.d.a.» -
codice 1349, raggruppa tuttora i «piselli da foraggio» 
- codice 1320 e le «vecce» - codice 1342 e dal 1978 
le «fave da granella» - codice 1335 precedentemente 
disponibili. 
• La superficie coltivata a «mais verde» - codice 
2625 è stimata dall'EUROSTAT per il 1973. 
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Voorwoord 
De communautaire statistiek van de plantaardige 
produkten omvat gegevens zowel over het bodem-
gebruik als over de produktie, de oppervlakten en 
de opbrengsten van de verschillende produkten of 
groepen van produkten, met inbegrip van de voeder-
produkten, groenten en fruit. 
Bij de uitbreiding in 1979 van de databank van 
EUROSTAT tot de jaarstatistiek van de plantaardige 
produkten, hebben de diensten van de Commissie 
getracht de harmonisatie van de gegevens aan 
de hand van de vanaf 1973 beschikbare nationale 
statistieken te verbeteren. Op deze basis zullen de 
gegevens over de periode 1955-1972 geleidelijk 
worden herzien, ten einde over zo juist mogelijke 
tijdreeksen te beschikken('). 
EUROSTAT wil de leden van de werkgroepen „Sta-
tistiek van de plantaardige produkten" en „Voor-
zieningsbalansen" van het Comité voor de landbouw-
statistiek alsmede de bevoegde diensten van de Lid-
Staten hartelijk danken voor hun medewerking bij de 
opstelling van de omschrijvingen en de toezending 
van het cijfermateriaal. Daar officiële documenten 
van de Raad betreffende een verplichte harmonisa-
tie van de basisstatistieken op het gebied van de 
plantaardige produkten ontbreken, zij de lezer ver-
wezen naar de opmerkingen per land, ten einde re-
kening te houden met de aanwezigheid van bepaalde 
verschillen tussen de nationale statistieken en/of met 
bepaalde hiaten in de reeksen. EUROSTAT dankt bij 
voorbaat de nationale bureaus voor de statistiek en 
de bevoegde diensten wanneer zij, na diepgaande 
studie van de hiernavolgende algemene overwegin-
gen, bereid zouden zijn mede te werken aan een con-
stante verbetering van de databank. 
(') Voor de door de Lid-Staten gehanteerde methoden, indelin-
gen den definities zij verwezen naar de studie van EUROSTAT 
van de heer Heinz HIX „Studie over de statistiek van het bo-
demgebruik in de Lid-Staten van den Europese Economische 
Gemeenschap -1978". 
Nota Bene 
Gebruikers die belangstelling hebben voor de beschikbare statistische gegevens over een bepaald 
produkt, worden verzocht bij EUROSTAT D-2 een schriftelijk verzoek in te dienen waarbij de ge-
wenste periode en het gewenste geografisch gebied worden aangegeven, en waarbij eventueel 
ook de aard van de „correctie" die door EUROSTAT in de overeenkomstige nationale basisgegevens 
is aangebracht, wordt medegedeeld. 
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Inleiding 
I. TERMINOLOGIE VAN DE PRODUKTIE 
Onderstaand schema feeft een beeld van de belangrijkste gehanteerde omschrijvingen van produktie: 
* ; Biologische produktie 
­Geoogste produktie­
­ Bruikbare produktie ­
J3ÍL 
ï — 
<¡> Í ­ Q 
C ra > 
A 
niet 
geoogst 
a 
niet 
geoogst 
Β 
verlies 
bij de oogst 
b 
verlies 
bij de oogst 
c 
verlies 
of afval op 
het bedrijf 
c 
verlies 
of afval op 
het bedrijf 
D 
Direct verbruik 
door de 
producenten 
E 
Marktproduktie 
d 
direct verbruik 
door de producenten 
e 
Marktproduktie 
De landbouwproduktie omvat de bedrijvigheid van 
alle bedrijven, al dan niet gespecialiseerd, met 
uitsluiting van de produktie van de tuinen voor eigen 
gebruik; de landbouwproduktie is voor verkoop of 
voor eigen verbruik bestemd. 
In de communautaire statistiek wordt door een ge­
leidelijke harmonisatie van de gegevens getracht 
aan de hand van de beschikbare nationale statistie­
ken de volgende basisgegevens op te stellen: 
­ in de voorzieningsbalansen)1), de bruikbare pro­
duktie van de landbouwproduktie en de tuinen 
voor eigen gebruik. 
­ in de jaarstatistiek van de produktie, de geoogste 
landbouwproduktie. 
N.B.: De verschillen in de beoordeling van een be­
paald gegeven betreffende de produktie dragen 
blijkbaar een permanent karakter maar zijn heel dik­
wijls kunstmatig: de geoogste produktie is gelijk aan 
de bruikbare produktie, wanneer het verlies en de 
afval op een bedrijf door de nationale bureaus voor 
de statistiek als te verwaarlozen worden beschouwd. 
Door de geleidelijke integratie van de verschillende 
statistieken zal op middellange termijn een betere 
harmonisatie op communautair niveau tussen de 
nationale gegevens mogelijk zijn. 
') Zie EUROSTAT, publikatie in 1978: Voorzieningsbalansen 1975­1977. 
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II. ALGEMENE BEGRIPPEN VAN EUROSTAT 
Indeling 
Een codering van de landbouwprodukten aan de 
hand van de algemene systematische bedrijfsinde-
ling NACE/NAPRO heeft binnen Directoraat „D" van 
EUROSTAT voor land- en bosbouwprodukten in de 
databank plaatsgevonden. 
N.B.: In de tabellen en de databank van EURO-
STAT omvatten de rubrieken „overige produkten, 
n.a.v." of „Overige n.a.v." alle niet eerder onderver-
deelde soorten van de groep produkten, onverschil-
lig of deze soorten in de nationale statistieken al dan 
niet verder zijn uitgewerkt. Bijgevolg wijkt deze post 
uiteraard af en kan hij in geen enkel opzicht van land 
tot land worden vergeleken. Wanneer de inhoud van 
deze posten bekend is, wordt dit in de opmerkingen 
per land aangegeven; in dit geval zijn de gegevens 
van de vetgedrukte produkten in de nationale statis-
tieken nog beschikbaar. 
Waarnemingsgebied 
De statistiek van het bodemgebruik heeft betrekking 
op alle nationale grondgebieden, exclusief DOM 
(Franse overzeese departementen). 
De basisstatistiek van de plantaardige produkten 
heeft bemerkingen op alle gewassen die worden ge-
teeld voor de verkoop van de land- en tuinbouwbe-
drijven. Enkele aanvullende gegevens betreffende 
het eerder omschreven waarnemingsgebied zijn be-
schikbaar voor de produkten van de tuinen voor eigen 
gebruik (groenten en fruit), hetgeen ook geldt voor 
enkele produktiegegevens over de wildgroeiende 
produkten. 
Referentieperiode 
De statistiek van het bodemgebruik is gebaseerd op 
de resultaten van de enquête in mei (D, N, B, L) en 
juni (F, UK, IRL, DK) en op het bodemgebruik tijdens 
het landbouwjaar (1 november - 31 oktober) voor 
Italië. 
Bepaalde produkties, voederteelten (voederkool, 
aardperen) of fruitteelten (olijven, citrusvruchten) 
kunnen over twee kalenderjaren worden geoogst, bij-
voorbeeld tijdens het laatste kwartaal van 1977 en 
het eerste kwartaal van 1978: de overeenkomstige 
oogsten worden voor het kalenderjaar 1977 opge-
nomen. 
(') „ N " Nederland: in het algemeen de oppervlakte cultuurgrond 
„gemeten maat". 
In het algemeen zijn bepaalde onderverdelingen van 
EUROSTAT statistisch ontleend aan specifieke en-
quêtes die dikwijls aan de gespecialiseerde produ-
centen zijn aangepast, maar verschillen vertonen 
qua referentietijdstip, gebied en nauwkeurigheids-
drempel van het waarnemingsgebied van de en-
quête, en statistische nauwkeurigheid, enz. Bijgevolg 
is het heel goed mogelijk dat in de databank en de 
publikaties van EUROSTAT de overlappingen van 
gegevens van dezelfde aard niet strikt rekenkundig 
zijn, maar zij blijven wel coherent en aanvaardbaar. 
Produktie 
De gegevens komen in beginsel overeen met een 
„geoogste" produktie inclusief het verlies en afval 
op het bedrijf, de voor direct verbruik op het bedrijf 
gebruikte hoeveelheden en de markthoeveelheden. 
De „geoogste" produktie omvat uiteraard het ver-
lies (van de markt) dat tijdens het vervoer, de opslag 
en de verpakking plaatsvindt. 
De produktiegegevens worden in het algemeen ver-
kregen door vermenigvuldiging van een nationale 
schatting van de opbrengst met de oppervlakten cul-
tuurgrond, die voor hoofd- en neventeelten worden 
gebruikt. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
komen de gegevens betreffende de geoogste opper-
vlakten uit een andere bron dan de enquête van mei 
of juni (jaarlijkse schattingen aan het einde van het 
oogstseizoen of resultaten van aanvullende enquê-
tes). 
Gebruikte oppervlakte 
De omschrijving van EUROSTAT van een oppervlakte 
komt in principe nagenoeg met de agronomische 
werkelijkheid overeen; d.w.z. de oppervlakte cultuur-
grond, met inbegrip van de zijkanten van de akker, 
de ploegvoren, de onder verspreidstaande bomen 
gelegen oppervlakten, de vochtige plaatsen die zich 
op de desbetreffende akker bevinden, maar zonder 
de sloten, de bermen, de heggen, de scheidings-
wegen tussen twee stukken land, de bosjes; deze 
omschrijving komt in ruime mate overeen met die 
welke door de zes Lid-Staten wordt gebruikt (D, F, 
I, N('), L, DK). De overige drie Lid-Staten (UK, IRL, B) 
rekenen de niet-produktieve factoren zoals heggen, 
sloten, enz . . . . bij de oppervlakte cultuurgrond. 
Teelt 
In de statistiek van de plantaardige produkten wor-
den dezelfde omschrijvingen van en de toelichtingen 
op de teelten gehanteerd als die welke bij de com-
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munautaire enquêtes naar de structuur van de land-
bouwbedrijven worden gebruikt: hoofdteelten, voor-
en nateelten, elkaar opvolgende teelten en gecom-
bineerde teelten (1). 
De teelten met tweeledig doel (vezelplanten, vlas en 
katoen) worden voor het hoofdgebruik in hoofdteelt 
en voor het tweede gebruik in neventeelt van de 
zaadplanten (F, I, N, B) geregistreerd. 
In de statistiek van het bodemgebruik wordt slechts 
rekening gehouden met het bouwland voor hoofd-
teelten, blijvend grasland, de oppervlakten voor in-
tensieve zuivere teelten, meerjarige teelten, alsmede 
de tuinen voor eigen gebruik. 
De geoogste oppervlakten zijn in principe gelijk aan 
de som van de hoofd- en neventeelten (voor- en 
nateelt elkaar opvolgende teelten of gecombineerde 
teelten). 
Opbrengst 
Uit de nationale statistieken blijkt dat de opbreng-
sten kunnen worden gepubliceerd in 100 kg van de 
geoogste produktie per hectare op basis van geoog-
ste oppervlakten, hoofd- of neventeelten. 
De opbrengsten worden door EUROSTAT gepubli-
ceerd naar soorten en enkele groepen van homogene 
produkten, zodat de lezer de gegevens van het ene 
jaar tot het andere en tussen de Lid-Staten onder-
ling in zekere mate met elkaar kan vergelijken. 
Meeteenheid 
Voor de databank van EUROSTAT is zoveel moge-
lijk rekening gehouden met de nationale gegevens 
per hectare of per ton. In de publikaties van de com-
munautaire statistiek van de plantaardige produkten 
is de produktie uitgedrukt in 1 000 tonnen van het 
gewicht van het basisprodukt, de oppervlakte in 
1 000 ha van de oppervlakte zuivere teelt equivalent 
en de opbrengst in 100 kg van de produktie per ge-
oogste hectare. 
De waarde 0,001 in de databank geeft een hoeveel-
heid aan die eigenlijk kan worden verwaarloosd en 
waarvoor de nationale bureaus voor de statistiek 
geen schattingen (meer) opgeven. 
N.B.: De als laatste vermelde waarde van iedere reeks 
kan in het algemeen worden beschouwd als een voor-
lopig gegeven, dat het resultaat is van een enquête 
of van een nationale schatting. 
Omschrijving van het produkt 
De omschrijving van het geoogste produkt is in de 
communautaire statistiek stellig niet volledig gehar-
moniseerd. Niettemin worden de omschrijvingen 
van produkten en handelsnormen in de besluiten van 
de Commissie ter uitvoering van de verordeningen 
van de Raad betreffende het beheer van de markten 
nader gepreciseerd. Deze communautaire omschrij-
vingen worden langzamerhand ook gebruikt in de 
nationale statistieken en zullen uiteindelijk in een 
richtlijn betreffende de omschrijving van de land-
bouwprodukten worden vastgelegd. 
In de databank 
omschrijvingen 
Code 1150 . . . 
Code 1252 
Code 1300 . . . 
Code 1360 
Code 1362 
Code 1370 
Code 1381 
Code 1500 . . . 
Code 1550 
Code 2260 
Code 2410 . . . 
Code 2440 
Code 2810 
Code 3310 
Code 2600 tot 
2722 
(') Besluit van de Commissie van 2 oktober 1975, PB L 301 van 
20.11. 75, blz. 14-21. 
heeft EUROSTAT reeds de volgende 
opgenomen: 
Granen, inclusief zaaigoed, in ge-
wicht van „handelsgranen" 
Rijst, inclusief zaaigoed, korrelge-
wicht (paddy) 
Peulvruchten, inclusief zaaigoed, in 
korrels 
Aardappelen, inclusief pootaard-
appelen 
Vroege aardappelen, geoogst voor 
1 augustus 
Suikerbieten, zonder koppen en zon-
der aarde 
Voederbieten en half-suikerbieten 
voor dierlijke voeding, zonder kop-
pen en zonder aarde 
Textielplanten, in strogewicht (on-
gerepeld) of vezelgewicht (katoen) 
Ruwe tabak - gewicht in ongestripte 
vellen na eerste droging op de boer-
derij 
Aardbeien, inclusief zaailingen of 
scheuten 
Wijnstokken, exclusief moederplan-
ten en onderstokken 
Wijndruiven - in gewicht van ge-
oogste druiven (coëf. EUROSTAT 
1,4 kg druiven = 1 liter wijnmost) 
Boomkwekerijen; inclusief moeder-
planten de wijnstok en planten die 
onderstokken opleveren, exclusief 
zaailingen en scheuten van de aard-
bei. 
Zaden, exclusief granen, rijst, peul-
vruchten, oliehoudende pootaard-
appelen en zaailingen van de scheu-
ten van de aardbei. In principe om-
vat deze post alleen de gecontro-
leerde teelten die in de handel wor-
den gebracht. 
Voedergewassen, exclusief hak-
vruchten. 
De voederprodukten omvatten de 
kuilvoeders en de hoeveelheden gras 
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die eventueel kunstmatig worden 
gedroogd (bij voorbeeld luzerne­
meel). EU ROSTAT gebruikt, wanneer 
nationale gegevens ontbreken, als 
coëfficiënt voor de groenvoederge­
wassen 0,25 en voor de kuilvoeders 
0,16 wanneer deze in hooigewicht 
worden omgezet. Bij de geoogste 
produktie is steeds de overeen­
komstige geoogste oppervlakte 
aangegeven('). 
De produkties van eenjarige groenvoedergewassen 
­ codes 2611,12 en 25, zijn uitgedrukt in „groen"­
gewicht, alle overige produkties in „droog" (hooi)­
gewicht. 
De post „blijvende weiden" ­ code 2720 omvat de 
arme weiden, zoals de „rough grazings" van Ierland 
en het Verenigd Koninkrijk. 
Opmerkingen per land 
• De post „groenten" ­ code 1600 in het bodem­
gebruik omvat de niet voor verkoop bestemde teel­
ten, terwijl de geoogste produktie uitsluitend de voor 
verkoop bestemde teelten omvat. 
• EUROSTAT heeft van 1955 tot 1964 de groenten­
teelt, bloemen­ en siergewassenteelt alsmede de 
zaden in oppervlakten geschat aan de hand van de 
nationale indeling „Gemüse und andere Gartenge­
wächse". 
• De landbouwzaden in de post „zaden" ­ code 3310 
zijn in 1969 en 1970 door EUROSTAT geschat. 
• In 1973 is de geoogste produktie van de post 
„Overige éénjarige groenvoedergewassen" ­ code 
2612 door EUROSTAT geschat. Hetzelfde geldt voor 
de produktie van de weilanden in de post „tijdelijk 
hooiland en weiland" ­ code 2680. 
• Sinds 1970 omvat de post „grienden"­code 2960 
kerstbomen en populieren buiten het bos. 
ledere waarde die in de databank van EUROSTAT is 
opgenomen, is feitelijk het beste beschikbare ge­
geven in het licht van de in 1979 gehanteerde com­
munautaire begrippen en de kenmerken van de be­
schikbare nationale statistieken. Alle gegevens van 
een tijdreeks zijn door EUROSTAT geharmoniseerd, 
onder voorbehoud van hiaten in de reeksen, die in 
het algemeen te wijten zijn aan wijzigingen in de 
methodologie volgens welke een bepaald gegeven 
in sommige Lid­Staten wordt opgesteld. De voor­
naamste hiaten en de schattingen van EUROSTAT 
worden hierna vanaf 1955 per land genoemd. 
DUITSLAND 
• De gegevens omvatten die van West­Berlijn. In 
deze gegevens is vanaf 1979 geen rekening meer 
gehouden met bedrijven van minder dan 1 ha (Klein­
flächen). Door de nieuwe wetgeving vermindert de 
post „bouwland" code 0001 met ongeveer 250000 
hectare, de post „aardappelen" ­ code 1360 met 
30000 hectare en de totaal post „granen" ­ code 
1050 met 100000 hectare (voorlopige gegevens). 
Φ De post „overige granen" ­ code 1210 is opgeno­
men in de post „overige peulvruchten, n.a.v." ­ code 
1349. 
• De droog geoogste bonen ­ code 1331 zijn opge­
nomen bij „de andere erwten dan voorerwten" ­
code 1311. 
In de statistieken wordt in het algemeen niet de produktie van 
voedergewassen van het totaal aan oppervlakten die in het 
bodemgebruik zijn aangegeven vermeld. Soms worden aan 
EUROSTAT aanvullende gegevens toegezonden in verband 
met de jaarlijkse opstelling van het deel „Beschikbare hoeveel­
heid" van de veevoederbalans. 
FRANKRIJK 
• De gegevens omvatten niet die van de DOM. 
• Voor granen omvat de gegevensbank van EURO­
STAT alleen gegevens over de oppervlakken en 
nevenproduktie van korrelmais, in de statistische 
jaarboeken van 1961 t/m 1965 pro memorie vermeld. 
• Van 1955 t/m 1969 omvat de post „vroege aard­
appelen" ­ code 1362 ook voor de volgroeidheid 
geoogste aardappelen die niet kunnen worden be­
waard. 
• Van 1955 t/m 1960 omvat de post „aardbeien" ­
code 2260 niet de teelt van tuinbouwgewassen. 
• Van 1955 t/m 1961 tot bij de indeling winter/voor­
jaar het zaaigoed geraamd voor tarwe, gerst en kool­
zaad ­ codes 1133, 1134, 1163, 1164, 1431, 1432. 
• Vanaf 1967 omvatten de posten „drooggeoogste 
peulvruchten" ­ codes 1300 tot 1949 ook de zaden. 
Voor de post „andere droog geoogste peulvruchten" 
­ code 1340 wordt de produktie in 1955 op 1200 ton 
geraamd. 
• Van 1955 tot 1960 is de oppervlakte van de bloem­
gewassen ­ code 3001 door EUROSTAT geschat, 
waarbij de geneeskrachtige, aromatische en wel­
riekende planten van de nationale statistieken zijn 
uitgesloten. 
• Voor de periode 1955­1960 wordt de post „citrus­
vruchten" ­ code 2300 door EUROSTAT geraamd 
op 600 hectare. 
Diversen 
Code 1 349: ERS (linzen) 
Code 1390: Aardperen, pastinaken, voeder­
reuzenkalebassen (van 1955 tot 1974) 
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Code 1480: (Blauw) maanzaad (papaver), mos-
terd, saffloer. 
ITALIE 
• Vanaf 1971 heeft een herziening van de definitie 
van de „niet als cultuurgrond gebruikte oppervlakten" 
met name betrekking op de posten „braakland" -
code 2696 en „voedergewassen" - code 2610. 
• De post „kastanjes" - code 2236 wordt door 
EUROSTAT als een meerjarig gewas beschouwd en 
wordt uit de Italiaanse bosstatistiek geschrapt. 
• In de posten „voederbieten" - code 1381, „kool-
rapen" - code 1384 en „stoppelknollen" post 1386, 
omvat de produktie bladeren en koppen. 
• Tussen 1955 en 1972 zijn de „andere hakvruchten" 
- code 1382 met uitzondering van de „zoete aard-
appelen" opgenomen bij de post „eenjarige voeder-
gewassen" - code 2611. 
• Voor produktie van „vroege aardappelen" - code 
1362 en „zoete aardappelen" - code 1390 is er voor 
de periode 1955-1967 sprake van ramingen van 
EUROSTAT. 
• Van 1955 tot 1960 zijn de posten „sorghum" -
code 1211 en „overige graansoorten" - code 1212 aan 
de hand van de nationale gegevens „overige graan-
soorten" door EUROSTAT geschat. 
• De post „grienden" - code 2960 is in 1973 door 
EUROSTAT geschat. 
• Sinds 1974 omvat de post „zaden" - code 3310 
het hooiland dat voor de produktie van zaden wordt 
gebruikt. 
• De totale produktie wordt vervangen door de „ge-
oogste produktie": in 1976 voor hakvruchten en voe-
dergewassen; vanaf 1973 voor de overige produk-
ties, inclusief groenten en fruit. 
• Voor 1976 bestaan er voor de produktie van voe-
dergewassen geen gegevens van met de produktie-
gegevens corresponderende geoogste oppervlak-
ten. 
Diversen 
Code 1390: Zoete aardappelen 
Code 1480: aardnoten, mosterd, sesam. 
bedrijven van minder dan 10s.b.e. (standaardbedrijfs-
eenheden). 
• De post „tuinen voor eigen gebruik" - code 0004 
wordt sinds 1955-1961 vanaf 1974 door EUROSTAT 
geschat. 
• De post „grienden" - code 2960 wordt door EURO-
STAT geschat; de gegevens worden in de nationale 
statistiek van de „beboste gronden" geschrapt. 
• Er is sprake van ramingen door EUROSTAT bij de 
volgende produkties: en voor de volgende periodes: 
- korrelmais - code 1200 - voor 1971-1972 
- boekweit, gierst, kanariezaad - code 1212 - sinds 
1966 
- mengsels van zomergranen - code 1185 - sinds 
1975 
- strovlas - code 1520 - voor 1955-1979 - vlas-
gewicht = 70% van het strogewicht 
- „voederrapen" - code 1386 in nevencultuur - voor 
1966-1969. 
Diversen 
Code 1390: Pootbieten 
Code 1480: Blauw maanzaad (papaver) 
BELGIË 
• De produktie van „pootaardappelen" wordt in Bel-
gië niet geschat en is dus niet begrepen in de pro-
duktie van de post „aardappelen" - code 1360 van 
de statistiek van de plantaardige produktie. 
• De post „overige hakvruchten" - code 1382 wordt 
aan de hand van de in 1970 en 1975 beschikbare 
nationale gegevens als neventeelt door EUROSTAT 
geschat. 
• In 1976 herziening, in de jaarstatistiek van de plant-
aardige produkten, van het aandeel van de kleine 
landbouwbedrijven (nationale categorieën 4 en 5) 
die sinds 1959 hierin waren begrepen. 
• Van 1955 tot 1958 in de post „braakland" - code 
2696 door EUROSTAT geschat. 
LUXEMBURG 
• De post „andere erwten dan voererwten" - code 
1311 wordt sinds 1967 door de statistische diensten 
als produktie niet meer geschat. 
NEDERLAND 
• Van 1955 tot 1974 omvat de oppervlakte cultuur-
grond de onderteelt in boomgaarden, ofwel een 
dubbeltelling van 2 0 0 0 ha. Deze informatie komt in 
1975 in de nationale statistiek niet meer voor. 
• De nationale gegevens over bodemgebruik en pro-
duktie omvatten sinds 1970 niet meer de landbouw-
VERENIGD KONINKRIJK 
• In de statistiek van de plantaardige produkten 
(oppervlakte, produktie), hebben de gegevens geen 
betrekking op de Kanaaleilanden en het eiland Man 
in tegenstelling tot de gegevens van de bruikbare 
produktie van de voorzieningsbalansen. 
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• In de gegevensbank CRONOS kunnen de cijfers 
voor de oppervlakten enigszins afwijken van de cij-
fers in de nationale publikaties, maar de cijfers voor 
produktie en opbrenst zijn gelijk. 
• De post „tuinen voor eigen gebruik" - code 0004 
wordt aan de hand van de EEG-enquête 1975 door 
EUROSTAT geschat. 
• De post „overige oppervlakten, n.a.v." - code 007 
omvat „otherland used for agriculture", en vormt een 
restsaldo ten gevolge van de harmonisatie door 
EUROSTAT van de meerjarige cultures en de tuinen 
voor eigen gebruik. De post „overige oppervlakte, 
n.a.v." omvat sinds 1973 in de nationale statistiek de 
beschikbare „statistically insignificant holdings", 
maar is niet onderverdeeld. 
• Vóór 1972 waren de gewassen van „zaden" - code 
3310 bij de respectieve gewassen gevoegd. 
• „Masteluin" - code 1155 en „wikken" - code 1342 
zijn opgenomen in de „mengsels van zomergranen" 
- code 1185. 
• Post „voederbieten" - code 1381 omvat tot 1976 
alleen „bieten". Post „andere, n.a.v." - code 1390 in 
de groep hakvruchten omvat stoppelknollen, kool-
rapen en tot 1976 voederbieten (fodder beets). 
• EUROSTAT heeft de produktie van koolzaad -
code 1420 voor de periode 1968-1972 geraamd, 
evenals de produktie van - andere eenjarige voeder-
gewassen" - code 2612 voor 1970-1972. 
• De post „wijnstokken" - code 2410 is in 1973 door 
EUROSTAT geschat. 
Diversen 
Code 1480: 
IERLAND 
Mosterd. 
• EUROSTAT heeft voor de post „voederkool" -
code 1383 de oppervlakte en de produktie voor de 
periodes 1957-1959 en 1971-1974 geraamd. 
• De post „groenten" - code 1600: omvat bij het 
bodemgebruik de kleine producenten, bij de „ge-
oogste produktie" omvat deze post slechts de ge-
specialiseerde producenten. 
• De post „other root and green crops" is door de 
schattingen van EUROSTAT aangepast voor: „voe-
derkool" - code 1383, genoemd „kale and field cab-
bage" (1957 tot 1974); „groenten" - code 1600 (1955 
tot 1959); „andere erwten dan voererwten" - code 
1311 (1955 tot 1958). 
• De oppervlakte en de produktie van „hop" - code 
1560 zijn in 1973 door EUROSTAT geschat. 
• De post „overige handelsgewassen - code 1570 
is aan de hand van de in 1975 gehouden EEG-en-
quête in 1973 en 1974 door EUROSTAT geschat. 
• EUROSTAT heeft de posten „aardbeien" - code 
2260 en „bessen" - code 2270 voor de periode 
1955-1970 geraamd. 
• Aan de hand van de nationale gegevens van 1975 
zijn van 1955 tot 1975 de oppervlakten die betrekking 
hebben op kuilgras door EUROSTAT onderverdeeld 
in „tijdelijk hooiland" - code 2687 en „blijvend hooi-
land" - code 2710. 
• De post „boomkwekerijen" - code 2810 is van 
1955 tot 1973 door EUROSTAT geschat; de post 
„bloemen en siergewassen" - code 3001 is van 1955 
tot 1972 door EUROSTAT op 600 hectaren geschat. 
Deze post omvat de „boomkwekerijen" - code 3001 
van 1955 tot 1972. In de post „zaden" - code 3310, 
is de informatie over „rye grass for seed" in 1955 en 
1956 door EUROSTAT geschat. 
• In de gegevensbank CRONOS kunnen de cijfers 
voor de produktie enigszins afwijken van de cijfers 
in de nationale publikaties, maar de cijfers voor op-
pervlakten en opbrenst zijn gelijk. 
• Aan de hand van nationale gegevens in 1975 zijn 
door EUROSTAT de „rough grazings" (arme weiden) 
in de post „blijvend hooiland en blijvende weiden" -
code 0002 opgenomen. 
• Aan de hand van de in 1975 gehouden commu-
nautaire enquête zijn de posten „tuinen voor eigen 
gebruik" - code 0004, „arme weiden" - code 2722 
en „overige hakvruchten" - code 1382 door EURO-
STAT geschat. 
• Door het nationale bureau voor de statistiek wordt 
de produktie van rogge als te verwaarlozen be-
schouwd; deze is door EUROSTAT geschat - code 
1150. 
• EUROSTAT heeft de produktie van „droog ge-
oogste erwten" - code 1310 voor 1955 geraamd. 
DENEMARKEN 
• De gegevens omvatten niet die van Groenland en 
de Faeröer. , 
• Gerst dat door de tuinbouwbedrijven wordt ge-
teeld, wordt niet in de nationale statistiek van de pro-
duktie opgenomen. 
• De post „tuinen voor eigen gebruik" - code 0004 
is aan de hand van de in 1975 gehouden communau-
taire enquête door EUROSTAT in oppervlakte ge-
schat. De produktie van groenten en fruit uit tuinen 
vooreigen gebruik- code 2991 en 2992 issinds1975 
niet meer geschat. 
• Onder de post „andere droog geoogste peulvruch-
ten, n.a.v." - code 1349 vallen altijd „voererwten" -
code 1320 en „wikken" - code 1342 en sinds 1978 
„veldbonen" - code 1335, die voorheen beschikbaar 
waren. 
• De oppervlakte cultuurgrond voor „voedermaïs" -
code 2625 is in 1973 door EUROSTAT geschat. 
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Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen 
und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
Ikke andetsteds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnitlig årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fælles­
skaber = 0,888671 g finguld 
Tyske mark 
Franske franc 
Lire 
Gylden 
Belgiske franc 
Luxembourgske franc 
Pund sterling 
Danske kroner 
US­dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsius grader 
Motor­hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur­enhed 
Kreatur­enhed 
Trækkraft­enhed 
Årlig arbejdsenhed 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske 
Kontor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde 
og udvikling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Den Internationale Valutafond 
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EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen Ge­
meinschaften = 0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche Zusammen­
arbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaler Währungsfonds 
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Symbols and abbreviations 
used 
Signes et abréviations 
employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Commun­
ities = 0.888671 g of fine gold 
Deutschmark 
French franc 
Italian lira 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Tonne 
Million tonnes 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectare 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural used area 
Livestock­unit 
Livestock­unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European 
Communities 
European Communities 
Overseas 'Departements' 
Belgo­Luxem bourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
International Monetary Fund 
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EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
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UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou révisée 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comparabilité 
Unité de compte des Communautés euro­
péennes = 0,888671 g d'or fin 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres 
des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés 
européennes 
Communautés européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de 
Développement Économiques 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monétaire International 
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Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
Gebruikte tekens en 
afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alle metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità europee = 
0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agraria coltivata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri celle 
CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto statistico delle Comunità europee 
Comunità europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di 
Sviluppo Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fondo Monetario Internazionale 
Nul 
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EUR 6 
EUR 9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OSCE/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeen­
schappen = 0,888671 gr fijn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische fenk 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Deense kroon 
US dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Oppervlakte cultuurgrond 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samen­
werking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
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Kilder / Quellen / Sources / Sources / Fonti / Bronnen 
BR Deutschland: 
France: 
Italia: 
Nederland: 
Belgique/België: 
Luxembourg: 
United Kingdom: 
Ireland: 
Danmark: 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden, Bodennutzungserhebung (May) 
Ministère de l'agriculture/Service central des enquêtes et études 
statistiques, Paris, répartition du territoire et des terres labourables 
(juin) 
Istituto centrale di statistica, ripartizione della superficie agraria e 
forestale per forma di utilizzazione e per coltivazione (crop year 
1 November to 31 October) 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg, Landbouwtelling (mei) -
Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag 
Ministère des affaires économiques, Institut national de Statistique, 
Bruxelles, recensement agricole et horticole au 15 mai -
Ministère de l'agriculture, Bruxelles 
Service central de la statistique et des études économiques, 
Luxembourg, recensement de l'agriculture au 15 mai 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Guildford, Surrey, 
Agricultural Census (June) 
Central Statistics Office, Dublin, Area under crops and pasture (June) 
Danmarks Statistik, København, Landbrugs- og gartneritælling (June) 
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No 
0000 
0009 
0008 
0007 
0006 
0005 
0001 
1050 
1100 
1120 
1130 
1133 
1134 
1150 
1151 
1152 
1155 
1160 
1163 
1164 
1180 
1185 
1200 
1211 
1212 
1252 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1335 
1340 
1341 
1342 
1343 
1349 
1350 
1360 
1362 
1363 
1370 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1390 
1400 
1410 
Dansk 
SAMLET AREAL 
Vand 
Landarealer 
Andre arealer, i.a.a. 
Skovbevokset areal 
UDNYTTEDE LANDBRUGSAREALER 
DYRKEDE AREALER 
Korn i alt 
Hvede og spelt 
• Blød hvede 
• Hård hvede 
eller 
• Vinterhvede og spelt 
• Vårhvede 
Rug 
• Vinterrug 
• Vårrug 
Vinterblandsæd 
Byg 
• Vinterbyg 
• Vårbyg 
Havre 
Blandsæd 
Majs 
Milokorn 
Hirse, boghvede, kanariefrø 
Ris 
Bælgsæd til modning 
Ærter 
• Andre ærter excl. foderærter 
• Foderærter 
Bønner 
• Spisebønner 
• Hestebønner 
Anden bælgsæd 
• Linser 
• Vikker 
• Lupiner 
• Anden bælgsæd, i.a.a. 
Rodfrugter 
Kartofler 
• Tidlige kartofler 
• Andre kartofler 
Sukkerroer 
Runkelroer 
Andre rodfrugter 
• Foderkål 
• Kålroer 
• Gulerødder til foder 
• Turnips til foder 
• Andre rodfrugter, i.a.a. 
Industriplanter 
Olieplanter 
Deutsch 
GESAMTFLÄCHE 
Gewässer 
Landfläche 
Übrige Fläche, a.n.g. 
Forstfläche 
LANDWIRTSCHAFTLICH 
GENUTZTE FLÄCHE 
ACKERLAND 
Getreide insgesamt 
Weizen und Spelz 
• Weichweizen 
• Hartweizen 
oder 
• Winterweizen einschl. Spelz 
• Sommerweizen 
Roggen 
• Winterroggen 
• Sommerroggen 
Wintermenggetreide 
Gerste 
• Wintergerste 
• Sommergerste 
Hafer 
Sommermenggetreide 
Körnermais 
Sorghum 
Hirse, Buchweizen, Kanariensalat 
Reis 
Hülsenfrüchte 
Erbsen 
• Andere Erbsen als Futtererbsen 
• Futtererbsen 
Bohnen 
• Speisebohnen 
• Ackerbohnen 
Übrige Hülsenfrüchte 
• Linsen 
• Wicken 
• Lupinen 
• Andere Hülsenfrüchte, a.n.g. 
Hackfrüchte 
Kartoffeln 
• Frühkartoffeln 
• übrige Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Übrige Hackfrüchte 
• Futterkohl 
• Kohlrüben 
• Futtermöhren 
• Wasserrüben 
• Übrige Hackfrüchte, a.n.g. 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
English 
TOTAL AREA 
Water 
Land area 
Other area, n.o.s. 
Wooded area 
AGRICULTURAL USED AREA 
ARABLE LAND 
Total cereals 
Wheat and spelt 
• Soft wheat 
• Durum wheat 
or 
• Winter wheat and spelt 
• Spring wheat 
Rye 
• Winter rye 
• Spring rye 
Maslin 
Barley 
• Winter barley 
• Spring barley 
Oats 
Mixed grains other than maslin 
Grain maize 
Sorghum 
Millet, buckwheat, canary seed 
Rice 
Dried pulses 
Peas 
• Peas other than field-peas 
• Field-peas 
Beans 
• Kidney beans 
• Broad and field-beans 
Other dried pulses 
• Lentils 
• Vetches 
• Lupins 
• Other dried pulses n.o.s. 
Root crops 
Potatoes 
•Early potatoes 
• Other potatoes 
Sugar-beets 
Fodder beets 
Other root crops 
• Fodder kale 
• Swedes 
• Carrots for stockfeeding 
• Turnips for stockfeeding 
• Other root crops, n.o.s. 
Industrial crops 
Oilseeds 
i.a.a. = ikke andetsteds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt n.o.s. = not otherwise specified 
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Francais Italiano Nederlands No 
SUPERFICIE TOTALE 
Eaux 
Superficie des terres 
Autre superficie, n.d.a. 
Superficie boisée 
SUPERFICIE AGRICOLE UTILISÉE 
TERRES ARABLES 
SUPERFICIE TOTALE 
Acque 
Superficie delle terre 
Altra superficie, n.d.a. 
TOTALE OPPERVLAKTE 
Water 
Land oppervlakte 
Overige oppervlakte, n.a.v. 
Superficie boscata Oppervlakte bos 
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA OPPERVLAKTE CULTUURGROND 
SEMINATIVI BOUWLAND 
0000 
0009 
0008 
0007 
0006 
0005 
0001 
Céréales totales 
Blé et épeautre 
• Blé tendre 
• Blé dur 
ou 
• Blé d'hiver y compris épeautre 
• Blé de printemps 
Seigle 
• Seigle d'hiver 
• Seigle de printemps 
Méteil 
Orge 
• Orge d'hiver 
• Orge de printemps 
Avoine 
Mélanges de céréales d'été 
Mais grain 
Sorgho 
Millet, sarrasin, alpiste 
Riz 
Légumes secs 
Pois 
• Pois secs autres que pois fourragers 
• Pois fourragers 
Haricots, fèves et féveroles 
• Haricots secs 
• Fèves et féveroles 
Autres légumes secs 
• Lentilles 
• Vesces 
• Lupins 
• Autres légumes secs, n.d.a. 
Plantes sarclées 
Pommes de terre 
• Pommes de terre hâtives 
• Autres pommes de terre 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Autres plantes sarclées 
• Choux fourragers 
• Rutabagas 
• Carottes fourragères 
• Navets fourragers 
• Autres plantes sarclées, n.d.a. 
Plantes industrielles 
Plantes oléagineuses 
Totale cereali 
Frumento e spelta 
• Frumento tenero 
• Frumento duro 
0 
• Frumento autunnale e spelta 
• Frumento marzuolo 
Segale 
• Segale autunnale 
• Segale marzuola 
Frumento segalato 
Orzo 
• Orzo autunnale 
• Orzo marzuolo 
Avena 
Miscugli di cereali primaverili 
Granoturco 
Sorgo 
Miglio, grano saraceno, scagliola 
Riso 
Leguminose da granella 
Piselli 
• Piselli diversi dai piselli da foraggio 
• Piselli da foraggio 
Fagioli e fave 
• Fagioli 
• Fave 
Altre leguminose da granella 
• Lenticchie 
• Vecce 
• Lupini 
• Altre leguminose da granella, n.d.a. 
Piante sarchiate 
Patate 
• Patate primaticce 
• Altre patate 
Barbabietole da zucchero 
Barbabietole da foraggio 
Altre piante sarchiate 
• Cavoli da forraggio 
• Rutabaghe navoni 
• Carote da foraggio 
• Rape da foraggio 
• Altre piante sarchiate, n.d.a. 
Coltivazioni industriali 
Semi oleosi 
Totaal granen 
Tarwe en spelt 
• Zachte tarwe 
• Harde tarwe 
of 
• Wintertarwe en spelt 
• Zomertarwe 
Rogge 
• Winterrogge 
• Zomerrogge 
Masteluin 
Gerst 
• Wintergerst 
• Zomergerst 
Haver 
Mengsels van zomergranen 
Korrelmaïs 
Sorghum 
Gierst, boekweit, kanariezaad 
Rijst 
Droog geoogste peulvruchten 
Erwten 
• Andere erwten dan voererwten 
• Voererwten 
Bonen 
• Bruine en witte bonen 
• Veldbonen 
Andere droog geoogste peulvruchten 
• Linzen 
• Wikken 
• Lupinen 
• Andere droog geoogste peulvruchten n.a.v. 
Hakvruchten 
Aardappelen 
• Vroege aardappelen 
• Andere aardappelen 
Suikerbieten 
Voederbieten 
Andere hakvruchten 
• Voederkool 
• Koolrapen 
• Voederwortelen 
• Stoppel knollen 
• Andere hakvruchten, n.a.v. 
Handelsgewassen 
Oliehoudende gewassen 
1050 
1100 
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11-34 
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1300 
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1343 
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n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld 
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No Dansk Deutsch English 
1420 
1431 
1432 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1481 
1482 
1483 
1485 
1500 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1571 
1580 
1582 
1589 
1600 
3001 
2600 
2610 
2611 
2625 
2612 
2670 
2671 
2672 
2673 
2680 
2681 
2682 
0002 
2710 
2720 
3310 
Raps og rybs 
• Vinterraps 
• Vårraps 
• Rybs 
Solsikkekerner 
Oliehør 
Sojabønner 
Andre olieplanter 
• Sennepfrø 
• Valmuefrø 
• Ricinusbønner 
• Sesamfrø 
Textilplanter 
• Spindhør 
• Hamp til spinding 
• Bomuld 
Tobak 
Humle 
Andre industriplanter 
• Cikorie 
• Medicinalplanter, aroma- og 
krydderurter 
heraf: kommen 
• Andre industriplanter, i.a.a. 
Grønsager 
Blomster og prydplanter 
Foder i alt 
Grovfoder i omdriften 
• Etårige grovfoderkulturer 
Fodermajs 
Andre etårige grovfoderkulturer 
• Flerårige grovfoderkulturer ,. 
Kløver og blandinger 
Lucerne 
Andre bælgplanter 
• Græsmark og græsgang i omdriften 
Græsmark i omdriften 
Græsgang i omdriften 
VARIGE GRÆSAREALER 
Græsmark uden for omdriften 
Græsgang uden for omdriften 
Frø til udsæd 
2695 
2696 
Raps und Rüben 
• Winterraps 
• Sommerraps 
• Rübsen 
Sonnenblumenkerne 
Ölflachs 
Sojabohnen 
Übrige Ölsaaten 
• Senfsaat 
• Mohnsamen 
• Rizinusbohnen 
• Sesamsaat 
Textilpflanzen 
• Flachs 
• Hanf 
• Baumwolle 
Tabak 
Hopfen 
Übrige Handelsgewächse 
• Zichorien 
• Heil-, Gewürz- und 
Duftpflanzen 
darunter: Kümmel 
• Übrige Handelsgewächse, a.n.g. 
Rape and turnip rape 
• Winter rape 
• Summer rape 
• Turnip rape 
Sunflower seeds 
Oilflax 
Soya beans 
Other oilseeds 
• Mustard seed 
• Poppy seed 
• Castor beans 
• Sesame seed 
Textile crops 
• Flax 
• Hemp 
• Cotton 
Tobacco 
Hops 
Other industrial crops 
• Chicory 
• Officinal herbs, aror 
plants for seasoning 
of which: caraway 
• Other industrial croi 
Andre landbrugsafgrøder 
Gemüse 
Blumen und Zierpflanzen 
Futter insgesamt 
Feldrauhfutterbau 
• Einjähriger Feldrauhfutterbau 
Grünmais 
Übriger einjähriger Feldrauhfutterbau 
• Mehrjähriger Feldrauhfutterbau 
Klee und Gemenge 
Luzerne 
Übrige Leguminosen 
• Ackerwiesen und -weiden 
Ackerwiesen 
Ackerweiden 
DAUERGRÜNLAND 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 
Anbau von Saatgut 
Übrige Felderzeugnisse 
Brak og grundforbedringsplanter Brache und Gründüngung 
DAUERKULTUREN 
Obstbäume 
Erdbeeren 
Strauchbeeren 
Zitrusfrüchte 
Rebflächen 
Olivenanlagen 
Baumschulen 
Korbweidenanlagen 
Übrige Dauerkulturen 
HAUSGÄRTEN 
0003 
2040 
2260 
2270 
2300 
2410 
2450 
2810 
2960 
2980 
0004 
VARIGE KULTURER 
Frugttæer 
Jordbær 
Bær 
Citrusfrugter 
Vindyrkning 
Oliven 
Planteskoler 
Vidieplantning 
Andre varige kulturer 
KØKKENHAVER 
Vegetables 
Flowers and ornamental piants 
Total fodder 
Green fodder from arable land 
• Annual green fodder from arable land 
Green malze 
Other annual green fodder from arable 
land 
• Perennial green fodder from arable 
land 
Clover and mixtures 
Lucerne 
Other legumes 
• Temporary grasses and grazings 
Temporary grasses 
Temporary grazings 
PERMANENT GRASSLAND 
Permanent grasses 
Permanent grazings 
Areas harvested for seed 
Other field products 
Fallow and green manures 
LAND UNDER PERMANENT CROPS 
Orchards 
Strawberries 
Soft fruits 
Citrus fruit 
Vineyards 
Olive growing 
Hardy nursery stocks 
Osier-willows 
Other land under permanent crops 
KITCHEN GARDENS 
i.a.a. = ikke andetsteeds anført a.n.g. = anderweitig nicht genannt n.o.s. = not otherwise specified 
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Francais Italiano Nederlands 
Koolzaad en raapzaad 
• Winterkoolzaad 
• Zomerkoolzaad 
• Raapzaad 
Zonnebloempitten 
Lijnzaad 
Sojabönen 
Andere oliehoudende gewassen 
• Mosterdzaad 
• Blauwmaanzaad 
• Ricinusbonen 
• Egyptisch oliezaad 
Textielplanten 
• Vlas 
• Hennep 
• Katoen 
Tabak 
Hop 
Andere handelsgewassen 
• Cichorei 
• Geneeskrachtige, aromatische en 
welriekende planten 
waaronder: karwij 
• Andere handelsgewassen, n.a.v. 
Groententeelt voor de verkoop 
Bloemen- en siergewassenteelt 
Totaal groenvoeder 
Groenvoedergewassen 
• Eenjarige groenvoedergewassen 
Voedermais 
Andere eenjarige groenvoeder-
gewassen 
• Meerjarige groenvoeder-
gewassen 
Klaver en mensels 
Luzerne 
Andere leguminosen 
• Tijdelijk hooi- en weiland 
Tijdelijk hooiland 
Tijdelijk weiland 
BLIJVENT GRASLAND 
Blijvent hooiland 
Blijvend weiland 
No 
1420 
1431 
1432 
1440 
1450 
1460 
1470 
1480 
1481 
1482 
1483 
1485 
1500 
1520 
1530 
1540 
1550 
1560 
1570 
1571 
1580 
1582 
1589 
1600 
3001 
2600 
2610 
2611 
2625 
2612 
2670 
2671 
2672 
2673 
2680 
2681 
2682 
0002 
2710 
2720 
Colza et navette 
• Colza d'hiver 
• Colza d'été 
• Navette 
Graines de tournesol 
Lin oléagineux 
Graines de soja 
Autres plantes oléagineuses 
• Graines de moutarde 
• Graines d'oeillette 
• Graines de ricin 
• Graines de sésame 
Plantes textiles 
• Lin 
• Chanvre 
• Coton 
Tabac 
Houblon 
Colza e ravizzone 
• Colza autunnale 
• Colza primaverile 
• Ravizzone 
Semi di girasole 
Semi di lino 
Soia 
Altri semi oleaginosi 
• Senape da semi 
• Papavero da semi 
• Ricino da semi 
• Sesamo da semi 
Piante tessili 
• Lino 
• Canapa 
• Cotone 
Tabacco 
Luppolo 
Autres plantes industrielles 
• Chicorée à café 
• Plantes médicinales, aromatiques 
et condimentaires 
dont: cumin 
• Autres plantes industrielles, n.d.a. 
Légumes 
Fleurs et plantes ornementales 
Total fourrages 
Fourrages verts des terres arables 
• Fourrages verts annuels des terres 
arables 
Maïs fourrage 
Autres fourrages verts annuels des 
terres arables 
• Fourrages verts pluriannuels 
des terres arables 
Trèfles et mélanges 
Luzerne 
Autres légumineuses 
• Prairies et pâturages temporaires 
Prairies temporaires 
Pâturages temporaires 
SUPERFICIES TOUJOURS 
COUVERTES D'HERBE 
Prairies permanentes 
Pâturages permanents 
Cultures de semence 
Autres produits des champs 
Jachères et engrais verts 
CULTURES PERMANENTES 
Arbres fruitiers 
Fraises 
Baies 
Agrumes 
Vignes 
Oliveraies 
Pépinières 
Oseraies 
Autres cultures permanentes 
JARDINS FAMILIAUX 
Altre coltivazioni industriale 
• Cicoria da caffé 
• Piante medicinali, aromatiche 
e da condimento 
di cui: cornino 
• Altre coltivazioni industriali, n.d.a. 
Ortaggi 
Fiori e piante ornamentali 
Totale foraggi 
Coltivazioni foraggere temporanee 
• Colture foraggere annuali 
Mais verde 
Altre colture foraggere annuali 
• Colture foraggere poliennali 
temporanee 
Trifoglio e miscugli 
Erba medica 
Altre leguminose 
• Prati e pascoli temporanei 
Prati temporanei 
Pascoli temporanei 
COLTIVAZIONI FORAGGERE 
PERMANENTI 
Prati permanenti 
Pascoli permanenti 
Sementi 
Altri prodotti dei seminativi 
Aanbouw van zaden 
Overige akkerbouwprodukten 
Terreni a riposo e concimazione verde Braakland en groenbemesting 
COLTIVAZIONI PERMANENTI 
Alberi da frutto 
Fragole 
Bacche 
Agrumi 
Vite 
Olivo 
Vivai 
Salici viminali 
Altre coltivazioni legnose 
ORTI FAMILIARI 
BLIJVENDE GEWASSEN 
Fruitbomen 
Aardbeien 
Kleinfruit 
Citrusvruchten 
Wijngaard 
Olijven 
Boomkwekerijen 
Grienden 
Overige blijvende gewassen 
TUINEN VOOR EIGEN GEBRUIK 
3310 
2695 
2696 
0003 
2040 
2260 
2270 
2300 
2410 
2450 
2810 
2960 
2980 
0004 
n.d.a. = non dénommé ailleurs n.d.a. = non denominato altrove n.a.v. = nergens anders vermeld. 
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Arealanvendelse 
Bodennutzung 
Land use 
Utilisation des terres 
Utilizzazione delle terre 
Grondgebruik 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
TEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 
I I I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I 
I I I I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
0000 TOTAL AREA SUPERFICIE TOTALE 
1955 
1956 
l">57 
1958 
1959 
I960 
196! 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
197a 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
15267B 
152686 
15269? 
152763 
152760 
152767 
152759 
15276S 
152756 
152761 
15276a 
152773 
152780 
152765 
152597 
152597 
152606 
15261« 
152629 
152639 
152606 
152651 
152605 
152609 
0 
a 
1 
1 
3 
3 
0 
1 
a 
s fl 6 
fl 6 
3 
5 
fl 3 
? 
1 
β 
3 
1 
h 
20800,7 
2afla2,fl 
punaa,1 
20805,2 
20803(0 
20843,5 
20805,0 
20805,6 
?0805,9 
pafiS?,9 
20853,3 
20850,1 
20850,6 
20850,9 
20857,1 
20857,0 
20858,7 
20859,3 
20860,0 
20860,6 
20861,5 
2086?,2 
?0A6?,7 
20863,0 
: 
55160 
55166 
55137 
55139 
55138 
5513B 
55133 
55138 
55127 
55135 
55130 
55130 
55139 
55077 
50907 
50907 
50907 
50907 
50908 
50908 
50908 
50908 
50908 
50908 
50908 
? 
? 
0 
8 
7 
7 
8 
0 
a 
6 
0 
a 
a 
6 
n 
7 
7 
8 
5 
n 
9 
» 7 
7 
7 
30l?l,a 
30118,1 
30121,8 
30121,7 
30121,B 
30122,0 
30122,5 
30122,5 
30122,9 
30123,0 
3012«,S 
3012«,9 
30125,7 
30125,0 
30125,1 
30125,3 
30120,3 
30125,3 
30126,2 
30126,2 
30126,0 
30126,2 
30126,? 
30126,3 
30126,3 
351« 
3517 
3505 
3611 
3611 
3612 
3612 
3615 
3617 
3610 
3608 
3615 
3616 
3662 
3662 
366? 
3671 
3675 
3685 
369« 
3690 
3690 
3690 
3690 
3690 
0 
7 
3 
5 
a 9 
8 
3 
5 
2 
5 
1 
0 
2 
3 
3 
1 
8 
0 
6 
a 
8 
8 
8 
a 
3050,7 
3050,7 
3050,7 
3050,7 
3050,7 
3050,7 
3051,3 
3051,3 
3051,3 
3051,3 
3051,3 
3051,3 
3051,0 
3051,0 
3051,0 
3051,0 
3051,5 
3051,0 
3051,0 
3051,0 
3051,0 
3050,1 
3052,1 
3052,2 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
258,6 
?58,6 
25β,6 
258,6 
20002 
20002 
24002 
2«003 
24003 
24008 
20002 
20002 
20002 
20399 
2«399 
2«000 
2O000 
20001 
24400 
24400 
24400 
24401 
20000 
24000 
24010 
240J1 
24407 
2«ai0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
7028,4 
7028,4 
7028,« 
7028,9 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
7028,« 
7028,« 
7028,3 
7028,3 
7028,0 
7028,0 
7028,3 
7028,0 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
7028,3 
0302 
«302 
430« 
430« 
430« 
430« 
4304 
4303 
4303 
4Ï0Ï 
4306 
«306 
4306 
4306 
4306 
0306 
0306 
0307 
0307 
4307 
0307 
0307 
0307 
0307 
: 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
8 
9 
9 
8 
9 
9 
9 
0 
0 
4 
5 
5 
5 
5 
0009 WATER 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
19bO 
1961 
196? 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
19bfl 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2060,0 
2aan,? 
2500,0 
2516,6 
2523,0 
2536,9 
2533,5 
2556,7 
2560,5 
2565,1 
2571,0 
2583,0 
2590,5 
2607,6 
2597,9 
2601,3 
2618,9 
2623,0 
2620,1 
2628,5 
2631,8 
: 
000,2 
003,9 
1108,0 
0U9,6 
011,5 
011,5 
007,3 
013,0 
011,7 
417,0 
020,3 
023,8 
025,6 
039,8 
000,7 
003,0 
00?,9 
046,2 
047,9 
051 ,0 
055,1 
056,3 
oa7,o 
006,2 
* 
606, 8 
606,8 
606,0 
605,9 
606,1 
606,1 
606,6 
607,7 
606,6 
6υ6,5 
605,5 
606,3 
607,0 
607,5 
600,0 
600,0 
600,0 
600,0 
600,0 
600,5 
60?,6 
623,7 
636,8 
638,? 
639, 1 
721,0 
726,0 
722,0 
722,0 
722,0 
722,0 
722,0 
721,0 
721,0 
721,0 
720,0 
720,0 
721,0 
718,0 
719,0 
719,0 
719,0 
718,0 
718,0 
718,0 
718,0 
718,0 
718,5 
721,0 
721,0 
189,5 
192,2 
219,8 
230,8 
234,5 
200,9 
200,2 
?57,2 
?63,5 
261, 0 
26«, 8 
272,5 
277, 1 
323,7 
281,9 
?ao,5 
30?, 5 
300,? 
300,0 
313,4 
313,8 
313,8 
313,8 
313,9 
313,8 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
26,9 
25,2 
27,6 
27,5 
27,3 
26,9 
26,9 
316,6 
319,5 
315,4 
315,0 
315,1 
321,7 
321,8 
321,8 
321,5 
322,1 
322,6 
322,7 
322,3 
320,9 
315,4 
313,7 
312,5 
313,1 
310,8 
303,6 
305,3 
308,1 
303,5 
310,0 
139,3 
139,7 
139,8 
139,9 
140,1 
139,9 
140,1 
139,« 
139,5 
139,7 
139,7 
140,2 
139,« 
139,7 
139,0 
138,7 
139,9 
139,9 
138,7 
139,0 
139,0 
63,6 
60,2 
60,9 
65,5 
66,1 
66,8 
67,4 
68, 1 
68,7 
69,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
70,0 
69,3 
70,0 
70,0 
70,0 
0008 LANU ARtA SUPERFICIE DES TERRES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
15u?09,3 
150?06,6 
1501H7,7 
150206,0 
1502(7,0 
1502.10,5 
150??5,0 
150?uB,a 
150196,? 
150196,8 
150193,7 
150190,1 
150190,3 
150118,1 
109999,3 
109991­,2 
109987,8 
109990,9 
150009,1 
150010,6 
150010,9 
: : 
20036,5 
?0«3R,O 
20035,7 
20035,6 
20031,9 
20032, 1 
?0038,1 
?0032,1 
20030,1 
20035,5 
20033,0 
20030,0 
20029,0 
20015,1 
20016,0 
20010 , (1 
20015,8 
?0017, 1 
?001?, 1 
24009,3 
20006,5 
2O005,9 
20015,3 
20016,9 
: 
50553,4 
50559,0 
505 31 ,0 
50530,0 
54532,6 
50532,6 
50527,2 
54530,7 
54520,8 
50520,1 
50528,9 
50528,1 
54532,0 
50070,1 
50703,8 
50703,7 
50703,7 
54703,8 
54300,5 
54303,5 
5O706,7 
50285,n 
502M ,9 
54270,5 
54269,6 
29000,0 
?9392,1 
29799,8 
29399,7 
29399,8 
29000,0 
29000,5 
29001,5 
29001,9 
29002,0 
29000,5 
29000,9 
29000,7 
29007,0 
29006, 1 
29006,3 
29005,3 
29007,3 
29008,2 
29008,2 
29008,0 
29008,2 
29007,a 
29005,3 
29405,3 
3320 
3325 
3325 
3380 
3377 
3372 
3372 
3358 
3354 
3309 
3343 
3342 
3338 
3338 
3380 
3377 
3368 
3371 
J381 
3361 
3381 
33B1 
73B1 
3380 
3381 
5 
5 
5 
7 
3 
1 
6 
1 
0 
1 
7 
6 
8 
5 
a 
9 
5 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
9 
0 
3023,a 
3023,8 
3023,8 
3023,8 
3023,8 
3023,8 
3024,4 
3020,4 
3024,0 
3024,4 
3024,0 
3024,0 
3020,0 
3020,5 
3024,0 
3020,5 
3024,6 
3020,5 
3026,2 
3023,β 
3023,9 
3026,B 
3025,2 
3025,3 
: 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,6 
257,5 
257,6 
257,6 
257,6 
24085,4 
24082,5 
200B6.6 
2«08B,0 
24087,9 
24086,3 
24080,2 
24080,2 
24080,5 
24076,9 
24076,4 
24077,3 
24077,7 
24080,1 
?40»a,b 
24086,3 
24087,5 
24087,9 
24093,2 
24100,4 
?«100,7 
20102,9 
20103,5 
24100,3 
: 
6889,1 
6888,7 
6888,6 
6888,5 
6888,2 
6888,0 
6888,2 
6888,9 
6888,8 
6888,6 
6888,6 
6888,2 
6889,0 
6888,6 
6889,3 
6889,3 
6888,1 
6888,4 
6889,3 
6B89,3 
6B89,3 
4238,9 
0238,0 
0239,0 
0238,8 
0238,2 
0237,5 
0236,9 
4235,2 
4230,4 
0233,7 
4236,9 
4236,9 
4236,9 
4236,9 
0236,9 
0237,0 
4237,0 
4237,0 
4237,4 
4237,5 
4238,1 
4237,5 
4237,5 
4237,5 
! 
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LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
TEAR I 
ANNEE I 
I 
I D E U T S C H ­ I I I I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED I 
KINGDOM I 
I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
1 000 HA 
00O7 OTHER AREA AUTRE SUPERFICIE N.D.A. 
1955 
195b 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
22«37,7 
21398,9 
21248,1 
21192,0 
21219,1 
21095,3 
21813,9 
21607,3 
21753,2 
21801,8 
21659,4 
21485,3 
21493,8 
21213,3 
20951,2 
21217,4 
23296,8 
23372,5 
23443,1 
23591,7 
23896,8 
: : : : 
3018,6 
2958,6 
2973,3 
2994,0 
3010,1 
3103,0 
3100,6 
3156,3 
3173,5 
3195,4 
3380,7 
3421,3 
3458,0 
3586,7 
3620,5 
3666,2 
3728,9 
3756,6 
3811,9 
3920,6 
394 1,9 
3971,5 
3981,4 
4022,2 
: 
9484,4 
8599,1 
8546,8 
8466,8 
8429,4 
8415,9 
8488,0 
8353,2 
8048,4 
8564,fl 
8266,? 
8072,8 
7988,5 
7507,7 
7194,0 
7256,8 
7430,0 
7260,7 
7242,0 
7264,0 
7366,3 
7378,9 
7486,7 
7532,8 
7568,8 
3780,8 
3683,8 
3627,7 
3603,0 
3606,8 
3634,0 
3820,1 
3803,7 
3774,7 
37«0,4 
37«6,8 
3777,6 
3792,6 
385«,S 
3828,« 
3850,5 
5568,2 
5683,2 
5703,1 
5613,3 
558«,3 
5571,1 
55B1.7 
5472,0 
5«39,4 
759,5 
758,0 
758,6 
80«, 9 
792,5 
775,6 
777,7 
768,7 
77«,5 
783,7 
789,3 
794,6 
796,2 
803,6 
860,8 
875,1 
929,8 
947,8 
968,0 
97«,1 
983,2 
989,5 
1003,7 
1018,3 
1030,7 
693,2 
693,2 
703,2 
699,2 
705,5 
705,7 
716,3 
725,3 
73«,7 
7«7,1 
759,3 
770,0 
781,6 
793,7 
803,6 
812,7 
825,8 
83«,6 
843,4 
858,1 
874,8 
888,7 
953,« 
965,3 
: 
SI. 3 
31.1 
s i . τ 
31,6 
33.« 
30,5 
33,5 
ï«, 8 
3«,9 
35,2 
3«,5 
33,7 
32,0 
31,6 
31,8 
32,« 
33,3 
34,3 
34,8 
35,6 
35,7 
36,0 
35,1 
37,7 
37,1 
2979,7 
3004,0 
2989,2 
2964,8 
3010,6 
3009,0 
3084,6 
3070,6 
3069,9 
3040,0 
3024,4 
3007,0 
3068,4 
3107,4 
3157,9 
3260,1 
3227,5 
3310,7 
3344,2 
3387,2 
3424,1 
3414,4 
3579,3 
3582,3 
: 
1007,0 
1005,0 
965,0 
976,0 
974,0 
1154,0 
1118,0 
1050,0 
1045,0 
990,0 
920,0 
865,0 
830,0 
776,4 
674,5 
673,3 
739,3 
737,0 
718,6 
714,9 
872,6 
: : : : 
678,2 
666,0 
652,6 
651,7 
656,7 
667,1 
631,1 
644,7 
692,5 
705,1 
738,2 
743,5 
746,6 
7S1,8 
775,4 
790,4 
814,1 
807,8 
777,0 
823,9 
81«, 0 
802', 3 
807,3 
809,5 
: 
0006 NOOOED AREA SUPERFICIE BOISEE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
26999,3 
27099,5 
27176,6 
27277,8 
27362,7 
27«01,7 
27507,7 
27740,4 
28037,5 
28290,4 
28789,8 
29194,9 
29487,1 
30383,3 
30555,1 
30684,2 
30482,0 
31330,1 
31429,1 
3149?,6 
31562,8 
31609,0 
31686,0 
7046,2 
7074,9 
7087,3 
7097,0 
7110,5 
7106,4 
7113,9 
7126,5 
7139,6 
7153,9 
7181,7 
7183,5 
7184,7 
7183,9 
7179,7 
7169,5 
7183,2 
7176,8 
7171,6 
714«,6 
7161,5 
716«,6 
7216,« 
7218,3 
11«69,2 
11498,2 
11525,6 
11562,1 
11581,9 
11582,1 
11613,8 
11759,5 
11823,0 
11962,6 
12366,5 
1271«,1 
13021,6 
13796,8 
13930,2 
10012,9 
10202,6 
10527,8 
1«570,6 
14569,0 
14576,0 
10567,3 
10558,0 
10551,0 
10502,5 
5363,5 
5376,7 
5392,9 
5006,8 
5«27,7 
5000,2 
5070,2 
5504,8 
5690,4 
5742,7 
5757,0 
5770,3 
5779,1 
5823,0 
5831,5 
5843,0 
S8S1.2 
5909,9 
5927,8 
6000,4 
6015,2 
6022,2 
6035,B 
6059,4 
6058,8 
239,0 
243,7 
243,3 
253,8 
258,3 
262,6 
264,4 
270,6 
275,2 
283,2 
2B3,6 
287,0 
289,7 
290,8 
292,6 
294,6 
296,0 
297,5 
300,8 
304,0 
306,5 
307,5 
308,7 
308,7 
308,7 
596,0 
597,0 
598,0 
599,0 
601,1 
602,0 
603,0 
604,0 
605,0 
606,0 
607,0 
608,0 
609,0 
610,0 
611,0 
613,0 * 
613,0* 
613,0 » 
613,0* 
613,0* 
613,0* 
613,0* 
613,0» 
613,0« 
i 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
85,7 
87,0 
87,0 
Ββ,Ο 
89,0 
90,0 
90,0 * 
90,0 * 
90,0)1! 
90,0* 
90,0* 
90,0* 
90,OK 
90,0* 
90,0* 
90,Or 
90,0* 
90,0* 
1613,0 
1629,0 
1644,0 
1664,0 
1681,0 
1700,0 
1719,0 
1737,0 
1756,0 
1778,0 
1804,0 
1829,0 
1790,0 
1859,0 
1879,0 
1909,0 
1948,0 
1951,0 
1985,0 
1995,0 
2018,0 
2042,0 
2056,0 
2062,0 
! 
139,3 
100,2 
147,1 
15«,« 
159,2 
158,8 
175,« 
187,6 
19», 2 
207,5 
229,7 
240,« 
248,1 
253,8 
263,9 
273,8 
278,4 
283,3 
288,4 
293,4 
298,2 
303,1 
307,9 
ï 
I 
447,4 
450,1 
452,6 
455,0 
457,4 
459,9 
462,3 
464,7 
467,1 
469,6 
472,4 
073,6 
474,8 
476,0 
477,2 
478,4 
479,6 
480,8 
482,0 
483,2 
484,4 
499,4 
500,3 
501,5 
1 
0005 AGRICULTURE USED AREA SUPERFICIE AGRICOLE UTILISEE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
100772,3 
101708,3 
101763,0 
101776,7 
101655,0 
101333,0 
100903,9 
100860,7 
100405,6 
100104,6 
99740,5 
99509,8 
99209,4 
98521,0 
98493,1 
98090,5 
95709,0 
95288,3 
95137,0 
94926,3 
94555,5 
: : : : 
14371,7 
14405,« 
14375,1 
14344,6 
14311,7 
1«222,3 
1«179,6 
14109,0 
14121,0 
14086,2 
13870,6 
13825,6 
13786,3 
13644,4 
13612,3 
1357a,? 
13503,7 
13479,6 
13428,6 
13344,1 
13303,1 
13269,8 
13217,6 
13176,3 
: 
33594,8 
30062,0 
30458,6 
34505,1 
34521,3 
34534,6 
34425,0 
34418,0 
34209,0 
30001,6 
33896,2 
33741,2 
33522,2 
33165,6 
33179,2 
33034,0 
32631,1 
32515,3 
32491,9 
32470,5 
32364,0 
32338,8 
32?27,2 
32186,7 
32158,3 
20256,1 
20331,6 
20379,2 
20390,0 
20365,3 
20322,2 
20110,2 
20093,0 
19931,7 
19918,9 
19900,8 
19856,9 
19833,0 
19729,5 
19746,2 
19712,7 
17985,9 
17814,2 
17777,3 
17794,6 
17808,5 
17815,0 
17790,3 
17873,9 
17907,1 
2326,0 
2323,8 
2323,6 
2322,1 
2326,4 
2333,9 
2330,5 
2318,8 
2304,3 
2282,3 
2270,a 
2261,0 
2252,9 
2244,1 
2227,0 
220B.3 
2102,7 
2126,3 
2112,3 
2103,1 
2091,3 
2084,0 
2068,6 
2053,9 
2001,6 
1734,6 
1733,6 
1722,6 
1725,5 
1717,2 
1716,0 
1705,1 
1695,1 
1684,7 
1671,3 
1658,1 
1606,0 
1633,8 
1620,8 
1609,9 
1598,7 
1585,8 
1576,9 
1569,7 
1552,7 
1536,0 
1525,1 
1«S8,8 
1007,0 
I 
100,6 
100,8 
140,2 
140,3 
138,4 
141,3 
138,4 
137,0 
135,6 
135,3 
135,1 
139,9 
135,6 
135,9 
135,7 
135,2 
134,3 
133,3 
132,7 
131,9 
131,8 
131,5 
132,4 
129,9 
130,4 
19492,8 
19449,5 
19453,4 
19959,1 
19396,3 
19377,3 
19276,6 
19272,6 
19254,6 
19259,0 
19248,1 
19241,3 
19219,3 
19113,7 
19047,7 
18917,2 
18911,9 
18826,3 
18763,9 
18718,3 
18662,6 
18646,5 
18468,2 
18456,0 
18395,6 
5742,7 
5739,5 
5776,5 
5758,1 
5755,0 
5575,6 
5590,8 
5651,3 
5649,6 
5691,1 
5738,9 
5782,8 
5810,9 
5858,4 
5950,9 
5942,2 
5870,4 
5868,1 
5882,3 
5881,0 
5718,6 
1 
! : : 
3113,4 
3122,3 
3134,2 
3132,1 
3124,1 
3110,5 
3143,6 
3125,7 
3074,8 
3059,1 
3026,2 
3019,8 
3015,5 
3009,1 
2984,3 
2968,2 
2943,3 
2948,4 
2978,4 
2930,3 
2939,7 
2935,9 
2929,9 
2926,5 
: 
63 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELANO 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
0001 ARABLE LAND TERRES ARABLES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
Ì967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
52157,2 
52185,2 
52295,3 
52411,7 
52382,8 
52«67,7 
52100,3 
52038,0 
51736,4 
51313,7 
50699,7 
50136,9 
49566,5 
48978,7 
48892,7 
48551,4 
46252,0 
46109,1 
46021,9 
46225,5 
46012,7 
: : : : 
8160,8 
8172,2 
8145,0 
8112,1 
8073,0 
7977,6 
7926,0 
7881,3 
7855,6 
7820,6 
7578,6 
7539,0 
7508,7 
7503,5 
7493,3 
7530,5 
7543,6 
7556,2 
7547,6 
7598,6 
7533,3 
7527,7 
7992,3 
7500,6 
7249,1 
18802,6 
18742,8 
18868,7 
18994,4 
19067,1 
19139,2 
19098,3 
19175,1 
18982,1 
18610,1 
18330,8 
18008,4 
17632,8 
17247,7 
17251,4 
17100,8 
16756,5 
16727,7 
16825,4 
17007,5 
17062,0 
17179,6 
17310,8 
17400,8 
17461,1 
12279,5 
12294,0 
12302,1 
12336,4 
12283,1 
12206,6 
12027,5 
11976,3 
11862,2 
11833,2 
11769,7 
1168«,8 
11631,9 
11504,4 
11078,7 
11320,9 
9006,2 
9331,9 
9222,9 
9255,8 
9264,1 
9297,1 
9286,5 
9377,7 
9414,1 
1O05 
1015 
1010 
994 
992 
995 
982 
956 
939 
927 
919 
898 
873 
863 
804 
824 
807 
802 
795 
798 
801 
806 
827 
820 
«26 
8 
0 
9 
3 
1 
1 
3 
7 
8 
2 
0 
3 
3 
6 
7 
0 
8 
1 
5 
6 
7 
0 
0 
0 
1 
9 3 1 , 1 
9 3 9 , 2 
9 2 8 , 2 
9 3 7 , 0 
8 7 7 , 1 
8 7 5 , 0 
8 6 5 , 5 
8 0 6 , 8 
8 7 8 , 0 
8 7 2 , 7 
8 6 2 , 6 
8 5 0 , 0 
8 3 2 , 3 
8 2 5 , 0 
8 0 2 , 9 
8 0 0 , 0 
7 9 3 , 3 
7 9 1 , 0 
7 8 6 , 9 
7 7 7 , 1 
7 6 9 , 9 
7 6 6 , 3 
7 5 1 , 5 
7 0 6 , 2 
76,8 
77,1 
76,0 
75,6 
73,9 
74,0 
72,7 
70,9 
69,7 
69,0 
68,6 
67,4 
66,5 
66,0 
65,0 
64,3 
63,0 
62,0 
61,2 
60,3 
59,6 
58,8 
58,9 
57,8 
57,5 
6967,1 
6993,8 
6965,4 
6963,6 
7063,6 
7183,5 
7148,5 
7209,1 
7256,4 
7331,8 
7390,4 
7378,3 
7318,2 
7287,2 
7171,2 
7109,3 
7139,8 
7138,2 
7081,9 
7074,0 
6876,8 
6899,8 
6914,5 
6932,0 
6811,9 
1226,4 
1233,4 
1253,6 
1254,5 
1210,2 
1225,8 
1195,1 
1171,4 
1166,2 
1131,4 
1096,9 
1039,5 
1028,6 
998,6 
1117,3 
1139,0 
1066,1 
1060,5 
1058,6 
1068,1 
1000,4 
2703,3 
2717,2 
2705,4 
2743,9 
2742,7 
2750,9 
2784,5 
2750,6 
2726,3 
2713,8 
2683,2 
2675,4 
2674,2 
2682,8 
2668,3 
2650,4 
2635,7 
2639,5 
2642,0 
2635,5 
2644,9 
2652,0 
2634,3 
2641,9 
1050 CEREALS EXC.RICE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
26057,2 
25924,9 
26383,2 
26311,5 
26163,7 
26211,6 
26002,1 
26490,1 
26098,7 
26318,9 
26521,3 
26338,4 
26324,6 
26609,1 
26618,4 
26599,5 
26463,2 
26549,8 
26334,0 
26412,5 
26011,2 
25977,0 
25655,5 
26542,6 
26519,7 
4839,9 
4906,8 
4911,5 
4952,0 
0966,7 
4900,3 
0905,9 
0898,7 
0929,5 
0997,8 
0924,3 
4939,0 
4972,2 
5086,5 
5151,7 
5184,1 
5249,7 
5303,1 
5286,1 
5298,1 
5292,9 
5274,9 
5280,3 
5329,5 
5206,5 
8997,1 
8576,9 
9009,7 
9016,1 
9141,0 
9162,8 
9102,5 
9774,4 
912B,t 
9193,2 
9347,7 
9166,1 
9275,8 
9283,7 
9752,1 
9378,6 
9530,6 
9703,4 
9790,7 
9809,7 
9676,4 
9501,2 
9683,1 
9797,α 
9796,2 
6406,4 
6048,8 
6080,3 
6334,3 
6168,1 
6058,8 
5873,7 
5973,7 
5769,0 
5713,0 
5562,2 
5081,8 
5281,2 
5021,8 
5022,5 
5328,2 
4864,3 
4746,8 
4599,7 
«726,2 
«633,1 
«670,2 
4110,6 
0697,0 
0717,8 
520,7 
52«,7 
530,1 
517,8 
505,7 
511,9 
522,8 
510,0 
090,2 
481,0 
485,3 
962,0 
937,8 
020,0 
006, 5 
364, 0 
349,9 
333,5 
292,8 
260,6 
244,4 
239,5 
235,0 
230,β 
237,9 
5 0 5 , 6 
5 1 3 , a 
5 1 8 , 2 
5 3 6 , 1 
5 2 5 , 1 
5 2 4 , 7 
5 1 9 , 3 
5 1 1 , 7 
5 0 1 , 2 
5 0 1 , 3 
5 1 8 , 1 
5 0 7 , 1 
4 9 0 , 9 
4 8 5 , 7 
4 7 7 , 3 
4 6 6 , 3 
« 6 1 , 9 
0 6 6 , 8 
4 5 2 , 3 
4 4 0 , 3 
4 0 6 , 0 
4 2 5 , 2 
4 0 6 , 6 
3 9 9 , 8 
3 9 8 , 5 
50,4 
51,2 
50,4 
52,3 
49,6 
50,6 
08,9 
48,6 
47,6 
48,3 
49,7 
47,7 
47,8 
47,7 
46,9 
45,3 
40,8 
04,5 
43,4 
42,5 
41,6 
40,2 
39,9 
39,8 
40,2 
2957,2 
3085,6 
3012,6 
3030,4 
2941,6 
3103,7 
3057,1 
3198,9 
3260,5 
3426,0 
3656,3 
3786,9 
3821,5 
3811,3 
3695,1 
3712,9 
3810,5 
3798,6 
3751,7 
3707,3 
3653,4 
3680,6 
3706,0 
3811,2 
3873,7 
453,1 
406,6 
475,6 
481,1 
437,1 
454,4 
435,4 
432,1 
002,8 
388,2 
377,3 
338,9 
355,9 
362,9 
357,8 
377,1 
386,3 
372,1 
351,3 
350,9 
339,0 
3«9,7 
372,3 
387,7 
000,9 
CEREALES CEXC.RIZ) 
1326,8 
1366,6 
1394,8 
1391,5 
1428,9 
1444,5 
1536,6 
1542,0 
1569,7 
1569,8 
1600,0 
1608,1 
1641,6 
1689,2 
1708,6 
1743,0 
1761,2 
1781,2 
1766, 1 
1736,9 
1724,4 
1791,6 
1821,3 
1845,1 
1848,0 
1100 WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
11678,0 
9999,9 
12037,3 
12050,6 
11590,fl 
11573,3 
10900,7 
11808,2 
10798,5 
11500,0 
11690,7 
10922,2 
10696,9 
11220,0 
11000,7 
10792,2 
10860,8 
10903,8 
10683,8 
11060,8 
10332,5 
11063,9 
9973,1 
10890,1 
10875,9 
1181,0 
1155,3 
1231,5 
1313,9 
1341,7 
1395,7 
1397,5 
1319,0 
1382,1 
1046,5 
ion, a 
1388,7 
1414,3 
10b4,0 
1090,0 
1093,4 
1500,0 
1626,0 
1603,1 
1631,0 
1569,2 
1631,6 
159a,8 
1619,7 
1609,5 
0557,6 
2705, 1 
4667,6 
«615,η 
«039,3 
035β,2 
3997,7 
0570,5 
3849,6 
438fl,2 
0520,0 
3992,3 
392β,9 
0089,7 
0034,2 
3706,0 
3978,0 
3908,8 
3960,0 
«103,8 
3875,9 
4270,3 
OÍOS,6 
4166,6 
0062,7 
4638,9 
4676,4 
4720,6 
0620,7 
4483,0 
4380,5 
«171,0 
4360,7 
«209,0 
4216,7 
4126,0 
4107,2 
3881,5 
4125,7 
4089,4 
3992,1 
3673,a 
3618,1 
3401,8 
3504,5 
3007,7 
3006,0 
2700,9 
3359,8 
3330,6 
89,3 
B5,a 
99,0 
111,2 
120,0 
127,8 
122,8 
132,6 
126,6 
151,3 
158,5 
108,0 
150,2 
153,5 
155,0 
102,2 
102,0 
156,2 
137,9 
130, 1 
106,9 
130,2 
126,0 
120,7 
100,7 
1 9 7 , 3 
1 9 0 , 8 
2 1 0 , 0 
2 2 6 , 5 
2 0 7 , 5 
2 0 9 , 6 
2 1 2 , 1 
2 1 2 , 2 
2 0 3 , 8 
2 1 9 , 0 
2 3 0 , 3 
2 1 6 , 3 
2 0 3 , 2 
2 0 7 , 2 
2 0 3 , 8 
I B B , 6 
2 0 2 , 3 
2 1 3 , 3 
2 0 2 , 9 
2 0 0 , 5 
1 8 3 , 4 
2 0 4 , 8 
1 B 5 , 5 
1 8 7 , 4 
1 9 0 , 6 
17,9 
15,5 
21,0 
23,2 
19,8 
20,4 
19,7 
18,5 
18,5 
19,3 
18,2 
17,1 
15,3 
15,0 
13,8 
11,5 
12,1 
li.o 
10,7 
10,5 
8,6 
B,8 
8,3 
8,1 
8,1 
788,5 
927,9 
855,0 
893,7 
780,8 
850,8 
739,5 
913,1 
780,1 
892,9 
1025,8 
905,7 
932,7 
978,2 
833,2 
1009,7 
1096,6 
1127,3 
1145,6 
1232,9 
1034,5 
1231,3 
1076,2 
1257,0 
1370,9 
104,9 
137,4 
164,4 
169,5 
114,2 
148,2 
139,5 
127,1 
99,2 
B6,8 
73,7 
53,2 
76,4 
90,5 
82,4 
94,6 
90,9 
68,0 
58,5 
57,0 
44,6 
50,4 
48,4 
49,4 
48,8 
66,8 
65,8 
64,3 
76,9 
88,3 
82,1 
105,3 
154,0 
134,6 
128, 1 
126,5 
93,7 
90,3 
96,6 
98,2 
114,2 
120,6 
134,8 
122,9 
110,6 
101,8 
126,5 
116,0 
121,9 
110,0 
64 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
TEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
1 000 HA 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 
9125,5 
9210,3 
9039,9 
9362,2 
852«,1 
9218,3 
8630,2 
9162,1 
9161,9 
1181,4 
1155,3 
1231,5 
1313,9 
1391,7 
1395,7 
1397,5 
1319,4 
1382,1 
1446,5 
1411,8 
1388,7 
1414,3 
1464,0 
1494,4 
1493,4 
1544,4 
1626,0 
1603,1 
1631,0 
1569,2 
1631,6 
1598,8 
1619,3 
1609,5 
4540,6 
2743,1 
4658,6 
4588,0 
«405,3 
4312,2 
3949,0 
«522,5 
3812,3 
«353,5 
0080,8 
3931,8 
3847,9 
3983,9 
3908,3 
3584,5 
3800,2 
3788,9 
3809,3 
3966,2 
3592,8 
4066,6 
4008,2 
4072,3 
3965,7 
! ! ! : : : t 
: 
i 
: : : : 2116 
2084 
1949, 
2023, 
1886, 
1768, 
1462, 
1726, 
1717, 
3 
4 
1 
5 
3 
0 
5 
0 
5 
89,3 
85,8 
99,0 
111,2 
120,4 
127,8 
122,8 
132,6 
126,6 
151,3 
158,5 
148,0 
154,2 
153,5 
155,4 
142,2 
142,0 
156,2 
137,9 
130,1 
106,9 
130,2 
126,4 
120,7 
140,7 
197,3 
190,8 
214,0 
226,5 
207,5 
209,6 
212,1 
212,2 
203,8 
219,4 
230,3 
216,3 
203,2 
207,2 
203,8 
188,6 
202,3 
213,3 
202,9 
200,5 
183,4 
204,8 
185,5 
187,4 
190,6 
17,9 
15,5 
21,0 
23,2 
19,8 
20,4 
19,7 
18,5 
18,5 
19,3 
18,2 
17,1 
15,3 
15,0 
13,8 
11,5 
12,1 
11,4 
10,7 
10,5 
8,6 
β,β 
8,3 
β,ι 
8,1 
788,5 
927,9 
855,0 
893,7 
780,8 
850,8 
739,5 
913,1 
780,1 
892,9 
1025,8 
905,7 
932,7 
978,2 
833,2 
1009,7 
1096,6 
1127,3 
1145,6 
1232,9 
1034,5 
1231,3 
1076,2 
1257,0 
1370,9 
144,9 
137,4 
164,4 
169,5 
114,2 
148,2 
139,5 
127,1 
94,2 
86,8 
73,7 
53,2 
76,4 
90,5 
82,4 
94,6 
90,9 
68,0 
58,5 
57,0 
44,6 
50,4 
48,4 
49,4 
48,8 
66,8 
65,8 
64,3 
76,9 
88,3 
82,1 
105,3 
154,0 
134,6 
128,1 
126,5 
93,7 
90,3 
96,6 
98,2 
114,2 
120,6 
134,8 
122,9 
110,6 
101,8 
126,3 
116,0 
121,9 
110,0 
1130 DURUM WHEAT BLE OUR 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: ! : ! : ¡ 
: ! : ! : : ! : : ι 
1735,3 
1693,6 
1607,a 
1698,6 
1804,4 
1845,6 
1342,9 
1728,0 
1714, 1 
13,0 
2,0 
9,0 
27,0 
34,0 
46,0 
48,3 
48,0 
37,3 
34,7 
39,2 
60,5 
81,5 
106,3 
125,9 
161,5 
17a,2 
159,9 
151,1 
177,6 
283,1 
207,7 
100,4 
94,3 
96,9 
: : : I 
! : : : : : : : : : : : 1557,1 
1533,7 
1492,7 
1521,0 
1521,4 
1638,0 
1242,5 
1633,8 
1617,1 
1133 WINTER WHEAT AND SPELT 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1028,3 
1007,6 
1076,3 
1205,2 
1219,1 
1294,5 
1202,0 
1043,8 
1179,1 
1269,6 
1270,1 
1176,6 
1228,0 
1303,7 
1312,6 
1333,1 
1309,5 
1036,1 
137«,6 
1395,1 
1237,0 
1003,7 
1422,4 
1440,5 
1468,1 
4428,2 
1482,9 
4487,4 
4485,0 
4328,6 
4267,8 
3527,2 
4309,0 
3072,1 
4156,8 
4335,4 
3640,2 
3498,1 
3806,1 
3730,5 
3376,7 
3699,0 
3693,9 
3690,0 
3907,7 
3098,0 
4091,3 
3987,4 
4075,5 
3721,7 
4580,0 
4618,8 
4668,9 
4550,7 
4395,1 
«296,9 
3964,6 
«291,3 
4139,4 
4151,7 
4066,8 
4055,Β 
3732,7 
«070,9 
4032,6 
3937,8 
3617,2 
3565,5 
3392,2 
3497,9 
3351,4 
3364,8 
2582,8 
3208,6 
3184,5 
34,7 
32,1 
41,7 
54,6 
60,7 
87,9 
39,5 
62,6 
68,2 
84, 1 
97,9 
92,2 
96,4 
89,3 
86,1 
105,0 
104,6 
135,3 
116,3 
103,3 
6«,9 
109,0 
108,6 
102,1 
125,5 
177,2 
105,2 
167,8 
192,9 
168,9 
181,8 
112,2 
125,8 
116,7 
142,1 
127,9 
99,3 
80,6 
116,3 
110,7 
123,0 
160,7 
179,1 
171,0 
176,8 
105,8 
184,6 
172,5 
172,7 
180,0 
14,2 
4,8 
11,9 
16,8 
12,7 
13,9 
8,3 
4,9 
6,4 
6,7 
9,0 
6,6 
6,5 
5,2 
3,8 
3,7 
4,7 
0,6 
3.2 
3,3 
0,8 
3,2 
4,4 
5,0 
5,8 
BLE D'HIVER ET EPEAUTRE 
ι 
113,3 
9 1 , 7 
8 6 , 4 
9 8 , 6 
7 4 , 4 
6 6 , 6 
72,1 
6 9 , 5 
8 0 , 8 
8 6 , 6 
9 8 , 6 
9 1 , 1 
83,1 
81 ,0 
105,8 
101 ,6 
111 ,8 
103,0 
65 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
-
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I 1 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED I 
KINGDOM I 
I 
IRELAND I DANMARK 
I 
1 000 HA 
1134 SPRING WHEAT BLE DE PRINTEMPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
153,0 
147,7 
155,2 
108,7 
122,6 
10|,2 
195,5 
275,7 
203,0 
176,9 
141,6 
212,1 
1Kb,7 
160,3 
181 ,Β 
160,3 
194,9 
189,9 
224,5 
235,9 
332,1 
228,3 
176,4 
178,9 
101,4 
125,4 
1262,2 
180,2 
130,0 
110,7 
90,4 
470,1 
261,5 
777,5 
231,4 
184,6 
352,1 
430,8 
283,6 
303,7 
369,3 
279,4 
254,9 
266,4 
236,1 
377,8 
183,0 
121 ,2 
91,1 
340,9 
58,9 
57,6 
51,7 
70,1 
87,8 
83,6 
206,4 
69,4 
69,6 
65,0 
59,2 
51,4 
148,8 
55,3 
56,8 
54,3 
56,2 
52,5 
49,5 
06,6 
56,2 
41,2 
122,1 
151,2 
150, 1 
54,5 
53,7 
57,3 
56,6 
59,7 
39,9 
83,4 
70,0 
58,0 
67,? 
60,6 
55,7 
57,8 
60,2 
69,5 
37,2 
37,5 
21,0 
21,6 
26,8 
42,1 
21,1 
17,9 
18,5 
15,2 
20,1 
85,6 
46,2 
33,6 
38,6 
27,8 
100,0 
86,4 
87,1 
77,4 
102,4 
117,1 
122,6 
90,9 
93,1 
65,6 
41,7 
34,2 
31,9 
23,7 
77,6 
20,2 
13,0 
14,7 
10,6 
3,7 : 
10,7 : 
9.1 : 
6,4 : 
7,1 1 
6,6 : 
11,3 : 
13,6 : 
12,1 : 
12,6 : 
9,2 : 
10,6 : 
8,8 : 
9,7 : 
10,0 : 
7,8 
7,5 ! 
6,8 ! 
7,4 : 
7,2 î 
7,8 : 
5,6 : 
3,9 : 
3,1 : 
2,3 : 
40,6 
42,9 
41,8 
27,8 
19,3 
23,8 
24,4 
28,7 
33,5 
34,0 
36,2 
31,7 
27,5 
20,8 
20,8 
14,4 
10, 1 
7,0 
1150 RYE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
19b2 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197B 
197» 
22b8,5 
2295,0 
2259,7 
2263;5 
2157,0 
2059,3 
1857,7 
1716,5 
1695,0 
1666,0 
1625,7 
1018,6 
133B.0 
1311,2 
1191,7 
libi,9 
1150,6 
1110,6 
970,1 
927,a 
B¿S,S 
915,3 
991 ,? 
930,7 
790,7 
1085,8 
1091,0 
1475,5 
1502,8 
1426,1 
1317,6 
1187,7 
1092,0 
1139,1 
1106,2 
1127,9 
1020,7 
970,7 
96?,5 
877,0 
865,0 
860,5 
8«?,9 
739,0 
708,3 
620,7 
667,5 
701 ,6 
650,9 
560,6 
787,0 
371 ,? 
364,? 
396,6 
32«,2 
298,8 
261 ,2 
?0?,8 
23?,3 
?¿0,? 
220,9 
197,7 
175,1 
162,7 
153,9 
135,0 
128,5 
125,9 
121 ,6 
115,1 
1 10,2 
1 17,5 
130,6 
138,1 
115,9 
77,8 
68,a 
65,9 
63,2 
65,1 
57,5 
55,1 
51, 1 
07,8 
«7,1 
03,9 
42,4 
01,9 
38,3 
36, 1 
33,5 
26, 1 
16,5 
16,5 
16,2 
16,1 
15,2 
14,5 
10,0 
14,7 
153,9 
171,2 
157,4 
144,7 
143,8 
153,3 
119,7 
107,0 
106,2 
105,7 
98,2 
74,2 
73,5 
75, 0 
62,2 
56,6 
60, 1 
55,9 
31,1 
22,1 
18,2 
21,2 
21,3 
17, 0 
12,3 
73,5 
68,2 
65,7 
bijl 
62,4 
62,9 
43,5 
39,3 
41,0 
4i,a 
34,2 
30,1 
27,5 
27,2 
22.4 
21,0 
24,7 
22.5 
17,3 
14,3 
10,2 
16,6 
17,4 
15,1 
12.7 
3,9 
4,4 
4,0 
0,9 
3,7 
4,1 
3,5 
2,3 
3,3 
2,9 
5,0 
2,5 
3,3 
2,3 
1,2 
1,2 
1,8 
1,5 
1,1 
1,1 
0,5 
1,3 
2,5 
1,9 
1,4 
7,8 
10,5 
10,5 
9,0 
5,7 
7,5 
7,6 
7,0 
8,6 
8,6 
7,3 
9,1 
4,4 
4,4 
3,8 
4,6 
6,3 
6,0 
5,4 
4,6 
5,9 
7,7 
10,1 
8,6 
6,4 
1,3 
1,1 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,7 
0,B 
0,8 
0,9 
0,7 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
SEIGLE 
77,2 
108,6 
115,6 
122,6 
120,8 
156,8 
182,7 
173,8 
115,9 
92,6 
87,6 
46,2 
37,5 
38,5 
38,3 
44,3 
42,3 
42,6 
41,6 
45,7 
09,9 
72,1 
89,0 
80, 1 
70,0 
1151 WINTER HYE SEIGLE D'HIVER 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
197b 
1977 
197fl 
1979 
1039 
1049 
1033 
1060 
1381 
1289 
1 150 
1050 
11U7 
1113 
1095 
988 
902 
931 
840 
835 
130 
812 
709 
676 
591 
636 
673 
625 
537 
1 
5 
a 
1 
5 
η 
a 
3 
a 
5 
7 
5 
5 
7 
1 
0 
1 
1 
9 
7 
Β 
0 
a 
h 
h 
387,4 
371 ,2 
364,2 
306,6 
328,2 
298,8 
261 ,2 
20?,8 
232,3 
?20,2 
?20,9 
197,7 
175,1 
16?,7 
157,9 
135,0 
12β,5 
125,9 
121,6 
1 15,1 
1 10,2 
117,5 
1 34,6 
1 38,1 
115,9 
73,5 
68,2 
b5,7 
b8,7 
59,5 
61,0 
41,1 
37,7 
39,5 
40,6 
34,2 
30,1 
27,5 
27,2 
22,0 
21,0 
20,7 
22,5 
17,3 
14,3 
10,2 
16,6 
17,0 
15,1 
12.7 
3,6 
4,2 
3,8 
«,3 
3,6 
3,9 
3,a 
2,2 
3,1 
2,7 
4,8 
2,3 
3,1 
2,2 
1,1 
1,1 
1,7 
1,4 
1 ,0 
1,0 
0,0 
1,1 
2,3 
1,8 
1,3 
163,3 
108,7 
86,9 
84,0 
43,3 
35,3 
35,9 
35,7 
40,9 
38,4 
38,3 
37,0 
41,7 
45,4 
66,5 
82,5 
78,0 
64,0 
66 
LANO USE UTILISATION OES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
TEAR I 
ANNEE I EUR­9 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
1152 SPRING RYE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
I 
: ! : : : : : : : s 
: : : : 1 
: : I 
: : : ! : : 
46,7 
01,6 
41,6 
42,6 
44,6 
28,6 
33,3 
38.1 
31,3 
32,7 
32,2 
32,2 
32,1 
30,7 
33,2 
30,0 
34,4 
30,9 
29,1 
31,6 
32,5 
27,1 
27,8 
25,3 
23,0 
: : : ! 3,0 
1.9 
2,4 
1,5 
1,5 
1,3 
: : : : : : : : ! ¡ 
: : : 1 
: 
0,3 
0.3 
0,2 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0.2 
0,2 
0.2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
SEISLE DE PRINTEMPS 
1 
S 
I 
10,5 
7,2 
5,7 
3,6 
2,9 
2,2 
2,5 
2,6 
3,4 
3,9 
4,3 
4,6 
«,Ο 
«,5 
5,7 
6,6 
6,1 
6,0 
1155 MASLIN METEIL 
1955 
1956 
1937 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
93,2 
103,1 
90,6 
97,2 
93,2 
102,4 
80,0 
68,7 
75,9 
6«, 9 
63,1 
57,3 
55,9 
56,« 
9«,7 
97,5 
50,9 
44,β 
37,0 
33,2 
33,0 
31,3 
31,3 
29,7 
27,5 
67,7 
63,3 
65,2 
73,9 
70,3 
83,5 
64,3 
56,3 
59,0 
59,9 
51,1 
95,7 
44,4 
45,0 
37,5 
37,5 
41,4 
35,6 
30,3 
26,6 
26,9 
25,6 
23,4 
22,6 
20,2 
24,3 
38,1 
24,5 
22.2 
22,0 
18,0 
14,9 
11,5 
15,8 
12,8 
11,2 
10,8 
10,0 
11,1 
10,0 
9,2 
8,2 
β,2 
6,7 
6,6 
6,1 
5,7 
7,8 
7,0 
7,2 
0,8 
1,3 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,9 
0,6 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
1,1 
0,7 
0,·8 
0,9 
-------
0,5 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1160 BARLE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
197 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
Υ 
4101,7 
5217,« 
«767,9 
5011,8 
5453,7 
5700,4 
6302,9 
6347,6 
7125,5 
7086,9 
7461,6 
8163,9 
8354,8 
8381,2 
8589,1 
8692,9 
8501,6 
8591,7 
8875,3 
8720,4 
9010,5 
8906,0 
9444,6 
9501,2 
9612,3 
782,3 
858,7 
875,9 
«81,5 
951,1 
979,9 
1119,8 
1138,0 
1143,7 
1153,2 
1193,1 
1288,0 
1308,3 
1330,2 
1386,5 
1475,3 
1505,0 
1549,1 
1671,1 
1665,4 
1756,2 
1735,4 
1811,3 
1951,2 
1982,1 
1313,3 
2282,6 
1642,6 
1782,0 
1988,8 
2088,6 
2259,1 
2176,5 
2538,5 
2360,1 
2429,8 
2641,6 
2«1β,3 
2781,2 
2858,5 
2953,3 
2670,8 
2676,0 
2798,9 
2713,5 
2769,6 
2780,7 
2911,1 
2813,5 
2«15,6 
221,7 
220,1 
208,3 
204,2 
200,6 
196,7 
198,1 
188,6 
180,2 
176,8 
167,3 
159,3 
158,6 
152,0 
153,5 
158,1 
163,9 
167,4 
182,5 
200,9 
223,8 
249,0 
269,3 
266,5 
278,5 
ORSE 
7 0 , 0 
7 3 , 8 
7 2 , 1 
8 1 , 9 
7 2 , 3 
6 9 , 4 
1 0 2 , 6 
1 0 0 , 3 
1 0 1 , 1 
8 7 . 1 
9 8 , 7 
1 2 0 , 0 
107,5 
107,2 
99,3 
1 0 5 , 2 
9Β .4 
8 3 , 0 
9 0 . 1 
7 3 . 3 
8 3 , 1 
6 1 , 4 
6 5 , 9 
7 1 , 1 
6 3 , 0 
81,8 
90,7 
86,2 
94,9 
109,6 
105,« 
121,0 
128,1 
13«,« 
128,2 
1«6,5 
160,3 
153,7 
153,6 
155,2 
170,3 
149,8 
1«9,3 
156,3 
1«9,9 
123,4 
139,9 
151,7 
153,2 
158,1 
6,8 
8,6 
6,5 
6,3 
6,8 
6,9 
7,3 
8,9 
8,4 
9,0 
10,1 
12,3 
12,8 
14,4 
15,8 
17,8 
16,1 
16,8 
16,9 
16,4 
17,8 
16,8 
18,0 
20,6 
20,3 
929,0 
940,1 
1061,0 
1115,0 
1238,0 
1364,7 
1549,1 
1613,5 
1907,5 
2036,6 
2183,3 
2480,7 
2439,3 
2401,0 
2912,6 
2293,0 
2288,2 
2287,5 
2267,5 
2214,1 
2344,7 
2181,6 
2400,4 
2347,7 
2347,1 
86,3 
95,6 
123,8 
125,4 
134,7 
132,9 
146,4 
164,2 
173,6 
183,7 
187,8 
186,8 
182,6 
183,7 
198,9 
219,3 
235,2 
251.6 
292,8 
296,2 
295.1 
258,8 
289,2 
307,2 
323,7 
610,6 
647,6 
691,5 
720,6 
751,7 
755,8 
799,4 
829,6 
938,3 
952,2 
104«,9 
1115,0 
1173,8 
1257,9 
1309,2 
1355,6 
1374,2 
1410,4 
1499,2 
1440,8 
1046,8 
1482,9 
1527,7 
1570,1 
1624,0 
67 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR-9 
I 
I 
I 
D E U T S C H ­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
U N I T E D 
KINGDOM 
I 
I 
I 
I R E L A N D 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
1163 HINTER BARLEY 
1955 
1956 
19S7 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
ORGE D'HIVER 
: ! : ! : : 
! ¡ 
1 4 2 , 3 
1 3 4 , 0 
1 8 0 , 1 
2 0 1 , 9 
2 3 8 , 8 
2 6 3 , 3 
3 0 9 , 7 
2 5 1 , 0 
3 0 7 , 7 
3 1 9 , 9 
3 3 7 , 0 
3 5 7 , 2 
4 0 1 , 0 
4 3 6 , 4 
0 2 0 , 3 
4 6 2 , 4 
5 2 3 , 6 
5 6 7 , 5 
6 2 6 , 5 
6 7 7 , 9 
6 8 8 , 5 
7 9 4 , 5 
8 8 4 , 3 
1 0 3 8 , 2 
1 0 8 7 , 8 
4 1 2 , S 
1 4 4 , 7 
3 5 1 , 5 
3 6 8 , 5 
3 6 5 , 2 
3 2 7 , 9 
3 0 1 , 3 
3 0 8 , 3 
1 9 0 , 3 
2 7 2 , 1 
2 6 6 , 5 
2 3 7 , 9 
2 4 3 , 9 
2 7 1 , 5 
2 8 4 , 3 
2 9 8 , 9 
3 9 1 , 3 
4 7 5 , 5 
5 5 1 , 4 
6 3 4 , Β 
5 4 7 , 5 
8 7 0 , 5 
1 2 1 9 , « 
1 4 2 2 , 3 
1 0 8 2 , 7 
: : : : : ι 
: : t 
: î 
! 1 
: : : : : : : : s 
: : : 
3 , 7 
8 , 5 
7 , 7 
8 , 8 
8 , 4 
1 0 , 4 
7 , 9 
8 , 0 
8 , 0 
7 , 5 
1 0 , 6 
9 , 2 
8 , 5 
7 , 1 
4 , 7 
8 , 7 
9 , 0 
1 0 , 0 
1 0 , 9 
8 , 3 
6 , 1 
9 , 5 
1 0 , 7 
1 1 , 6 
1 1 , 2 
25,2 
22,1 
25,2 
27,7 
39,4 
36,5 
28,2 
32,8 
30,6 
29,7 
26,2 
25,2 
27,2 
33,2 
36,4 
50,5 
68,7 
84,3 
97,5 
101,4 
36,4 
100,8 
116,7 
120,8 
129,5 
0,2 
0,1 
0.2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,7 
0.5 
0.7 
1.2 
0,7 
1,2 
1.9 
1.9 
2.0 
1,8 
0,7 
2,3 
3,4 
4,8 
4,7 
1164 SPRING BARLEY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
t 
: : : : : : : : : : ! : : : : : i 
t 
: : : : ! : 
6 4 0 , 0 
7 2 4 . 7 
6 9 5 , 8 
6 7 9 , 6 
7 1 2 , 4 
7 1 6 , 6 
8 1 0 , 1 
8 8 7 , 0 
8 3 5 , 9 
8 3 3 , 3 
« 5 6 , 0 
9 3 0 , 7 
9 0 7 , 2 
8 9 3 , 8 
9 6 6 , 2 
1 0 1 2 , 8 
9 8 1 , 0 
9 8 1 , 7 
1 0 4 4 , 7 
9 8 7 , 0 
1 0 6 7 , 7 
9 4 0 , 8 
9 2 7 , 0 
9 1 3 , 0 
8 9 4 , 3 
4 0 0 , 8 
2 1 3 7 , 9 
1 2 9 1 , 1 
1 4 1 3 , 5 
1 6 2 3 , 6 
1 7 6 1 , 2 
1 9 5 7 , 8 
1 8 6 8 , 2 
2 3 4 8 , 2 
2 0 8 8 , 0 
2 1 6 3 , 3 
2 4 0 4 , 2 
2 5 7 4 , 9 
2 5 0 9 , 7 
2 5 7 4 , 2 
2 6 5 4 , 4 
2 2 7 9 , 5 
2 2 0 0 , 9 
2 2 4 7 , 5 
2 0 7 8 , 8 
2 2 2 2 , 1 
1 9 0 9 , 8 
1 6 9 1 , 3 
1 3 9 1 , 2 
1 7 3 2 , 9 
: : : : : : : : : : > : : ; : : t 
: ! : : : : : : 
6 6 , 3 
6 5 , 3 
6 4 , 5 
7 3 , 1 
6 4 , 0 
5 9 , 0 
9 5 , 2 
9 2 , 3 
9 3 , 1 
7 9 , 6 
8 8 , 1 
1 1 0 , 8 
9 9 , 0 
1 0 0 , 2 
9 « , 7 
9 6 , 5 
8 9 , 4 
7 3 , 0 
7 9 , 6 
6 4 , 9 
7 7 , 1 
5 1 , 8 
5 5 , 3 
5 9 , 5 
5 1 , 8 
5 6 , 6 
6 8 , 6 
6 1 , 0 
6 7 , 2 
7 5 , 2 
6 8 , 9 
9 2 , 8 
9 5 , 3 
1 0 3 , 8 
9 β , 5 
1 2 0 , 3 
1 3 5 , 1 
1 2 6 , 4 
1 2 0 , 4 
1 1 8 , 8 
1 1 9 , 8 
8 1 , 1 
6 5 , 0 
5 8 , 9 
0 8 , 5 
8 7 , 0 
3 9 , 1 
3 5 , 0 
3 2 , 5 
2 8 , 6 
6 , 5 
8 , 5 
6 , 3 
6 , 1 
6 , 6 
6 , 7 
7 , 1 
8 , 8 
8 , 1 
8 , 6 
9 , 4 
1 1 , 8 
1 2 . 1 
1 3 , 2 
1 5 , 0 
1 6 , 6 
1 4 , 2 
1 4 , 8 
1 0 , 9 
1 4 , 6 
1 7 , 1 
1 4 , 5 
1 4 , 6 
1 5 , 8 
1 5 , 6 
ORGE DE PRINTEMPS 
610,6 
647,6 
691,5 
720,6 
751,7 
755,8 
799,4 
829,6 
938,3 
952,2 
1044,9 
1115,0 
1173,8 
1257,9 
1309,2 
1355,6 
1374,2 
1410,4 
1449,2 
1940,8 
1446,8 
1482,9 
1527,7 
1570,1 
1624,0 
1170 OATS AND MIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1 9 5 5 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 B 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 4 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 8 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
6 3 0 8 , 1 
6 4 7 1 , 2 
S S I O . O 
5 1 6 9 , 2 
5 0 6 5 , 7 
4 8 5 1 , 7 
4 7 6 6 , 7 
4 6 2 4 , 2 
4 4 0 9 , 4 
4 0 5 9 , 1 
3 8 3 2 , 5 
3 8 5 6 , 2 
3 8 6 1 , 2 
3 6 6 9 , 7 
3 5 8 9 , 3 
3 3 8 4 , 9 
3 2 9 8 , 0 
3 0 5 5 , 2 
2 8 8 0 , 0 
2 8 1 2 , 8 
2 8 6 9 , 7 
2 6 8 0 , 5 
2 4 6 5 , 5 
2 3 1 5 , 5 
2 1 1 4 , 9 
1 3 1 5 , 9 
1 3 3 1 , 2 
1 2 5 7 , 8 
1 1 7 5 , 4 
1 1 7 2 , 8 
1 1 1 7 , 4 
1 1 3 3 , 2 
1 2 7 9 , 8 
1 1 9 2 , 5 
1 1 7 8 , 9 
1 1 1 3 , 6 
1 1 6 4 , 9 
1 1 B 8 , 9 
1 2 2 6 , 4 
1 2 7 8 , 5 
1 2 1 3 , 5 
1 1 7 8 , 1 
1 1 3 1 , 0 
1 1 3 6 , 6 
1 1 5 9 , 4 
1 2 2 0 , 3 
1 1 1 6 , 3 
1 0 4 5 , 8 
9 7 2 , 6 
9 2 0 , 5 
2 1 8 2 , 2 
2 4 0 3 , 5 
1 6 9 3 , 8 
1 5 9 2 , 6 
1 6 0 1 , 0 
1 5 1 9 , 5 
1 5 3 8 , 0 
1 4 5 4 , 6 
1 4 7 2 , 1 
1 2 5 6 , 1 
1 2 2 9 , 1 
1 2 8 3 , 0 
1 2 4 4 , 1 
1 1 4 2 , 3 
1 0 3 9 , 4 
9 8 0 , 9 
1 0 3 3 , 8 
9 5 7 , 3 
8 8 0 , 7 
8 4 3 , 1 
8 5 8 , 3 
8 3 8 , 7 
7 8 f l , 7 
7 6 7 , 5 
6 9 8 , 6 
« 1 3 , 6 
« 0 0 , 5 
3 9 6 , « 
3 9 0 , 9 
3 8 8 , 3 
3 8 6 , 8 
4 0 1 , 0 
3 8 3 , 0 
3 7 1 , 8 
3 5 7 , 7 
3 0 1 , 5 
3 2 5 , 7 
3 2 3 , 0 
2 9 1 , 7 
2 8 8 , 0 
2 8 1 , 3 
2 0 1 , 2 
2 2 0 , 5 
2 1 2 , 1 
2 1 0 , 5 
2 1 7 , 0 
2 1 5 , 0 
2 1 1 , 3 
2 0 5 , 9 
2 0 7 , 3 
1 9 9 , 7 
1 8 8 , 3 
1 9 6 , 0 
1 7 8 , 9 
1 6 8 , 5 
1 6 0 , 8 
1 7 6 , 3 
1 6 7 , 5 
1 5 5 , 6 
1 3 7 , 0 
1 2 9 , 7 
1 1 9 , 9 
1 0 2 , 5 
8 4 , 6 
8 8 , 6 
5 « , 8 
0 7 , 1 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
3 3 , 0 
3 4 , 7 
2 5 , 6 
2 1 , 0 
2 5 , 3 
2 1 , 2 
150,3 
161,2 
150,6 
144,6 
144,0 
145,4 
141,3 
130,5 
120,6 
110.8 
105,9 
99,1 
105,1 
96,3 
93,8 
83,7 
81,0 
76,2 
71,4 
70,6 
82,5 
58,0 
46,3 
38,0 
32,3 
2 1 . 4 
2 2 . 3 
1 8 , 5 
1 8 , 0 
1 8 , 8 
1 8 , 8 
1 8 , 1 
1 8 , 7 
1 7 . 4 
1 7 , 0 
1 6 , 3 
1 5 , 7 
1 6 , 3 
1 5 , 9 
1 6 . 1 
1 4 , 8 
1 4 , 7 
1 4 , 8 
1 4 , 6 
1 4 , 4 
1 4 , 6 
1 3 , 2 
1 1 , 0 
9 , 1 
1 0 , 2 
1 2 3 1 , 9 
1 2 0 7 , 1 
1 0 8 6 , 2 
1 0 1 2 , 4 
9 1 7 , 1 
8 8 0 , 6 
7 6 0 , 9 
6 6 5 , 4 
5 6 4 , 3 
4 8 7 , 9 
4 3 9 , 9 
3 9 6 , 4 
4 4 5 , 1 
4 2 7 , 7 
4 4 5 , 5 
4 5 5 , 1 
4 1 8 , 1 
3 7 5 , 2 
3 3 2 , 0 
2 9 4 , 7 
2 6 7 , 4 
2 6 3 , 2 
2 1 8 , 4 
1 9 7 , 2 
1 4 8 , 6 
2 2 0 , 6 
2 1 2 , 5 
1 8 6 , 5 
1 8 5 , 0 
1 8 7 , 0 
1 7 2 , 3 
1 4 8 , 8 
1 4 0 , 0 
1 3 4 , 2 
1 1 6 , 8 
1 1 5 , 1 
9 8 , 3 
9 6 , 3 
8 8 , 4 
7 6 , 7 
6 8 , 0 
5 9 , 9 
5 2 , 1 
4 9 , 6 
4 7 , 3 
4 9 , 0 
4 0 , 3 
3 4 , 5 
3 0 , 9 
2 8 , 1 
5 7 2 , 3 
5 4 4 , 6 
5 2 3 , 4 
4 7 1 , 4 
4 6 8 , 2 
« 4 9 , 9 
4 4 9 , 1 
3 8 4 , 6 
3 8 0 , 9 
3 9 6 , 9 
3 4 1 , 4 
3 5 3 , 2 
3 4 0 , 0 
2 9 6 , 3 
2 6 2 , 8 
2 2 8 , 8 
2 2 4 , 1 
1 9 3 , 3 
1 5 2 , 4 
1 3 9 , 9 
1 2 5 , 9 
1 1 0 , 1 
8 8 , 5 
6 9 , 0 
4 4 , 0 
68 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I I I I I UNITED I 
I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I I I I 
IRELAND DANMARK 
1 000 HA 
180 OATS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
5342,5 
5481,2 
4617,8 
4296,6 
4199,3 
4003,8 
3886,4 
3723,9 
3516,9 
3223,9 
3081,0 
3100,0 
311«,6 
2926,9 
2803,0 
2680,8 
2605,3 
2432,0 
2291,2 
225«,0 
2302,7 
2180,9 
2004,1 
1903,3 
1733,0 
AVOINE 
Ob . -. 
916,/ 
837,6 
811,6 
747,6 
722,7 
805,4 
770,2 
766,4 
727.1 
777,5 
808,2 
«21,2 
«59,9 
825,1 
835,7 
807,6 
821,5 
850,8 
920,1 
855,S 
793,1 
749,4 
729,3 
2076,7 
2276,8 
1607,8 
1487,2 
1503,6 
1426,9 
1441,7 
1756,2 
1286,9 
1094,2 
1070,0 
1093,8 
1090,2 
948,6 
851,1 
805,3 
830,7 
761,0 
693,2 
669,9 
655,4 
651,9 
624,0 
611,1 
539,0 
413,6 
400,5 
396,8 
390,9 
388,3 
386,8 
401,0 
383,0 
371,8 
357,7 
341,5 
325,7 
323,0 
291,7 
288,0 
281,3 
241,2 
220,5 
212,1 
210,5 
217,0 
215,0 
211,3 
205,9 
207,3 
170,7 
153,6 
159,4 
137,5 
125,5 
115,3 
123,5 
119,1 
113,0 
102,7 
100,6 
99,3 
88,1 
75,8 
82,5 
55,5 
45,2 
33,4 
30,3 
32,5 
34,3 
25,4 
20,8 
25,2 
20,9 
149,0 
157,6 
148,3 
142,0 
140,5 
141,4 
136,3 
125,2 
115,3 
105,1 
98,9 
91,4 
96,6 
87,2 
84,4 
72,8 
71,8 
67,6 
61,8 
60,3 
71,1 
49,2 
38,9 
32,3 
27,8 
20,1 
20,1 
16,6 
16,2 
16,6 
16,5 
15,9 
16,4 
15,4 
14,9 
14,1 
13,4 
14,0 
13,5 
13,8 
12,5 
12.5 
12,6 
12.5 
12.1 
12.3 
10,9 
9,1 
7,5 
«,a 
1044,« 
1037,8 
950,0 
897,2 
822,3 
798,7 
701,3 
614,6 
524,3 
455,4 
410,2 
367,0 
409,9 
382,2 
382,9 
375,9 
362,8 
314,6 
281,2 
252,6 
232,3 
235,0 
194,7 
180,1 
132,9 
220,6 
212,5 
186,5 
185,0 
187,0 
172,3 
148,8 
140,0 
134,2 
116,8 
115,1 
9S,3 
96,3 
88,4 
76,7 
68,0 
59,9 
52,1 
49,6 
«7,3 
«9,0 
40,3 
34,5 
30,9 
28,1 
266,1 
254,5 
235,6 
203,1 
203,8 
198,3 
195,3 
164,0 
185,8 
210,7 
203,5 
233,7 
242,8 
218,2 
204,7 
189,4 
185,5 
162,7 
129,1 
122,0 
111/1 
97,7 
77,7 
60,8 
39,0 
1185 MIXED GRAIN 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
965,6 
990,1 
892,2 
872,6 
866,3 
847,9 
880,2 
900,3 
892,6 
«35,2 
751,5 
756,2 
742,6 
70S,8 
705,9 
704, 1 
652,7 
623,2 
589,2 
554,7 
567,0 
499,6 
461,4 
412,? 
381,8 
330,7 
367,6 
341,0 
337,8 
361,2 
369,8 
410,5 
474,0 
422,3 
01?,5 
386,0 
387,0 
380,7 
«05,2 
«18,6 
388,4 
302,0 
323, a 
315,1 
308,6 
300,1 
260,9 
252,7 
?23,2 
195,2 
105,5 
126,7 
86,0 
105,0 
97,0 
92,6 
96,3 
98,0 
185,2 
161,9 
159,1 
189,2 
203,9 
193,7 
188,3 
175,6 
203,1 
196,2 
187,5 
173,2 
202,9 
186,8 
160,7 
156,0 
159,7 
29,1 
34,7 
37,0 
41,4 
42,9 
45,5 
52,9 
48,4 
42,6 
34,3 
29,2 
20,6 
1»,3 
8,8 
6,1 
3,2 
1,9 
1,2 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
1,4 
3,6 
6,3 2,5 
3,5 
4,0 
5,0 
5,4 
5,3 
5,7 
7,1 
7,8 
8,5 
9,1 
9,4 
10,9 
9,2 
8,6 
9,7 
10,3 
11,« 8,8 
7,0 
5,7 
0.5 
1,3 
2,1 
1,9 
1,9 
2,2 
2,4 
2,2 
2,3 
1,9 
2,1 
2.2 
2,3 
2,3 
2,4 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2.1 
2.3 
2,4 
2,3 
1,8 
1,6 
1,5 
187,5 
169,3 
136,2 
115,3 
94,7 
82,0 
59,6 
50,8 
40,1 
32.5 
29,7 
29,4 
35.7 
45,9 
63,1 
79,3 
55,4 
60,6 
50,9 
42,0 
35.1 
28,2 
23,7 
17,1 
15,7 
MELANGES DE CEREALES D'ETE 
306,1 
290,1 
287,8 
268,3 
264,3 
251,6 
253,8 
220,6 
19S,1 
186,2 
137,9 
119,5 
97,2 
78,0 
58,1 
49,5 
38,6 
30,7 
23,3 
17,9 
14,8 
12,4 
10,8 
8,1 
5,0 
1200 GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1519,1 
1705,5 
1637,0 
1605,0 
1733,6 
1859,7 
2020,2 
1854,9 
1917,8 
1817,6 
1771 ,8 
183?,« 
1923,6 
1887,5 
2114,3 
200?,9 
2521,7 
2705,5 
2798,0 
277?,9 
2829,3 
2284,1 
2631,5 
2760,0 
29ea,9 
6,8 
7,2 
5,6 
4,0 
«,7 
6,2 
7,6 
12,7 
13,1 
18,1 
26,8 
31,4 
41,6 
58,0 
81,4 
99,5 
1 16,3 
118,0 
105,9 
107,6 
96,1 
102,5 
99,6 
1 12,8 
109,7 
453,0 
653,2 
543,9 
589,7 
704,1 
824,3 
975,3 
«65,8 
952,3 
892,7 
868,6 
961,3 
1012,7 
1021,7 
1183,6 
1083,1 
1602,4 
1895,5 
1901,5 
1906,9 
1960,1 
1393,6 
1623,7 
1802,0 
2002,6 
1051,0 
1079,2 
1085,1 
1099,3 
1023,6 
1028,3 
1036,5 
975,0 
951,a 
906,0 
875,8 
839,3 
868,5 
806,6 
848,3 
856,8 
7S6.2 
721,5 
742,6 
750,3 
760,5 
780,5 
900,9 
801,9 
870,5 
6,2 
0,3 
1,8 
0,9 
0,6 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
1,0 
2,3 
3,8 
2,9 
2,0 
1,3 
0,9 
0,7 
0,7 
0,6 
1,7 
1,6 
0,9 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,8 
0,5 
0,0 
0,5 
0,6 
0,6 
0,8 
0,9 
2,0 
3,3 
4,6 
4,3 
5,0 
6,4 
5,8 
5,7 
6,0 
4,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
2,1 
1,1 
1,1 
0,9 
0,7 
0,9 
0,7 
0,7 
69 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE 
I 
I 
I 
EUR-9 
I OEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
I I I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM I I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
1 000 HA 
1211 SORGHUM 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
SORGHO 
4,7 
7,6 7,0 
8,2 9,1 10,4 1«,7 18,4 25,0 28,8 37,1 55,0 68,0 60,8 59,1 58,9 59,0 80,5 71,8 71,9 88,7 85,6 109,0 102,0 97,9 
3,0 
5,8 
5,2 
5,2 
5,3 
5,6 
«,3 
10,3 
20,0 
24,3 
33,0 
50,8 
63,7 
56,5 
55,0 
54,7 
57,0 
78,6 
68,9 
69,1 
85,4 
81,7 
10O, 1 
93,7 
B6,3 
1,7 
1,8 
1,8 
3,0 
3,8 
«,7 
6,3 
8,1 
5,0 
«,5 
«,1 
«,2 
«,3 
«,3 
«,1 
«,2 
2,4 
1,9 
2,9 
2,9 
3,3 
3,9 
8,9 
8,3 
11,7 
1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEED SARRASIN,MILLET,ALPISTE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
83,5 
84, 7 
73,2 
66,0 
56,7 
54,5 
55,0 
51,7 
51,6 
42,Β 
38,8 
32,4 
26,.4 
21,6 
21,5 
18,3 
16,6 
13,7 
13,1 
12,a 
11,9 
10,2 
9,3 
9,7 
7,9 
79,9 
77,4 
67,9 
62,8 
52,3 
49,8 
48,4 
42,4 
47,5 
38,9 
35,2 
28,7 
23,0 
18,5 
17,5 
16,0 
15,5 
12,7 
12,0 
11,7 
11,0 
9,0 
8,5 
9,1 
7,3 
1,8 
2,0 
1,9 
3,0 
3,8 
4,4 
5,7 
6,7 
3,0 
3,8 
3,6 
3,8 
3,3 
3,1 
3,1 
2, 1 
1,0 
1,0 
1,1 
1,0 
0,7 
0,6 
0,7 
0,6 
0,5 
1,7 
5,2 
3,3 
0,1 
0,1 
0,2 
1,1 2,5 
0,6 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,9 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,1 
--0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-------
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
1252 RICE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
152,7 
146,1 
132,5 
143,6 
156,8 
138,9 
139,9 
130,3 
128,0 
130,5 
152,5 
157,8 
169,2 
178,7 
191,0 
193,8 
190,7 
200,Β 
206,5 
202,2 
184,6 
190,7 
197,3 
202,0 
215,1 
RIZ 
19,5 
23,4 
27,1 
29,1 
32,2 
32,7 
33,0 
31,-1 
29,5 
30,0 
29,7 
28,0 
26,8 
24,5 
22,9 
21,5 
20,2 
17,9 
16,7 
1«,6 
10,5 
8,3 
11,1 11,3 
2«,6 
133,2 
122,7 
105,4 
110,5 
124,6 
106,2 
106,9 
99,2 
98,0 
100,5 
122,8 
129,8 
142,0 
154,2 
168, 1 
172,3 
170,5 
182,9 
189,7 
187,6 
174,1 
182,4 
186,? 
190,6 
196,5 
70 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I I DEUTSCH· I I I I I I UNITED I 
ANNEE I EUR-9 I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I I I I I I I IRELAND 
1 000 HA 
1300 DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1955 
1956 
19S7 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1074,6 
1073,9 
1092,6 
1054,9 
1052,8 
1044,8 
970,6 
918,2 
87«,6 
814,7 
755,9 
735.0 
718,7 
728,0 
722,9 
698,4 
592,7 
468,1 
443,0 
459,5 
431,8 
422,4 
381,2 
383,3 
t 
46,8 
β«, « 
39,0 
36,1 
39,7 
29,5 
39,1 
42,4 
42,4 
«3,2 
38,9 
41,6 
42,4 
39,9 
36,3 
30,2 
29,9 
22,9 
25,9 
32,0 
28,4 
22.3 
15,4 
14,7 
6,4 
177,8 177,7 
174,3 167,6 164,5 160,7 191,9 
125,6 117,5 102,8 95,9 89,2 80,7 79,2 70,7 82,0 80,2 52,0 99,8 61,5 81,1 77,0 77,8 
79,3 80,2 
689,5 
689,2 
791,0 
723,5 
736,1 
736,5 
693,6 
665,0 
632,2 
589,0 
537,0 
516,0 
492,9 
468,0 
«56,7 
«31,8 
35«,3 
294,3 
269,4 
251,8 
231,6 
230,5 
199,9 
198,7 
205,7 
46,5 
45,6 
«2.7 
36,0 
39,8 
39,9 
35,1 
20,9 
20,6 
25,5 
20.« 
18,5 
16,2 
l«.l 
15,« 
16,8 
13,0 
9,0 
β,7 
12,3 
11.9 
9,6 
7,7 
9,3 
8,3 
12,8 
14,4 
13,0 
11,6 
11,7 
11,2 
11,0 
ιο,ι 10,3 
10,5 
9,7 
9,1 
8,3 
7.7 
7,6 
6,6 
5,5 
4,1 
3,0 
4,0 
«,5 
3,6 
2,3 
2,1 
2,2 
0,5 
0,7 
0,5 
0,4 
0,6 
0,9 
1,0 
1,7 
1,5 
1,1 
0,6 
0,5 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
93,7 
93,5 
72,7 
71,7 
58,5 
56,7 
42,8 
«1,9 
37,0 
40,0 
48,3 
56,0 
72,7 
112,7 
111,8 
106,2 
85,9 
74,5 
81,5 
93,3 
69,8 
75,8 
74,2 
74,5 
77,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,6 
Ο,β 
1.1 
1,3 
1,6 
1.4 
1,6 
1,6 
1,2 
1,0 
0,8 
0,8 
0,9 
1,2 0,4 
0,3 
0,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 ! 
6,6 
7,9 
9,1 
7,4 
6,1 «,« 10,1 
9,0 
7,5 
6,0 
3,5 
3,0 
3,8 
10,0 
23,1 
23,4 
22,2 
10,3 
4,2 
3,9 
«.2 
3,3 
3,8 
«,6 : 
1310 PEAS 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
POIS 
211.2 198,8 181,4 171,4 
163,7 
155,5 125,4 103,8 108,1 99,4 
92,2 87,4 84,1 83,9 82,1 97,1 85,5 60,3 
52,1 62,2 77,0 70,6 76,8 82,4 
10,3 
8,4 
7,6 
7,1 
5,9 
7.1 
7,2 
8,9 
9,1 
6,9 
6,3 
6,2 
6,4 
5.1 
2.a 2,8 
3,0 
2,0 
2.0 
1,5 
2,0 
1.5 
2.1 
2.3 
1,8 
20,8 
22,1 
21,9 
21,8 
21,0 
IB,8 
11,9 
9,7 
8,0 
6,9-
7,0 
6,0 
6,6 
6,0 
5,0 
14,2 
15,8 
9,4 
7,0 
8,5 
20,6 
17,2 
16,4 
22,8 
19,2 
72,3 
68,0 
66,8 
66,9 
68,1 
62,5 
57,9 
51,8 
47,6 
42,7 
41,1 
39,3 
37,3 
35,5 
32,« 
29,1 
2«,2 
17,6 
1«,9 
15,0 
13,9 
12,« 
14,7 
13,3 s 
90,0 
39,7 
38,0 
32,0 
3«,3 
35,0 
29,6 
17,2 
21,« 21,3 
16,1 
14,2 
11,6 
11,1 
12,1 
12,7 
9,2 
4,7 
3,9 
6,4 
6,0 
4,5 
3,5 
4,0 
4,1 
9,5 
10,0 
9,2 
7.6 
7,2 
7,4 
6,9 
5,0 
6,8 
7,0 
6,4 
6,2 
5,2 
5,1 
5,0 
4,6 
3,5 
2.3 
1.« 
1.9 
2.5 
1,7 
1,1 0,9 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 o,o 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
57,9 
50,1 
37,4 
35,4 
26,4 
23,6 
10,6 
9,1 
13,7 
13,0 
13,8 
14,2 
16,2 
20,0 
22,6 
29,7 
2«,3 
21,7 
21,6 
27,0 
29,9 
31,4 
37,0 
36,4 
35,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,6 
0,8 
1,1 
1,3 
1,6 
1.« 1,6 
1,6 
1,2 
1,0 
0,8 
Ο,β 
0,9 
1,2 0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
-----. -• . --. -0,3 
1,1 
3,1 
3,9 
2,2 
Ο,Β 
1,5 
2,« 
1,7 
1,8 
2,2 
1330 BEANS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 
: 1 
: ! : : : : : : : ! 581 
581 
5«2 
«60 
368 
356 
360 
313 
311, 
26« 
: : 
0 
6 
a 5 
1 
1 
9 
0 
7 
6 
15,7 
16,2 
10,9 
13,5 
13,4 
11,1 
13,9 
18,1 
20,0 
21,3 
23,0 
25,8 
27,5 
26,7 
25,2 
19,7 
19,8 
14,2 
17,0 
21,6 
16,5 
13,3 
6,7 
6,6 
4,6 
143,2 
140,1 
138,8 
131,6 
129,3 
124,8 
116,1 
103,8 
98,2 
85,9 
75,6 
66,2 
64,7 
60,8 
57,0 
56,9 
52,5 
33,3 
3«.3 
«5.2 
46,6 
43,8 
«3,5 
42,0 
35,2 
536,1 540,8 588,9 577,7 586,9 598,4 562,4 540,0 513,6 072,0 035,3 422,4 405,4 387,2 384,0 367,S 307,2 256,2 236,7 219,4 202,1 203,5 172,0 192,9 170,7 
6,5 
5,9 
4,7 
4,0 
5,5 
5,0 
5,5 
3,7 
3,2 
4,2 
0,3 
4,3 
4,6 
3,0 
3,4 
4,1 
3,9 
4,7 
4,8 
5,9 
5,9 
5,1 
4,2 
4,8 
4,2 
2,8 
3,9 
3,0 
3,7 
4,3 
3,6 
«,1 
«,6 
3,5 
3,5 
3,1 
2,8 
2,9 
2.i 
2,3 
1,6 
1,7 
1,7 
1,1 
1,5 
1,5 
1,« 
0,9 
0,9 
0,9 
0,4 0,6 
0,0 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
1,6 
1,4 
1,0 
0,6 
0,5 
0,6 
0.6 
0.5 
0,4 
0,0 
0.2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
35,8 
43,4 
35,3 
36,3 
32,1 
33,0 
32,2 
32,8 
23,3 
27,0 
34,5 
41,7 
56,5 
92,7 
89,2 
76,5 
61,6 
52,8 
59,8 
66,3 
39,9 
44,9 
37,2 
38,1 
42,4 
HARICOTS,FEVES,FEVEROLES 
8,3 20,0 16,0 13,5 5,0 1,7 0,7 0,2 0,1 0,1 : 
71 
LAND USE UTILISATION DES TERRE8 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I I DEUTSCH­ I I I I 
ANNEE I EUR­9 I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I I 
I I UNITED I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I 
IRELAND I DANMARK 
I 
1 OOO HA 
1331 KIDNEY BEANS HARICOTS SECS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
176,7 
197,3 
181,9 
174,2 
178,4 
174,4 
169,0 
152,4 
151,6 
135,2 
128,2 
117,8 
114,4 
101,7 
97,2 
96,7 
80,6 
61,0 
60,2 
60,4 
60,4 
58,2 
58,8 
58,0 
44,4 
1,8 
1.6 
1,3 
1,4 
1,2 
1,5 
1,6 
1,9 
2,0 
1,7 
1,5 
1,4 
1,2 
1,0 
• ----------
91,8 
97,4 
90,3 
85,9 
85,4 
82,4 
78,6 
68,3 
70,1 
58,1 
51,5 
45,5 
44,9 
40,2 
36,9 
37,9 
34,1 
23,3 
20,1 
21,1 
22,9 
22,0 
23,9 
21,1 
15,8 
77,4 
93,3 
86,1 
84,3 
87,7 
86,6 
84,2 
79,3 
76,6 
71,6 
71,0 
66,5 
63,3 
57,3 
56,5 
54,2 
42,1 
32,4 
34,3 
31,9 
30,1 
29,8 
29,9 
31,3 
23,9 
5,1 
4,5 
3,6 
2,8 
3,7 
3,5 
«,2 
2,6 
2,6 
3,4 
3,7 
3,8 
4,3 
2,8 
3,2 
4,0 
3,8 
4,7 
4,7 
5,9 
5,9 
5,1 
4,1 
4,8 
3,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0.7 
1,1 
1,5 
1,5 
1,4 
0,9 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
• · 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
-0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
-
1335 BROAD AND FIELDBEANS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 479,7 
1969 484,4 
1970 446,1 
1971 379,9 
1972 307,1 
1973 295,9 
1974 300,6 
1975 252,5 
1976 253,4 
1977 205,8 
1978 : 
1979 : 
FEVES ET FEVEROLES 
13,9 
14,6 
13,6 
12,1 
12.1 
9.7 
12.3 
16,2 
18,1 
19,6 
21,6 
24,0 
26,3 
25,7 
25,2 
19,7 
19,8 
14,2 
17,4 
21,6 
16,5 
13,3 
6,7 
6,6 
4,6 
51,4 
42,7 
48,4 
46,2 
43,9 
42,3 
37,6 
35,6 
28,1 
27,« 
24,1 
20,7 
19,7 
20,6 
20,2 
19,0 
18,4 
10,0 
14,2 
24,2 
23,7 
21,8 
19,6 
20,9 
19,5 
458,6 
447,6 
502,8 
093,0 
099,3 
511,β 
078,2 
460,7 
437,0 
400,5 
364,4 
356,0 
342,1 
329,9 
327,5 
313,3 
265,0 
223,9 
202,4 
187,5 
171,9 
173,7 
142,1 
161,7 
146,7 
1,4 
1,4 
1,0 
1,2 
1,8 
1,4 
1,3 
1,1 
0,7 
Ο,β 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
2,3 
3,3 
2,9 
3,3 
3,9 
3,3 
3,7 
4,3 
3,1 
3,0 
2,5 
2,1 
2,2 
1,8 
1,7 
1,1 
1,2 
1,0 
— ------
0,4 
0,6 
ο,ο 0,3 
0.5 
0,7 
0.9 
1.6 
1,4 
1,0 
0,6 
0.5 
0,6 
0,6 
0,5 
0,9 
0,4 
0,2 
■0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
35,8 
43,4 
35,3 
36,3 
32,1 
33,0 
32,2 
32,8 
23,3 
27,0 
34,5 
41,7 
56,5 
92,7 
89,2 
76,5 
61,6 
52,8 
59,8 
66,3 
39,9 
44,4 
37,2 
38, Ι 
42,4 
8,3 
20,0 
16,0 
13,5 
5,0 
1,7 
0,7 
0,2 
0,1 
0,1 
1340 OTHER DRIED PULSES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 2 2 , 9 
124,1 
1 2 4 , 9 
116 ,3 
1 1 7 , 0 
112 ,6 
1 1 0 , 0 
1 0 9 , 7 
1 0 3 , 3 
100 ,5 
8 7 , 2 
S3 ,9 
72 ,0 
62 ,7 
5 9 , 2 
5 8 , 4 
06 ,7 
39 ,0 
3 0 , 8 
3 6 , 3 
4 1 , 9 
4 0 , 0 
3 9 , 8 
3 5 , 5 
20,8 
19,a 
16,5 
15,5 
15,0 
11,2 
13.0 
15,3 
13,3 
15,1 
9,5 
9,5 
β,6 
β,ι 
8,3 
7.6 
6,7 
6,6 
6,0 
8,9 
9,β 
7,4 
6,6 
5,β 
5,5 
13,« 
15,5 
13,7 
10,2 
14,2 
17,1 
13,4 
1­2,1 
11,3 
10,1 
13,3 
16,9 
9,5 
7,4 
Α,2 
10,9 
11,9 
9,1 
8,4 
7,7 
13,9 
16,1 
17,9 
14,5 
14,8 
81,2 
80,4 
85,3 
78,9 
81,1 
75,6 
73.3 
73,2 
71,0 
69,3 
60,6 
54,3 
50,3 
45,4 
40,3 
35,1 
22,9 
20,5 
17,8 
17,4 
16,1 
14,5 
13,1 
12.5 
22,7 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,2 
0,1 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
AUTRES LEGUMES SECS 
6 , 6 
7 , 9 
9 , 1 
7 , 0 
6 , 1 
8 ,4 
10 ,1 
9 , 0 
7 , 5 
6 , 0 
3 , 5 
3 , 0 
3,β 
1,3 
2 , 0 
« , 3 
« , 9 
3 ,0 
1 ,6 
1.7 
1,5 
1,« 
1,9 
2 . « 
72 
LAND USE 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
UTILISATION DES TERRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­ I 
I LANO I 
I I 
FRANCE ITALIA I NEDERLAND 
I 
BELGIQUE ILUXEMBOURG 
I 
I UNITED I 
I KINGDOM I 
I I 
I I 
IRELAND I DANMARK I 
I I 
1350 ROOT CROPS PLANTES SARCLEES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
7570 ,5 
7637 ,8 
7335 ,0 
7307 ,6 
7228 ,2 
7230 ,1 
6831 ,7 
6 6 7 8 , 5 
6 5 7 0 , 5 
622« ,7 
5859 ,2 
5521 ,8 
5 « 5 4 , 2 
5 2 7 1 , 5 
4924 ,3 
4855 ,2 
4571,6 
4323 ,4 
4341 ,0 
4 2 3 0 , 5 
4345 ,4 
: ! : : 
1988 ,2 
1987 ,2 
1946 ,6 
1898 ,2 
1872 ,4 
1859,a 
1750 ,0 
1758 ,9 
1699 ,8 
1624 ,8 
1502 ,4 
1428 ,2 
1396 ,6 
1344 ,« 
1266 ,5 
1261 ,2 
1207 ,7 
1151 ,1 
1126 ,5 
1111,7 
1099 ,8 
1099 ,3 
1050 ,0 
9 6 3 , 1 
8 4 7 , 0 
2 7 2 2 , 6 
2 8 1 0 , 6 
2 6 4 0 , 1 
2 6 1 6 , 1 
2 5 7 4 , 0 
2 6 3 1 , 0 
2 5 6 9 , 9 
2 4 8 4 , 5 
2 4 7 0 , 7 
2 2 5 9 , 0 
2 0 5 0 , 9 
1861 ,3 
1788 ,9 
1742 ,5 
1594 ,1 
1536 ,4 
1449 ,1 
1334 ,4 
1360 ,1 
1334 ,4 
1349 ,1 
1256 ,1 
1269 ,4 
1199 ,0 
1173 ,« 
5 9 « , 5 
5 5 9 , 8 
5 3 9 , 1 
5 7 0 , 7 
613 ,7 
5 7 2 , 9 
5 4 9 , 3 
5 4 5 , 6 
5 5 4 , 7 
5 3 5 , 1 
5 8 0 , 2 
5 9 6 , 2 
6 3 7 , 6 
5 8 6 , 0 
5 5 9 , 3 
542 ,7 
4 4 7 , 4 
4 0 3 , 5 
4 0 6 , 6 
356 ,6 
4 3 0 , 6 
« 6 7 , 0 
« 3 6 , 8 
4 3 5 , 5 
9 3 6 , 0 
276,9 
268,5 
259,1 
269,6 
281,6 
280,6 
252,2 
238,7 
232,0 
228,2 
237,2 
239,4 
252,6 
264,5 
259,1 
272,9 
264,6 
268,3 
278,8 
278,7 
291,3 
302,9 
302,8 
294,3 
291,7 
2 0 9 , 9 
2 1 3 , β 
2 0 8 , 1 
2 0 7 , 4 
198 ,5 
1 9 4 , 9 
183,7 
173 ,9 
172 ,0 
167,7 
163 ,9 
165 ,3 
178 ,1 
179 ,8 
176 ,1 
178 ,6 
175,7 
174,6 
183 ,4 
181,0 
191,6 
167 ,3 
15β,1 
166 ,1 
¡ 
10 ,8 
10,7 
9 , 9 
9 , 5 
9 , 3 
9 , 3 
7 , 7 
7 , 3 
6,A 
6 , 0 
5 , 5 
4 , 8 
4 , 6 
4 , 0 
3 , 5 
3 , 3 
2 , 9 
2 , 5 
2 , « 
2 , 2 
1 , 8 
2 , 0 
2 , 0 
1 , 5 
1 , 3 
9 7 4 . « 
9 8 2 , 4 
9 2 6 , 1 
9 2 8 , 5 
9 0 5 , 0 
9 0 9 , 8 
8 1 8 , 7 
8 0 7 , 1 
7 8 2 , 1 
7 6 8 , 5 
7 3 9 , 0 
6 7 6 , 0 
6 8 2 , 0 
6 6 2 , 3 
6 2 0 , 0 
6 3 2 , 3 
6 1 8 , 2 
5 9 0 , 7 
5 8 3 , 8 
5 8 0 , 4 
5 7 6 , 9 
5 9 5 , 5 
5 9 1 , 7 
5 6 5 , 0 
5 4 5 , 9 
2 2 4 , 2 
2 2 1 , 3 
2 1 5 , 8 
2 1 9 , β 
2 1 4 , 1 
2 0 4 , 6 
194 ,8 
193 ,1 
192 ,0 
1 7 6 , 8 
1 6 9 , 3 
1 5 8 , 3 
156 ,4 
149 ,8 
1 3 9 , 9 
138 ,0 
1 3 1 , 3 
1 2 1 , 9 
117 ,0 
104 ,4 
1 0 6 , 3 
: î 
: 1 
5 6 9 , 4 
5 8 3 , 7 
5 9 0 , 1 
5 8 7 , 8 
3 5 9 , 6 
5 6 7 , 3 
5 0 5 , 3 
4 6 9 , 3 
4 6 9 , 9 
4 5 8 , 5 
4 1 0 , 8 
3 9 2 , 4 
3 5 7 , 4 
337 ,7 
3 1 0 , 8 
2 9 0 , 0 
2 7 4 , 6 
2 7 6 , 5 
2 8 2 , 3 
2 8 1 , 2 
2 9 8 , 1 
2 9 5 , 5 
2 9 0 , 3 
2 6 6 , 9 
t 
1360 POTATOES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197S 
1976 
1977 
1978 
1979 
POMMES DE TERRE 
3202,8 
3241,5 
3082,0 
3000,? 
2989,5 
2967,0 
2803,3 
2755,1 
2715,3 
2446,0 
2220,5 
2105,« 
2070,8 
1950,7 
1777,0 
1810,9 
1639,2 
1462,1 
1450,6 
1416,8 
1311,0 
1306,0 
1385,4 
1264,0 
1171,8 
1142,7 
1148,6 
1132,6 
1073,6 
1054 ,1 
1041,7 
9 7 6 , 3 
963 ,5 
9 2 5 , 3 
8 5 1 , 5 
7 8 3 , 0 
7 3 2 , 1 
7 0 6 , 9 
6 5 9 , 0 
5 8 8 , 9 
596 ,a 
554 ,0 
5 0 3 , 1 
480 ,5 
467 ,5 
415 ,4 
«15 .3 
3 9 9 , 9 
3 5 5 , 0 
2 7 7 , 1 
9 3 8 , 2 
9 6 1 , 9 
8 9 7 , 3 
8 8 0 , 2 
8 8 7 , 3 
8 7 9 , ? 
8 8 8 , 0 
8 6 1 , 1 
8 4 3 , 1 
6 8 9 , « 
5 7 0 , 1 
5 3 6 , 3 
5 1 0 , 0 
4 6 9 , 5 
418 ,6 
9 1 0 , 6 
371 ,6 
3 0 8 , 5 
3 1 6 , 6 
7 1 2 , 7 
2 8 6 , 4 
?79 ,8 
?97 ,0 
2 7 6 , 5 
2 7 5 , 0 
3 1 5 , 6 
3 0 8 , 2 
303,7 
3 0 3 , 1 
309 ,4 
3 0 0 , 0 
2 9 4 , 2 
290 ,7 
2 9 1 , 1 
2 7 1 , 0 
2 6 5 , 9 
2 6 4 , 1 
2 5 6 , 4 
2 0 4 , 3 
2 3 3 , 7 
?22 ,8 
166 ,7 
144 ,4 
139 ,5 
136 ,« 
137 ,n 
138 ,9 
151 , 2 
144 ,0 
139 ,3 
152 ,7 
146 ,8 
1 3 6 , 0 
130 ,6 
1 3 6 , 0 
1 3 8 , 5 
123 ,4 
1 2 1 , 1 
1 2 4 , 3 
1 2 4 , 6 
124 ,7 
130 ,7 
1 3 8 , 5 
1 « 9 , 0 
1 0 5 , 3 
15« ,4 
154, 1 
1 0 8 , 9 
156 ,7 
1 5 8 , 8 
1 5 1 , 2 
1 6 0 , 6 
1 7 0 , 3 
1 6 1 , 5 
1 6 6 , 3 
84 ,4 
8 6 , 2 
8 2 , 5 
8 1 , 3 
7 9 , 4 
7 9 , 5 
7 2 , 7 
6 8 , 7 
6 9 , 5 
6 1 , 4 
5 7 , 6 
5 9 , 6 
6 2 , 4 
5 5 , 2 
5 0 , 5 
5 4 , 5 
5 0 , 3 
44 ,7 
SO,6 
4 8 , 1 
4 4 , 1 
45 ,7 
4 1 , 4 
3 5 , 6 
3 7 , 2 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 3 
5 , 9 
5 , 9 
6 , 2 
5 , 0 
« , 9 
« , 6 
« , 1 
3 , 7 
3 , « 
3 , 3 
2 , 9 
2 , « 
2 , 5 
2 , 1 
1 , 9 
1 , 9 
1 , 8 
1 , 4 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 2 
1 , 1 
3 5 3 , 6 
3 7 2 , 8 
3 2 8 , 4 
3 3 2 , 4 
3 3 0 , 1 
3 3 5 , 5 
2 8 4 , 6 
2 4 8 , 4 
3 1 0 , 6 
3 1 5 , 0 
299 ,7 
2 7 0 , 7 
2 8 6 , 7 
2 7 9 , 5 
2 4 8 , 4 
2 7 0 , 6 
2 5 6 , 5 
2 3 6 , 5 
2 2 4 , 8 
2 1 5 , 1 
2 0 3 , 6 
2 2 2 , 0 
2 3 2 , 5 
2 1 4 , 1 
2 0 2 , 9 
115 ,6 
114 ,7 
107 ,6 
106 ,4 
1 0 5 , 2 
9 4 , 6 
8 6 , 2 
8 4 , 6 
8 2 , 9 
7 3 , 8 
7 0 , 5 
6 7 , 8 
6 4 , 6 
5 9 , 3 
5 5 , 2 
5 6 , 8 
5 1 , 6 
« 4 , 1 
« 7 , 7 
4 2 , 1 
4 0 , 6 
4 7 , 3 
5 3 , 4 
« 1 , 2 
« 0 , 5 « 
9 3 , 5 
9 5 , 6 
8 7 , 6 
8 2 , 7 
8 7 , 1 
9 2 , 2 
7 2 , 3 
6 2 , 1 
6 0 , 0 
5 5 , 0 
« 1 . 2 
« 1 , 1 
3 8 , 0 
35 ,7 
3 « , 2 
3 7 , 8 
3 2 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 3 
3 3 , 8 
3 1 , 8 
3 5 , 2 
3 7 , 9 
3 4 , 4 
3 2 , 0 
1362 EARLY POTATOES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
POMMES DE TERRE HATIVES 
6 4 , 3 
6 3 , 6 
5 9 , 5 
5 8 , 0 
5 4 , 2 
6 4 , 1 
6 0 , 8 
6 2 , 2 
6 0 , 5 
5 7 , 1 
5 0 , 2 
4 4 , 7 
4 1 , 4 
3 7 , 3 
3 2 , 9 
3 7 , 0 
3 0 , 1 
3 5 , 7 
3 7 , 0 
3 6 , 3 
3 5 , 8 
3 7 , 0 
3 0 , 2 
3 3 , 9 
2 1 , 4 
5 1 , 5 
5 3 , 0 
5 2 , 7 
5 2 , 0 
5 3 , 2 
5 4 , 3 
6 3 , 9 
6 0 , 8 
5 5 , 1 
5 0 , 4 
4 2 , 9 
4 2 , 6 
0 1 , 6 
4 1 , 9 
3 8 , 7 
3 7 , 5 
3 5 , 4 
2 9 , 8 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
3 3 , 0 
3 2 . 1 
3 1 , 0 
1 5 , 1 
1 5 , 3 
1 2 , 7 
1 1 , 3 
1 1 , 3 
1 0 , 9 
1 0 , 8 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 0 , 8 
1 1 , 0 
1 2 , 2 
1 4 , 4 
1 3 , 4 
1 2 , 3 
1 5 , 0 
1 1 , 2 
1 0 , 0 
1 3 , 8 
1 1 , 5 
1 3 , 7 
1 2 , 6 
1 3 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 0 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
8 
8 
9 
8 
7 
7 , 
9 , 
: : : : : : : : : : : : 
9 
4 
a 0 
0 
5 
7 
5 
6 
6 
5 
6 
3 
6 , 4 
6 , 7 
6 , 2 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 5 
6 , 6 
6 , 8 
7 , 4 
6 , 1 
5 , 3 
5 , 1 
5 , 6 
5 , 1 
4 , 6 
0 , 0 
5 , 0 
4 , 3 
5 , 5 
5 , 1 
0 , 6 
4 , 5 
0 , 1 
3 , 9 
4 , 1 
0 . 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 . 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 . 1 
0 , 0 
o.i 
: 
I 
1 
1 
t 
! : : I 
: : : I 
1 
2 8 , 9 
2 9 , 9 
3 0 , 5 
2 5 , 3 
2 3 , 4 
2 4 , 0 
2 4 , 4 
2 2 , 0 
2 9 , 6 
1 9 , 8 
1 8 , 7 
73 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR-9 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
1363 OTHER POTATOES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
•UTRES POMMES DE TERRE 
1078,9 
1085,0 
1073,ΰ 
1015,6 
999,9 
977,7 
915,5 
901,3 
860,8 
799,9 
732,8 
687,5 
665,5 
622,1 
556,0 
559,8 
519,9 
967,9 
943,1 
431,2 
379,6 
377,9 
365,7 
321,4 
255,8 
886,7 
908,9 
844,6 
832,2 
834,1 
«29,9 
824,1 
800,3 
788,0 
639,4 
531,2 
«93,6 
472,4 
427,6 
379,9 
373,0 
336,2 
278,8 
287,0 
283,2 
257,2 
2S0,1 
264,1 
244,4 
244,4 
300,5 
292,9 
291,1 
291,8 
293,0 
289,0 
283,4 
279,0 
279,1 
260,2 
254,9 
251,8 
242,0 
230,9 
221,3 
207,8 
155,5 
134,4 
125,7 
125,3 
123,3 
126,4 
138,2 
128,0 
124,3 
143.8 
137,4 
127,1 
121,6 
127,0 
129,0 
115,2 
112,6 
114,6 
116,0 
117,2 
123,1 
129,2 
t 
7 8 , 0 
7 9 , 5 
7 6 , 3 
7 4 , 0 
7 1 , 7 
7 2 , 0 
6 6 , 0 
6 1 , 9 
6 2 , 0 
5 5 , 3 
5 2 , 3 
5 4 , 5 
5 6 , 8 
5 0 , 1 
4 5 , 9 
5 0 , 2 
4 5 , 3 
4 0 , 3 
« 5 , 1 
4 3 , 0 
3 9 , 5 
4 1 , 2 
3 7 , 3 
3 1 , 7 
3 3 , 1 
6 , 1 
6 , 3 
6 , 0 
5 ,6 
5 ,7 
6 , 0 
4 , 9 
4 , 8 
4 , 5 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 2 
2 , 8 
2 , 4 
2 , 4 
2 , 1 
1,8 
1,8 
1,7 
1,3 
1,6 
1,6 
1,2 
1,0 
2 1 9 , 6 
2 4 0 , 7 
2 2 5 , 9 
2 1 1 , 2 
2 0 1 , 3 
1 9 1 , 2 
1 7 9 , 2 
2 0 0 , 0 
2 0 2 , 9 
1 9 4 , 3 
1 8 4 , 1 
1370 SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1259,6 
1252,2 
1222,5 
1335,8 
1363,9 
1369,2 
1226,4 
1235,4 
1298,5 
1415,7 
1397,3 
1299,8 
1389,0 
1454,6 
1435,3 
1439,6 
1454,3 
1514,8 
1605,1 
1603,8 
1862,5 
1917,9 
1803,4 
1787,6 
1783,5 
261,9 
269,1 
258,9 
283,9 
287,2 
293,5 
260,1 
290,1 
300,7 
327,2 
298,8 
293,7 
294,3 
290,0 
295,0 
302,9 
314,9 
331,3 
352,0 
369,0 
425,7 
440,4 
423,3 
402,2 
389,0 
374,4 
375,5 
347,4 
364,9 
387,4 
428,0 
359,3 
351,7 
370,9 
425,3 
395,3 
295,4 
313,5 
403,6 
400,6 
002,6 
425,4 
448,4 
512,0 
534,2 
598,1 
613,4 
581,8 
556,4 
546,6 
248,0 
219,5 
200,7 
236,7 
273,7 
233,2 
216,6 
214,0 
224,4 
224,7 
275,0 
292,4 
340,1 
301,7 
285,0 
279,2 
249,4 
242,3 
232,β 
193,2 
266,8 
304,0 
253,8 
264,7 
282,8 
66,8 
64,1 
64,5 
81,0 
93,0 
92,7 
84,8 
77,4 
69,5 
79,1 
91,9 
91,9 
100,0 
103,5 
102,9 
104,5 
102,3 
113,0 
117,3 
115,7 
136,5 
139,1 
129,7 
130,6 
123,6 
57,4 
61,6 
62,4 
66,0 
63,8 
63,0 
62,3 
57,1 
57,0 
63,9 
65,4 
66,5 
77,9 
89,6 
90,0 
89,8 
93,2 
100,6 
104,5 
105,2 
119,7 
96,3 
93,6 
109,8 
116,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
171,7 
172 ,5 
174 ,0 
177 ,7 
1 7 5 , 5 
1 7 6 , « 
1 7 2 , 8 
171 ,6 
1 7 1 , 1 
1 7 9 , 2 
18«,O 
1 8 0 , 5 
184 ,9 
188 ,0 
1 8 4 , 8 
1 8 7 , 5 
190 ,5 
188 ,5 
1 9 3 , 1 
1 9 « , 2 
196 ,5 
2 0 5 , 5 
2 0 1 , 3 
2 0 7 , 9 
2 1 2 , 8 
22,« 
23, β 
28,7 
34,2 
28,0 
27,6 
31,9 
31,6 
35,7 
32,3 
26,5 
21,7 
25,8 
25,9 
24,9 
25,8 
29,8 
34,1 
30,2 
25,7 
33,3 
34,4 
35,0 
36,4 
35,0 * 
57,0 
61,1 
85,9 
91.2 
55,2 
54,8 
38,7 
41,9 
64,2 
83,8 
60,4 
57,6 
52,6 
52,2 
52,1 
47,3 
48,8 
56,4 
63,2 
66,6 
86,1 
84,8 
85,0 
79,6 
77,0 
1381 FODDER BEET 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
197 0 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197β 
1979 
1774,4 
1798,3 
1712,2 
1671,6 
1625,1 
1632,5 
1617,2 
1575,6 
1489,1 
1405,2 
1320,3 
1255,4 
1199,3 
1137,8 
1082,7 
1034,5 
954,2 
871,2 
820,0 
776,0 
738,5 
: : ! ì 
090,6 
479,3 
462,2 
453,5 
444,0 
446,4 
444,5 
438,9 
408,9 
383,9 
360,7 
343,2 
336,5 
336,7 
332,7 
319,5 
305,1 
287,2 
268,3 
250,6 
23β,9 
227,0 
213,9 
193,1 
170,0 
800,1 
864,7 
814,4 
793,5 
762,9 
765,5 
775,6 
757,0 
738,5 
698,4 
649,4 
628,0 
588,4 
537,4 
487,6 
451,7 
409,1 
362,4 
335,9 
311,7 
293,1 
247, 1 
247,0 
229,1 
213,5 
29,8 
31,0 
33,6 
29,8 
34,5 
38,4 
37,2 
39,7 
37,9 
38,1 
38,1 
38,5 
39,9 
38,6 
39,6 
39,6 
30,4 
15,8 
16,2 
11,9 
11,3 
12,8 
16,4 
14,8 
15,6 
54,6 
50,6 
48,0 
47,5 
02,5 
39,0 
34,1 
31.0 
27,9 
23,9 
20,0 
16,0 
13,6 
11,6 
10,5 
9,6 
8,0 
6,3 
4,7 
4,1 
3,5 
3,1 
2,7 
2,1 
1,7 
66,2 
64,1 
61,4 
58,4 
53,7 
50,8 
47,3 
46,7 
44,2 
«1.1 
39,6 
38,1 
36,7 
3«.3 
3«, 8 
33,3 
31,4 
28,8 
27,9 
27,3 
27,5 
25,0 
22,8 
20,0 
18,2 
«.2 
3,9 
3,6 
3,5 
3,3 
2,9 
2,6 
2,3 
2,1 
1,8 
1,7 
1,4 
1,3 
1,1 
0,9 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
74,1 
71,4 
62,2 
59,7 
53.4 
54,1 
44,6 
42,7 
36,0 
29,1 
24,1 
17,1 
14,5 
12,7 
10,3 
9,7 
9,1 
8,0 
7,2 
7,2 
6,8 
6,4 
7,4 
6,3 
5,9 
30,1 
30,3 
28,9 
27,6 
26,9 
27,0 
25,1 
25,6 
24,0 
21,2 
20,2 
17,4 
15,4 
15,4 
14,5 
12,3 
11,3 
9,8 
8,1 
8,1 
7,1 
: 1 
s 
: 
BETTERAVES FOURRAGERES 
184,7 
203,0 
197,8 
198,1 
204,0 
208,3 
206,2 
191,7 
169,6 
167,5 
166,7 
155,7 
153,1 
150,1 
151,β 
158,0 
149,2 
152,4 
151,7 
150,7 
150,0 
150, 1 
146,0 
13S.5 
121,0 
74 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
I I UNITED I 
IELGIOUE ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I 
IRELAND I I I DANMARK I 
I I 
1 000 HA 
1382 OTHER ROOT CROPS AUTRE8 PLANTES SARCLEES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1333,8 
13«5,9 
1309,5 
1291,1 
12«0,7 
1250,6 
1176,0 
1103,8 
1062,1 
957,9 
921,1 
«60,9 
795,2 
724,9 
633.9 
570,2 
523,8 
475,3 
464,9 
434,0 
432,9 
: : : : 
93,0 
90,2 
92,9 
87,2 
87.1 
78,1 
69,2 
66,4 
65,0 
62,2 
60,0 
59,1 
58,9 
58,7 
49,9 
42,0 
33,7 
29,4 
25,7 
20,6 
19,9 
16,6 
12,9 
12,4 
10,9 
569,9 
608,5 
581,0 
573,5 
536,4 
557,6 
547,0 
514,7 
518,3 
445,5 
432,1 
401,6 
373,0 
332,0 
287.3 
271,5 
243.0 
215,0 
195,6 
175,8 
171.4 
115.9 
143,6 
137,0 
137,9 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
1 ,2 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
18,1 
14,7 
15,4 
11,2 
15,4 
1«,5 
13,1 
2,3 
2,0 
1,7 
1,5 
1,1 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
0,9 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,9 
1,9 
1,8 
1,8 
1,6 
1,6 
1,5 
1,4 
1,« 
1,3 
1,2 
1,0 
1,1 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,5 
0,4 
0,0 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
375,0 
365,7 
361,6 
358,6 
345,9 
343,8 
316,6 
294,5 
264,5 
245,2 
231,3 
207,7 
196,0 
182,1 
176,4 
164,5 
162,2 
157,6 
158,7 
163,8 
170,0 
161,6 
150,5 
136,6 
124,3 
56,2 
52,5 
50,6 
51,5 
54,0 
55,3 
SI,6 
51,3 
49,4 
49,5 
52,0 
51,4 
50,6 
49,2 
«5,3 
«3,1 
38,6 
33,9 
31,0 
28,5 
25,9 
I : : 
! 
234,2 
224,0 
218,7 
215,8 
213,3 
212.0 
188,2 
173,6 
161,5 
152,2 
192,5 
130,0 
113,7 
99,8 
72,7 
96,9 
94,1 
37,6 
35,1 
30,2 
30,3 
25,5 
2». 5 
IT,4 
17,0 
1383 FODDER KALE 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
13,4 
11,9 
11,5 
11,0 
10,0 
10,0 
9,9 
7,9 
7,2 
6,1 
5,0 
5,0 
4,3 
3,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
251,0 
278,7 
271,0 
272,3 
253,2 
269,2 
281,0 
263,7 
277,0 
203,4 
256,1 
246,7 
236,8 
220,5 
188,4 
181,7 
169,0 
156,2 
103,9 
131,7 
130,a 
81,0 
112,6 
108,7 
110,8 
! : : ! Ï 
: : : : : : : : : : : : : 2,8 
2,7 
2,7 
2,6 
2,7 
2,9 
2,4 
: ; I 
: : 
: : 
0,5 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0 ,7 
0 ,5 
0 ,5 
0 ,4 
0 ,3 
0 ,2 
0 ,3 
0 ,0 
0 ,0 : : 
1 3 4 , 2 
1 4 4 , 7 
1 4 8 , 0 
1 5 2 , 1 
150 ,1 
160 ,2 
1 4 6 , 7 
1 3 5 , 1 
1 1 6 , 1 
1 0 1 , 5 
9 7 , 3 
8 6 , 0 
7 8 , 9 
7 3 , 1 
7 1 , 0 
6 4 , 1 
6 2 , 7 
6 1 , 1 
6 0 , 9 
6 2 , 4 
6 3 , 6 
5 8 , 8 
5 4 , 0 
4 6 , 6 
3 8 , 1 
CHOUX FOURRAGERS 
3,9 
4,4 
6,7 
9,0 
11,4 
13,7 
12,5 
11,9 
10,0 
9,6 
β,6 
7,6 
6,6 
5,6 
5,2 
4,8 
3,3 
3,3 
3,2 
3,2 
3,3 
1384 SWEDES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979' 
73,0 
72,6 
74,7 
70,0 
72,4 
62,8 
54,5 
53,5 
53,1 
51,7 
51,0 
09,8 
50,9 
51,5 
00,1 
35,6 
28,0 
24,7 
21,0 
16,4 
16,0 
13,0 
9,4 
a,9 
0,0 
86,8 
88,1 
83,0 
81,6 
74,7 
74,0 
72,3 
70,5 
71,4 
57,2 
49,5 
03,2 
01,1 
33,5 
30,0 
29,1 
24,9 
21,8 1 
20,1 ( 
16,9 ( 
15,9 . C 
11,5 . ί'< 
11,1 Γ ?.< 
10,1 c 
9,9 C 
,1 
,2 
,1 
.0 
,2 
.1 ,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 · 
0,0 
0,4 0,4 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0.2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
! : : : : : : : 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
RUTABAGAS 
2 1 1 , 0 
2 0 0 , 4 
1 9 7 , 8 
195 ,6 
196 ,0 
194 ,0 
1 7 3 , 8 
1 6 3 , 0 
155 ,3 
1 4 7 , 5 
1 3 8 , 3 
134 ,4 
110 ,9 
9 5 , 8 
6 9 , 5 
4 4 , 0 
3 8 , 6 
3 3 , 4 
3 1 , 8 
2 8 , 9 
2 9 , 2 
2 4 , 2 
2 0 , 0 
16 ,0 
1 5 , 0 
75 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
HAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE 
I I ILUXEMBOURG I I I 
UNITED I KINGDOM I 
I IRELAND I DANMARK I 
1 000 HA 
1386 TURNIPS FOR STOCKFEEDING 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
NAVETS FOURRAGERS 
31,2 
31,8 
26,9 
24,8 
20,3 
23,5 
19,9 
17,0 
14,5 
15,6 
12,4 
11,4 
9,9 
9,6 
8,1 
7,2 
5,8 
8,6 
7,6 
6,6 
6,7 
7,5 
6,0 
5,7 
3,8 
14,3 : 
9,3 : 
9,9 : 
7,3 : 
10,9 : 
10,6 : 
10,6 I 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 : : 
52,3 1 
48,1 I 
43,9 : 
42,5 i 
42,6 1 
41,6 1 
39,1 : 
39,4 1 
39,4 : 
39,9 ! 
93,4 1 
93,S : 
99,0 I 
93,6 : 
40,1 : 
38,3 I 
35,3 : 
30,6 ι 
27,8 : 
25,3 : 
22,2 ι 
t I 
: : I 1 
1400 INDUSTRIAL CROPS PLANTES INDUSTRIELLES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
790,7 
847,6 
862,5 
39,3 
44,5 
52,9 
56,4 
47,6 
51,1 
52,8 
64,3 
62,3 
67,5 
69,9 
64,9 
66,3 
80,3 
90,0 
102,7 
115,8 
129,9 
133,2 
135,9 
115,8 
119,6 
129,1 
143,9 
143,« 
209,8 
217,1 
249,2 
280,3 
203,3 
191,1 
213,7 
247,2 
255,4 
283,0 
312,7 
318,5 
346,6 
371,4 
419,1 
472,2 
481, 1 
468,6 
469,8 
496,3 
994,3 
492,9 
471,0 
436,3 
409,β 
173,9 
147,9 
151,6 
129,8 
127,5 
108,8 
101,6 
96,2 
98,1 
94,2 
93,6 
88,3 
81,9 
71,8 
64,7 
59,8 
59,1 
65,3 
71,8 
74,7 
89,1 
98,4 
96,8 
85,2 
: 
45,9 
51,7 
40,4 
31.7 
26,1 
31,6 
30,6 
32,3 
35,3 
39,1 
30,9 
27,8 
18,4 
20,6 
18,5 
15,3 
20,5 
25,1 
25,6 
27,9 
25,4 
24,4 
24,4 
20,5 
14,0 
40,2 
37,9 
29,7 
27,8 
2«,3 
33,3 
29,9 
35,5 
36,9 
92,9 
29,9 
25,9 
16,7 
17,9 
18,8 
11,7 
16,1 
11.7 
10,2 
12,1 
12,8 
12,5 
13,3 
11,5 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
σ,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
15,7 
12,0 
9,5 
19,8 
13,6 
11,2 11,8 
11,8 
12,0 
9,1 
11,9 
10,5 
10,8 
17,0 
15,2 
14,3 
15,5 
15,6 
23,0 
33,3 
48,2 
56,2 
64,6 
73,4 
82,2 
0,9 
0,9 
0,9 
! : : ! 
15,1 
11.3 
9,8 
14,4 
15,4 
20,0 
26,4 
«2,1 
25,0 
31,3 
35.5 
31,2 
31,7 
27,2 
22,5 
20,6 
32,1 
36,5 
56,1 
66,2 
75,8 
48,0 
43,9 
50,β 
67,0 
1910 OILSEEDS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
190,9 
155,8 
205,9 
256,5 
189,8 
161,8 
195,5 
296,2 
226,1 
256,3 
307,5 
301,5 
337,2 
389,6 
937,3 
502,8 
533,5 
554,6 
590,3 
628,8 
633,8 
618,0 
610,6 
596,9 
: 
1 2 , 7 
1 8 , 7 
3 1 , 2 
3 9 , 0 
2 7 , 8 
3 2 , 3 
3 6 , 5 
4 8 , 1 
4 5 , 5 
5 0 , 4 
5 3 , 9 
47 ,3 
48 ,7 
6 3 , 4 
7 4 , 2 
8 4 , 9 
9 4 , 7 
106 ,1 
1 0 7 , 9 
1 1 0 , 2 
9 0 , 3 
9 4 , 8 
1 0 4 , 9 
1 2 1 , 1 
1 2 2 , 1 
9 4 , 5 
1 0 2 , 3 
1 4 3 , 6 
1 8 0 , 3 
1 1 7 , 2 
9 0 , 8 
1 1«,7 
139 ,2 
140 ,6 
1 6 3 , 1 
2 0 4 , 9 
2 0 9 , 2 
2«2 ,β 
2 7 7 , 6 
319 ,7 
3 7 3 , 9 
3 7 6 , 3 
3 7 3 , 9 
3 7 0 , 2 
3 9 1 , 8 
383 ,7 
3 8 1 , 9 
3 5 4 , 1 
3 2 1 , 2 
3 3 8 , 9 
10,6 
11.1 
11,8 
11,9 
11,8 
11,1 10,7 
10,3 
9,2 
8,7 
7,5 
6,9 
6,1 4,9 
5,5 
7,9 
10,5 
12,8 
18,7 
19,2 
26,4 
27,0 
32,0 
24,3 
24,9 
10,0 
10,6 
11,6 
11.1 
8,2 
5,3 
4,6 
4,2 
0,0 
3,8 
4,5 
5.7 
5.4 
6,9 
6,6 
8,1 
11,3 
16,2 
17,4 
15,2 
16,2 
16,6 
16,7 
12,2 
7,6 
0,6 
Ο,β 
0,9 
Ο,β 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,6 
1,0 
0,9 
0,5 
0,« 
'*Ό,3 
>2θ,3 
0,3 
: 
-----0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,9 
0,6 
-5,8 
5,4 
3,0 
3,8 
3,5 
3,4 
0,7 
3,0 
2,2 
2,9 
9,7 
8,5 
7,2 Θ,Ο 
8,7 
16,1 
26,6 
41,6 
50,2 
58,8 
67,5 
76,7 
PLANTES OLEAGINEUSES 
11 ,6 
7 ,7 
6 ,7 
12 ,6 
1« ,4 
19 ,2 
2 5 , 3 
4 0 , 8 
2 3 , 3 
2 9 , 5 
3 4 , 1 
3 0 , 1 
3 0 , 8 
2 6 , 6 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
3 1 , 6 
3 5 , 8 
5 4 , 9 
6 5 , 0 
7 5 , 0 
4 7 , 5 
4 3 . 7 
5 0 , 1 
6 6 , 0 
76 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE 
I 
I 
I 
EUR­9 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I UNITED I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I 
IRELAND DANMARK 
1 OOO HA 
1420 RAPE AND TURNIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
197! 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 346,3 
393,7 
450,8 
«62,4 
«86,1 
515,8 
539,0 
«98,6 
«97,8 
«99,« 
513,1 
: 
12,0 
18,0 
30,5 
33,1 
27,5 
32,1 
36,2 
47,8 
«5,2 
50,3 
53,3 
«7,2 
48,6 
63,3 
74,2 
84,9 
94,7 
106,1 
107,9 
110,2 
90,3 
94,8 
104,9 
121,1 
122,1 
72,4 
57,8 
107,5 
149,0 
88,5 
57,5 
70,2 
89,4 
79,9 
124,4 
173,4 
17β,9 
214,9 
?52,6 
293,7 
338,3 
323,9 
323,3 
328,2 
340,6 
282,0 
297,5 
288,4 
270,3 
232,6 
3,4 
2,9 
3,3 
3,5 
3,5 
3,1 
«,5 
2,8 
2,3 
2,3 
2,6 
2,6 
2.0 
1,7 
1,9 
2,5 
2,4 
3,1 
3,8 
1,2 
1,0 
0,7 
0,4 
0,5 
0,0 
7,4 
10,2 
6,4 
4,5 
2,6 
2,9 
3,9 
4,1 
«,0 
3,6 
«,2 
5,1 
5,2 
6,7 
6,2 
7,5 
10,4 
15,0 
15,2 
13,7 
14,1 
12,3 
11,2 
9,6 
6,9 
0,6 
0,8 
0,9 
0,8 
0,1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,5 
0,6 
0.5 
0,5 
0,6 
1,0 
0.9 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
! 
. ----0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
ο,ο 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
! t 
: 1 
1 
: 1 
I 
1 
! Í 
: : 6,5 
5,2 
4,0 
5,1 
6,9 
13,7 
24,5 
39,0 
47,8 
55,4 
64,2 
73,5 
2.7 
1,5 
1,0 
«,3 
5,« 
8.« 
11.« 
2«,9 
15,6 
25,3 
27,2 
20,7 
19,8 
1«,7 
11,9 
13,1 
25,2 
30,5 
«5,9 
48,0 
71,7 
««,3 
38,6 
47,0 
52,0 
1431 WINTER RAPE 
1955 
1956 
1957 
195« 
1954 
I960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
196« 
1964 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
6,7 
11,5 
19,9 
20,9 
20,0 
25,0 
26,5 
38,5 
34,8 
91,2 
46,0 
40,0 
40,9 
56,3 
65,0 
74,4 
82,5 
96,9 
97,6 
102,6 
80,9 
86,3 
96,9 
113.3 
114,9 
61,3 
34,2 
92,4 
135,4 
77,7 
46,8 
56,7 
69,8 
48,0 
93,9 
141,4 
152,7 
176,4 
209,9 
246,7 
289,7 
276,7 
289,5 
701,8 
316,4 
250,5 
274,3 
269,6 
256,6 
200,3 
·■ 7,4 
: 10,2 
: 6,4 
! 4,5 
: 2,6 
ι 2,9 
I 3,9 
Î 4,1 
: 4,0 
t 3,6 
t 4,2 
5,1 
! 5,2 
6,7 
6,2 
7,5 
10,4 
15,0 
15,2 
13,7 
14,1 
12,3 
11,2 
9,6 
6,9 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
0,5 
1,0 
Ο,Β 
0,0 
0,3 
0,3 
0,2 
0,6 
: 
COLZA D'HIVER 
1.9 
0,8 
0,7 
3,7 
4,3 
6,9 
8,2 
18,6 
8,3 
12,6 
15,5 
10,1 
9,3 
7,2 
5,0 
2.3 
2.6 
2,4 
3,0 
4,3 
4,3 
3,8 
3,8 
«,1 
: 
1450 SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
5,2 
9,0 
6,0 
5,0 
0,5 
5,8 
7,6 
17,a 
34,6 
17,? 
13,1 
13,0 
13,1 
15,0 
18,A 
31,6 
52,3 
55,8 
55,5 
59,0 
100,6 
85,0 
81,5 
62,0 
106,6 
2,6 
5,6 
2,8 
2,0 
2,1 
3,7 
7,1 
15,9 
33,0 
15,8 
11.9 
12.1 
12,2 
14,7 
17,0 
27,7 
44,4 
46,6 
41,3 
«2,1 
75,7 
59,6 
50,5 
39,0 
82,7 
2,6 
3,4 
3,2 
3,1 
2,3 
2,1 
0,5 
1,8 
1,7 
1,4 
1,1 
0,9 
1,0 
0,7 
1,7 
3,9 
7,3 
9,1 
14,2 
17,4 
24,9 
25,4 
31,0 
23,1 
23,9 
77 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR-9 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I UNITED I 
ILUXEHB0UR6 I KINGDOM I 
I I I 
IRELAND 
1 000 HA 
1460 OILFLAX LIN OLEAGINEUX 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
19,6 
25,0 
23,1 
19,5 
17,9 
17,8 
22,5 
21,2 
16,5 
14,2 
11,4 
10,9 
«,3 
4,0 
3,2 
2,1 
2,2 
1,1 
1,7 
4,1 
22,8 
20,8 
11,7 
3,5 
: 
17,9 
23,4 
21,4 
18,0 
16,8 
16,6 
20,9 
20,3 
16,0 
13,8 
11,2 
10,7 
8,1 
3,9 
2,8 
2,0 
2.1 
1,0 
1,7 
3,9 
22,6 
20,7 
11,6 
3,5 
3,5 
0,9 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 
1,1 
1,7 
1,5 
1,1 
1,2 
1,6 
0,9 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
! 
1470 SOYABEANS 6RAINES DE SOJA 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1466 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 ( 
1972 t 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 ' 
1979 11 
,1 
,2 
,3 
,9 
,5 
,7 
,9 
,5 
i,2 
,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
3,3 
1,7 
1.9 
1,5 
3,2 
14,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1480 OTHER OILSEEDS AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
1955 
1956 
1957 
195B 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 
K 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1,1 
>,5 
,« .,9 
',a ),o ',e >,5 
;,o 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
-----------
! 
5.9 
5,2 
2,7 
2,7 
1,9 
1,8 
2,2 
2,1 
5,3 
5,9 
4,4 
4,6 
4,9 
0,9 
5,8 
S,7 
5,5 
5,5 
5,1 
0,8 
3,6 
3,3 
3,0 
2,3 
1,8 
1,9 
0,7 
0,5 
0,7 
0,5 
0,0 
0,8 
0,5 
0,6 
0,6 
2,6 
0,0 
5,2 
6,6 
5,6 
2,0 
0,6 
0,1 
0,1 
0,2 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
0,0 
0,6 
0,9 
1,2 
2,1 1.5 
2,1 
0,2 
5,5 
2.6 
0.7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
: 
3,2 
3,3 
3,2 
3,2 
1,7 
2,4 
2,1 
2,6 
2,0 
3,0 
3,0 
3,2 
8,1 
5.2 
4,0 
6,8 
7,8 
9,6 
12.2 
14,9 
7,1 
3,8 
6,7 
9,2 
10,8 
11.8 
9,9 
7,0 
6,4 
5,2 
8,9 
16,8 
3,1 
3.1 
5,0 
3,1 
1 
78 
LANO USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE 
I 
I 
I 
EUR-9 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I I I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I I I I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
000 HA 
1500 TEXTILE CROPS PLANTES TEXTILES 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197« 1975 1976 1977 1978 1979 
235,5 209,« 180,8 
144,0 121,8 139,9 137,1 158,4 158,β 169,1 124,6 122,4 95,1 79,4 
77,1 60,0 74,9 61,6 57,2 70,0 
72,2 72,5 85,7 76,1 
59,4 58,8 47,9 41,8 29,9 44,5 47,4 59,2 63,8 70,6 54,0 56,9 53,4 «2,4 42,8 40,2 49,1 41,1 39,8 46,6 50,7 50,5 55,8 56,6 56,2 
101,4 80,6 
83,0 61,8 55,9 41,5 41,3 42,6 33,8 28,6 27,1 23,6 18,2 12,0 
9,8 6,4 6,3 6,4 5,8 7,0 
7,1 7,6 14,0 5,8 ! 
32,2 
32,0 
22,6 
16,0 
15,1 
24,2 
21,7 
24,0 
27,3 
30,7 
21,7 
18,3 
9,5 
10,4 
8,9 
5,2 
7,1 
6,1 
5,0 
7,4 
5,1 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
35,4 
34,0 
25,9 
23,8 
20,8 
29,7 
26,6 
32,7 
33,9 
39,2 
26,7 
23.6 
14,0 
14,6 
15,6 
8,2 
12,5 
8,1 
6,6 
9,1 
9,3 
9,0 
10,0 
8,5 
6,5 
6,6 3.5 1,3 0,4 
1320 FLAX (STRAW) 
1935 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
150,7 
142,8 
111,1 
92,0 
7P.3 
104,9 
101,8 
120,0 
129,2 
143,3 
104,4 
100,6 
78,2 
65,9 
65,7 
51,7 
65,5 
53,9 
50,0 
59,8 
59,9 
62,2 
71,7 
62,6 
60,8 
57,6 
56,7 
46,1 
40,0 
28,5 
«3,5. 
45,4 
56,2 
61,1 
67,5 
50,6 
54,4 
50,9 
39,3 
40,1 
37,4 
«5,1 
37,1 
35,8 
«1.3 
43,2 
42,9 
45,6 
46,2 
46,9 
15,3 
12,9 
12,4 
10,3 
7,0 
6,9 
7,2 
6,0 
5,4 
4,5 
4,1 
3,6 
3,1 
1,3 
1,1 0,9 
0,8 
2,7 
2,6 
2,0 
2,3 
5,0 
10,2 
2,6 
3,8 
32,2 
32,0 
22,6 
16,0 
15,1 
24,2 
21,7 
24,0 
27,3 
30,7 
21,7 
18,3 
9,5 
10,9 
β,9 
5,2 
7,1 
6,1 
5,0 
7,4 
5,1 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
35,4 
34,0 
25.9 
23,8 
20,8 
29,7 
26,6 
32,7 
33,9 
39,2 
26,7 
23,6 
14,0 
14,6 
15,6 
8,2 
12,5 
8,1 
6,6 
9,1 
9,3 
9,0 
lo.o 
8,5 
6,5 
0,0 
0,0 
0,0 
--• -------------. -----
6,6 
3,5 
1,3 
0,« 
0 
0 
0 
0 
0 
-. --------. . . . --. --
LIN 
5 
5 
1 
1 
1 
(PAILLE) 
3,1 
3,1 
2,7 
1,« 
0,8 
0,6 
0,9 
1,0 
1,« 
1,« 
1,2 
0,8 
0,6 
0,3 
• ---_ . ----
1530 HEMP 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
35,5 
26,3 
33,0 
17,9 
15,1 
13,« 
19,6 
17,5 
14,9 
11,9 
12,2 
11,9 
8,6 
7,2 
4,6 
3,6 
4,3 
4,1 
0,0 
5,3 
7,6 
7,8 
10,4 
10,6 
: 
1,8 
2,1 1,8 
1,8 
1,4 
1,0 
2,0 
2,9 
2,7 
3,1 
3,3 
2,5 
2,6 
3,2 
2,7 
2,8 
3,9 
4,0 
3,9 
5,2 
7,5 
7,6 
10,2 
10,3 
9,3 
33,7 
24,2 
31,2 
16,1 
13,7 
12,0 
12,6 
14,6 
12.2 β, a 
8,9 
9,0 
6,1 
4,0 
1.9 
0,8 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
: 
0,0 0,0 0,0 0,0 
CHANVRE 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
79 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
1540 COTTON 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1466 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
52,5 
43,4 
39,3 
35,4 
35,3 
22,2 
21,6 
21,9 
16,2 
15,3 
14,2 
10,6 
9,0 
6,7 
6,8 
«,8 
5,1 
3,5 
3,2 
4,9 
4,6 
2,4 
3,6 
2,9 
: 
COTON 
52,5 
«3,4 
39,3 
35,4 
35,3 
22,2 
21,6 
21,9 
16,2 
15,3 
1«,2 
10,6 
9,0 
6,7 
6,8 
«,8 
5,1 
3,5 
3,2 
4,9 
0,6 
2,4 
3,6 
2,9 
1 
1550 TOBACCO 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
196] 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
87,6 
87,7 
87,5 
87,1 
89,3 
84,4 
71,S 
60,4 
74,4 
76,4 
78,8 
76,6 
75,6 
73,9 
68,1 
64,9 
6a, 1 
67,5 
70,2 
69,8 
77,7 
87,1 
74,9 
77,9 
64,3 
10,6 
10,3 
8,5 
7,6 
6,9 
6,3 
4,0 
3,9 
«,1 
4,0 
3,7 
3,0 
3,5 
3,5 
3,3 
3,3 
3,8 
4,1 
3,9 
3,9 
3,8 
3,9 
3,8 
3,6 
3,2 
29,0 
28,9 
28,5 
27,2 
26,2 
25,3 
21.8 
21,6 
22,5 
20,4 
21,3 
20,6 
19,8 
20,0 
19,7 
19,4 
19,7 
20,4 
20,6 
19,9 
20,5 
21.7 
22,1 
20,6 
20,2 
46,8 
«7,9 
49,9 
51,0 
5«,7 
51,« 
«0,8 
34,9 
96,7 
51,2 
52,9 
52,0 
51,8 
99, α 
99,6 
91,6 
39,9 
«2,3 
45,1 
45,5 
52,9 
61 ,0 
48,5 
53,3 
40,4 
TABAC 
1,2 
1,1 
1,0 
1,3 
1,4 
1,4 
1,0 
1,0 
1,0 
ο,β 
0,8 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1560 HOPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
>,3 
',! i,9 
',7 
>,8 
5,2 
7,8 
7,8 
8,0 
8,7 
8,7 
8,0 
8,2 
8,0 
9,1 
9,6 
10,4 
11,0 
11,6 
11,8 
11,8 
12,8 
15,4 
18,2 
19,8 
20,0 
20,0 
19,5 
19,1 
17,5 
17,2 
1,4 
1.4 
1.4 
1.4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1.2 
1.3 
1.1 
1.0 
1.1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0.9 
0.9 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
Ο,β 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1.2 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
0,8 
I 
8,2 
8,0 
8,2 
8,6 
8,2 
8,2 
8,0 
8,2 
8,6 
8,5 
β.« 
8,3 
7,a 
7,3 
6,8 
7,1 
7,1 
6,9 
6,9 
6,7 
6,6 
6,0 
5,7 
5,9 
5,5 
¡ 
I 
¡ 
: 
I 
: : : 1 
: ! 0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
HOUBLON 
. 
------------------------
80 
LANO USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I OANHARK I 
I I I I I 
1 000 HA 
1571 CHICORY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
8,4 
6,5 
6,6 
6,3 
6,2 
5,9 
6,2 
3,» 
5,7 
6,9 
6,8 
4,7 
3,8 
4,1 
6,0 
7,4 
6,7 
3,5 
4,3 
5,3 
6,9 
6,9 
7,1 
6,2 
: 
5,6 
4,8 
5,1 
4,9 
4,8 
4,4 
4,6 
2,8 
4,0 
5,2 
5,6 
3,9 
3,0 
3,1 
4,9 
6,0 
5,5 
2,8 
3,5 
4,4 
5,0 
5,3 
5,5 
0,9 
3,6 
0,2 
0,1 
0,1 
---------------------
2,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
0,9 
1,2 
1,5 
1,2 
0,7 
0,8 
1,0 
1,1 
1,4 
1,2 
0,7 
0,8 
0,8 
1,5 
1,6 
1,6 
1,3 
CHICOREE A CAFE 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
1580 AROMATIC PLANTS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
24,4 
27,1 
29,6 
30,2 
27,2 
27,5 
29,2 
28,1 
27^4 
27,8 
31,5 
31,3 
30,5 
30,5 
34,0 
33,9 
31,5 
31,5 
34,0 
37,3 
36,5 
39,6 
33,8 
35.4 
: 
1,1 
1,1 
0,9 
0,9 
0,7 
0,6 
0,8 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
19,9 
20,9 
22,6 
24,6 
23,8 
24,9 
2«,1 
23,3 
22,9 
22,« 
25,7 
26,7 
26,3 
26,6 
30,9 
31,7 
29,« 
28,6 
29,8 
31,3 
32,1 
32,0 
32,1 
31,9 
29,8 
3,2 
0,9 
5,9 
4,0 
2.6 
1.9 
4,1 
3,9 
3,8 
4,6 
4,6 
3,7 
3,2 
3,0 
2,7 
1,7 
1,6 
2,3 
3,0 
4,8 
3,5 
2,0 
1,« 
2,7 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
: 
PLANTES AROMATIQUES 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0.3 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
1.2 
1,2 
0,9 
0.5 
0,2 
0,7 
1,0 
1589 OTHER INDUSTRIAL CROPS 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 
: : : : 5,4 
7,1 
6,0 
¡ 
¡ 
: : 
7,0 
6,6 
0.3 
5,1 
3,5 
3,5 
3,4 
3,2 
3,0 
2.8 
1.7 
2.6 
1.9 
1.1 
0,7 
1,7 
2.0 
1.6 
1.5 
1,7 
1,6 
1,4 
1,3 
1,7 
1,3 
-----------------0,6 
0,6 
0,9 
0,7 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
15,1 
8,9 
7,0 
5,1 
5,0 
4,8 
4,7 
9,0 
8,3 
5,7 
6,0 
5,7 
5,8 
5,5 
4,7 
3,8 
2,5 
3,9 
2,2 
3,1 
2,7 
2,8 
2,3 
1,9 
5,0 
0,3 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
--0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,3 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,5 
0,5 
0,3 
0,5 
0,0 
Ο,Ο 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
t 
0,8 
0,8 
0,8 
81 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR-9 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
1 OOO HA 
1600 VEGETABLES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1460 
1961 
1962 
1963 
1964 
1465 
1966 
1967 
1468 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1475 
1976 
1977 
1978 
1979 
799,0 
805,7 
858,6 
903,0 
909,5 
949,9 
912,7 
946,4 
977,0 
972,1 
965,6 
990,9 
1013,3 
1013,3 
1036,0 
1056,« 
987,6 
936,9 
958,2 
980,4 
970,9 
947,9 
67,7 
67,6 
70,3 
69,4 
66,8 
74,1 
73,0 
79,9 
79,2 
70,9 
69,5 
69,0 
70,7 
69,1 
61,7 
64,5 
67,9 
65,2 
64,3 
61,0 
59,3 
55,9 
57,1 
54,7 
: 
280,8 
286,5 
298,4 
309,9 
314,6 
323,1 
288,1 
290,0 
295,5 
292,6 
282,4 
287,9 
281,0 
275,8 
281,1 
279,5 
271,1 
253,6 
258,6 
266,8 
269,1 
246,4 
270,2 
275,7 
273,5 
257,9 
256,1 
297,6 
320,1 
327,7 
338,2 
308,6 
359,7 
367,5 
383,2 
404,5 
419,0 
428,5 
425,4 
432,2 
439,0 
387,0 
368,2 
371,4 
380,7 
371.4 
366,0 
385,0 
394,7 
397,6 
33,5 
34,8 
37,2 
38,1 
36,5 
39,6 
40,8 
49,2 
53,5 
50,2 
44,4 
47,0 
50,5 
50,7 
53,0 
56,5 
55,4 
48,2 
52,3 
55,2 
55,9 
58,5 
62,0 
63,2 
58,2 
10,4 
10,2 
11,3 
11,0 
11.8 
13,1 
14,5 
16,8 
19,9 
19,9 
15,5 
18,7 
20,3 
20,7 
24,3 
26,1 
25,5 
25,1 
27,8 
29,9 
30,6 
28,4 
30,5 
26,2 
: 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
.0 
J 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
: 
133,0 
135,0 
128,9 
139,8 
136,3 
145,8 
133.5 
142,8 
143,9 
138,1 
134,0 
132,6 
146,6 
156.3 
lo / ,o 
174,8 
158,5 
155,7 
163,3 
166,5 
166,5 
172,6 
182,8 
174,5 
160,2 
6,0 
6,2 
6,4 
6,6 
6,8 
5,7 
«,1 3,7 
3,9 
«,2 3,6 
3,6 
3,7 
3,9 
4,1 
2,3 
9,8 
9,2 
9,2 β,9 
7,4 
9,0 
1 
I ! 
LEGUMES 
9,7 
9,3 
8,5 
8,0 
8,9 
10,2 
10,1 
9,7 
13,6 
13,0 
11.5 
1S.1 
12,0 
11,5 
12,0 
14,0 
12,4 
11,6 
11,1 
11,4 
10,8 
11.1 
12,0 
10,4 : 
3001 FLOWERS AND ORNAMENTAL PLANTS FLEURS ET PLANTES ORNEMENTALES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
Ί965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
40,6 
.40,9 
42,0 
43,5 
40,6 
47,3 
46,4 
47,4 
51,9 
50,8 
50,4 
48,5 
08,5 
51,8 
50,9 
52,0 
52,2 
53,7 
55,9 
55,5 
54,6 
52,2 
50,9 
: ¡ 
β,a 
8,7 
9,1 
9,0 
8,6 
9,6 
9,5 
9,6 
10,2 
9,2 
8,7 
6,8 
7,1 
8,7 
7,8 
8,1 
8,9 
8,8 
9,9 
10,0 
10,2 
9,6 
8,5 
8,8 
7,0 
6,3 
6,6 
7,2 
7,8 
7,5 
7,8 
7,5 
7,8 
8,1 
7,3 
6,9 
6,0 
5,9 
6,2 
6,1 
6,2 
5,8 
6,5 
6,7 
6,6 
6,8 
6,6 
6,6 
6,6 
6,7 
6,1 
6,0 
6.7 
6,9 
7,1 
7,5 
7.6 
7,8 
8,5 
8,5 
β,6 
β,9 
8,2 
8,6 
9.0 
9,3 
9,3 
9,2 
β,ο 
β,ι 
7,8 
7,5 
7,6 
7,θ 
β,ο 
9,7 
10,1 
9,6 
9,7 
10,« 
11,3 
11,0 
11,1 
12,1 
13,0 
13,4 
13,5 
13,0 
14,1 
1«,7 
1«,9 
10,9 
15,6 
16,7 
17,2 
17,1 
17,0 
17,2 
18,0 
18,8 
0,8 
0,8 
Ο,β 
Ο,β 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
! 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,7 
β,ο 
β,ο 
β,7 
β,9 
9,5 
9,3 
9,3 
9,5 
9,4 
9,5 
10,0 
10,β 
10,8 
9,9 
10,2 
9,9 
10,3 
10,9 
10,2 
9,5 
8,6 
β,2 
7,7 
7,1 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0.6 
0,6 
0,6 
0.5 
0,6 
0,4 
0.4 
■ 
1 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,5 
1,« 
1,3 
1,9 
1,3 
1,3 
1,3 
1,1 
1,0 
Ι 
2610 GREEN FODDER FROM ARABLE LANO FOURRAGES VERTS DES TERRES ARABLES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
13427,7 
13627,8 
13831,7 
14028,7 
14369,3 
14070,3 
14702,0 
19979,7 
14527,2 
14239,6 
13914,3 
13851,6 
13365,2 
12823,4 
12801,9 
12570,4 
11702,0 
11708,6 
11999,3 
12186,7 
11918,8 
1100,4 
1029,7 
102S,3 
1007,5 
988,7 
954,1 
979,6 
933,1 
937,0 
920,0 
919, 1 
907,2 
914,9 
839,7 
844,3 
A3B,9 
835,3 
840, 1 
870,2 
870,0 
«95,0 
920,a 
928,3 
963,7 
960,2 
5322,0 
5570,5 
5657,7 
5825,8 
5906,8 
5944,9 
6015,9 
5997,0 
5989,9 
5826,4 
5679,8 
5694,3 
5331,6 
5056,2 
5059,1 
4924,9 
4591,2 
0552,7 
0584,7 
4755,0 
0870,0 
5292,6 
5169,5 
5238,9 
5309,6 
2900,1 
2985,2 
3015,7 
3092,1 
3230,2 
3345,7 
3388,3 
3303,6 
3308,5 
3293,9 
3296,0 
3314,3 
3385,3 
3270.0 
3312,0 
3261,7 
2743,7 
2769,β 
2739,1 
2690,4 
2693,9 
2694,7 
2832,6 
2753,8 
2786,1 
53,1 
55,8 
70,7 
71,8 
69,1 
59,8 
63,7 
65,2 
67,2 
64,5 
61,8 
62,5 
57,5 
57,5 
56,0 
60,9 
63,3 
78,0 
97,7 
120,8 
126,4 
131,7 
154,7 
153,4 
171,2 
145,0 
142,1 
141,2 
136,4 
99,2 
91,1 
99,3 
90,4 
129,7 
122,8 
115,2 
115,2 
107,7 
104,8 
90,2 
105,6 
98,9 
98,9 
97,9 
102,3 
115,8 
121,7 
134,4 
132,0 
12,6 
12,3 
13,5 
11,6 
12,6 
11,5 
13,6 
11,7 
12,β 
12,8 
11,7 
13,0 
12,7 
12,9 
13,2 
13,5 
1«,1 
14,0 
14,3 
14,5 
15,1 
15,θ 
16,3 
15,6 
15,2 
2622,1 
2565,0 
2655,1 
2643,3 
2832,0 
2843,3 
2938,1 
2914,1 
2909,5 
2851,5 
271S.7 
2593,0 
2467,5 
2428,2 
2375,3 
2353,6 
2360,4 
2383,8 
2374,7 
2352,6 
2191,8 
2202,7 
2180,5 
2118,2 
1959,β 
570,9 
585,7 
583,9 
571,0 
577,3 
583,2 
576,8 
554,6 
583,9 
577,6 
560,7 
551,4 
529,3 
506,7 
520,7 
510,4 
533,0 
SS2.5 
757,1 
811,0 
545,6 
1 
1 
I 
I 
701,5 
678,0 
665,8 
669,1 
653,6 
636,8 
626,6 
610,0 
588,8 
570,1 
554,4 
560,7 
558,7 
547,5 
531,1 
501,3 
462,1 
458,8 
463,7 
469,6 
464,9 
460,4 
417,5 
410,5 
1 
82 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ι ι I 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I I I 
1 OOO HA 
2611 ANNUAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1­955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1465 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1479 
1419,4 
1533,9 
1457,1 
1*74,7 
1466,0 
1531,7 
1457,4 
1489,0 
1464,6 
1367,0 
1388,6 
1398,7 
1345,5 
1288,3 
1359,3 
1428,2 
1493,8 
1725,1 
1834,« 
2110,0 
2329,6 
1 
! : I 
94,6 
111,3 
95,3 
93,4 
76,0 
112,4 
79,6 
113,2 
99,5 
105,5 
141,2 
147,2 
156,2 
145,8 
170,1 
210,1 
259,5 
304,0 
366,9 
388,8 
441,5 
469,7 
597,3 
585,1 
643,1 
828,1 
901,3 
835,8 
828,7 
807,8 
813,1 
752,7 
742,1 
719,1 
644,1 
635,2 
628,1 
558,5 
515,4 
535,2 
552,0 
571,9 
680,5 
739,3 
913,6 
1013,0 
1383,1 
1211.3 
1253,3 
1352,4 
369,1 
402,8 
415,0 
458,3 
502,3 
522,7 
533,5 
533,0 
546,0 
523,8 
527,4 
538,6 
545,0 
544,6 
566,2 
572,9 
553,1 
607,5 
565,4 
603,7 
635,6 
675,9 
739,0 
765,0 
819,9 
1,6 
1 ,6 
1 ,8 
1 , 1 
0 , 7 
1 , 1 
1 . 4 
2 , 7 
3 , 2 
3 , 6 
3 , 7 
« , 5 
5 , 2 
4 , 4 
4 , 4 
6 , 6 
1 3 , 4 
2 9 , 6 
5 0 , 0 
7 3 , 7 
7 7 , 4 
8 8 , 7 
1 0 9 , 6 
1 1 8 , 1 
1 2 7 , 9 
10,5 
11,3 
8,3 
7,9 
7.5 
10,3 
9,2 
11,« 
13,1 
12,9 
1«,2 
14,8 
16,0 
15,2 
18,0 
2«, 2 
31,« 
39,8 
06,7 
55,2 
71,1 
77,5 
90,2 
88,8 
! 
3,8 
2,« 
2,0 
1,9 
1.9 
2.0 
1.5 
1,7 
1,8 
1,7 
2,1 
1,8 
2,1 
2,1 
2.« 
2,9 
3,6 
«,6 
4,9 
5,5 
6,7 
7,0 
7,4 
7,1 
7,0 
96,4 
86,4 
86,1 
73,3 
60,5 
63,6 
71.4 
72.4 
71,6 
65,0 
55,8 
51,5 
51,0 
51,4 
53,3 
46,9 
46.« 
46,1 
48,4 
56,8 
73,3 
72.9 
75,6 
72,3 
63,8 
10,2 
10,8 
7,9 
6,4 
5,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,4 
2,4 
2,4 
3,0 
2,2 
: I 
: : 
5,1 
5,9 
4,8 
3,5 
3,7 
6,6 
8,1 
12.5 
10,2 
10,3 
8,9 
12.1 
11.« 
9.« 
9,7 
12.6 
12,2 
10,8 
10,9 
9,8 
8,8 
10,5 
1«,3 
12.7 
: 
2625 GREEN MAIZE MAIS FOURRAGE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1954 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: : I 
! I 
I 
! ! : 1 
1 
! 1 
1 
! 1 
: : 1183,6 
144«,3 
1628,2 
1 
: : : 
«6,9 
50,1 
46,0 
45,8 
37,8 
49,9 
«3,3 
58,1 
56,2 
62,6 
100,1 
111,3 
121,2 
122,1 
1«9,7 
190,6 
238,2 
285,1 
346,1 
380,7 
430,3 
463,1 
539,3 
579,8 
637,9 
1 
! : I 
t 
t 
365,9 
369,7 
373,3 
346,4 
342,2 
349,4 
311,1 
304,7 
3«9,6 
38«, 5 
««5,2 
578,7 
63«,« 
801.1 
890,2 
1153,5 
983,1 
10««,3 
1147,2 
: : : : : : : : : ! : : ! : : I 
: 96,7 
102,2 
118,9 
131,4 
162,8 
213,1 
i 
: 
: t 
: : : ! ¡ 
! : 3,0 
3,2 
4,1 
4,9 
4,2 
0,3 
6,0 
13,2 
29,0 
49,9 
73,6 
77.3 
88,7 
109,5 
118,1 
127,8 
3,6 
3,7 
2,8 
2,6 
2.« 
«,1 
4,0 
5,1 
5,9 
5,7 
6,6 
7,3 
7,7 
8,0 
10,7 
18,0 
24,8 
33,3 
40,4 
49,5 
66,0 
72,9 
83,0 
83,3 
89,8 
-
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
ο,ι 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,7 
0,9 
1,2 
2,1 
2,9 
3,3 
4,0 
«,6 
5,1 
5,3 
5,2 
5,1 
1 
! 1 
1 
1 
1 
: : : : : t 
I 
: : 
1 
2 
3 
6 
15 
26 
28 
33 
25 
20 
0 
0 
6 
7 
9 
0 
6 
7 
8 
0 
• --. . • --. -. . -. • ---. -1,8 
: I 
! : 
I 
1 
1 
! I 
! 1 
: : ! 1 
I 
I 
! : : : ! 0,5 
0,6 
0,6 
1,1 
2,0 
3,6 
I 
2612 OTHER ANNUAL GREEN FODDER AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
ι 
: I 
: ! : : : : : : : ! : : : : : 651,2 
665.7 
701,5 
: ! : : 
«7,7 
61,2 
«9,3 
47,6 
38,2 
62,5 
36,3 
55,1 
43,3 
42,9 
41,1 
35,9 
35,0 
23,7 
20,5 
19,5 
21,3 
18,8 
20,7 
8,2 
11,2 
6,6 
8,0 
5,3 
5,2 
1 
1 
I 
: t 
t 
386,8 
372,4 
345,8 
297,7 
293,0 
278,7 
247,4 
210,7 
185,6 
167,5 
126,7 
101,8 
104,9 
112,5 
122,9 
229,5 
228,2 
209,0 
205,2 
: : ! : ! : : : : ! t 
: ! : : ι 
: 510 
463 
484, 
504, 
513, 
525, 
: : 
β 
2 
8 
2 
1 
β 
: : ! : ! : : : : 0,6 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
ο,ι 0,0 
0,0 
0,1 
6,9 
7,6 
5,5 
5,4 
5,2 
6,2 
5,3 
6,3 
7,2 
7,2 
7,6 
7,5 
8,3 
7,2 
7,4 
6,2 
6,6 
6,5 
6,3 
5,7 
5,1 
4,7 
7,2 
5,4 
t 
3,8 
2,3 
2,0 
1,9 
1,8 
1,9 
1,4 
1,6 
1,6 
1,6 
ι,β 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 
1,6 
1,5 
1,6 
1,6 
1,5 
2,1 
1,9 
2,1 
1,9 
1,9 
! : ! Ι 
Ι 
! Ι 
! : ι 
: ! ! 1 
: 45 
44 
42 
41 
40 
07 
44 
42 
46 
39, 
9 
3 
5 
7 
9 
3 
3 
0 
5 
β 
10,2 
10,8 
7,9 
6,4 
5,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
2,4 
2,4 
3,0 
0,4 
t 
: ! : 
10,4 
9,2 
8,3 
9,4 
12.3 
9,1 
83 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I I DEUTSCH- I I I I I I 
ANNEE I EUR-9 I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I 
I I I I I I I I 
UNITED I 
KINGDOM I IRELAND 
I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
1 OOO HA 
2670 PERENNIAL GREEN FODDER FOURRAGES VERTS PLURIANNUELS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
12008,4 
12093,8 
12374,6 
12553,9 
12903,3 
12938,6 
13244,6 
12990,6 
13062,6 
12872,6 
12525,8 
12453,0 
12019,7 
11535,0 
11442,6 
11142,2 
10208,3 
10023,5 
10164,5 
10076,6 
9589,1 
: : : : 
1005,9 
918,0 
932,9 
914,0 
912,8 
841,7 
900,0 
819,9 
837,5 
814,4 
777,« 
800,0 
758,7 
693,9 
674,2 
628, Β 
575,8 
536,1 
503,3 
481,1 
453,9 
451,1 
381,1 
378,6 
321,2 
4493,9 
4673,2 
4821,9 
4997,1 
5099,0 
5131,8 
5263,2 
5254,9 
S270.8 
51β2,3 
5044,6 
5066,2 
4773,1 
4540,8 
4523,9 
4372,4 
4019,3 
3872,2 
3845,3 
3841,9 
3856,9 
3909,6 
3958,2 
3985,6 
3957,2 
2531,0 
2582,3 
2600,7 
2633,8 
2727,8 
2823,0 
285«,9 
2770,6 
2762,5 
2770,1 
2768,6 
2775,7 
2840,3 
2725,4 
2745,8 
2688,8 
2190,6 
2162,3 
2173,7 
2086,7 
2058,2 
2018,7 
2093,6 
1988,β 
1966,2 
51,5 
54,3 
68,9 
70,7 
68,3 
58,7 
62,3 
62,5 
64,0 
60,9 
58,2 
57,9 
52,3 
53,2 
51.5 
50,3 
49,9 
48,5 
47,7 
47,1 
49,0 
42,9 
45.1 
35,3 
43,4 
134,5 
130,8 
132,9 
128,4 
91 ,6 
80,β 
90,1 
79,0 
116,5 
109,9 
101,0 
100,3 
91,7 
89,6 
72,2 
Bl,4 
67,6 
59,2 
51,2 
97,2 
94,7 
49,2 
«4,1 
43,2 
: 
8,8 
9,9 
11,4 
9,7 
10,7 
9,5 
12,1 
ιο,ο 11,0 
11,0 
9,6 
11,2 
10,6 
10,7 
10,9 
10,7 
10,6 
9,4 
9,4 
9,0 
8,4 
8,8 
β,9 
8,6 
8,3 
2525,7 
2478,5 
2568,9 
2570,0 
2771,4 
2779,7 
2866,7 
2841,7 
2837,9 
2786,5 
2659,9 
2541,6 
2416,5 
2376,8 
2322,0 
2306,7 
2314,1 
2337,7 
2326,4 
2295,8 
2118,5 
2129,8 
2104,9 
2045,9 
1896,1 
560,7 
574,8 
575,9 
564,6 
571,8 
583,2 
576,8 
554,6 
583,9 
577,6 
560,7 
551,4 
529,3 
506,7 
520,7 
510,4 
530,5 
550,1 
754,7 
808,0 
543,4 
: : t 
: 
696,5 
672,1 
661,0 
665,6 
649,9 
630,2 
618,5 
597,5 
578,6 
559,7 
545,4 
548,6 
547,2 
538,0 
521,5 
488,7 
449,9 
448,0 
452,9 
459,9 
456,1 
449,9 
403,2 
397,8 
! 
2671 CLOVER AND MIXTURES TREFLES ET MELANGES 
1955 
1956 
1957 
195β 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
534,8 
479,3 
527,1 
510,4 
514,2 
465,1 
500,9 
443,4 
461,0 
432,1 
365,7 
381,0 
356,3 
323,2 
318,4 
297,4 
272,8 
256,6 
240,9 
243,2 
235,2 
223,8 
198, a 
190,a 
176,6 
1239,7 
1185,7 
1237,5 
1235,7 
1216,8 
1169,0 
1203,7 
1132,8 
1102,5-
996, 1 
923,5 
935,0 
832,6 
786,0 
686.9 
585,3 
060,0 
396,6 
373,2 
306,7 
318,8 
29« „2 
266,3 Sii 
259,5 
2«5,« 
11,3 
5,8 
9,β 
6,9 
5,9 
3,2 
5,6 
3,7 
3,3 
2.3 
1,7 
1.5 
1,1 
0.7 
0,5 
0,5 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
!,6 0,0 
0,0 
0,0 
37,3 
2«,2 34,8 
30,2 
29,1 
19,Β 
27,9 
19,0 
19,0 
16,6 
10,2 
12.9 
11.9 
9,3 
8,6 
7,2 
6,1 
4,7 
0,2 
3,8 
3,4 
3,6 
2,4 
2,0 
: 
5,6 
3,6 
5,6 
3,8 
4,9 
3,2 
5,6 
3,2 
4,4 
3,9 
2,2 
4,0 
3,1 
3,0 
2,9 
2,9 
2,6 
1,9 
2,0 
1,7 
1,0 
1,3 
0,9 
0,9 
0,8 
2672 LUCERNE LUZERNE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
201 
257,8 
218,4 
179,3 
159,6 
151,2 
155,8 
152,8 
130,1 
134,6 
137,9 
150,9 
141,7 
126,6 
115,4 
101,1 
90,2 
90,3 
82,6 
74,7 
67,7 
62,8 
58,6 
59,5 
53,9 
42,8 
1583,2 
1583,5 
1639,2 
1681,3 
1681,2 
1652,0 
1717,7 
1696,4 
1684,3 
1617,0 
1588,3 
1575,3 
1437,3 
1325,0 
1226,7 
1131,0 
992,2 
883, 1 
868,« 
831,3 
777,4 
758,6 
729,3 
720,0 
711,7 
1187,7 
7,1 
6,2 
7,3 
7,7 
5,6 
7,0 
7,0 
7,8 
B,3 
7,0 
6,9 
6,0 
6,0 
6,6 
5,8 
5,5 
3,6 
3,9 
3,0 
3,3 
3,0 
2,8 
2,5 
2,5 
2,4 
14,9 
14,2 
12,3 
10,4 
8,7 
11,0 
10,8 
10,8 
11,0 
10,7 
10,9 
9,1 
8,7 
β,ι 
7,1 
6,3 
6,5 
7,7 
5,0 
4,3 
3,6 
3,5 
4,1 
3,8 
: 
3,1 
2,5 
2,1 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,3 
1,1 
1,1 0,9 
0,7 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
: : : 38,7 
34,2 
33,3 
33,0 
29,8 
28,8 
25,4 
22,0 
19,0 
15,0 
15,2 
15,5 
15,1 
15,9 
18,0 
16,6 
17,0 
13,7 
1«,1 
16,4 
16,7 
16,8 
21,2 
19,3 
19,4 
18,4 
15,1 
16,2 
1β,9 
20,1 
16,7 
17,2 
16,0 
15,2 
15,6 
18,4 
20.3 
20,2 
21.5 
23,2 
21.2 
18,2 
16,8 
14,2 
14,7 
10,0 
84 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 
I I I 
I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED I I I 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I 
1 OOO HA 
2673 OTHER LEGUMES AUTRES LEGUHINEUSES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
5 S 5 . 6 
5 4 8 , 8 
5 2 8 , 5 
5 0 4 , 9 
4 8 7 , 5 
4 5 5 , 7 
3 8 8 , 3 
3 6 9 , 8 
3 5 5 , 1 
2 7 1 , 5 
2 4 1 , 6 
2 2 3 , 2 
1 7 2 , 7 
1 3 0 , 8 
1 4 0 , 4 
1 2 5 , 7 
1 0 1 , 2 
7 7 , 3 
7 0 , 8 
6 4 , 1 
6 3 , 9 
5 3 , 3 
4 9 , 6 
4 6 , 4 
0 4 , 2 
: : : : : : : : : ! : ! : 1 
: : : : : 
281 
' J 
Î 
,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2681 TEMPORARY GRASSES PRAIRIES TEMPORAIRES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196β 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1479 
1 2 8 , 9 
1 3 8 , 7 
1 4 4 , 7 
1 5 7 , 4 
1 6 5 , 7 
1 4 6 , 4 
1 6 9 , 0 
1 7 1 , 1 
1 6 4 , 2 
1 6 5 , 4 
1 6 9 , 4 
1 8 0 , 1 
1 8 0 , 0 
1 7 5 , 6 
1 7 5 , 9 
1 6 4 , 7 
1 4 1 , 7 
1 3 6 , 4 
1 2 4 , 9 
: : I 
: : ! 
1 1 1 5 , 4 : 
1 0 7 0 , 1 ! 
1 1 5 3 , 7 : 
1 2 9 5 , 8 : 
1 4 3 9 , 7 : 
1 5 7 5 , 6 I 
1 6 5 2 , 0 : 
1 7 0 5 , 2 : 
1 8 1 8 , 0 : 
1 9 9 6 , 3 ! 
2 0 1 1 , 8 : 
2 0 7 3 , 6 : 
2 0 5 2 , 2 ! 
2 0 7 0 , 9 : 
2 2 4 4 , 3 : 
2 3 1 1 , 3 ! 
2 2 7 9 , 5 : 
2 3 5 6 , 4 : 
2 3 7 9 , 4 : 
2 4 5 4 , « : 
2 5 5 6 , 0 : 
2 6 5 6 , 3 : 
2 7 5 6 , 1 : 
2 8 0 6 , 8 : 
2 7 2 2 , 1 : 
4 2 , 4 
4 7 , 6 
4 !4,3 
4 7 , 4 
3 2 , 0 
3 2 , 6 
3 3 , 8 
3 3 , 7 
4 3 , 6 
4 3 , 5 
4 2 , 6 
4 4 , 5 
4 4 , 0 
4 6 , 7 
4 2 , 5 
4 8 , 1 
4 3 , 8 
4 0 , 5 
3 0 , 3 
2 7 , 9 
2 6 , 8 
2 7 , 4 
3 0 , 2 
2 9 , 2 
! 
: 3 ,8 
3 ,8 
9 , 2 
9 , 3 
9 ,8 
9 , 9 
5 ,6 
S ,3 
5 , 7 
6 , 1 
5 , 9 
6 , 3 
6 , 6 
7 , 0 
7 , 0 
7 , 2 
6 , 9 
6 , 8 
6 , 7 
6 , 9 
7 , 0 
7 , 9 
7 , 1 
7 ,0 
166 ,5 
160,7 
173,3 
158 ,1 
159,3 
1 7 2 , 1 
161 ,9 
144,6 
160,0 
153,7 
150.5 
144,4 
139,0 
141 ,6 
160,2 
172 ,2 
195 ,9 
2 1 2 , 2 
2 3 6 , 6 
2 5 8 , 7 
2 5 2 , 0 
ι 
2682 TEMPORARY GRAZINGS PATURAGES TEMPORAIRES 
1955 
1456 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1463 
1464 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
.977 
1978 
1979 
: 8 4 , 0 
: 8 1 , 5 
: 8 1 , 9 
: 8 6 , 6 
: 8 1 , 6 
: 7 4 , 3 
: 7 7 , 4 
: 7 5 , 2 
: 7 7 , 7 
7 9 , 1 
: 9 1 , 8 
: 9 7 , 1 
: 9 5 , 9 
: 7 9 , 7 
: 7 9 , 3 
: 7 6 , 5 
ί 7 1 , 0 
: 6 0 , 5 
: 6 2 , 9 
: : 
: : 
; 2 8 5 , 1 
2 6 3 , 0 
2 7 9 , 4 
2 7 3 , 8 
2 7 9 , 5 
3 0 1 , 5 
3 1 0 , 7 
3 1 0 , 5 
301 ,4 
2 7 9 , 4 
2 5 9 , 1 
2 7 8 , 3 
2 2 8 , 1 
2 2 5 , 6 
2 1 9 , 1 
182 ,0 
158 ,9 
1 5 3 , 1 
1 4 5 , 3 
140,β 
147 ,2 
156 ,9 
152 ,3 
233 ,β 
3 9 , 5 
4 4 , 5 
4 1 , 1 
4 0 , 1 
2 1 , 8 
1 7 , 2 
1 7 , 5 
1 5 , 5 
4 3 , 0 
3 9 , 1 
3 7 , 2 
3 3 , 9 
2 7 , 1 
2 5 , 5 
13 ,9 
19 ,8 
1 1 , 2 
6 , 3 
11 ,7 
11 ,2 
1 0 , 8 
9 , 8 
7 , 5 
8 , 1 
3 9 4 , 2 
4 1 4 , 1 
4 0 2 , 7 
4 0 6 , 5 
4 1 2 , 5 
4 1 1 , 1 
4 1 4 , 9 
« 1 0 , 0 
423 ,4 
« 2 3 , 9 
4 1 0 , 2 
4 0 7 , 0 
3 9 0 , 3 
3 6 5 , 1 
3 6 0 , 5 
3 3 8 , 2 
3 3 4 , 6 
3 3 7 , 9 
5 1 8 . 1 
5 4 9 , 3 
2 9 1 , 9 
: 
ι : : 
85 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
τ 
DANMARK 
1 000 HA 
3310 AREAS HARVESTED FOR SEED CULTURES DE SEMENCES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
148,7 
135 ,5 
145 ,6 
142 ,3 
147 ,6 
142 ,3 
156 ,6 
150 ,6 
140 ,3 
157 ,1 
156 ,6 
158 ,4 
165 ,2 
154 ,1 
147,7 
144,7 
160 ,8 
190 ,8 
188 ,0 
2 4 1 , 3 
2 3 0 , 9 
21,4 
21,7 
21,6 
23,3 
23,5 
22,2 
24,1 
20,6 
19,2 
19,3 
20,0 
19,0 
17,7 
17,3 
18,2 
19,2 
14,6 
15,8 
14,6 
14,6 
15,5 
11,5 
10,6 
10,4 
9,2 
37,6 
35,5 
39,1 
35,3 
35,3 
34,4 
37,β 
39,β 
42,2 
05,8 
45,1 
51,7 
57,6 
58,9 
51,6 
47,8 
52,5 
60,8 
56,0 
60,5 
63,8 
60,6 
70,7 
77,7 
83,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,3 
«,1 
«,2 
«,5 
«,5 
5,6 
7,2 
β,ο 
9,7 
19,« 
58,3 
«1,6 
38,2 
30,5 
31,3 
37,1 
16,5 
15,8 
16,5 
16,1 
18,5 
17,9 
21.« 
22,1 
18,1 
19,5 
17,9 
15,0 
16,α 
13,1 
11,9 
12,7 
15,0 
17,0 
16,8 
20,3 
22,8 
17,2 
17,9 
21.3 
19,3 
Ο,β 
0,8 
0,8 
0,8 
1,0 
1,0 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,3 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
1.2 
1,5 
1,4 
1,1 
1.4 
1,2 
1,1 
1,3 
1,7 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
23,1 
25,1 
22,5 
23,4 
28,2 
24,7 
28,9 
28,0 
6,5 
6,5 
6,5 
7,2 
6,3 
8,9 
9,6 
β,8 
7,7 
7,9 
7,2 
5,5 
«,4 
4,2 
4,4 
3,5 
3,8 
3,8 
2,1 
2,3 
0,6 
! : : : 
65,8 
55,3 
61,1 
59,6 
63,0 
58,0 
62,8 
62,3 
52,1 
S9.1 
61.1 
61,6 
63,7 
55,1 
55,0 
53,1 
65,4 
59,1 
52.9 
61,4 
62,0 
38,2 
42,4 
50,7 
) 
2695 OTHER FIELD PRODUCTS AUTRES PRODUITS DES CHAMPS 
1955 
19S6 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197β 
1979 
31,7 
37.2 
34,2 
31,0 
23,β 
30,9 
19,2 
13,β 
12,8 
10,9 
10,6 
8,9 
16,« 
10,3 
11,9 
10,9 
9,5 
7,1 7,0 
β,ο 
9,2 
11,3 
13,5 
12,0 
: 
7,6 
10,8 
5,6 
5,3 
2,9 
3,2 
3,0 
2,0 
1,5 
1,3 
0,9 
0,9 
2,0 
1,8 
2,6 
2,7 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,0 
0,0 
1,5 
1,6 
7,1 
1,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
: 
---------------
--
22,2 
24,4 
25,1 
23,0 
19,6 
25,2 
13,8 
11,0 
10,8 
8,7 
8,5 
7,3 
13,8 
7,9 
β,β 
7,3 
6,5 
6,3 
6,6 
7,1 
β,β 
11,0 
12,9 
11,4 
7,« 
0,4 
0,4 
2,0 
1,6 
1,2 
2,3 
2,3 
0,7 
0,4 
0,7 
1,1 
0,7 
0,9 
0,5 
0,4 
0,5 
Ο,β 
0,6 
0,6 
1,1 
0,2 
0,2 
0,5 
0,4 
t 
2696 FALLOW AND GREEN-MANUHES JACHERES ET ENGRAIS VERTS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
19b0 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2349,7 
2266,7 
1932,1 
1922,9 
1861,4 
1787,2 
1879,1 
1671,5 
1855,1 
1852,7 
1752,7 
1782,0 
1741,1 
1562,6 
1640,1 
1567,1 
777,3 
877,0 
874,9 
812,3 
992,9 
β72,9 
1375,3 
1005,4 
: 
52,3 
62,1 
65,8 
60,3 
63,9 
76,9 
97,0 
79,2 
76,1 
71,9 
25,9 
23,9 
20,8 
17,9 
16,8 
25,7 
13,8 
19,7 
17,0 
15,0 
16,1 
13,8 
13,0 
12,1 
11,5 
1029,1 
1039, 1 
766,0 
706,4 
688,0 
650,6 
688,0 
577,6 
605,2 
570,0 
479,6 
504,9 
037,9 
359,5 
399,6 
356,1 
270,8 
277,6 
231,9 
201,6 
200,8 
237,8 
283,9 
281,7 
283, 1 
1110,2 
1067,0 
959,1 
1039,1 
905,3 
968,9 
950,9 
923,5 
1023,7 
1115,1 
1159,β 
1125,0 
1167,5 
1092,2 
1006,0 
1066,3 
396,5 
482,1 
547,3 
521,4 
591,0 
502,2 
998,6 
631,0 
603,0 
3,0 
0, 0 
4,6 
3,6 
4,0 
2,5 
0,8 
7,1 
6,6 
5,6 
7,7 
12,0 
10,9 
8,7 
9,6 
9,9 
11,0 
6,9 
6,2 
5,6 
6,5 
5,6 
5,1 
5,6 
6,6 
0,0 
4,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,7 
5,7 
6,3 
5,9 
5,β 
7,7 
6,9 
8,0 
6,1 
6,4 
6,7 
6,8 
7,1 
7,2 
4,7 
6,0 
5,5 
3,4 
5,3 
: 
2,3 
2,1 
1,7 
1,6 
1,7 
1,6 
1,3 
1,5 
1,0 
0,8 
1,0 
1,3 
0,7 
0,7 
0,7 
1,6 
0,5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,6 
0,7 
141,2 
88,0 
127,0 
103,3 
148,2 
78,3 
123,4 
72,1 
91,1 
80,6 
67,7 
106,0 
92,5 
80,6 
167,6 
97,7 
74,4 
79,6 
61,1 
60,9 
128,6 
64,7 
68,9 
67,3 
68,7 
7,3 
4,7 
3,9 
4,6 
5,9 
3,6 
3,6 
0,2 
5,5 
2,9 
3,3 
2,6 
2,8 
2.6 
2,6 
3,2 
3,0 
3,7 
3,6 
2,5 
3,4 
3,0 
2,0 
1,5 ! 
86 
LAND USE UTILISATION OES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
0002 PERMANENT GRASSLAND SUPERFICIE TOUJOURS COUVERTE D'HERBE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
•2317,4 
43268,8 
43229,5 
43101,8 
42960,4 
42539,7 
42603,2 
«2617,6 
42548,3 
«2693,1 
4293«,0 
43245,6 
43531,3 
43462,8 
43563,1 
«3470,3 
43374,1 
43165,9 
«3080,3 
42653,8 
42501,0 
I 
! ! : 
5650,8 
5690,0 
5686,1 
5687,0 
5692,1 
5705,3 
5705,1 
5717,7 
5718,7 
5710,2 
5724,8 
5716,5 
5704,9 
5576,9 
5553,8 
5500,1 
5917,3 
5386,4 
5347,1 
5264,3 
5244,1 
5219,3 
5205,0 
5154,6 
i 
12339,6 
13330,2 
13242,2 
13177,5 
13122,0 
13062,6 
13133,5 
13065,7 
13113,4 
13280,8 
13459,4 
13632.1 
13812,6 
13874,3 
13908,2 
13934,0 
13933,4 
13882,8 
13758,9 
13554,8 
13403,0 
13284,2 
13073,6 
12978,1 
12903,7 
5088,1 
5111,6 
5120,2 
5053,4 
5043,5 
5005,0 
5001,6 
5011,3 
5015,3 
5005,8 
5056,0 
5065,1 
5083,2 
5083,9 
5140,9 
5166,2 
5240,3 
5202,8 
5248,9 
5213,8 
5204,1 
5176,5 
5165,6 
5166,6 
5162,2 
1239,5 
1228,1 
1232,1 
1247,2 
Í2S«,7 
1259,9 
1269,9 
1285,3 
1288,9 
1280,8 
1279,3 
1292,3 
1311,0 
1313,8 
1319,2 
1326,1 
1280,5 
1272,6 
1266,6 
1254,7 
1240,6 
1230,0 
1196,4 
1188,6 
1171,7 
733,5 
725,4 
728,5 
723,8 
761,9 
768,7 
769,7 
779,5 
738,7 
732,1 
730,5 
732,0 
738,9 
734,9 
747,2 
742,4 
742,7 
737,1 
735,0 
728,9 
720,2 
713,5 
690,0 
683,5 
t 
61,3 
61,2 
61,8 
62,3 
62,3 
64,5 
63,5 
64,0 
63,9 
64,3 
64,5 
65,5 
67,1 
68,0 
68,9 
69,1 
69,5 
69,5 
69,8 
69,8 
70,5 
70,9 
71,7 
70,4 
71,3 
12305,7 
12238,4 
12274,0 
12285,4 
12123,8 
11489,4 
11926,9 
11864,4 
11803,0 
11739,9 
11661,1 
11674,8 
11715,7 
11650,5 
11700,8 
11636,7 
11603,7 
11523.2 
11518,9 
11483,7 
11628,5 
11593,4 
11402,8 
11377,6 
11*36,1 
4507,3 
«496,9 
«513,6 
4494,4 
4535,5 
4341,1 
4390,5 
4471,2 
«474,7 
4551,2 
4633,6 
4740,9 
4774,9 
4852,7 
4826.6 
4796,2 
4797,4 
4800,8 
4817,1 
4806,5 
«712,5 
I 
: I 
1 
391,5 
387,0 
371,0 
370,8 
364,5 
343,1 
342,5 
358,5 
331,6 
328,1 
324,8 
326,3 
323,0 
307,8 
297,6 
299,5 
289,3 
290,7 
318,0 
277.« 
277,4 
266,5 
279,3 
268,3 
264,0 
2710 PERMANENT GRASSES PRAIRIES PERMANENTES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 1 
1979 
: 3660,9 
1 3670,0 
3664,2 
1 3657,4 
' 3653,1 
1 3652,2 
t 3629,0 
3615,4 
3604,3 
3587,4 
3537,4 
3525,9 
3520,8 
3438,8 
3427,2 
4049,2 
3997,0 
3971,1 
3939,1 
386«,5 
3865,1 
3853,7 
3789,9 
3758,8 
: 
5278,5 
5230,6 
5199,9 
5153,0 
5091,3 
5027,3 
5014,9 
4958,4 
5035,6 
5097,5 
5032,4 
5105,2 
5262,7 
5253,8 
5213,9 
5200,9 
5181.6 
4880,5 
4893,0 
4773,2 
4719,8 
4565,9 
4616,9 
4563,4 
4511,4 
1163,5 
1167,0 
1165,8 
1171,1 
1165,0 
1166,1 
1179,8 
1177,9 
1168,3 
1172,0 
1178,8 
1179,1 
1185,2 
1191,8 
1219,0 
1219,7 
1079,2 
1117,2 
1190,2 
1153,7 
1150,6 
1198,1 
1129,0 
: 
183,7 
180,9 
173,6 
175,5 
195,1 
196,7 
196,0 
178,9 
179,0 
185,6 
186,8 
186,7 
182,9 
179,3 
163,8 
183,8 
188,6 
183,0 
177,2 
169,2 
175,2 
169,2 
168,7 
170,1 
t 
26,6 
26,1 
25,8 
26,6 
26,2 
26,8 
26,8 
26,3 
26,3 
26,8 
27,9 
27,7 
28,2 
29,0 
29,5 
29,6 
30,2 
30,1 
29,7 
29,4 
30,2 
30,1 
30,8 
30,5 
30,8 
1369,1 
1362,9 
1366,0 
1381,9 
1302,8 
1369,7 
1286,5 
1282,7 
1260,8 
1308,0 
1245,5 
1221,5 
1213,5 
1162,5 
1188,9 
1221,4 
1247,8 
1171,9 
1159,9 
1127,3 
1121,0 
ι : t 
: 
627,3 I 
634,8 I 
649,8 ! 
648,0 1 
628,4 1 
660,0 < 
626,5 ! 
626,3 I 
641,4 t 
651,8 1 
671,2 ! 
697,4 1 
718,3 : 
739,6 : 
726,9 : 
742,8 : 
778,0 : 
762,7 ! 
777,3 ! 
775,2 1 
812,6 ! 
: : : ! : : : ι 
2720 PERMANENT GRAZINGS PATURAGES PERMANENTS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 1 
1977 
1978 
1979 1 
t 1990,0 
t 2020,0 
2021,9 
2029,5 
I 2039,0 
2053,2 
2076,1 
2102,4 
2114,4 
2122,8 
2187,4 
2190,5 
2184,1 
2138,1 
2126,6 
1450,4 
1420,3 
1415,3 
1408,0 
1399,8 
1379,0 
1365,7 
1415,1 
1395,8 
t 
7061,1 
8099,6 
6042,3 
802«,5 
8030,7 
8035,3 
8118,6 
8107,3 
8077,8 
8183,3 
8427,0 
8526,9 
8549,9 
8620,5 
8694,3 
8733,1 
87S1,8 
9002,3 
8865,9 
8781,5 
8683,2 
8718,3 
8456,7 
8414,7 
8391,8 
3924,6 
3944,6 
3954,4 
3882,3 
3878,5 
3838,9 
3821,8 
3834,0 
3847,0 
3833,8 
3877,2 
3886,0 
3898,0 
3892,0 
3926,9 
3946,5 
4166,2 
4085,6 
4108,8 
4060,1 
4053,6 
4028,4 
4036,6 
i 
: 
549,8 
595,0 
554,8 
548,4 
566,8 
572,0 
573,7 
601,1 
559,7 
546,5 
5«3,7 
545,3 
556,0 
555,5 
563,« 
558,6 
55«,1 
55«,2 
557,9 
559,7 
544,9 
S««,3 
521,2 
S13,5 
: 
3«,7 
35,1 
35,9 
35,8 
36,1 
37,6 
36,7 
37,7 
37,7 
37,5 
37,0 
37,7 
39,0 
39,1 
39.« 
39,5 
39,3 
39,4 
40,1 
40,4 
40,3 
40,8 
40,9 
39,9 
40,5 
10936,6 
10875,6 
10908,0 
10903,5 
10821,0 
10624,6 
10640,4 
10581,7 
10542,2 
10431,9 
10415,7 
10453,3 
10502,2 
10488,0 
10511,9 
10415,3 
10355,8 
10351,3 
10359,0 
10356,4 
10507,5 
: : : : 
3880,0 1 
3862,1 1 
3863,8 I 
3846,4 : 
3907,1 I 
3681,1 1 
3764,0 : 
3844,9 : 
3833,3 1 
3899,4 : 
3962,4 I 
4043,5 I 
4056,6 : 
4113,1 1 
4099,7 I 
4053,3 1 
4019,5 I 
0038,1 : 
4039,8 : 
4031,3 : 
3899,9 1 
t t 
: : : : : ι 
87 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH- I 
I LANO I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
0003 LAND UNDER PERMANENT CROP'S CULTURES PERMANENTES 
1955 5300,1 
1956 5263,2 
1957 5251,1 
1958 5298,8 
1959 5345,1 
1960 5383,6 
1961 5249,9 
1962 5263,7 
1963 5202,9 
1964 5187,6 
1965 5207,9 
1966 5235,4 
1967 5229,3 
1968 5222,2 
1969 5186,4 
1970 5257,2 
1971 5277,2 
1972 5227,1 
1973 5256,0 
1974 5277,1 
1975 5274,0 
1976 5255,4 
1977 5205,2 
1978 5164,4 
164,0 
159,6 
158,9 
159,8 
162,0 
169,6 
175,2 
174,3 
175,4 
180,1 
198,1 
199,6 
201,0 
201,3 
202,5 
202,6 
204,1 
203,4 
203,9 
206,1 
204,1 
203,5 
202,5 
203,8 
: 
2056,8 
1993,2 
1956,9 
1963,7 
1966,3 
1973,2 
1827,2 
1819,4 
1811,5 
1775,3 
1773,0 
1777,7 
1765,2 
1743,6 
1725,8 
1708,4 
1658,0 
1630,5 
1638,5 
1640,3 
1630,9 
1616,9 
1581,4 
1550,7 
1537,4 
2832,4 
2866,6 
2896,6 
2938,9 
2978,4 
3008,3 
3020,5 
3047,6 
2996,7 
3021,7 
3018,0 
3049,9 
3059,0 
3082,8 
3067,8 
3167,6 
3243,5 
3226,5 
3250,5 
3270,6 
3282,9 
3283,θ 
3277,4 
3269,1 
3269,1 
71,1 
70,7 
71,1 
71,1 
70,1 
69,6 
69,0 
67,6 
66,8 
65,7 
63,8 
61,8 
60,2 
58,4 
54,8 
50,0 
46,4 
43,7 
42,2 
41,9 
41,2 
40,1 
37,9 
37,7 
36,7 
37,9 
37,5 
35,1 
34,5 
39,4 
37,0 
35,6 
34.9 
34,0 
33.0 
32,1 
31,6 
30,6 
29,6 
28,7 
22.5 
21.0 
20,3 
19,7 
19,1 
18,6 
18,0 
16,0 
16,0 
: 
1,8 
1,7 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1.5 
1,5 
1,6 
1,5 
1,4 
11β·,3 
114,3 
111,4 
109 ,9 
108 ,4 
1 0 6 , 5 
102 ,4 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
91 ,7 
101,8 
9 4 , 7 
9 2 , 9 
8 6 , 2 
8 6 , 5 
8 5 , 7 
« 3 , 9 
8 2 , 3 
ao ,6 
7 9 , 5 
7 7 , 3 
7 4 , 7 
7 2 , 2 
6 9 , 3 
7 0 , 0 
4,7 
«,9 
5,0 
5,1 
5,1 
«,6 
5,0 
«,6 
4,6 
4,5 
4,0 
3,5 
3,5 
3,3 
3,3 
3,5 
3,3 
3,3 
3,3 
3,2 
2,5 
2,5 
2,5 
2,6 
: 
15,2 
14,8 
14,4 
1«,1 13,7 
13,2 
13,« 
13,5 
13,7 
1«,2 
15,1 
15,1 
15,3 
15,6 
15,6 
15,6 
15,6 
15,6 
15,9 
15,0 
1«,9 
14,5 
13,9 
13,8 
2040 ORCHARDS ARBRES FRUITIERS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1397,8 
1401,7 
1405,7 
1427,1 
1448,8 
1461,4 
1364,β 
1369,5 
1338,6 
1317,2 
1336,9 
1359,8 
1350,7 
1332,4 
1325,5 
1298,2 
12S7.6 
1195,9 
1178,0 
1171,4 
1154,5 
1137,9 
1112,5 
1103,0 
I 
60,9 
56,1 
54,9 
55,1 
55,9 
59,1 
63,8 
62,6 
62,9 
67,5 
81,5 
82,8 
83,6 
82,6 
82,5 
75,9 
73,5 
70,7 
68,1 
66,6 
62,6 
61,« 
56,9 
56,8 
: 
394,0 
392,2 
39«,4 
412,1 
0 16,6 
424,4 
327,2 
332,1 
331,6 
307,1 
310,0 
327,1 
318,3 
319,1 
323,9 
318,1 
300,2 
273,5 
271,3 
271,4 
266,7 
261,8 
256,2 
253,5 
: 
7 4 7 , 1 
7 6 1 , 3 
766 ,β 
7 7 8 , 2 
7 9 2 , 3 
7 9 9 , 7 
8 0 5 , 0 
8 0 5 , 3 
7 7 8 , 5 
7 8 5 , 9 
7 8 1 , 8 
7 9 3 , 1 
7 9 4 , 3 
7 8 4 , 2 
7 7 7 , 9 
7 7 4 , 1 
7 5 8 , 8 
7 3 1 , 3 
7 2 2 , 7 
719 ,4 
71« ,a 
7 0 7 , 0 
6 9 8 , 3 
6 9 5 , 5 
t 
54,4 
54,0 
53,4 
52,6 
51,4 
51,2 
50,8 
50,2 
49,9 
49,0 
47,6 
47,9 
47,1 
45,7 
42,8 
38,3 
3S,2 
33,5 
31,β 
31,5 
31,2 
30,3 
2β,0 
27,9 
26,9 
33,9 
33,1 
30,9 
30,3 
35,9 
33,5 
31,9 
31,1 
30,1 
29,1 
28,2 
27,7 
26,7 
25,β 
24,β 
18,β 
17,5 
16,5 
15,β 
15,3 
15,0 
14,3 
12,5 
12,4 
: 
o,s 0,4 
0,3 
0,3 
0,9 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
91,8 
89,β 
86,9 
84,4 
82,7 
80,5 
77,6 
75,1 
72,9 
65,8 
75,7 
70,0 
69,1 
63,5 
62,3 
61,4 
59,6 
57,7 
55,5 
55,0 
53,2 
51,6 
49,9 
46,7 
: 
3,5 
3,7 
3,8 
3,9 
3,9 
3,4 
3,8 
3,4 
3,4 
3,3 
3,2 
2,3 
2,3 
2,1 
2,1 2,3 
2,2 
2,2 
2,4 
2,0 
1.7 
1,6 
1,6 
1,6 
: 
11,6 
11,1 
10,6 
10,2 
9.7 
9,4 
9,4 
9,3 
9,2 
9,3 
8,7 
8,9 
9,1 
9,0 
β,9 
9,1 
10,5 
10,3 
10,3 
9,7 
9,7 
9,3 
8,7 
8,6 
: 
60 STRAWBERRIES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
I97J 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
25,6 
25,6 
27,2 
29,9 
30,8 
31,0 
32,4 
32,3 
32,8 
33,4 
34,6 
34,3 
34,4 
34,1 
33,8 
35,2 
35,6 
35,5 
36,6 
34,7 
34,5 
34,6 
36,6 
39,5 
! 
3,0 
3,1 
3,5 
0,1 
0,2 
«,5 
0,1 
0,0 
0,0 
3,9 
0,9 
0,2 
9,9 
9,3 
4,4 
4,8 
0,0 
4,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,5 
5,0 
5,8 
5,6 
6,6 
6,6 
7,0 
7,7 
8,4 
8,7 
10,9 
9,9 
10, 1 
9,8 
10,6 
10,2 
9,4 
9,6 
9,3 
9,3 
8,9 
7,6 
8,0 
«,2 
9,0 
9,1 
9,2 
9,6 
8,6 
1,8 
1,8 
2,0 
2,3 
2,7 
3,3 
3,7 
4,3 
4,6 
4,9 
5,1 
5,7 
6,6 
6,9 
7,0 
7,6 
8,0 
β,8 
9,9 
9,1 
8,6 
9,0 
11,3 
12,7 
10,0 
0,1 
0,4 
5,1 
5,7 
5,5 
5,0 
4,7 0,4 
4,0 
0,7 
0,1 
3,7 
3,0 
2,7 
2,7 
2,8 
2.8 
3,0 
3,0 
2,6 
2,5 
2,3 
2,1 2,0 
2,0 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
Ο,β 
Ο,β 
Ο,β 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
0,8 
Ο,β 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
β,ο 
7,5 
7,2 
7,6 
7,4 
7,3 
6,6 
6,7 
6,8 
7,0 
7,3 
7,3 
7,1 
7,2 
7,2 
7,5 
7,9 
8,0 
7,β 
7,2 
6,9 
6,8 
6,5 
6,6 
: 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,5 
: 
FRAISES 
Ο,β 
0,8 
1,0 
1,1 
1,1 0,8 
1,0 
1,2 
1.5 
1,5 
1,7 
1,7 
1,8 
1,9 
1,6 1,5 
1,6 
1.7 
1,6 
1,5 
1,6 
1,0 
1,3 
1,3 
: 
88 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR 
ANNEE 
I 
I 
I 
EUR-9 
I OEUTSCH-
I LAND 
I 
I 
I 
I 
I I I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I I I 
I I UNITED I I ILUXEMBOURG I KIN600M I IRELAND I I I I I 
1 000 HA 
2270 SOFT FRUIT 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
57,4 
«5,7 
47,8 
49,3 
50,4 
50,8 
50,6 
50,5 
51,0 
50,5 
48,9 
45,7 
44,5 
43,9 
44,3 
44,2 
40,5 
40,9 
39,6 
36,7 
36,9 
35,8 
35,9 
35,6 
t 
1«,7 
1«,7 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
14,6 
10,8 
15,3 
15,5 
15,5 
IS,5 
15,5 
16,1 
16,1 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
16,3 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,3 
2,4 
2,5 
2,7 
2,3 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 
2,6 
2,6 
2,5 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,9 
1 
2«,7 
12,7 
13,9 
14,6 
i«,S 
14,4 
1«,3 
1«,2 14,0 
13,9 
13,9 
12,5 
12,3 
12.3 
12,1 
12,5 
9,6 
10,2 
9,0 
6,3 
6,5 
6,1 
6,4 
6,3 
t 
3,0 
3,0 
3,3 
3,8 
4,5 
0.8 
0,9 
0,4 
4,0 
3,6 
3,0 
2,4 
2,0 
1,9 
1,6 
1,4 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0,2 
0.3 
0.3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,1 
0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
> 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
11,s 
11,8 
12,5 
12,8 
13,2 
13,3 
12,9 
13,0 
13,4 
13,0 
12,6 
11,« 10,8 
9,6 
10,3 
10,0 
9,5 
9,6 
9,8 
9,7 
9,7 
9,1 
β,9 
8,6 
! 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,« 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
I 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,9 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
I 
2300 CITRUS FRUIT 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
75,5 
76,6 
78,0 
80,2 
82, 1 
a«,2 
102,6 
109.« 
114,8 
125,7 
129,3 
132,5 
138., 5 
149,1 
157,0 
158,9 
161,5 
163,8 
163,9 
164,« 
164,5 
164,9 
166,4 
166,8 
: 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,9 
0,9 
1.2 
1,1 
1,6 
2,0 
2,0 
2,7 
2.9 
3,1 
3,0 
3,0 
3,1 
3.1 
3,0 
3,1 
3,0 
1 
75,0 
76,1 
77,5 
79,7 
81,5 
87,6 
101,9 
108,5 
114,0 
124,5 
128,2 
131,0 
136,5 
147,0 
154,3 
156,0 
158,4 
160,9 
160,8 
161,7 
161,4 
161,8 
163,4 
163,Β 
: 
2420 TABLE GRAPES RAISINS DE TABLE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
81,9 
92,6 
103,8 
111,0 
115,6 
121,3 
121,9 
128,8 
131,7 
132,9 
133,8 
133,4 
135,2 
135,7 
135,5 
125,1 
122,1 
119,9 
120,7 
120,7 
119,7 
120,3 
116,8 
115,7 
! 
51,0 
51.7 
52,9 
56,1 
55,7 
57,9 
55,0 
55,3 
56,1 
56,5 
56,0 
55,1 
59,3 
53,5 
52,7 
SI,2 
97,1 
92,Β 
91,8 
41,1 
39,5 
37,9 
37,1 
36,4 
36,0 
30,0 
40,0 
50,0 
54,0 
59,0 
63,0 
66,0 
72,7 
74,9 
75,7 
77,0 
77,7 
80,3 
81,6 
82,3 
73,5 
74,6 
76,7 
78,S 
79,3 
79,9 
82,1 
79,4 
79,0 
! 
0,5 
0,5 
0,9 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0, 1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
: 
89 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
1 OOO HA 
2440 WINE GRAPES RAISINS DE CUVE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2617,8 
2571,1 
2535,5 
2540,9 
2561,2 
2563,3 
2514,4 
2517,0 
2504,9 
2499,3 
2997,1 
2980,9 
2974,5 
2466,4 
2429,0 
2501,1 
2494,7 
2520,1 
2551,1 
2573,9 
2588,9 
2590,0 
2562,3 
2529,8 
: 
73,5 
74,1 
73,7 
74,1 
75,1 
77,7 
78,5 
78,9 
79,3 
79,3 
B2.7 
83,2 
83,0 
84,1 
85,1 
88,2 
91,7 
93,3 
95,7 
98,0 
99,2 
100,1 
101,3 
101,9 
! 
1513,0 
1456,0 
1414,4 
1402,1 
1408,5 
1404,7 
1363,1 
1358,6 
1351,7 
1344,0 
1340,2 
1328,7 
1325,5 
1304,5 
1282,8 
1273,3 
1246,0 
1252,0 
1261,6 
1262,8 
1259,1 
1250,9 
1222,9 
1194,8 
1183,1 
1030,2 
1039,8 
1046,2 
1063,5 
1076,4 
1079,6 
1071,6 
1078,3 
1072,7 
1074,8 
1073,0 
1067,3 
1064,4 
1077,1 
1060,0 
1138,4 
1155,8 
1173,5 
1192,4 
1211,4 
1229,1 
1237,6 
1236,5 
1231,5 
! 
ο,ο 
D,ù 
0,0 
ο,ο 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,0 
0, C 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.2 
1.2 
1.2 
1,2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1.2 
1.2 
1,2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1,3 
1,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
I 
2450 OLIVES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
OLIVES 
9 4 8 , 8 
9 5 1 , 9 
9 5 3 , 7 
9 5 9 , 2 
9 5 « , 7 
9 6 7 , 0 
9 6 4 , 4 
9 6 5 , 9 
9 3 9 , 7 
9 4 1 , 5 
9 4 0 , « 
963 ,β 
9 6 6 , 3 
9 7 6 , 1 
975 ,4 
1006 ,8 
1 0 7 6 , 5 
1070 ,9 
1081,1 
1087 ,6 
1 0 8 7 , 2 
1 0 8 0 , 6 
1 0 8 0 , 8 
1083,9 
1084,6 
6β,4 
62,6 
60,2 
59,8 
50,0 
51,1 
44,8 
42,2 
40,« 
36,2 
34,5 
34,3 
34,0 
30,2 
33,« 
33,3 
32,2 
30,3 
30,3 
30,4 
30,6 
30,8 
30,5 
30,5 
30,5 
880,4 
884,3 
893,5 
899,4 
908,7 
915,9 
919,6 
923,7 
898,9 
905,3 
906,3 
929,5 
932,3 
941,9 
941,6 
973,S 
1046,3 
1040,6 
1050,8 
1057,1 
1056,6 
1053,9 
1054,3 
1053,5 
1054,1 
10 HARDY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
NURSERY STOCK 
41,8 
43,1 
03,6 
45,5 
06,6 
09,8 
50,5 
05,5 
a6,9 
48,1 
50,8 
52,0 
52,6 
53,3 
55,0 
56,5 
60,5 
60,7 
b5,2 
6«, 1 
68,9 
68,6 
70,6 
71,3 
: 
s 
8,3 
8,2 
a,7 
a,6 
8,9 
11,1 
11,9 
11,1 
11,5 
12,0 
12,3 
12,0 
12,7 
12,8 
13,2 
10,0 
10,5 
10,6 
15,2 
16,0 
17,1 
16,0 
18,2 
18,3 
! 
16,1 
16,5 
16,2 
17,9 
19,3 
19,2 
18,7 
13,6 
14,0 
14,4 
15,7 
16,3 
16,6 
16,1 
16,1 
15,7 
16,2 
17.9 
18,5 
19,5 
19,1 
19,2 
18,4 
18,7 
18,7 
6,4 
6,8 
7,1 
7,3 
6,8 
7,5 
7,6 
8,3 
Β,Ο 
8,3 
8,4 
9,0 
9,0 
10,0 
10,7 
11,2 
14,2 
11,8 
13,8 
1«,3 
14,8 
15,1 
16,0 
15,8 
16,0 
2,6 
2,8 
2,7 
2,8 
2,9 
3,0 
3,0 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
3,6 
3,6 
3,7 
3,8 
3,9 
4,1 
4,6 
5,0 
5,1 
5,4 
5,5 
5,9 
6,0 
1.4 
1,5 
1,5 
1,6 
1,0 
1,4 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
1,9 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,8 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,2 
2,3 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,0 
5,2 
5.3 
5,3 
5,1 
5,4 
5,3 
5,5 
5,7 
5,8 
6,3 
6,0 
5,9 
5,8 
6,6 
6,β 
6,9 
7,0 
7,5 
7,4 
7,4 
7,0 
6,7 
6,7 
1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
ο,ι 0,1 
0,1 
0,2 
1 
PEPINIERES 
1,9 
1,9 
2,0 
2,0 
2.0 
2,1 
2,1 
2,1 
2.2 
2,4 
2,7 
2,7 
2.7 
2,9 
2.9 
3,0 
2,9 
3,0 
3,4 
3,3 
3,2 
3,3 
3,4 
3,4 
! 
90 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
MAIN CROPS AREAS / CULTURES PRINCIPALES 
YEAR I ANNEE I I 
I DEUTSCH-I LAND 
I FRANCE 
I I I NEDERLAND I I I BELGIQUE 
I I ILUXEMBOURG I I I 
UNITED I KINGDOM I I DANMARK 
1 000 HA 
2960 OSIER-WILLOWS OSERAIES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
16,6 
16,2 
16,3 
15,8 
14,4 
13,6 
12.5 
12.4 
11,« 
10,7 
9,8 
8,8 
8,5 
7,9 
7,3 
9,1 
8,8 
7,0 
7,1 
6,8 
7,3 
7,5 
7,6 
7,5 
1 
3,6 
3.« 
3.« 
3,3 
3,3 
2,6 
2,2 
2,5 
2.« 
2,0 
1,7 
1,5 
I,« 
1.3 
1,1 
3,5 
3,6 
3,8 
«,0 
3,9 
«,3 
«,4 
4,8 
4,7 
1 
5,2 
5,1 
5,4 
5,4 
5,2 
5,1 
4,6 
4,3 
3.5 
3,4 
2,6 
2,2 
2,1 2,0 
2,0 
1,9 
1,7 
0,9 
0,9 
0,8 
1,2 1,4 
i»o , 
1,2 
1,4 
--------------• • ---0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
< 
6,5 
6,1 
6,1 
5,8 
5,4 
5,3 
5,2 
5,1 
5,0 
4,9 
5,1 
4,6 
4,6 
4,3 
3,β 
3,5 
3.3 
2.0 
2.0 
1,8 
1,6 
1,4 
1,3 
1,3 
1,1 
1,4 
1,5 
1,3 
1,2 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
0,« 
0,« 
0,3 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
! 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2980 OTHER PERMANENT CROPS AUTRES CULTURES PERMANENTES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1939 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
36,8 
38,8 
39,5 
39,9 
36,4 
37,2 
30,7 
32,3 
31,1 -
28,4 
24,« 
2«,1 
23,« 
21,7 
22,0 
21,0 
17,3 
12,7 
12,5 
12,1 
11,8 
11,1 
11,1 
11,0 
11.2 
------------
36,8 
38,8 
39,5 
39,9 
36,« 
37,2 
30,7 
32,3 
31,1 
28,4 
24,4 
2«,1 23,4 
21,7 
22,0 
21,0 
17,3 
12,7 
12,5 
12,1 
11,8 
11,1 
11.1 
11,0 
11,2 
0004 KITCHEN GARDENS JARDINS FAMILIAUX 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
997,8 
991,2 
987,3 
964,S 
967,1 
942,7 
950,6 
941,6 
918,1 
910,3 
903,0 
«92,2 
882,5 
858,0 
851,1 
815,8 
805,9 
786,5 
778,9 
770,0 
768,0 
754,4 
729,4 
I 
: 
392,0 
383,6 
385,1 
385, 7 
380,2 
369,7 
373,3 
376,1 
371,3 
371,2 
369,1 
370,2 
371,7 
362,8 
362,8 
341,0 
338,8 
333,7 
330,1 
325,1 
321,5 
319,3 
317,8 
317,3 
ι 
395,8 
395,8 
390,8 
369,5 
365,9 
359,6 
366,« 
357,8 
342,4 
335,5 
333,0 
323,1 
311,6 
300,0 
293,9 
286,9 
283,2 
274,3 
269,2 
268,0 
268,1 
258,2 
257,4 
257,2 
256,1 
56,1 
59,4 
60,2 
61,3 
60,3 
62,3 
60,7 
57,9 
57,7 
58,2 
57,1 
57,1 
58,9 
58,5 
58,9 
58,1 
55,9 
53,1 
55,0 
54,4 
57,3 
57,7 
60,9 
60,5 
61,6 
9,7 
9,6 
9,5 
9,5 
9,4 
9,3 
9,3 
9,2 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 
8,4 
8,3 
8,3 
8,2 
8,1 
8,0 
7,9 
7,8 
7,8 
7,5 
7,« 
7,3 
7,0 
32,1 
31,5 
30.7 
30,2 
38,8 
35,3 
34,3 
34,0 
34,0 
33.6 
32,9 
32,4 
32.1 
31,4 
31,0 
29,4 
28,β 
28,5 
28,1 
27.6 
27,4 
27,3 
1,4 
1,3 
: 
0,8 
0,8 
0,7 
0,7 
0,7 
1,3 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,0 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
103',7 
103,0 
102,6 
100,2 
100,5 
97,9 
98,8 
98,8 
96,3 
95,5 
94,7 
93,6 
92,5 
89,9 
89,3 
85,6 
84,5 
82,5 
82,5 
81,1 
79,9 
78,6 
78,7 
77,2 
77,5 
4,3 
4,3 
4,3 
4,2 
«,2 
4,1 
4,1 
4,1 
4,0 
4,0 
4,0 
3,9 
3,9 
3,8 . 
3,7 
3,6 
3,5 
3,5 
3,3 
3,3 
3,2 
3,2 * 
3 , 2 * 
: : 
3,3 
3,3 
3,3 
3,2 
3.2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,1 
3,1 
3,1 
3,0 
3,0 
2,9 
2,9 
2,8 
2,7 
2,7 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
2,4 
! 
91 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
SECONDARY CROPS AREAS / CULTURES SECONDAIRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
¡LUXEMBOURG I 
I I 
UNITEO 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
1050 CEREALS EXC.RICE CEREALES (EXC.RIZ) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
196 3 
1960 
1965 
1966 
1967 
196β 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1970 
070,0 
000,7 
031 ,3 
063,0 
027,0 
000,8 
001 ,1 
396,9 
ΟΙΑ,6 
016,0 
371,5 
379,0 
350,9 
379,5 
33?,0 
360,5 
077,a 
007,1 
305,7 
358,2 
3|9,8 
295,0 
?lo,a 
205,7 
: 
20,0 
19,9 
19,0 
23,9 
22,7 
20,1 
8,7 
3,1 
3,2 
3,a 
3,6 
3, 1 
7,1 
2,3 
1,8 
2,0 
1,5 
1,5 
1,5 
1,1 
2,2 
2,2 
2, 1 
1,6 
: 
449,6 
420,8 
412,3 
039,0 
404,3 
364,7 
392,a 
393,8 
01S,0 
412,2 
367,9 
375,9 
343,8 
377, 1 
330,6 
362,5 
076,2 
005,6 
304,3 
357,1 
317,6 
292,8 
208,0 
200,1 
230,2 
1300 DRIED PULSES LEGUMES SECS 
1455 
1456 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
19b0 
1965 
1966 
1967 
19bB 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
565,3 
537,5 
090,9 
081 ,0 
052,1 
002,0 
013,0 
000,9 
37b,a 
339,3 
306,1 
295,0 
277,9 
253,0 
227,5 
213,1 
160,7 
102,5 
97,8 
90,0 
88,0 
78,0 
65,7 
53,5 
as,a 
02,0 
38,3 
32,3 
30,7 
28,1 
17,1 
12,7 
11," 
0,7 
3,a 
3,0 
2,7 
2,3 
2, 1 
1,6 
1 ,' 
1,5 
1, o 
1,5 
2,3 
1,6 
1,6 
ο, a 
516,5 
091, 1 
056,6 
009,1 
021,0 
013,9 
396,3 
388,2 
360,9 
330,6 
302,3 
291,6 
275,2 
251,1 
225,0 
211,5 
159,0 
101,0 
96,0 
8B,5 
86,1 
76,0 
60, 1 
52,6 
1350 ROOT CROPS PLANTES SARCLEES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
012,0 
000,5 
013,7 
502,5 
375,6 
! 
155,8 
103,6 
162,5 
156,5 
162,7 
163,8 
180,2 
160,1 
167,2 
168,2 
150,8 
177,8 
179,5 
150,5 
173,0 
171,5 
177,3 
152,9 
181,2 
176,1 
201,8 
206,5 
187,8 
: 
121,3 
β7,7 
101,6 
β0,5 
85,5 
8?,0 
80,9 
bO,8 
79,9 
68,7 
92,7 
75,6 
76,6 
64,2 
67,0 
Β6,9 
72,7 
50,5 
73,7 
85,2 
78, θ 
6β, 1 
57,2 
0 >, 1 
95,2 
89,1 
87,6 
86,8 
101,a 
91,2 
80,6 
73,6 
66,2 
75,5 
67.7 
63,0 
59,2 
55,0 
50,7 
06,5 
οο, ο 
00,0 
30,0 
31,0 
25,0 
62,0 
21,0 
59,0 
55,1 
51,3 
07,0 
00,0 
41,1 
3Β,9 
37,0 
92 
UTILISATION DES TERRES 
SECONDARY CHOPS AREAS / CULTURES SELONDAIRFS 
YEAR I 
AfJNEF Τ 
I 
I D E I I T S C H ­
1 LAND 
I 
F R A N C E 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I N E D E R L A N D I B E L G I U U E 
I I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
U N I T E D 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
r 
I 
DANMARK 
I 
τ 
I 
1360 PUTATUFS POMMES DE TERRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
19b0 
1961 
19b? 
1963 
I960 
19b5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
75,9 
79,2 
«7,1 
B?,B 
e7,7 
80,5 
86,7 
67,0 
96,1 
8»­,? 
«7,4 
»3,9 
«?,S 
76,3 
77,6 
bO,9 
71,5 
50,9 
00, 1 
06,? 
«3,1 
36,1 
35,7 
20,3 
3?,0 
0, 7 
0,5 
0,6 
1,5 
2," 
i,i 
2,2 
1,1 
1,2 
1, 7 
1,0 
0,7 
n,1 
1,6 
1,0 
1,3 
0,7 
1,4 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
1,5 , 
0,9 
1,0 
75,2 
7B,7 
82,5 
81,0 
61,3 
76,3 
80,5 
85,9 
90,9 
ao,9 
82,0 
83,2 
82,7 
70,7 
72,2 
63,6 
70,a 
49,6 
02,6 
04,7 
01,6 
30,7 
30,2 
28,0 
31,0 
1370 SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
9,7 
6,6 
",7 
10,7 
12.9 
10,0 
10,0 
11.0 
5,2 
6,0 
6,9 
5,a 
5,7 
0,1 
5,6 
1,0 
0,5 
7,5 
2,1 
?., a 
0,7 
1,0 
0,5 
0, 0 
0,6 
9,7 
6,6 
9,7 
10,7 
12,9 
10,0 
10,0 
11,0 
5,2 
6,0 
6,9 
5,8 
5,3 
0,1 
5,6 
1,0 
0,5 
7,5 
2,1 
2,8 
4,7 
1,0 
0,5 
0,0 
0,6 
1381 FODDEH BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971­
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 
: : : : : : : : : : î 
: ; : 
11,5 
12,6 
13,1 
12,0 
9,7 
4,5 
S,a 
: 
! 
! 
3,5 2,8 
2,9 
2,8 
0,6 
0,5 
0,2 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
1,0 
1,4 
1,3 
1,1 
0,3 
0,9 
0,9 
: : : : : ! : : : t 
10,5 
11,3 
11,7 
11,3 
9,3 
3,6 
4,9 
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UTILISATION OES TERRES 
SECONDARY CROPS AREAS / CULTURES SECONDAIRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
1 
I 
I 
1382 OTHER ROOT CRUPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197a 
1979 
355,7 
301,2 
358,1 
056,7 
335,4 
: 
155,8 
103,6 
162,5 
156,5 
162,7 
163,8 
180,2 
160, 1 
167,2 
168,2 
150,8 
173,a 
179,5 
150,5 
173,0 
171,5 
177,3 
152,9 
181,2 
176, 1 
201,8 
206,5 
1β7,θ 
: : 
187,9 
148,0 
145,5 
132,4 
137,7 
138,6 
115,6 
83,a 
97,5 
76,0 
83,9 
80,8 
80,6 
63,0 
78,? 
67,0 
91,6 
73,3 
73,7 
61,3 
60,0 
85,1 
70,2 
52,8 
: 
19,6 
28,8 
25,9 
20,1 
19,4 
15,7 
95,2 
89, 1 
87,6 
86,8 
101 ,8 
91,2 
80,6 
73,6 
66,2 
75,5 
67,7 
63,0 
S9,2 
55,0 
50,7 
46,5 
00,0 
00,0 
30,0 
31,0 
25,0 
62,n 
21,0 
: : 
59,0 
55,1 
51,3 
07,0 
00,0 
01,1 
38,9 
37,0 
: 
1383 FODDER KALE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
CHOUX FOURRAGERS 
7,0 
6,0 
6,7 
6,2 
8,0 
8,7 
10,6 
10,0 
7,8 
7,6 
5,2 
6,7 
7,0 
5,a 
7,5 
B,3 
9,1 
17,9 
11,0 
12,2 
13,7 
20,4 
23,9 
21.1 
18,4 
24,6 
26,0 
35,4 
36,3 
36,6 
24,2 
39,6 
33,6 
59,7 
48,3 
09,0 : 
40,5 
46,4 , 
SI,7 ■ 
48,1 ι 
34,3 c 
,1 
1.2 
',9 
,β 
!,3 
',0 
5,5 
5,5 
5,a 
5,5 
5,5 
5,5 
6,5 
7,6 
1384 SWEDES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2,0 
0,0 
0,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
3,2 
2,7 
2,7 
2,1 
1,9 
2,3 
2,1 
2,1 
6,7 
6,0 
5,0 
3,9 
3.7 
0,0 
: 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 
RUTABAGAS 
I 
94 
UTILISATION DES TERRES 
SECONDARY CROPS AREAS / CULTURES SECONDAIRES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO HA 
1385 CARROTS FUR STOCKFEEDING 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
19b2 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
CAROTTES FOURRAGERES 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
ο,ο 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
ο,ι 
ο,ι 
0,4 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
Ο,Β 
1,0 
0,7 
0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0, 3 
1, O 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
,1 
0,9 
0,6 
0,5 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
1386 TURNIPS FU» STPCKFEEDING 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1977 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
NAVETS FOURRAGERS 
: 155,7 
: 121,9 
: 128,1 
: 106,4 
: 100,5 
97,« 
: 85,6 
: 50,5 
: 59,1 
37,5 
! 34,6 
: 30,7 
: 2«,5 
: 26,1 
: 20,1 
: 17,0 
: 15,β 
: 9,5 
: 9,3 
: β,5 
! 7,5 
: 7,5 
: 6,7 
: 6,7 
: : 
9,4 
16,8 
17,6 
17,2 
13,0 
13, 1 
93,a 
6«,3 
66,6 
86, 1 
101,9 
90,7 
60,3 
73,0 
65,9 
74,5 
67, 0 
63,2 
59,0 
54,9 
50,7 
06,5 
04,0 
οο,ο 
30,0 
26,0 
19,0 
36,0 
19,0 
; : 
: : : : î 
( ! : 50,7 
06,1 
01,9 
37,7 
34,5 
31,5 
2B,2 
20,« 
Í 
: 
1390 OTHER RUOT CRUPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1955 
1956 
1957 
1951! 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
19b0 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
197 3 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
178,6 
183,6 
16«,5 
?00,5 
194,5 
21»,7 
299,5 
211,7 
IOB, ft 
1 3 7 , 6 
1 5 5 , a 
1 5 0 , 7 
1 5 0 , 7 
1 5 5 , 1 
1 6 9 , 6 
1 5 0 , 1 
1 5 9 , 7 
18 0 , 6 
1 0 9 , 7 
1 6 7 , 1 
1 7 2 , 2 
1 0 0 , 7 
1 6 5 , a 
1 6 3 , 2 
l b B , 2 
1 5 2 , 9 
1 8 1 , 2 
1 7 6 , 1 
2 0 1 , a 
2 0 6 , 5 
1 8 7 , a 
1 9 0 , 0 
i o , a 
1 5 , 5 
5 , 2 
12 ,3 
16 ,8 
16 ,9 
6 ,5 
6 ,9 
9 ,a 
1 0 , 9 
1 1 , 4 
1 2 , 2 
1 2 , 9 
1 0 , 1 
1 5 , 9 
1 3 , 0 
1 ? , 9 
i ? , a 
12,? 
10, 1 
a ,5 
23 ,0 
13 ,2 
9 , 7 
12 ,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
---0,0 
5,0 
6,0 
26,0 
7,0 
: 
2,0 
?,o 
2,« 
3,0 
3,3 
3,0 
3,6 
3,8 
: 
95 
LAND USE UTILISATION DES TERRES 
SECONDARY CROPS AREAS / CULTURES SECONDAIRES 
YEAR I 
ANNEE I 
1 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
r I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM IRELAND 
I I 
I DANMARK I 
I I 
1550 TOBACCO 
1 000 HA 
1010 OILSFEDb PLANTES OLEAGINEUSES 
1955 
1956 
1957 
195A 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
19fc9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
201,3 
172,0 
1 Jfl, 1 
1 1 Q,1 
102,6 
120,8 
1 15,3 
131,9 
106, a 
lbO, 1 
120,9 
1 1?,6 
as,s 
67,0 
'7,5 
56,0 
b7,7 
56,2 
09, a 
59,6 
64,2 
67,A 
70, 9 
60,7 
: 
57,7 
00,0 
29,5 
25,0 
17,2 
29,1 
31,1 
00,0 
57,9 
65,3 
09, 1 
51,0 
06,5 
27,0 
3B,6 
30,6 
39,0 
37,2 
29,a 
30,5 
oo,a 
01,0 
oo, ι 
00,0 
oo,a 
76,0 
65,9 
60,1 
53,9 
09,5 
37,8 
35,9 
35,3 
27,7 
25,0 
23,0 
19,0 
15,5 
11,0 
10,3 
7,9 
a,a 
a,9 
β,ο 
8,6 
9,0 
a,5 
10,9 
6,5 
32,2 
32,0 
22,6 
16,0 
15,1 
20,2 
21,7 
20,0 
27,3 
30,7 
21,7 
IB,3 
9,5 
10,0 
a,9 
5,2 
7,1 
6, 1 
5,0 
7,0 
5,1 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
35,0 
30,0 
25,9 
23,8 
20,8 
29,7 
26,6 
32,7 
33,9 
39,2 
26,7 
23,6 
14,0 
14,6 
15,6 
8,2 
12,5 
8,1 
6,6 
9, 1 
9,3 
9,0 
10,0 
H,5 
6,5 
15O0 TEXTILE CHOPS PLANTES TEXTILES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
19b7 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
?,<) 
15,5 
1,5 
1 ,? 
n,9 
(1,9 
n,5 
0,7 
0,7 
n,h 
n,h 
η, a 
0,6 
n,5 
0,0 
n,1 
0,1 
0,2 
n,l 
(1,1 
n,3 
n,7 
o,? 
0,5 
: 
2,0 
15,5 
1,5 
1,2 
0,9 
0,9 
0,5 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
0, 1 
0, 1 
0,3 
0,3 
",2 
0,5 
1955 
1956 
1957 
195A 
1959 
1960 
1961 
19b? 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197 0 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1 ,6 
1 ,^ 
1 ,7 
ï ,a 
1,7 
1,7 
1 ," 
lr 7 
1,8 
2,0 
?,5 
?, 1 
? ,l\ 
?l" 
?,0 
1 , 1 
7,0 
5, 1 
a,a 
3,a 
7,6 
?,"* 
10,2 
0,8 
: 
1,6 
I ,6 
1 , ' 
1,0 
1,7 
1,7 
1 ,0 
1,3 
l ,a 
2,0 
2,5 
?,1 
2,0 
2,0 
?,0 
1,1 
3,0 
5. 1 
«,R 
7,8 
J,6 
2,9 
10,2 
ο,β 
96 
ππ 
Høstareal, høstudbytte 
Anbauflächen, Ernten 
Areas, production 
Superficies, récoltes 
Superfici, raccolte 
Oppervlakten, produktie 
H A R V E S T E D AREAS AND P R O D U C T I O N S U P E R F I C I E S ET P R O D U C T I O N 
AREAS / S U P E R F I C I E S 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I D E U T S C H - I I I I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I 
I I UNITED I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I 
IRELAND 
I I 
I DANMARK I 
I I 
1050 CEREALS EXC.RICE CEREALES (EXC.RIZ) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196a 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
26529,2 
26372,7 
26A10,3 
26776,8 
26585,5 
2b609,l 
26399,0 
26881,9 
26516,0 
26737,9 
26893,0 
26713,1 
26673,8 
26987,8 
26949,1 
26956,Β 
26440,a 
26950,9 
2667B,7 
26770,6 
26331,6 
26271,a 
2586a,a 
26787,9 
Z£7 3A,S 
4839,9 
0906,« 
0911 ,5 
0952,0 
«966,7 
«900,3 
0905,9 
0B9B,7 
0929,5 
0997,B 
4920,3 
0939,9 
0972,2 
5086,5 
5151,7 
51«0,1 
5209,7 
5303,1 
5286,1 
5298,1 
5292,9 
5?70,9 
5280,3 
5329,5 
5206,5 
9017,5 
8596,fl 
9028,7 
9040,0 
9163,7 
9182,9 
9110,8 
9377,5 
9131,3 
9197,0 
4351,7 
9169,2 
9262,9 
9266,0 
9353,9 
9360,6 
9536, 1 
9704,6 
979?,2 
9810,9 
9678,6 
9503,3 
9665,1 
9799,0 
97 97 ï * 
6B56.0 
6B73.5 
6B92.6 
6773.3 
6572.3 
6443.5 
6266.5 
6367.4 
6184.3 
6125.1 
5930.0 
5B57.7 
5625.0 
5798.9 
5753.1 
5690.6 
5340.5 
5152.3 
4943.9 
50B3.3 
4950.6 
4962.9 
4318.9 
4941.4 
4933.9 
520,6 
526,3 
529,1 
517,7 
505,1 
506,2 
521,7 
509,4 
088,0 
081,3 
080,3 
062,1 
037,4 
019,5 
005,6 
361,0 
309,8 
331, 1 
291.8 
260,0 
200,0 
239,2 
235,1 
230,4 
237,9 
505,6 
513,8 
516,2 
536,1 
525,1 
524,7 
519,3 
511,7 
501,2 
501,3 
518,1 
507,1 
090,9 
485,7 
077,3 
066,3 
061,9 
066,8 
052,3 
000,3 
006,0 
425,2 
006,6 
399,8 
398,5 
50,0 
51,2 
50,0 
52,3 
49,6 
50,6 
48,9 
08,6 
07,6 
08,3 
49,7 
07,7 
07,8 
47,7 
06,9 
45,3 
44,8 
44,5 
03,4 
02,5 
41,6 
40,2 
39,9 
39,8 
40,2 
2959,3 
3091,1 
3013,5 
3032,6 
2937,0 
3102,1 
3059,0 
3190,0 
3262,0 
3429,1 
3657,6 
3782,9 
3820,1 
3811,4 
3694,3 
3703,2 
3810,0 
3798,9 
3751,7 
3747,3 
3654,0 
3664,3 
3705,2 
3811,2 
3868,8 
453,1 
406,6 
475,6 
481,1 
437,1 
459,9 
435,0 
432,1 
«02,8 
38β,2 
377,3 
338,<! 
355,9 
362,9 
357,6 
377,1 
386,3 
372,1 
351,3 
350,9 
339,0 
349,7 
372,3 
387,7 
400,9 
1326,β 
1366,6 
1394,β 
1391,5 
1428,9 
1444,5 
1536,6 
1542,0 
1569,7 
1569,6 
1600,4 
160β,1 
1641,6 
1689,2 
1706,6 
1743,0 
1761,2 
1781,2 
1766,1 
1736,9 
1724,4 
1791,6 
1821,3 
1845,1 
1848,0 
llOO WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1955 
1956 
1957 
195β 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
11B91.0 
102U2.2 
12227,3 
12269,7 
11777,9 
11746,3 
11077,6 
12003,9 
10980,3 
11742,3 
11β50,3 
11088,3 
10827,3 
11373,3 
11132,8 
10937,0 
11097,7 
11089,Β 
10832,2 
11228,6 
10469,5 
11201,9 
10064,0 
11002,0 
10986,5 
1181,4 
1155,3 
1231,5 
1313,9 
1301,7 
1395,7 
1397,5 
1319,0 
1382,1 
1006,5 
1011 ,8 
1388,7 
1410,3 
1460,0 
1090,0 
1093,9 
1590,4 
1626,0 
1603,1 
1631,0 
1569,2 
1631,6 
1598,8 
1619,3 
1609,5 
0553,6 
2705,1 
0667,6 
0615,0 
0039,3 
0358,2 
3997,3 
4570,5 
3809,6 
0388,2 
0520,0 
3992,3 
3928,9 
«089,7 
0034,2 
37 06,0 
3978,0 
3908,8 
3960,0 
9103,8 
3875,9 
4274,3 
«108,6 
4166,6 
0062,7 
4852.0 
4Β77.0 
4911.0 
4839.0 
4665.0 
4554.0 
4345.0 
4556.0 
4394.0 
440Β.0 
4288.0 
4274.0 
4011.0 
4280.0 
4218.0 
4138.0 
3910.0 
3BD4.0 
3590.1 
3712.3 
3544.5 
3544.0 
2796.4 
3472.0 
3446.1 
69,2 
85,8 
99,0 
111,2 
120,0 
126,5 
122,8 
132,6 
126,0 
151,3 
15«,5 
148,0 
150,2 
153,2 
155,0 
102,2 
102,0 
156,2 
137,9 
130,1 
106,9 
130,5 
126,4 
120,6 
100,7 
197,3 
190,8 
210,0 
226,5 
207,5 
209,6 
212,1 
212,2 
203,8 
219,0 
230,3 
216,3 
203,2 
207,2 
203,8 
188,6 
202,3 
213,3 
202,9 
200,5 
183,0 
204,θ 
185,5 
187,0 
190,6 
17,9 
15,5 
21,0 
23,2 
19,8 
20,4 
19,7 
18,5 
18,5 
19,3 
18,2 
17,1 
15,3 
15,0 
13,8 
11,5 
12,1 
11,9 
10,7 
10,5 
6,6 
6,8 
6,3 
β,ι 
6,1 
788,9 
929,6 
850,5 
890,5 
781,β 
Β51.5 
738,4 
913,6 
781,0 
894,6 
1027,3 
909,9 
933,7 
977,2 
832,7 
1008,6 
1096,8 
1127,3 
1195,6 
1232,9 
1039,6 
1231,0 
1076,0 
1257,0 
1370,0 
140,9 
137,0 
164,4 
169,5 
114,2 
148,2 
139,5 
127,1 
99,2 
86,8 
73,7 
53,2 
76,4 
90,5 
82,4 
94,6 
90,9 
68,0 
58,5 
57,0 
44,6 
50,4 
48,4 
49,4 
48,8 
66,8 
65,8 
64,3 
76,9 
88,3 
82,1 
105,3 
154,0 
134,6 
128,1 
126,5 
93.7 
90.3 
96,6 
9β,2 
114,2 
120.6 
134,6 
122.9 
110.6 
101,β 
126,5 
116,0 
121,9 
110,0 
1120 SOFT WHFAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
10069,a 
8832,2 
10822,3 
10855,7 
10365,9 
10310,3 
9649,3 
10565,9 
9586,0 
10381,6 
10546,1 
9754,8 
9385,8 
9798,0 
9480,9 
9188,5 
9323,5 
9335,9 
9155,6 
9088,2 
8634,4 
9323,0 
8692,1 
9235,9 
9234,0 
1181,4 
1155,3 
1231,S 
1313,9 
1341,7 
1395,7 
1397,5 
1319,4 
1382,1 
1446,5 
1411 ,8 
1388,7 
1414,3 
1464,0 
1494,4 
1493,4 
1544,4 
1626,0 
1603,1 
1631,0 
1569,2 
1631,6 
1598,8 
1619,3 
1609,5 
4540,6 
2743,1 
0658,6 
4588,0 
4405,3 
4312,2 
3949,0 
0522,5 
3812,3 
0353,5 
0480,8 
3931,8 
3807,4 
3983,4 
3908,3 
3584,5 
3800,2 
3788,9 
3809,3 
3966,2 
3592,8 
4066,6 
4008,2 
4072,3 
3965,7 
3443,0 
3509,0 
3515,0 
3452,0 
3287,0 
3168,0 
2965,0 
3166,0 
3033,0 
3082,0 
3019,0 
3001,0 
2651,0 
2811,0 
2692,0 
2551,0 
2314,0 
2210,0 
2064,8 
2149,5 
1992,5 
1872,8 
1524,6 
1799,8 
1790,9 
89,2 
85,8 
99,0 
111,2 
120,4 
126,5 
122,8 
132,6 
126,4 
151,3 
158,5 
148,0 
154,2 
153,2 
155,0 
102,2 
102,0 
156,2 
137,9 
130,1 
106,9 
130,5 
126,0 
120,6 
100,7 
197,3 
190,8 
210,0 
226,5 
207,5 
209,6 
212,1 
212,2 
203,8 
219,0 
230,3 
216,3 
203,2 
207,2 
203,8 
188,6 
202,3 
213,3 
202,9 
200,5 
183,4 
204,8 
185,5 
187,4 
190,6 
17,9 
15,5 
21,0 
23,2 
19,8 
20,4 
19,7 
18,5 
18,5 
19,3 
18,2 
17,1 
15,3 
15,0 
13,8 
11,5 
12,1 
11,4 
10,7 
10,5 
8,6 
8,8 
β,3 
8,1 
8,1 
788,0 
929,6 
854,5 
899,5 
781,8 
B51.5 
738,4 
913,6 
781,0 
894,6 
1027,3 
904,9 
933,7 
977,2 
832,7 
1008,6 
1096,8 
1127,3 
1145,6 
1232,9 
1034,6 
1231,0 
1076,0 
1257,0 
1370,0 
144,9 
137,4 
164,4 
169,5 
114,2 
148,2 
139,5 
127,1 
94,2 
86,8 
73,7 
53,2 
76,4 
90,5 
82,4 
94,6 
90,9 
68,0 
58,5 
57,0 
44,6 
50,4 
48,4 
49,4 
48,8 
66,8 
65,8 
64,3 
76,9 
88,3 
82,1 
105,3 
150,0 
134,6 
128,1 
126,5 
93,7 
90,3 
96,6 
98,2 
114,2 
120,6 
134,8 
122,9 
110,6 
101,8 
126,5 
116,0 
121.9 
110,0 
98 
HABVESTtn AREAS «,jn PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I O t U T S C H - I I I I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELUIOUE 
I I I I I 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBUURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I I I 
OOO Τ 
1050 TEREALS EXC.RICE CEREALES (EXC.RIZ) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1967 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
62877,3 
63601,1 
63992,0 
6390?,« 
6803«,9 
69«27,9 
6b207,8 
77229,5 
75269,9 
«0054,3 
«1709,5 
78917,6 
9070?,η 
91660,5 
92205,6 
88211,a 
100620,8 
10325«,6 
105727,0 
108035,9 
97160,1 
90720,6 
103007,8 
116180,7 
.a 3 *i 1 ,7*· 
12565,6 
13208,2 
13570,3 
13169,9 
10009,6 
15531,7 
120ia,7 
15230,5 
1S03«,0 
16550,0 
13886,7 
10820,9 
18026,0 
19069,2 
l«930,9 
17297,0 
?090S,3 
20203,3 
21177,1 
22653,7 
21255,0 
19133,5 
21611,0 
23900,0 
22707,3 
16470,7 
19301,7 
19433,6 
16566,9 
21891,2 
23013,2 
20671,3 
25170,9 
25252,3 
25929,2 
28997,5 
26642,5 
32251,1 
33158,a 
33035,6 
31697,0 
37073,0 
00091, 1 
42980,5 
01120,7 
35739,8 
32698,0 
39223,0 
05901,3 
00061,5 * 
13687,5 
13020,2 
12982,9 
10500,8 
13310,6 
11003,9 
13233,S 
13770,2 
12760,0 
13383,5 
10022,0 
13756,6 
10020,3 
10399,2 
10986,0 
15335,3 
15009,5 
15087,9 
10719,2 
15610,6 
15930,0 
15085,2 
13718,0 
16716,5 
16602,3 
1783,2 
1677,4 
1771,0 
1731,2 
1561,7 
1Θ60.2 
1760,3 
2010,9 
1801,5 
1989,3 
17b5,9 
1622,7 
1β40,0 
1653,6 
1617,2 
1350,3 
1511,0 
1318,8 
1359,1 
1313,4 
1093,2 
1102,9 
1119,5 
1358,3 
1286,6 
1763,6 
1620,1 
1758,2 
1811,2 
1673,2 
1693,7 
1732,9 
1918,1 
1797,8 
1963,9 
1815,6 
1059,7 
1989,2 
1669,6 
1735,9 
1566,0 
1930,8 
1967,9 
2110,3 
2087,0 
1070,0 
1775,5 
1676,0 
2012,9 
1980,2 
107,7 
105,9 
99,5 
105,3 
111,3 
120,0 
115,6 
110,1 
127,2 
98,1 
126,6 
117,4 
157,9 
106,9 
155,3 
109,0 
101,9 
136,7 
139,3 
131,5 
104,4 
67,2 
115,5 
143,5 
143,7 
9913,0 
6701,0 
8263,0 
8446,0 
9406,0 
9680,0 
9709,0 
11789,0 
11355,0 
12790,0 
13707,0 
13425,0 
14630,0 
13128,0 
13567,0 
13250,0 
10965,0 
15515,0 
15304,2 
16369,2 
13936,6 
13263,0 
16726,0 
17250,6 
17307,2 
1230,3 
1298,5 
1353,0 
1149,2 
1312,7 
1338,2 
1367,5 
1438,5 
1258,1 
1137,2 
1174,5 
1108,8 
1270,2 
1450,1 
1402,4 
1370,0 
1578,0 
1031,0 
1296,7 
1065,0 
1379.3 
1252,7 
1839,9 
1869,5 
1729,9 
0303,7 
0664,1 
4760,6 
4465,4 
4160,7 
0983,5 
5198,9 
5783,4 
5502,9 
6213,1 
6213,1 
5960,0 
6153,0 
6785,3 
6775,2 
b231,9 
7026,4 
7066,6 
6633,3 
7261,5 
6252,0 
5902,4 
7377,8 
7492,0 
7673,0 
1100 WHEAT AND SPELT BLE ET EPEAUTRE 
1«55 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
19b3 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
|97S 
1976 
1977 
1978 
1979 
27720,9 
22020,0 
28190,6 
27799,5 
29088,6 
28090,4 
26695,4 
34689,0 
28422,9 
33890,4 
35052,7 
30500,7 
35985,6 
367bO,0 
3570?,0 
30800,2 
40057,5 
01376,5 
01302,9 
05277,5 
379b0,7 
39110,2 
76008,9 
07619,0 
06155,5 
3001,5 
3090,6 
3669,7 
3720,7 
«522,5 
0964,9 
0038,5 
0591,5 
0856,0 
5202,6 
0707,7 
4533,2 
5819,0 
619B,0 
5999,9 
5661,7 
7101,9 
6606,0 
7130,9 
7760,« 
7010,0 
6701,7 
7235,0 
8117,7 
7970,6 
10360,8 
56β2,6 
11081,7 
9601,3 
11544,0 
11014,0 
9573,5 
14053,6 
10209,0 
13837,7 
10759,8 
11296,6 
14267,5 
10984,9 
10958,7 
12921,5 
15981,8 
18006,1 
17850,3 
19140,6 
15012,9 
16125,2 
17399,9 
20969,7 
19011,0 
9500,0 
86β0,1 
8077,5 
9810,5 
8070,9 
6790,2 
8301,2 
9096,9 
8126,8 
6585,8 
9775,9 
9399,6 
9595,6 
9655,0 
9560,6 
9668,6 
9993,9 
9021,2 
881 1,0 
9576,7 
9980,0 
9105,8 
6238,3 
9190,8 
8985,0 
350,2 
308,6 
392,6 
902,9 
093,7 
589,7 
082, 1 
603,1 
530,3 
71?,1 
691,1 
597,5 
738,6 
679,0 
677,2 
640, 1 
705,8 
673,5 
729.6 
795,9 
527,8 
709,6 
661,2 
792,2 
835,6 
766,5 
633,2 
809,5 
836,3 
849,8 
650,9 
738,2 
844,1 
770,0 
911,1 
660,1 
570,9 
873,9 
855,0 
779,0 
730,8 
915,1 
949,8 
1010,8 
1040,3 
701,8 
923,7 
770,5 
992,3 
980,6 
37,7 
31,1 
43,0 
44,2 
04,6 
48,4 
43,7 
03,2 
49,9 
39,0 
46,5 
38,8 
09,0 
04,9 
47,5 
28,1 
3B,9 
35,4 
34,2 
33,7 
21,8 
15,6 
24,9 
29,4 
29,1 
2601,0 
2891,0 
2726,0 
2755,0 
2830,0 
3000,0 
2610,0 
3974,0 
3046,0 
3793,0 
4171,0 
3975,0 
3903,0 
3969,0 
3364,0 
4235,9 
4815,1 
4779,6 
5002,5 
6130,1 
0488,9 
4740,0 
527 4,0 
6611,9 
7137,7 
005,7 
032,β 
522,8 
350,9 
368,9 
468,0 
470,1 
438,5 
300,5 
271,7 
233,0 
185,7 
296,0 
412,7 
362,6 
381,1 
380,0 
270,6 
228,6 
253,9 
194,6 
200,0 
250,0 
272,9 
241,β 
253,6 
266,4 
272,8 
274,3 
364,3 
320,0 
430,1 
644,0 
494,1 
541,5 
563,8 
400,0 
421,0 
464,9 
428,5 
512,5 
585,2 
592,2 
542,2 
591,6 
519,4 
592,6 
605,6 
642,4 
560,0 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
26090,6 
20979,2 
26370,1 
26121,3 
27885,3 
26935,9 
20936,6 
32934,6 
26507,a 
32371,3 
33412.a 
26694,0 
33191,5 
34331,2 
32677,9 
31673,7 
36265,7 
37853,7 
38299,6 
41893,6 
33797,1 
35579,7 
36165,5 
43839,6 
42442,6 
3401,5 
3490,6 
3869,7 
3720,7 
4522,5 
4964,9 
0038,5 
0591,5 
4856,0 
5202,6 
0307,7 
0533,2 
5619,O 
6198,0 
5999,9 
5661,7 
7141,9 
6608,0 
7134,4 
7760,8 
7014,0 
6701,7 
7235,0 
8117,7 
7970,6 
10307,0 
5681,0 
11067,O 
9561,0 
11085,0 
10904,0 
9502,2 
13968,4 
10183,9 
13776,3 
14667,« 
11169,4 
14066,3 
14682,2 
14118,2 
12465,7 
14979,9 
17602,0 
17406,7 
1B592,8 
14199,3 
15583,6 
17085,8 
20662,9 
19084,5 
7891,5 
7244,5 
6675,7 
8176,6 
6926,6 
5705,7 
6613,8 
7827,9 
6276,7 
7124,2 
7828,0 
7725,1 
7022,7 
7525,3 
6901,1 
7013,9 
6704,5 
6342,6 
6211,7 
6740,6 
6080,0 
6113,0 
4258,6 
5717,8 
5598,6 
350,2 
308,6 
392,6 
402,4 
493,7 
589,7 
482,1 
603, 1 
530,3 
712,1 
691,1 
597,5 
736,6 
679,0 
677,2 
640, 1 
70S,β 
673,5 
724,6 
745,9 
527,8 
709,6 
661,2 
792,2 
835,6 
766,5 
633,2 
800,5 
836,3 
Β09,β 
854,9 
738,2 
844,1 
770,4 
411,1 
864,1 
574,4 
673,9 
855,0 
779,0 
734,β 
915.1 
949,8 
1014,8 
1044,3 
701,8 
923,7 
770,5 
992,3 
984,6 
37,7 
31,1 
93,0 
44,2 
44,6 
48,4 
43,7 
43,2 
49,9 
39,0 
46,5 
38,8 
49,0 
«4,9 
47,S 
28,1 
3β,9 
35,4 
30,2 
33,7 
21,8 
15,6 
24,9 
29,4 
29,1 
2641,0 
2891,0 
2726,0 
2755,0 
2830,0 
3040,0 
2614,0 
3974,0 
3046,0 
3793,0 
4171,0 
3975,0 
3903,0 
3969,0 
3364,0 
4235,9 
9815,1 
4779,6 
5002,5 
6130,1 
4488,4 
4740,0 
5274,0 
6611,9 
7137,7 
405,7 
432,8 
522,8 
350,9 
368,9 
468,4 
470,1 
438,5 
300,S 
271,7 
233,0 
185,7 
298,0 
412,7 
362,6 
381,1 
380,0 
270,6 
228,6 
253,9 
194,6 
200,0 
250,0 
272,9 
241,8 
253,6 
266,4 
272,8 
274,3 
364.3 
320,0 
434,1 
644,0 
494,1 
541,5 
563,8 
400,0 
421,0 
464,9 
42β,5 
512,5 
585,2 
592,2 
542,2 
591,6 
519,4 
592,6 
605,6 
642,4 
560,0 
99 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
I I 
I FRANCE I 
I I 
I NEDERLAND 
I 
BELGIUUE 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
UNITED I I I 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I 
1130 DURUM WHEAT 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1462 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1422,0 
1370,0 
1405,0 
1419,0 
141?,0 
1432,0 
1428,3 
1038,0 
1398,3 
1360,7 
13oa,2 
1333,5 
1001,5 
1575,3 
1651,9 
170«,5 
1770,2 
1753,9 
1676,5 
1700,0 
1835,1 
1878,9 
1372,2 
1766,5 
1752,1 
13,0 
2,0 
9,0 
27,0 
30,0 
46,0 
48,3 
48,0 
37,3 
30,7 
39,2 
60,5 
81,5 
106,3 
125,9 
161,5 
178,2 
159,9 
151,1 
177,6 
283,1 
207,7 
100,4 
90,3 
96,9 
1409 
1368 
1396 
1387 
1378 
1386 
1380 
1390 
1361 
1326 
1269 
1273 
1360 
1469 
1526 
1587 
1596 
1594 
1525 
1562 
1552 
1671 
1271 
1672 
1655 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
β 
0 
3 
8 
2 
2 
1133 WINTER WHEAT AND SPELI 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1967 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1028,3 
1007,6 
1076,3 
1205,2 
1219,1 
1290,5 
1202,0 
1003,8 
1179,1 
1269,6 
1270,1 
1176,6 
1228,0 
1303,7 
1312,6 
1333,1 
1309,5 
1436, 1 
1378,6 
1395,1 
1237,0 
1003,3 
1422,0 
1000,5 
1068,1 
0028,2 
108?.9 
0487,0 
4085,0 
0328,6 
0267,8 
3527,2 
0309,0 
3072,1 
0156,8 
0335,0 
3640,2 
3498,1 
3806,1 
3730,5 
3376,7 
3699,0 
3693,9 
3690,0 
3907,7 
3098,0 
0091,3 
3987,4 
0075,5 
3721,7 
0785,0 
4810,4 
4850,2 
4761,9 
0568,2 
«060,7 
4131,7 
4081,0 
9320,9 
9339,7 
9225,3 
9219,8 
3858,3 
4224,1 
4158,6 
4081,7 
3851,1 
3749,7 
3539,2 
3664,7 
3487,2 
3501,7 
2653,8 
3?95,7 
3271,1 
30,7 
32,1 
01,7 
50,6 
60,7 
86,7 
39,5 
62,6 
68, 1 
H4, 1 
97,9 
92,2 
96,4 
89,3 
86,1 
105,0 
104,6 
135,3 
116,3 
103,3 
60,9 
109,3 
108,6 
102,1 
125,5 
177,2 
105,2 
167,β 
192,9 
168,9 
181,8 
112,2 
125, 6 
116,7 
142,1 
127,9 
99,3 
80,6 
116,3 
110,7 
123,0 
160,7 
179,1 
171,0 
176,β 
105,8 
184,6 
172,5 
172,7 
180,0 
14,2 : 
4,β : 
11,9 ¡ 
16,8 : 
12,7 I 
13,9 1 
8,3 : 
4,9 : 
6,4 : 
6,7 : 
9,0 : 
6,6 : 
6,5 ! 
5,2 : 
3,8 : 
3,7 : 
4,7 : 
4,6 : 
3,2 I 
3,3 : 
0,8 : 
3,2 ! 
4,4 : 
5,0 : 
5,8 : 
BLE D'HIVER ET EPEAUTRE 
: : 
113,3 
91,7 
86,4 
98,6 
74,4 
66,6 
72,1 
69,5 
60,8 
86,6 
98,6 
91,1 
83,1 
61,0 
105,8 
101,6 
111,8 
103,0 
1134 SPRING WHEAT 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
BLE DE PRINTEMPS 
153,0 
107,7 
155,2 
108,7 
122,6 
101,2 
195,5 
275,7 
203,0 
176,9 
101,6 
21?, 1 
166,3 
160,3 
161,8 
160,3 
194,9 
169,9 
220,5 
235,9 
332, 1 
228,3 
176,0 
178,9 
101,0 
125,0 
1262,2 
180,2 
130,0 
1 10,7 
90,0 
070,1 
261,5 
777,5 
231,0 
160,6 
352,1 
030,6 
283,6 
303,7 
369,3 
?79,0 
250,9 
266,0 
236, 1 
377,a 
187,0 
121,2 
91,1 
340,9 
67,3 
66,3 
60,3 
76,7 
96,9 
«8,7 
213,8 
70,6 
70,0 
68,3 
63,1 
50,3 
153,6 
56,0 
59,4 
56,5 
5β,9 
50,3 
50,9 
07,6 
57,3 
42,3 
102,6 
176,3 
175,1 
50,5 
53,7 
57,3 
56,6 
59,7 
39,8 
83,0 
70,0 
58,3 
67,2 
60,6 
55,7 
57,8 
63,9 
69,3 
37,2 
37,5 
21,0 
21 ,6 
26,8 
0?, 1 
21,2 
17,9 
18,5 
: 
20,1 
85,6 
06,2 
33,6 
38,6 
27,6 
100,0 
66,0 
67,1 
77,0 
102,0 
117,1 
122,6 
90,9 
93,1 
65,6 
01,7 
30,2 
31,9 
23,7 
77,6 
20,2 
13,0 
10,7 
10,6 
3,7 
10,7 
9,1 
6,0 
7,1 
6,6 
11,3 
13,6 
12,1 
12,6 
9,2 
10,6 
β,β 
9,7 
10,0 
7,8 
7,5 
6,a 
7,0 
7,2 
7,8 
5,6 
3,9 
3,1 
2,3 
00,6 
02,9 
01,8 
27,8 
19,3 
23,8 
20,0 
28,7 
33,5 
34,0 
36,2 
31,7 
27,5 
20,8 
20,« 
14,4 
10,1 
7,0 
100 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
OANMARK 
I 
I 
I 
1 000 τ 
1130 DURUM ΛΗΕΑΤ BLE DUR 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1967 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
1630,3 
1441,2 
1816,5 
167«,2 
1603,7 
115«,5 
175«,7 
1754,0 
1915,? 
1523,1 
2039,9 
1801,7 
2790,1 
2032,8 
3020,0 
3130,6 
3791,8 
352?,7 
30a7,3 
3363,9 
0213,6 
353a,0 
22a3,0 
3779,« 
371?,9 
17,8 
1,6 
10,7 
00,3 
59,0 
70,0 
71,3 
85,0 
65,1 
61,5 
92,0 
127,2 
221,3 
302,7 
790,5 
055,9 
502,0 
004, 1 
443,6 
507,8 
«13,6 
501,6 
263,7 
706,8 
326,5 
1612,5 
1439,6 
1801,8 
1637,9 
1544,3 
1088,5 
1687,4 
1669,0 
1650,1 
1461,6 
1947,9 
1674,5 
2572,9 
2130,1 
2683,5 
2674,7 
3289,4 
3076,6 
2599,7 
2636,1 
3400,0 
2992,8 
1979,7 
3073,0 
3386,0 
1133 WINTER «HEAI ANO SPELI 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
19b7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
2972,3 
3069,2 
3439,0 
3429,3 
0146,6 
0631,5 
3501,7 
3683,4 
0195,0 
4623,fl 
3927,9 
3869,| 
5118,5 
5577,0 
5301,» 
5110,? 
6309,5 
5860,7 
6161,7 
6739,5 
563?,9 
5883,1 
650«,9 
778«,« 
7156,0 
10082,1 
2029,8 
106b6,1 
9338,6 
11301,8 
10820,5 
8507,7 
13394,6 
7787,0 
13222,5 
10193,8 
10263,1 
12700,7 
10035,2 
13031,8 
11731,2 
10528,6 
17120,5 
16872,3 
18297,3 
13«10,6 
15667,« 
16983,0 
20602,4 
17Λ83.3 
9039,7 
8629,5 
6017,0 
9739,6 
8372,7 
6717,5 
7870,3 
9020,7 
8040,9 
β514,1 
9696,7 
9330,8 
9198,0 
9576,7 
9498,1 
9609,0 
9905,7 
9331.2 
6734,9 
9491,6 
9380,0 
9033,2 
6050,1 
9121,6 
1 3 4 , 2 
121 ,7 
176 ,7 
2 1 6 , 0 
2 8 0 , 6 
0 3 0 , 1 
155 ,8 
3 1 5 , 0 
3 0 0 , 8 
0 2 1 , 4 
4 4 5 , 7 
3 9 5 , 2 
0 9 1 , 1 
0 2 3 , 2 
0 0 7 , 8 
5 0 6 , 6 
5 0 6 , 8 
5 9 8 , 5 
6 3 0 , 1 
6 1 β , 4 
3 3 0 , 0 
6 1 7 , 6 
5 8 3 , 9 
6 9 6 , 5 
7 6 1 , 9 
708,9 
351,8 
607,2 
720,4 
715,9 
709,1 
398,2 
519,3 
430,5 
598,5 
484,2 
259,5 
372,0 
511,6 
456,0 
543,4 
7S5.9 
822,4 
882,1 
908,4 
037,0 
861 ,5 
727,2 
929,0 
939,6 
30,6 
8,5 
25,1 ! 
32,6 
30,0 : 
33,0 : 
17,3 ¡ 
11,5 : 
17,0 ! 
15,0 : 
24,0 : 
15,1 : 
21,0 : 
16,0 : 
13,3 : 
9,0 : 
10,9 ! 
19,3 : 
10,9 : 
10,6 : 
2,2 : 
6,1 ! 
19,6 
19,0 : 
21,0 : 
BLE D'HIVER ET EPEAUTRE 
5 1 1 , 0 
3 6 0 , 0 
393 ,0 
9 6 3 , 0 
3 2 9 , 0 
3 2 9 , 0 
3 6 3 , 3 
3 2 1 , 7 
3 8 5 , 1 
0 9 6 , 8 
4 6 1 , 4 
4 1 4 , 0 
4 6 3 , 8 
4 3 3 , 7 
5 1 4 , 7 
552 ,7 
6 0 3 , 3 
5 3 3 , 0 
1134 SPRING »HEAI 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
029,2 
021,9 
030,3 
291,0 
775,a 
733,0 
536,8 
907,6 
661,0 
578,8 
019,8 
660, 1 
700,5 
621 ,<l 
658, 1 
551,5 
832,3 
707,7 
952,7 
1021,3 
1381,1 
«16,5 
726,2 
72«,9 
610,6 
26?,6 
3252,9 
415,6 
?62,7 
20?,2 
193,5 
1066,2 
659,2 
2061,6 
615,2 
566,0 
1033,6 
1586,9 
909,7 
1027,0 
1190,3 
953,2 
921,6 
97«,0 
«03,3 
119«,2 
057,0 
766,0 
327,1 
1527,8 
60,3 
50,6 
60,5 
70,9 
98,2 
76,7 
026,9 
76,? 
65,9 
71,3 
79,2 
68,8 
397,? 
78,7 
86,5 
79,6 
88,2 
89,1 
76,5 
as,i 
100,0 
73,6 
197,6 
69,0 
: 
216,0 
186,9 
215,9 
186,0 
213,1 
155,6 
326,3 
288,0 
225,5 
290,7 
205,0 
202,2 
207,5 
255,8 
269,0 
131,5 
159,0 
75,0 
94,5 
127,5 
193,8 
92,0 
77,2 
93,7 
77,7 
57,6 
281,0 
157,3 
111,9 
130,0 
105,8 
339,9 
320,8 
339,8 
312,6 
379,9 
310,9 
501 ,8 
303,0 
323,0 
191,4 
159,2 
127,4 
132,7 
95,9 
264,8 
62,2 
43,3 
62,9 
05,1 
7,1 
22,7 
17,8 
11,6 
14,7 
15,3 
26,5 
31,6 
32,9 
23,6 
22,5 
23,8 
28,0 
2«,9 
34,2 
18,6 
23,9 
21,1 
23,8 
23,1 
19,6 
9,5 
10,2 
10,4 
8,1 
BLE OE PRINTEMPS 
133 ,0 
1 3 4 , 1 
1 4 8 , 5 
1 0 0 , 8 
7 1 , 0 
9 2 , 0 
1 0 1 , 6 
106,7 
1 2 7 , 4 
1 3 8 , 4 
130,9 
128,2 
1 2 7 , 8 
8 5 , 6 
77 ,9 
5 2 , 9 
3 9 , 1 
2 7 , 0 
101 
HARVESTED AHEAS AND PKODUCTI'IN SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
OEUTSCH-
LANU 
I I 
I FRANCE I 
I I 
I NEDERLAND 
I 
BELGIQUE ILUXEMBOURG 
I 
I UNITED I 
I KINGDOM I 
I I 
IRELAND DANMARK I 
I 
1190 RYE AND MASLIN SEIGLE ET METEIL 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2360,2 
2001,9 
2355,2 
2360,7 
2252,5 
2165,0 
1901,« 
1769,8 
1770,« 
173«,3 
1692,1 
1079,8 
1397,4 
1371,7 
1202,0 
1211,1 
1208,1 
1159,3 
1012,I 
962,2 
8b9,6 
907,3 
1022,6 
960,6 
822,0 
1553,5 
1550,0 
1500,6 
1576,7 
1096,3 
1001 , 0 
1207,9 
1108,7 
1198,1 
1201,1 
1179,0 
1066,0 
1019,1 
1007,5 
910,9 
902,5 
905,9 
878,6 
769,0 
730,8 
651,2 
689,0 
720,9 
673,5 
560,6 
011,7 
009 ,3 
3ββ,7 
368 ,6 
350 ,2 
316 ,8 
2 7 6 , 1 
?50 ,3 
2 0 8 , 1 
?53 ,0 
2 3 2 , 1 
?oa,5 
185 ,1 
173 ,8 
163,9 
100 ,6 
136,7 
130 ,0 
128 ,3 
121,7 
116 ,2 
123 ,1 
102 ,0 
105,0 
123 ,1 
8 0 , 0 
7 3 , 0 
7 1 , 2 
6 7 , 6 
6 7 , 7 
6 2 , 5 
5 9 , 6 
5 5 , 8 
5 2 , 6 
51 ,1 
0 7 , 7 
0 6 , 0 
0 5 , 8 
0 1 , 8 
3 8 , 0 
3 5 , 3 
2 9 , 2 
1 7 , 9 
17 ,5 
1 7 , 3 
17 ,1 
15 ,9 
1 0 , 9 
15 ,1 
15 ,3 
153 ,9 
1 7 0 , 9 
1 5 7 , 3 
1 0 0 , 7 
1 0 3 , Β 
1 5 1 , 8 
1 1 9 , 4 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 0 
' 1 0 5 , 7 
9 7 , 9 
7 0 , 2 
7 3 , 0 
7 0 , « 
6 1 , 9 
5 6 , 6 
b 0 , 0 
5 0 , 5 
3 1 , 0 
2 2 , 1 
1 8 , 2 
2 1 , 3 
2 1 , 1 
16,9 
1 2 , 3 
70,3 
69,5 
66,0 
69,0 
63,0 
63,5 
00,1 
00,0 
01,9 
02,0 
30,9 
30,8 
28,3 
27,9 
23,5 
21,7 
25,0 
23,0 
17,3 
10,3 
10,2 
16,6 
17,0 
15,1 
12,7 
0,3 
0,8 
0,3 
0,7 
0,1 
0,0 
3,6 
2.5 
3,0 
3,0 
5,1 
2,6 
3,0 
2,0 
1,3 
1,3 
1,9 
1,5 
1,2 
1,2 
0,5 
1,0 
2,6 
2,0 
1,5 
7,6 
10,3 
10.1 
9,0 
5,0 
7,2 
7,0 
7,1 
B,6 
8,5 
7,1 
0,0 
0,2 
0,0 
3,8 
0.6 
6,3 
6,0 
5,0 
0,6 
5,9 
7,5 
9,9 
8,6 
6,0 
1,3 
1,1 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,7 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
ο,ο 
ο,ο 
0,« 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
77,2 
108,6 
115,6 
122,6 
120,8 
156,8 
182,7 
173,6 
115,9 
92,6 
87,6 
06,2 
37,5 
38,5 
38,3 
04,3 
42,3 
02,6 
41,6 
05,7 
49,9 
72,1 
89,0 
84,1 
70,0 
1150 RYE 
1955 
1956 
1957 
19S8 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
2271,0 
229«,8 
2260,5 
2267,5 
2159,3 
20b?,6 
1861,8 
1721,1 
1699,0 
1670,0 
1628,9 
1022,5 
1302,0 
1310,5 
1193,3 
1163,7 
1157,7 
1110,5 
975,0 
928,9 
836,5 
916,0 
991,3 
930,9 
790,9 
1 0 8 5 , 8 
1 0 9 1 , 0 
1 0 7 5 , 5 
1 5 0 2 , 8 
1026,1 
1 3 1 7 , 6 
1 1 6 3 , 7 
1092 ,0 
1139 ,1 
1 1 0 6 , 2 
Í 1 2 7 . 9 
1020,7 
970 ,7 
962 ,5 
8 7 3 , 0 
8 6 5 , 0 
8 6 0 , 5 
8 0 2 , 9 
7 3 9 , 0 
7 0 8 , 3 
6 2 4 , 3 
6 6 3 , 5 
7 0 1 , 6 
6 5 0 , 9 
5 6 0 , 6 
387 ,4 
371 ,2 
360 ,2 
306 ,6 
32β,2 
298 ,8 
2 6 1 . 2 
2 4 2 , 8 
2 3 2 , 3 
220 ,2 
2 2 0 , 9 
197,7 
175 ,1 
162,7 
153 ,9 
135,4 
128,5 
125 ,9 
121 ,6 
115 ,1 
110,2 
117 ,5 
134 ,6 
138 ,1 
115 ,9 
80,4 
73,0 
71,2 
67,6 
67,7 
62,5 
59,6 
55, β 
52,6 
51,1 
07,7 
46,0 
45,8 
41,8 
38,0 
35,3 
29,2 
17,9 
17,5 
17,3 
17,1 
15,9 
10,9 
15,1 
15,3 
153,9 
170,9 
157,3 
100,7 
103,8 
151,8 
119,4 
106,8 
105,4 
105,7 
97,9 
70,2 
73,4 
74,8 
61,9 
56,6 
60,0 
54,5 
31,0 
22.1 
18,2 
21,3 
21,1 
16,9 
12,3 
73,5 
68,2 
65,7 
68,7 
62,4 
62,9 
43,5 
39,3 
01,0 
01,8 
30,2 
30, 1 
27,5 
27,2 
22.0 
21,0 
20,7 
22,5 
17,3 
10,3 
10,2 
16,6 
17,0 
15,1 
12,7 
3,9 
ο,ο 
ο,ο 
0,0 
3,7 
0,1 
3,5 
2,3 
3,3 
2,9 
5,0 
2,5 
3,3 
2,3 
1,2 
1,2 
1,8 
1,5 
1,1 
1,1 
0,5 
1,3 
2,5 
1,9 
1,0 
7,6 
10,3 
10,1 
9,0 
5,0 
7,2 
7,0 
7,1 
6,6 
a,5 
7,1 
0,0 
0,2 
0,0 
3.6 
0,6 
6,3 
6,0 
5.0 
0,6 
5,9 
7,5 
9,9 
6,6 
6,0 
1,3 
1,1 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,7 
0,6 
0,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
Ο,Ο 
ο,ο 
Ο,β 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
SEIGLE 
77,2 
108,6 
115,6 
122,6 
120,8 
156,8 
182,7 
173,8 
115,9 
92,6 
87,6 
06,2 
37,5 
38,5 
38,3 
00,3 
02,3 
02,6 
01,6 
05,7 
09,9 
72,1 
89,0 
64,1 
70,0 
1151 WINTER RYE SEIGLE D'HIVER 
19S5 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197S 
1979 
: : : : : : : : : : : 3 
: : : : : : : ι : : : : : 
1039,1 
1049,5 
1433,8 
1460,1 
1381,5 
1289,0 
1150,4 
1054,3 
1107,8 
1113,5 
1095,7 
9ββ,5 
942,5 
931,7 
840,1 
835,0 
830,1 
812,1 
709,9 
676,7 
591,8 
636,4 
673,8 
625,6 
537,6 
387,4 
371,2 
360,2 
346,6 
328,2 
298,8 
261,2 
242,8 
232,3 
220,2 
220,9 
197,7 
175,1 
162,7 
153,9 
135,4 
128,5 
125,9 
121,6 
115,1 
110,2 
117,5 
134,6 
138,1 
115,9 
73,5 
68,2 
65,7 
68,7 
59,5 
61,0 
01,1 
37,7 
39,5 
00,6 
34,2 
30,1 
27,5 
27,2 
22,4 
21,0 
24,7 
22,5 
17,3 
14,3 
10,2 
16,6 
17,4 
15,1 
12,7 
3,6 
0,2 
3,8 
0,3 
3,6 
3,9 
3,0 
2,2 
3,1 
2,7 
4,8 
2,3 
3,1 
2,2 
1,1 
1,1 
1,7 
1,0 
1,0 
1,0 
0,0 
1,1 
2,3 
1,8 
1,3 
: 163,3 
108,7 
86,9 
80,0 
03,3 
35,3 
35,9 
35,7 
00,9 
38,0 
38,3 
37,0 
01,7 
45,4 
66,5 
82,5 
78,0 
64,0 
102 
HARVESTED A H E A S Ann PRODUCTION SUPERFICIES ET PROOUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTIUN 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­ I I I I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
ι ι ι ι ï 
1 000 τ 
1100 RYE AND MASLIN 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
5191,6 
5561,9 
5629,3 
5087,9 
5565,0 
5720,5 
0093,6 
4596,7 
0669,0 
5101,? 
0096,0 
370«,6 
4203,1 
0250,« 
3840, 1 
3504,3 
0028,2 
3802,0 
3005,7 
3350,0 
2«5?,5 
28H5,8 
356H,? 
3517,7 
2979,9 
36B6.5 
3913,5 
0021,2 
3903,0 
0090,5 
a050,7 
2660,9 
3129,0 
3017,7 
3785,2 
2957,0 
2825,7 
3317,1 
3307,1 
3018,a 
2780,9 
3188,2 
3000,5 
2692,7 
2665,0 
2227,9 
2168,7 
2620,9 
2508,6 
2166,7 
077,8 
520,8 
516,4 
071 ,1 
503,9 
006,9 
3b9,5 
375,3 
383,2 
011,3 
008,7 
778,5 
770,8 
351,7 
729,6 
306,1 
312,9 
309,1 
306,4 
330,8 
707,8 
310,0 
009,6 
055,0 
775,9 
123,2 
105,1 
92,1 
105,2 
105,1 
93,2 
95,9 
92,9 
76,8 
85,7 
83,2 
83,3 
81,5 
75,1 
7n,7 
68,5 
50,5 
38,0 
37,0 
36,0 
37,1 
30,5 
31,3 
35,5 
36,8 
965,0 
991,7 
95«, 1 
927,5 
365,5 
960,0 
301, 1 
339,0 
313,3 
356,2 
250,0 
190,0 
239, 1 
239, 1 
206,5 
168,3 
209,0 
151,5 
105,2 
77,« 
62,« 
65,2 
73,5 
67,7 
09,3 
222,0 
199,9 
191,7 
201,« 
¡87,2 
189,β 
121,2 
123,3 
126,1 
138,5 
99,5 
77,0 
93,2 
89,3 
76,9 
66,6 
88,6 
79,0 
63,3 
50,2 
32,1 
50,6 
60,7 
57,1 
08,5 
8,5 
9,0 
6,7 
9,1 
9,1 
9,5 
6,0 
5,2 
7,8 
6,3 
10,6 
5,2 
10,0 
6,S 
0,1 
3,0 
5,7 
0.6 
3,6 
3,S 
1,0 
2.5 
7,9 
7,7 
0,6 
19,0 
25,0 
20,0 
21,0 
13,0 
16,0 
18,0 
18,0 
23,0 
25,0 
21,0 
11,0 
12,0 
11,0 
11,0 
13,2 
18,8 
19,6 
16,5 
13,8 
19,3 
20,0 
35,0 
29,9 
23,3 
SEI 
2,6 
2,0 
1,9 
2,1 
2,0 
1,6 
1, 1 
1,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,9 
I ,2 
1,2 
0,9 
0,7 
0,9 
1,0 
0,8 
GLE ET METEIL 
191 ,1 
2 9 0 , 5 
3 1 3 , 2 
3 0 6 , 7 
2 8 9 , 1 
0 5 0 , 0 
5 1 3 , 9 
5 1 2 , 3 
3 1 9 , 9 
2 9 1 , 6 
2 6 4 , 3 
1 3 6 , 0 
118 ,0 
1 3 0 , 8 
125 ,9 
133 ,2 
150 ,0 
1 5 « , 9 
1 3 9 , 8 
167 ,6 
1 6 3 , 2 
213..1 
3 2 4 , « 
3 1 « , 9 
2 5 4 , 0 
1150 RYE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
19bO 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
19b7 
196S 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0988,0 
5301,0 
5009,1 
5?61,8 
5305,3 
5039,5 
391«,3 
0010,6 
0060,6 
0899,9 
3900,0 
3555,0 
0058,7 
00b6,? 
3690,0 
3003,2 
3809,8 
3690,7 
3270,0 
3224,8 
2733,9 
2783,8 
3062,1 
300S,1 
2875,3 
5519,5 
3750,5 
3800,3 
3751,0 
3887,2 
3797,9 
2510,6 
2965,6 
3238,« 
3608,8 
2825,0 
2696,1 
3162,5 
3189,0 
2869,0 
2664,« 
3031,4 
2917,1 
2576,0 
2559,5 
2125,0 
2100,0 
2539,5 
2057,2 
2105,0 
000,0 
071,1 
081 .0 
039,5 
069,7 
017,0 
30«,« 
355,6 
3S6.8 
388,7 
387,0 
356,5 
300,0 
727,0 
309,0 
267,1 
293,7 
328,4 
327,2 
315,0 
291,7 
297,2 
369,2 
030,5 
353,2 
123,2 
105,1 
92,1 
105,2 
105,1 
93,2 
95,9 
92,9 
76,8 
85,7 
83,2 
83,3 
81,5 
75,1 
70,7 
68,5 
50,5 
38,0 
37,0 
36,0 
37,1 
30,5 
31,3 
35.5 
36,β 
065,0 
091,7 
058,1 
027,5 
385,5 
060,0 
301,1 
339,0 
313,3 
356,2 
250,0 
190,0 
239,1 
239, 1 
206,5 
168,3 
209,0 
151,5 
105,2 
77,8 
62,8 
65,2 
73,5 
67,7 
09,3 
219,8 
196,3 
190,0 
199,9 
185,0 
187,9 
119,0 
121,1 
123,1 
136,0 
97,6 
75,6 
90, 1 
87,0 
73,0 
60,7 
85,9 
76,0 
63,3 
50,2 
32,1 
50,6 
60,7 
57,1 
08,5 
7,5 
8,3 
8,0 
6,5 
8,3 
6,7 
7,5 
0,9 
7,5 
6,1 
10,9 
5,0 
10,0 
6,3 
3,9 
2,9 
5,0 
9,0 
3,5 
3,3 
1,3 
2,0 
7,5 
7,3 
0,3 
19,0 
25,0 
20,0 
21,0 
13,0 
18,0 
18,0 
18,0 
23,0 
25,0 
21,0 
11,0 
12,0 
11,0 
11,0 
13,2 
18,8 
19,6 
16.­5 
13,6 
19,3 
20,0 
35,0 
29,9 
23,3 
2,6 
2,0 
1,9 
2,1 
2,0 
1,6 
1,1 
1,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,1 
1,1 
0,6 
0,6 
0,5 
0,6 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,7 
0,9 
1,0 
Ο,β 
SEIGLE 
191,1 
290,5 
313,2 
306,7 
289,1 
054,4 
513,9 
512,3 
319,9 
291,6 
264,3 
136,0 
118,0 
130,8 
125,9 
133,2 
150,0 
154,9 
139,8 
167,6 
163,2 
213,1 
324,4 
314,9 
254,0 
1151 WINTER RYE 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
SEIGLE D'HIVER 
3425,6 
3665,5 
3752,9 
3662,3 
3794,0 
3729,8 
2950,5 
2877,7 
3167,1 
3524,5 
2755,2 
2621,0 
3074,5 
3100,0 
2796,9 
2594,1 
2927,8 
2821,0 
2492,0 
2459,0 
2028,4 
2031,5 
2452,6 
2375,3 
! 
440, 0 
471,1 
461,4 
439,5 
969,7 
917,0 
346,8 
355,6 
356,β 
388,7 
367,4 
356,5 
344,0 
327,0 
309,0 
267,1 
293,7 
328,4 
327,2 
315,4 
291,7 
297,2 
389,2 
434,5 
353,2 
219,8 
196,3 
190,0 
199,9 
177,2 
183,0 
113,5 
117,0 
119,3 
133,1 
97,6 
75,6 
90,1 
87,0 
73,4 
64,7 
85,9 
76,0 
63,3 
50,2 
32,1 
50,6 
60,7 
57,1 
48,5 
7,0 
7,β 
7,6 
8,3 
8,1 
8,5 
7,3 
4,7 
7,1 
5,8 
10,1 
«,6 
9,6 
6,0 
3,6 
2,6 
5,0 
«,1 
3,2 
2,9 
1,0 
2,1 
7,0 
6,8 
«,1 
: > ! ! : : : Ι 
: : : ! : : ! : : 1 
: : 1 
; ι 
: Ι 
: : 
! : : 
: 
: : t 
Ι 
: : : : : : : : 1 
: : : 1 
! ! 
: : : 
486,0 
302,0 
277,0 
255,0 
129,0 
112,0 
12318 
119,3 
123,5 
138,6 
140,« 
124,6 
154,8 
148,3 
198,3 
302,4 
293,0 
233,0 
103 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I UNITED I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I 
I I I I 
1152 SPRING RYE SEIGLE DE PRINTEMPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
06,7 
01,6 
41,6 
02,6 
00,6 
26,6 
33,3 
36,1 
31,3 
32,7 
32,2 
32,2 
32,1 
30,7 
33,2 
30,0 
30,0 
30,9 
29,1 
31,6 
32,5 
27,1 
27,8 
25,3 
23,0 
: : : ! 3,0 
1,9 
2,« 1,5 
1,5 
1,3 
: : : : : : : : : : : : : : : 
0,3 
0,3 : 
0,2 : 
0,1 ! 
0,1 I 
0,1 : 
0,1 : 
0,1 : 
0,2 : 
0,2 : 
0,2 ! 
0,2 : 
0,1 : 
0,1 : 
0,1 : 
0,1 : 
0,1 : 
0.1 ! 
0,1 ! 
0,1 : 
0,1 : 
0,2 : 
0,2 : 
0,2 : 
0,2 : 
10,5 
7,2 
S,7 
3,6 
2,9 
2,2 
2,5 
2,6 
3,0 
3,9 
0,3 
4,6 
4,0 
0,5 
5,7 
6,5 
6,1 
6,0 
1155 MASLIN METEIL 
1955 
1956 
1957 
195B 
1959 
1960 
1961 
1962 
19b3 
19bO 
19b5 
1966 
1967 
196» 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
93,2 
103, 1 
90,6 
97,2 
93,2 
102,0 
60,0 
68,7 
75,9 
b«,0 
b3,1 
57,3 
55,0 
56,« 
OB,7 
07,5 
50,0 
O0,fl 
37,0 
33,2 
33,0 
31,3 
31,3 
29,7 
27,5 
b7,7 
63,3 
65,2 
73,9 
70,7 
83,5 
60,3 
56,3 
59,0 
50,9 
51, 1 
05,7 
00,0 
05,0 
37,5 
37,5 
01,0 
35,6 
30,3 
26,6 
26,9 
25,6 
23,0 
22,6 
20,2 
20,3 
38,1 
20,5 
22,2 
22,0 
18,0 
10,9 
11.5 
15,8 
12,a 
11,2 
10,8 
10,0 
11,1 10,0 
9,2 
a,2 
fl,2 6,7 
6,6 
6,1 
5,7 
7,8 
7,0 
7,2 
0,8 
1,3 
0,6 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,9 
0,6 
0,7 
0,7 
0,9 
0,7 
1,1 0,7 
0,8 
0,9 
-------
0,5 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1160 BARLEY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
0123,9 
5237,1 
0789,0 
5034,a 
5072,5 
5718,3 
6325,5 
6366,b 
7151,8 
7108,9 
7081,2 
6161, 1 
8375,5 
8907,6 
8611,2 
«711,3 
8522,6 
6611,0 
6895,8 
6703,1 
9035,7 
6931,3 
99b0,0 
9530,6 
9627,9 
762,3 
85B,7 
875,9 
«61,5 
951,1 
979,9 
1119,6 
1138,0 
1103,7 
1153,2 
1193,1 
1269,0 
1308,3 
1330,2 
1386,5 
1075,3 
1505,0 
1509,1 
1671,1 
1665,0 
1756,2 
1735,0 
1811,7 
1951,2 
1982,1 
1313,3 
2282,6 
1602,6 
1782,0 
1986,« 
2086,6 
2259,1 
2176,5 
2536,5 
2360,1 
2029,8 
2641,6 
2B18.3 
2781,2 
2«58,5 
2953,3 
2670,» 
2676,0 
2798,9 
2713,5 
2769,6 
2780,3 
2911,1 
2813,5 
2815,6 
203,6 
237,5 
229,3 
223,8 
221,1 
216,0 
219,6 
209,6 
200,1 
196,7 
186,2 
178,7 
160,8 
175,3 
175,1 
179,3 
180,8 
186,5 
203,0 
223,7 
208,7 
273,7 
289,6 
299,9 
301,2 
70,0 
73,a 
72, 1 
81,9 
72,3 
68,8 
102,5 
100, 1 
100,7 
β7, 1 
9«, 6 
120, 0 
107,5 
107, 1 
99, 1 
100,6 
9«, 0 
63,0 
90, 1 
73,2 
63, 1 
61,5 
b5,9 
71,1 
63,0 
81,8 
90,7 
86,2 
90,9 
109,6 
105,0 
121,0 
128,1 
130,0 
128,2 
106,5 
160,3 
153,7 
153,6 
155,2 
170,3 
109,8 
109,3 
156,3 
109,9 
123,0 
139,9 
151,7 
153,2 
iba, ι 
6,8 
8,6 
6.5 
6,3 
6,6 
6,9 
7,3 
a,9 
6,0 
9,0 
10,1 
12,3 
12,6 
10,4 
15,6 
17,a 
16,1 
16,a 
16,9 
16,0 
17,8 
16,8 
18,0 
20,6 
20,3 
929,3 
902,1 
1061,5 
1118,0 
1236,9 
1363,6 
1550,3 
1611,5 
1910,3 
2038,8 
2180,3 
2078,0 
2037,8 
2000,0 
2013,0 
2200,8 
228β,3 
2286,2 
2267,5 
2210,1 
2300,9 
2182,0 
2000,0 
2347,7 
2340,0 
«6,3 
95,6 
123,8 
125,4 
134,7 
132,9 
106,0 
160,2 
173,6 
183,7 
187,8 
186, 8 
162,6 
163,7 
198,0 
214,3 
235,2 
251,6 
202,8 
206,2 
205,1 
258,8 
239,2 
307,2 
323,7 
610,6 
607,6 
691,5 
720,6 
751,7 
755,β 
799,0 
829,6 
938,3 
952,2 
1004,9 
1115,0 
1173,8 
1257,9 
1309,2 
1355,6 
1379,2 
1010,0 
1009,2 
1000,8 
1006,8 
1082,9 
1527,7 
1570,1 
1629,0 
104 
HARVESTED AHEAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEF I 
I 
EUR­9 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITEO 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1152 SPRING RYE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1466 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
93,9 
85,0 
87,5 
89, 1 
93,2 
68, 1 
69, 1 
87,9 
71,7 
69,3 
69,8 
75,2 
67,9 
89,9 
92,1 
70,7 
109,1 
96,1 
64,3 
100,5 
97,0 
68,6 
66,9 
61,9 
: 0,5 
: 0,4 
: 0,4 
: 0,2 
8,2 0,2 
4.8 0,2 
5.9 0,2 
4,1 0,2 
3,8 0,4 
3,4 0,3 
: 0,3 
: 0,3 
: 0,4 
: 0,3 
: 0,3 
: 0,3 
: 0,4 
: 0,3 
: 0,3 
: 0,0 
: 0,3 
: 0,3 
: 0,4 
: 0,5 
: 0,2 
SEIGLE DE PRINTEMPS 
ι 
ι 
26,3 
17,9 
14,6 
9,3 
7,0 
6,0 
7,0 
6,6 
9,7 
11,4 
14,5 
15,2 
12,8 
19,9 
14,8 
22,0 
21,9 
21,0 
1155 MASLIN METEIL 
1955 
1456 
1957 
1458 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1974 
203,6 
220,9 
220,2 
226,1 
200,n 
?«0,9 
175,3 
186,1 
20«,5 
201,3 
156,0 
Ü3,6 
180,0 
180,6 
150, 1 
191,1 
17«,5 
151,7 
135,7 
125,5 
118,7 
10?,0 
106, 1 
112,7 
100,6 
166,9 
162,9 
180,« 
191,9 
203,3 
252,8 
150,0 
167,8 
1 7B,« 
176,0 
132,0 
129,6 
150,6 
157,7 
129,« 
120,1 
156,7 
127,0 
116,0 
105,9 
102,0 
8«,7 
«5,3 
91 ,0 
dl ,6 
33,5 
53,7 
37,0 
31,7 
30,2 
29,0 
22,7 
19,7 
26,0 
22,6 
21,3 
22,0 
26,0 
20,0 
20,6 
19,0 
19,1 
20,7 
19,2 
19,0 
16,1 
13,2 
20,0 
20,9 
2?,7 
2,2 
3,6 
1,7 
1,9 
1,7 
1.9 
1,8 
2,2 
2,9 
2,0 
1,9 
1,8 
3,1 
2,3 
3,5 
1,9 
2,7 
3,0 
-------
0,9 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
0.2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0.1 
0,1 
ο,α 
0,4 
0,3 
1160 BARLFY 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
196? 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1970 
liooi,a 
I51b2,2 
12991,7 
13300,6 
15617,0 
1701?,9 
17600,1 
20750,2 
22809,7 
23801,a 
?o«a?,a 
2bO00,2 
30297,2 
29052,2 
305B0,fl 
27220,5 
3107«,« 
336A?,? 
30521,a 
30806,0 
32053,7 
30020,7 
77hb6,5 
39539,9 
38901,0 
2085,9 
2326,0 
2513,6 
2023,3 
2«03,t 
3221,? 
2722,5 
3740,3 
3561,6 
3915,0 
33b0,5 
3B69.7 
0730,1 
0973,9 
5130,0 
0750,0 
5773,6 
5996,9 
6622,1 
700«,5 
6970,6 
6086,8 
75H2.5 
8607,9 
ai56,6 
267Π.6 
6013,0 
3626,2 
3B92,1 
0931,1 
5716,0 
5012,8 
6003,0 
7380,0 
6791,η 
7377,7 
7021,1 
9870,3 
9139,5 
9052,1 
8126,4 
8909,5 
100b6,3 
10908,5 
10036,8 
9703,5 
»529,7 
1027?,0 
11320,7 
11?3«,4 
2 9 1 , 7 
2 7 6 , 0 
2 9 6 , 3 
2 9 6 , 3 
? 7 8 , 8 
2 3 1 , 9 
2 7 8 , 7 
? 8 5 , 0 
2 6 0 , 3 
2 5 1 , 5 
? β α , 7 
2 5 2 , 7 
2 9 5 , 0 
2 5 8 , 1 
2 9 1 , 9 
3 1 4 , 6 
3 7 2 , 5 
7 6 9 , 6 
0 0 9 , 5 
5 5 2 , 0 
6 3 4 , 5 
7 2 5 , 0 
6 6 6 , 9 
6 1 « , 6 
8 0 0 , 0 
2 6 3 , 8 
2 7 2 , 6 
2 9 1 , 6 
3 1 5 , 3 
2 6 8 , 0 
2 9 1 , 0 
7 B 5 , 1 
0 3 1 , 0 
3 8 6 , 8 
3 7 5 , 8 
3 7 2 , 8 
4 1 6 , 0 
9 0 6 , 7 
3 8 9 , 5 
3 8 9 , 4 
3 3 4 , 3 
3 7 3 , 1 
3 3 9 , 7 
3 8 ? , 7 
3 1 5 , 0 
3 3 5 , 9 
2 6 3 , 0 
2 8 6 , 6 
3 5 5 , 0 
2 6 7 , 7 
2 8 0 , 5 
2 Λ 8 . 2 
2 9 5 , 7 
3 i a , l 
3 9 β , 0 
3 8 2 , 0 
0 0 8 , 7 
0 9 9 , 3 
0 0 1 , 6 
5 1 5 , 6 
5 2 0 , 2 
O B 6 . 0 
6 2 2 . 6 
5 7 0 , 0 
5 5 7 , 0 
5 2 7 , 3 
5 9 0 , 0 
6 3 B . 9 
7 1 β , 0 
7 0 1 , 0 
« 2 8 , 2 
6 1 1 , 6 
6 7 5 , 6 
7 6 0 , 9 
7 8 0 , 5 
15,5 
19,0 
10,1 
10,0 
16,6 
17,7 
18,9 
23,1 
22,6 
18,5 
30,3 
36,8 
06,0 
07,5 
52,8 
«3,5 
53,3 
53,9 
57,6 
51,1 
«8,3 
32,8 
57,5 
76,0 
75,0 
2983,0 
2805,0 
3000,0 
3221,0 
4080,0 
4309,0 
5054,0 
5866,0 
6705,0 
7523,0 
8191,0 
8729,0 
9215,0 
8271,0 
8669,0 
7529,1 
8558,9 
9244,5 
9007,0 
9133,4 
8512,6 
7608,0 
10531,0 
9836,9 
9507,2 
250,2 
319,3 
390,0 
336,1 
059,3 
442,6 
515,3 
602,6 
588,5 
551,1 
616,0 
638,9 
677,4 
751,3 
767,6 
782,2 
990,2 
981,2 
904,3 
1040,6 
1019,0 
922,0 
1452,0 
1459,1 
1376,0 
ORGE 
2200,2 
2402,4 
2559,9 
2484,5 
2337,6 
2801,1 
280B.1 
3299,5 
3398,9 
3899,6 
4125,6 
4159,0 
4382,0 
5047,0 
5255,2 
0813,1 
5457,8 
5571,2 
5431,9 
5967,2 
5156,1 
4801,0 
6142,5 
6300,8 
6680,0 
105 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­
I LANU 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO HA 
1163 WINTER BARLEY ORGE D'HIVER 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
19bl 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1470 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
102,3 
130,0 
180,1 
201 ,9 
23β,Β 
263,3 
309,7 
251,0 
307,7 
319,9 
337,0 
357,2 
001 ,0 
036,4 
020,3 
062,4 
523,6 
567,5 
626,5 
677,9 
688,5 
790,5 
Ββο,7 
1038,2 
1087,8 
012,5 
100, 7 
351,5 
368,5 
365,2 
727,0 
301,3 
308,3 
190,3 
272, 1 
266,5 
237,0 
203,0 
271,5 
280,7 
298,9 
391,3 
075,5 
551,0 
630,a 
507,5 
B70,S 
1219,8 
1022,3 
108?,7 
3,7 
6,5 
7,7 
8,6 
8,0 
10,3 
7,0 
8,0 
7,8 
7,5 
10,6 
9,2 
8,5 
7, 1 
0,7 
8,7 
9,0 
10,0 
10,0 
9,3 
6,1 
9,6 
10,7 
11,6 
11,2 
25,2 
22,1 
25,2 
27,7 
30,9 
36,5 
28,2 
32,8 
30,6 
29,7 
26,2 
25,2 
27,2 
33,2 
36,9 
50,5 
68,7 
89,3 
97,5 
101,9 
36,4 
100,8 
116,7 
120,8 
129,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,7 
0,5 
0,7 
1,2 
0,7 
1,2 
1,9 
1,9 
2,0 
1,« 
0,7 
2,3 
3,4 
4,8 
4,7 
116« SPRING BARLEY ORGE DE PRINTEMPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
19b2 
19b3 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
197S 
1976 
1977 
197« 
1979 
600 
720 
695 
679 
71? 
716 
BIO 
8B7 
835 
833 
856 
930 
907 
893 
966 
1012 
981 
981 
1040 
987 
1067 
900 
927 
913 
690 
(1 
7 
a 
6 
a 
6 
1 
0 
9 
3 
η 
7 
2 
a 
? 
« 0 
7 
7 
1 
7 
8 
0 
0 
3 
900 
2137 
1291 
1013 
1623 
1761 
1957 
1B68 
2308 
208« 
2167 
2O0O 
2570 
2509 
2570 
2650 
2279 
2?on 
2207 
2078 
2222 
1909 
1691 
1391 
1732 
A 
9 
1 
5 
6 
2 
8 
2 
2 
0 
7 
2 
9 
7 
? 
a 
5 
9 
5 
a 
1 
a 
3 
2 
9 
66,3 
65,3 
60,5 
73,1 
bO, 0 
58,0 
95, 1 
12,2 
92,9 
79,6 
88,0 
110,6 
99,0 
100,0 
90,5 
96,0 
89,0 
73,0 
79,6 
60,9 
77,1 
52,0 
55,2 
59,5 
: 
56,6 
66,6 
61 ,0 
67,2 
75,2 
68,9 
92,8 
95,3 
103,8 
98,5 
120,3 
135,1 
126,0 
120,0 
118,8 
119,a 
81,1 
b5,0 
58,9 
08,5 
87,0 
39,1 
35,0 
32,5 
28,6 
6,5 
8,5 
6,3 
6,1 
6,6 
6,7 
7,1 
a,a 
8,1 
a,6 
9,0 
11,8 
12,1 
13,2 
15,0 
16,6 
10,2 
10,8 
10,9 
10,6 
17,1 
10,5 
10,6 
15,8 
15,6 
610,6 
647,6 
691,5 
720,6 
751,7 
7SS,8 
799,0 
629,6 
938,3 
952,2 
1044,9 
1115,0 
1173,8 
1257,9 
1309,2 
1355,6 
1374,2 
1410,4 
1449,2 
1440,8 
1046,8 
1082,9 
1527,7 
1570,1 
1624,0 
1170 OATS AND MIXEu GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
I960 
1961 
1962 
19b3 
19bO 
19b5 
1966 
19b7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
b330,l 
6095,1 
5533,0 
5190,6 
5000,9 
0870,5 
0790,0 
060B, 7 
0030,3 
0080,0 
3856,7 
38B8,2 
389 0,9 
369«,2 
3611 ,8 
30U3,9 
3333,2 
3080,0 
29U6.6 
¿838,0 
2892,0 
2701,0 
2079, 1 
2335,7 
2130,0 
1315,9 
1331,2 
1257,« 
1175,0 
1172,β 
11 17,0 
1133,2 
1279,« 
1192,5 
1176,9 
1113,6 
1160,9 
1188,9 
1226,0 
1278,5 
1213,5 
1178,1 
1131,0 
1136,6 
1159,0 
1220,3 
1116,7 
1005,8 
972,6 
920,5 
2ia2,2 
¿003,5 
1693,a 
1592,6 
1601,0 
1519,5 
153R.0 
1050,6 
1072,1 
1256,1 
1?29,1 
1283,0 
1200,1 
1102,3 
1039,0 
980,9 
1033,8 
957,3 
aao,7 
803, 1 
as«, 3 
«3«,7 
76«, 7 
767,5 
69«,6 
033,5 
027,5 
019,9 
013,a 
011,6 
008,7 
028,5 
010,9 
399,a 
363,6 
367,2 
358,5 
357,5 
322,6 
311,8 
302,6 
277,2 
209,6 
238,2 
235,7 
?39,0 
235,5 
225, 1 
226,2 
?23,7 
199,7 
167,1 
195,6 
178,9 
168,0 
158,7 
175.7 
167,3 
150,8 
137.0 
129,3 
119,9 
102,0 
80,0 
SB, 3 
57,7 
07,1 
30,5 
30,9 
33,0 
30,7 
25,7 
21,0 
25,3 
21,2 
150,3 
161,2 
150,6 
100, 6 
100,0 
105,0 
101 ,3 
130,5 
120,6 
110,8 
105,9 
99,1 
105,1 
9b, 3 
93,8 
«3,7 
81,0 
76,2 
71,0 
70,6 
82,5 
58,0 
06,3 
36,0 
32,3 
21,0 
22.3 
18,5 
18,0 
13,8 
18,8 
18,1 
18,7 
17,0 
17,0 
16,3 
15,7 
16,3 
15,9 
16,1 
10,8 
10,7 
14,8 
14,6 
14,4 
14,6 
13,2 
11,0 
9,1 
10,2 
1230,1 
1209,2 
1087,3 
1010,9 
913,5 
879,7 
757,a 
662,2 
562,1 
067,2 
438,9 
395,5 
400, 3 
425,5 
444,0 
453,8 
417,3 
375,3 
332,0 
290,7 
267,7 
263, 1 
218, 3 
197,2 
151,7 
220,6 
212,5 
166,5 
165,0 
167,0 
172,3 
108,a 
100,0 
130,2 
116,6 
1 15, 1 
96,3 
96,3 
68,0 
76,7 
68,0 
59,9 
52,1 
09,6 
07,3 
09,0 
00,3 
30,5 
30,9 
26,1 
572,3 
590,6 
523,0 
071,0 
068,2 
049,9 
049,1 
380,6 
380.9 
396,9 
301.0 
353.2 
300,0 
296,3 
262,8 
228,8 
220,1 
193,3 
1S2.0 
139,9 
125,9 
110,1 
88,5 
69,0 
40,0 
106 
HARVFSTtn ARFAS um PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
»EAR I 
ANNEE I 
I 
I OtUISCH-
I LANO 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 τ 
1163 W I N T F H MARLEY 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
i960 
1961 
1962 
1963 
i960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
060,? 
029,3 
637,7 
631,8 
856,9 
957,1 
859,5 
863,a 
1032,2 
1216,2 
119.7.7 
1271.2 
1720,1 
1903,2 
16B7,0 
1815,3 
2200,0 
239?,9 
2852,7 
3359,0 
3268,8 
3097,5 
0237,9 
5203,0 
0«55,9 
79« 
268 
689 
751 
797 
725 
607 
763 
003 
67h 
711 
589 
771 
Adl 
a69 
B99 
1042 
2057 
2078 
2993 
2?01 
3780 
5297 
6011 
0771 
7 
3 
0 
1 
0 η 
0 
7 
5 
8 
1 
« ? 
5 
1 
« 1 
3 
2 
6 
5 
a 
3 
2 
0 
10, 0 
31,7 
30,7 
31,0 
32,9 
00, 0 
25,5 
il,2 
28,7 
30,8 
38,7 
33,2 
35,3 
27,8 
18,2 
33,8 
38, 0 
01,0 
06,3 
39,3 
27,3 
07, 0 
51,5 
60,2 
55,0 
92,1 
68,8 
91,9 
98,9 
139,3 
133,0 
90,9 
129,6 
95,0 
110,β 
90,3 
76,0 
118,2 
108,3 
106,3 
210,5 
310,0 
002,3 
«80,3 
525,3 
106,2 
091,8 
561, 1 
630,0 
669,5 
0,5 
0,2 
0,0 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,6 
0,9 
2,1 
1,6 
2.0 
3,9 
2,3 
3,2 
6,3 
6,0 
7,0 
5,9 
2,2 0,9 
12,0 
19,2 
17.7 
ORGE D'HIVER 
1160 SPRING BAHLEY ORGE DE PRINTEMPS 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
197b 
1977 
1978 
1979 
1625,b 
1897,1 
1876,7 
1791,6 
1986,2 
2268,1 
1863,0 
2880,5 
2529,0 
2699,3 
2171,2 
259«,1 
3010,0 
3070,7 
3003,0 
2938,7 
3573,6 
3603,9 
3769,3 
36B9.0 
3701,8 
2989,3 
3300,6 
3000,0 
3300,7 
1B71 ,9 
blOO,7 
2937,1 
3101,0 
0 130,1 
0991,0 
0805,8 
5239,3 
b900,S 
6110,2 
6666,6 
6631,3 
9103,2 
8258,0 
8582,9 
7226,6 
7067,0 
8009,1 
8070,3 
7093,3 
7102,0 
0740,9 
0970,7 
0909,5 
6067,0 
209,a 
200,8 
260,4 
280,? 
235,5 
206,7 
359,5 
399,8 
358,2 
305,0 
330, 1 
367,2 
011,0 
361,7 
371,2 
300,5 
339,7 
298,7 
336,3 
275,7 
308,6 
216,0 
235,0 
290,« 
232,7 
168,0 
219,0 
203, β 
219,1 
258,7 
209,0 
313,8 
369,7 
366,2 
OOO, a 
925,8 
907,9 
504,4 
426,1 
411,1 
312,6 
260,5 
236,6 
233,7 
176,1 
282,0 
119,6 
114,5 
130,9 
111,0 
15,1 
19,2 
13,7 
13,5 
16,1 
17,2 
18,0 
22, β 
22,0 
17,5 
28,2 
35,2 
03,6 
03,6 
50,5 
00,0 
06,9 
07,S 
50,5 
05,2 
06,1 
27,9 
05,1 
56,7 
57,3 
2200,2 
2002,0 
2559,9 
2489,5 
2337,6 
2801,1 
2808,1 
3299,5 
3398,9 
3899,6 
9125,6 
9159,0 
9382,0 
5047,0 
S2S5.2 
0813,1 
5057,8 
5571,2 
5031,9 
5967,2 
5156,1 
4801,0 
6142,5 
6300,8 
6680,0 
1170 OATS AND MIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1955 
1956 
1«S7 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
10038,0 
15112,0 
12118,1 
11823,6 
11082,1 
1179«,3 
11250,7 
11899,8 
11618,1 
10908,3 
10276,1 
10510,5 
11786,0 
11265,2 
11170,9 
9555,0 
11071,5 
10051,2 
9«09,7 
10025,6 
9500,9 
7068,3 
7858,8 
8690,5 
7700,9 
3371,0 
3057,3 
3109,8 
3069,6 
2900,3 
3275,0 
2965,6 
3722,6 
3551,0 
3580,2 
3120,7 
3069,9 
3959,7 
0262,7 
0361,3 
3590,2 
0207,0 
0030,1 
0154,7 
0657,8 
0511,9 
3276,7 
3589,4 
a009,1 
3717,« 
3790,3 
a«31,7 
2713,« 
2807,6 
2970,9 
2915,2 
2753,7 
2«02,9 
3205,9 
2680,3 
2899,0 
3030,7 
3376,0 
3066,1 
2802,5 
2556,1 
3153,9 
3120,8 
281β,1 
2620,5 
2539,0 
1828,3 
2337,0 
2711,7 
2381,6 
523,0 
506,5 
581 ,7 
566,0 
540,7 
031,0 
580,6 
597,2 
597,9 
065,6 
527,3 
076,7 
555,9 
389,8 
091,1 
085,8 
088,1 
039,5 
011,9 
056,2 
099,9 
906,2 
396,7 
061,0 
031,2 
676,6 
585,3 
615,5 
582,3 
012,7 
521,7 
593,0 
631,β 
569,6 
500,9 
052,0 
018,3 
015,6 
396,0 
341,8 
207, 1 
212,6 
144,2 
135,7 
164,9 
159,3 
104,2 
90,9 
140,6 
110,7 
485,9 
496,0 
461,8 
451,9 
«35,0 
964,9 
962,2 
947,9 
417,6 
396,6 
329,6 
319,3 
396,6 
347,4 
318,1 
227,5 
317,9 
281,1 
291,2 
266,3 
270,0 
157,9 
140,2 
161,3 
137,1 
06,0 
06,3 
33,7 
37,9 
«1,0 
04,4 
45,0 
02,6 
06,9 
30,3 
39,3 
36,S 
52,S 
48,0 
50,8 
34,3 
44,1 
42,8 
43,9 
43,2 
32,9 
16,2 
25,2 
30,0 
35,0 
3270,0 
2990,0 
2509,0 
2451,0 
2485,0 
2313,0 
2023,0 
1931,0 
1581,0 
1449,0 
1324,0 
1215,0 
1504,0 
1377,0 
1528,0 
1470,2 
1566,8 
1465,6 
1272,4 
noe,4 913,7 
853,0 
883,0 
770,0 
597,0 
575,8 
544,0 
038,3 
455,1 
482,5 
425,6 
380,9 
396,2 
367,7 
313,0 
324,6 
283,1 
293,7 
285,5 
251,6 
206,6 
207,3 
176,7 
162,6 
169,3 
164,8 
130,0 
137,0 
136,5 
111,2 
1698,9 
1709,9 
1619,6 
1399,9 
1169,7 
1408,0 
1442,8 
1327,6 
1290.1 
1480,4 
1259,2 
1265,0 
1232,0 
1102,6 
965,6 
773,2 
833,5 
748,4 
Sl9,3 
535,1 
413,3 
295,8 
305,3 
233,8 
179,0 
107 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEF I 
I 
I DEIITSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I 1 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1180 OATS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971' 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
5360,4 
5505,0 
4601,8 
0319,« 
4219,8 
9023,8 
3910,6 
3709,1 
3541,« 
3209,2 
3105,5 
3131 ,9 
3152,6 
2955,5 
¿Abb,n 
2699,8 
2680,4 
2061,2 
2317,0 
2263,2 
2320,9 
2201,5 
2017,8 
1923,5 
1752,1 
981,3 
967,6 
916,7 
«37,6 
811,6 
707,6 
722,7 
805,0 
770,? 
766,0 
727, 1 
777,5 
«08,? 
«21,2 
859,9 
825,1 
835,7 
807,6 
821,5 
850,8 
920,1 
B55,5 
793,1 
709,0 
729,3 
2076,7 
2276,a 
1607,8 
1087,2 
1503,6 
1026,9 
1991,7 
1356,2 
1266,9 
1090,2 
1070,0 
1093,8 
1000,2 
90«,6 
«51,1 
«05,3 
830,7 
761,0 
693,2 
669,9 
655,0 
651,9 
620,0 
611,1 
539,0 
033,5 
023,5 
019,9 
013,8 
011,6 
00«,7 
026,5 
010,9 
399,6 
383,« 
367,2 
358,5 
357,5 
322,6 
311,8 
302,6 
277,2 
249,6 
?3β,2 
235,7 
239,0 
235,5 
225.1 
226,2 
223,3 
170,7 
152,8 
158,8 
137,5 
125,1 
11«,0 
122,9 
119,0 
112,« 
102,7 
100,3 
99,3 
88,1 
75,6 
«2,3 
S«, 5 
«5,2 
33,3 
30,3 
32,5 
3«,3 
25,0 
20,8 
25,1 
20,9 
149,0 
157,6 
108,3 
142,0 
140,5 
141,« 
136,3 
125,2 
115,3 
105,1 
98,9 
91,« 
96,6 
87,2 
βα,α 
72,β 
71,8 
b7,6 
61,8 
60,3 
71,1 
«9,2 
38,9 
32,3 
27,8 
20, 1 
20,1 
16,6 
16,2 
16,6 
16,5 
15,9 
16,« 
15,4 
14,9 
14,1 
13,4 
14,0 
13,5 
13,8 
12.5 
12,5 
12,6 
12,5 
12,1 
12,3 
10,9 
9,1 
7,5 
8,8 
1006,0 
1039,5 
951,5 
897,S 
819,9 
798,1 
698,5 
612,1 
521,8 
454,7 
409,3 
366,0 
408,β 
380,1 
361,3 
374,5 
361,9 
314,7 
261,2 
252,6 
232,6 
235,0 
190,6 
160, 1 
136,0 
220,6 
212,5 
186,5 
185,0 
187,0 
172,3 
148,8 
140,0 
134,2 
116,β 
115,1 
98,3 
96,3 
88,4 
76,7 
68,0 
59,9 
S2.1 
49.6 
«7,3 
«9,0 
40,3 
39,5 
30,9 
26,1 
AVOINE 
266,1 
259,5 
235,6 
203,1 
203,8 
19β,3 
195,3 
164,0 
185,8 
210,7 
203,5 
233,7 
242,8 
218,2 
204,7 
184,4 
185,5 
162,7 
129,1 
122,0 
111,1 
97,7 
77,7 
60,8 
39,0 
1165 MIXED GRAIN 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
19b4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
965,7 
990,1 
891 ,6 
870,8 
665,2 
606,7 
679,8 
899,6 
892,5 
B35.2 
751 ,2 
756,3 
702,0 
702,7 
705,8 
700,1 
652,8 
623,2 
589,2 
550,7 
567,1 
099,5 
061,0 
012,2 
381,8 
334,7 
363,6 
391,0 
337,a 
361,2 
369,8 
010,5 
979,9 
022,3 
012,5 
386,4 
387,0 
380,7 
005,2 
018,6 
388,0 
302,0 
323,8 
315,1 
308,6 
300, 1 
260,4 
252,7 
223,2 
195,2 
105,5 
126,7 
66, 0 
105,0 
97,0 
92,6 
96,3 
98,0 
185,2 
161,9 
159, 1 
189,2 
?03,9 
193,7 
188,3 
175,6 
203,1 
196,2 
187,5 
173,2 
202,9 
186,8 
160,7 
156,0 
159,7 
29,1 
30,4 
36,8 
01,0 
02,9 
00,7 
52,7 
08,3 
02,0 
30,3 
29,0 
20,6 
14,3 
8,8 
6,0 
3,2 
1,9 
1,2 
0,6 
ο,ο 0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
1,0 
3,6 
2,3 
2,5 
3,S 
0,0 
5,0 
5,0 
5,3 
5,7 
7,1 
7,8 
8,5 
9,1 
9,4 
10,9 
9,2 
8,6 
9,7 
10,3 
11.4 
8,8 
7,4 
5,7 
4,5 
1,3 
2,1 
1,9 
1,9 
2,2 
2,0 
2,2 
2,3 
1,9 
2,1 
2,2 
2,3 
2,3 
2,0 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,1 
2,3 
2,4 
2,3 
1,8 
1,6 
1,5 
187,7 
169,7 
135,β 
113,0 
93,6 
81,6 
59,3 
50,2 
40,3 
32,5 
29,6 
29,5 
35,4 
45,4 
63,0 
79,3 
55,4 
60,6 
50,9 
42,0 
35,1 
28,1 
23,7 
17,1 
15,7 
MELANGES DE CEREALES D'ETE 
3 0 6 , 1 
2 9 0 , 1 
2 8 7 , 8 
2 6 8 , 3 
2 6 4 , 3 
2 5 1 , 6 
2 5 3 , 8 
2 2 0 , 6 
195 ,1 
1 8 6 , 2 
1 3 7 , 9 
1 1 9 , 5 
9 7 , 2 
7 8 , 0 
5 8 , 1 
4 4 , 5 
3 8 , 6 
3 0 , 7 
2 3 , 3 
1 7 , 9 
1 4 , β 
1 2 , 4 
1 0 , 8 
8 , 1 
5 , 0 
1200 GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1715,7 
1932,6 
1816,0 
1830,8 
1919,6 
2034,2 
2185,9 
2002,7 
2069,2 
1986,3 
1926,3 
1982,3 
2078,2 
2050,2 
2266,6 
2612,8 
2701,4 
2915,2 
2946,5 
2913,5 
2963,7 
2393,3 
2715,2 
2801,0 
30b« , ­i 
6,a 
7 ,2 
5 ,6 
0 , 0 
0 ,7 
6 ,2 
7 , 6 
1 2 , 7 
1.3,1 
1 8 , 1 
2 6 , 8 
3 1 , 0 
0 1 , 6 
5 8 , 0 
8 1 , 0 
9 9 , 5 
116 ,3 
1 1 8 , 0 
1 0 5 , 9 
1 0 7 , 6 
9 6 , 1 
1 0 2 , 5 
9 9 , 6 
1 1 2 , 8 
109,7 
0 6 0 , 0 
666 , 1 
5 5 6 , 3 
6 0 7 , 7 
7 2 1 , 0 
« 3 8 , 9 
9 6 0 , 6 
8 6 8 , 6 
9 5 5 , 1 
8 9 5 , 6 
8 7 1 , 3 
9 6 3 , 7 
1 0 1 9 , 3 
1 0 2 3 , 8 
1 1 6 5 , 2 
1 0 6 5 , 0 
1 6 0 3 , 6 
1 8 9 6 , 9 
1 9 0 2 , 9 
1 9 0 8 , 0 
1 9 6 2 , 0 
1 3 9 5 , 5 
1 6 2 5 , 5 
1 8 0 3 , 3 
2 0 0 3 . 0 * 
1236,6 
1250,3 
1251,0 
1217,2 
1192.« 
1188,3 
1197,0 
1120,5 
1120,5 
1072,2 
1027,6 
986,7 
1016,7 
967,2 
999,1 
1025,9 
930,5 
891,1 
890,3 
890,0 
897,0 
888,8 
982,7 
918,1 
949,3 
6,1 
3,5 
1,7 
0,9 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,3 
2,9 
1,9 
1,9 
1,3 
0,0 
0,6 
o,s 0,6 
1,7 
1,6 
0,9 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,8 
0,5 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,8 
0,9 
2,0 
3,3 
4,6 
4,3 
5,0 
6,4 
5,8 
5,7 
6,0 
4,8 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 4 
1 , 3 
1 , 8 
1 ,1 
1 ,1 
0 , 9 
0 , 7 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 7 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR 
ANNEE EUH-9 
I DEUISCH-
I LAND 
I 
FRANCE ITALIA NEDERLAND I BELGIQUE 
I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
I OOO τ 
1180 OATS 
1955 
1956 
1957 
195B 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
11964,9 
12526,7 
9803,2 
9576,0 
9409,6 
9017,2 
8919,0 
9266,0 
9105,β 
6366,0 
«125,5 
6303,5 
9050,9 
8657,1 
«709,7 
7551,5 
8859,8 
8290,6 
7773,2 
eoai,o 
7635,0 
5737,0 
6389,5 
7216,3 
6363,0 
2500,S 
2065,7 
2250,3 
2172,0 
203«,9 
217«,6 
1912,9 
2332,9 
2321,0 
2307,9 
2052,0 
2300,0 
271«,0 
2893,2 
2976,0 
2083,8 
3037,1 
2887,5 
3005,0 
3961,8 
3900,9 
2997,3 
2710,0 
3202,0 
2998,9 
3639,6 
0600,2 
2579,3 
2637,0 
2810,8 
2735,2 
2590,7 
2627,6 
2876,0 
2310,0 
2508,6 
2578,1 
2821,1 
2528,3 
2309,1 
2102,5 
2500,5 
2076,0 
2208,0 
2081,1 
1907,8 
1031,0 
1901,0 
2203,3 
1860,6 
523,0 
506,5 
581,7 
568,0 
590,7 
031,0 
580,6 
597,2 
597,9 
065,6 
527,3 
076,7 
555,9 
3B9,8 
091,1 
085,8 
088,1 
039,5 
011,9 
056,2 
099,9 
006,2 
396,7 
061,0 
031,2 
562,1 
062,Β 
500,5 
095,9 
319,1 
366,6 
031,3 
069,5 
929,9 
019,8 
362,8 
357,2 
365,0 
318,0 
321,7 
198,9 
206,0 
100,3 
133,6 
163,3 
158,1 
103,0 
90,2 
100, 1 
109,0 
AVOINE 
0 8 1 , 1 
9 6 3 , 9 
9 5 3 , 9 
403 ,2 
0 2 3 , 0 
0 4 9 , 7 
9 4 4 , 4 
426 ,β 
395 ,4 
3 7 3 , 2 
304 ,5 
2 9 3 , 0 
3 6 1 , 0 
3 1 0 , 8 
2 8 3 , 0 
196 ,5 
2 8 1 , 0 
2 0 7 , 0 
2 0 9 , 6 
2 2 5 , 0 
2 3 0 , 0 
130 ,9 
115 ,5 
136 ,1 
117 ,6 
03,1 
01,7 
30,1 
30,0 
3S,9 
38,8 
39,8 
37,1 
«1,7 
29,8 
33.9 
30,7 
«0,9 
40,4 
43,5 
28,8 
37,6 
36,5 
37,5 
36,3 
27,0 
11,6 
20,1 
24,8 
29,8 
2752,0 
2526,0 
2179,0 
2172,0 
2222,0 
2091,0 
1851,0 
1775,0 
1461,0 
1346,0 
1232,0 
1120,0 
1386,0 
1224,0 
1306,0 
1217,3 
1360,6 
1249,0 
1080,2 
954,9 
795,5 
764,0 
790,0 
706,2 
536,6 
575,8 
544,0 
438,3 
455,1 
482,5 
425,6 
380,9 
396,2 
367,7 
313,0 
324,6 
283,1 
293,7 
285,5 
251,6 
206,6 
207,3 
178,7 
162,6 
169,3 
164,8 
130,0 
137,0 
136,5 
111,2 
863,1 
851,9 
786,1 
648,1 
567,6 
680,7 
683,4 
60S,β 
670,7 
820,7 
779,9 
864,0 
904,0 
863,0 
765,3 
631,2 
701,3 
636,9 
444,5 
«72,7 
367,1 
262,9 , 
270,3 
206,0 
162,0 
1185 MIXED GRAIN MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
2073,6 
2565,4 
2314,9 
2207,7 
2037,6 
2381,0 
2331,8 
2633,« 
2512,3 
2562,3 
2150,6 
2171,0 
2335,5 
2408,1 
2421,2 
2003,5 
2211,7 
2156,7 
2036,5 
1980,6 
1869,4 
1330,8 
1469,2 
1478,2 
1337,9 
866,9 
971,6 
899,6 
897,7 
901,0 
1096,0 
1052,7 
1389,7 
1230,0 
1276,3 
1068,7 
1129,5 
1201,3 
1369,5 
1005,3 
1106,3 
1210,3 
1102,7 
1109,3 
1176,0 
1067,1 
779,4 
975,1 
806,6 
718,9 
150,7 
227,5 
130,0 
170, 1 
16 0,0 
160,0 
163,0 
175,0 
369,9 
370,3 
390,6 
052,6 
555,3 
537, a 
533,0 
053,6 
613,0 
692,5 
610,1 
503,0 
591, 1 
397,3 
935,6 
508,9 
517,2 
90,5 
102,5 
110,9 
136,3 
93,6 
135,2 
161,7 
167,3 
105,2 
125,1 
89,2 
61,2 
50,2 
28,0 
20,2 
β,2 
6,6 
3,9 
2,1 
1,6 
1,2 
0,8 
0,7 
0,6 
1,7 
0,8 
12,1 7,8 
8,7 
12,0 
10,6 
17,7 
21,1 
22,2 
23,0 
25,1 
26,0 
35,3 
32,6 
39,6 
31,0 
36,6 
33,6 
01,7 
00,9 
39,6 
27,0 
20,7 
25,2 
19,5 
2,9 
0,6 
3,6 
0,0 
5,1 
5,6 
5,2 
5,5 
5,2 
0,5 
5,0 
5,8 
7,5 
7,6 
7,3 
5,5 
6,5 
6,3 
6,0 
6,9 
5,9 
ο,ο 
5,1 
5,6 
5,2 
5 1 6 , 0 
0 1 9 , 0 
3 3 0 , 0 
2 7 9 , 0 
2 6 3 , 0 
2 2 2 . 0 
1 7 2 , 0 
1 5 6 , 0 
1 2 0 , O 
1 0 3 , 0 
9E.0 
9 5 , 0 
1 1 6 , 0 
153 ,0 
2 2 0 , 0 
2 5 6 , 9 
2 0 6 , 2 
2 1 6 , 2 
192 ,2 
153 ,5 
118 ,3 
8 9 , 0 
9 3 , 0 
6 3 , 6 
5 8 , 5 
8 3 5 , 8 
8 5 3 , 1 
8 2 8 , 5 
7 5 1 , 8 
6 0 2 , 1 
7 2 7 , 3 
7 5 9 , 9 
7 1 8 , 9 
6 1 9 , 4 
6 5 9 , 7 
4 7 9 , 3 
4 0 1 , 0 
3 2 8 , 0 
2 7 9 , 6 
2 0 0 , 3 
1 4 1 , 9 
1 3 2 , 2 
1 1 1 , 5 
7 9 , 8 
6 2 , 3 
9 6 , 2 
3 2 , 9 
3 5 , 0 
2 7 , 9 
17 ,0 
1200 GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
4 3 6 2 , 8 
5 2 0 3 , 6 
0933 ,7 
5 4 0 1 , 7 
5761 ,1 
6689 ,6 
6 4 4 2 , 4 
5 1 7 6 , 3 
7 6 1 8 , 9 
6 1 3 0 , 8 
6 6 4 0 , 2 
7 9 7 9 , 1 
6 2 2 0 , 6 
9 6 7 0 , 9 
10654 ,1 
12860 ,9 
1 4 1 1 8 , 2 
13644 ,6 
16309 ,6 
14233 ,5 
14045 ,9 
11333 ,5 
1 5 5 1 4 , 3 
16352 ,2 
: 
2 0 , 3 
2 0 , 4 
16 ,0 
1 2 , 9 
1 3 , 2 
19,6 
2 3 , 2 
4 2 , 7 
4 7 , 7 
6 2 , 6 
9 6 , 4 
126 ,9 
1 9 6 , 5 
2 6 7 , 1 
4 0 0 , 4 
5 0 6 , 6 
5 9 4 , 2 
563 ,a 
5 7 3 , 2 
5 2 0 , 9 
5 3 0 , 6 
4 7 9 , 6 
5 7 9 , 3 
6 1 7 , 1 
6 7 5 , 5 
1106,9 
1758,1 
1411,5 
1712,5 
1β65,4 
2854,0 
2480,0 
1866,6 
3877,1 
2108,8 
3424,5 
4340,2 
4161,5 
5389,6 
5729,9 
7588,2 
8960,3 
8257,1 
10698,1 
8695,5 
8209,1 
5624,5 
8511,5 
9531,0 
10293,2 
3204,0 
3909,5 
3996,3 
3669,6 
3879,1 
3813,0 
3936,0 
3263,3 
3691,9 
3957,3 
3316,9 
3509,5 
3859,6 
3990,8 
4519,3 
4754,3 
4528,4 
4789,4 
4994,7 
4979,2 
5258,8 
5195,7 
6388,0 
6162,1 
6300,0 
23,2 
9,8 
5,5 
3,6 
1,1 
1.0 
0,7 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,5 
9,9 
10,9 
9,6 
7,0 
-3,1 
2,6 
3,2 
β,5 
6,7 
4,4 
3,0 
2,3 
2,1 
2,4 
3.5 
2,1 
2,1 
2,3 
2,6 
3,0 
3,5 
0,5 
10,2 
18,8 
18,7 
27,0 
24,6 
37,9 
31-, 6 
29,4 
37,4 
29,4 
0,0 
ο,ο 
0 ,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 ,0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 ,0 
0 ,0 
1,6 
6 , 0 
5 ,7 
5 , 9 
3 ,4 
2 , 5 
2 , 0 
3 , 0 
2 , 0 
2 , 0 
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AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANHARK 
I 
I 
I 
1211 SORGHUM 
1 OOO HA 
1955 
1956 
19S7 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
19b5 
1966 
19b7 
19bB 
1969 
1970 
1971 
1972 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
197B 
1970 
5,0 
a,? 
7,8 
9,0 
9,9 
it,n 
15,2 
18,5 
25,8 
30,5 
38,8 
56,9 
69,0 
62,? 
61,3 
59,8 
60,1 
βο,β 
72,3 
72,7 
68,9 
BS, 9 
109,0 
lu3,7 
38, S 
7,0 
5,8 
5,2 
5,? 
5,7 
5,6 
8,3 
10,3 
20,0 
20,3 
33,0 
50,β 
63,7 
56,6 
55,1 
50,8 
57,0 
78,7 
68,4 
69, 1 
85,0 
ai ,a 
00, 1 
93,7 
86,3 
2,0 
2,0 
2,6 
3,8 
0,6 
5,3 
6,a 
a,3 
5,a 
6,2 
5,6 
6,1 
5,6 
5,6 
6,3 
5,0 
3,1 
2,2 
3,0 
3,2 
3,5 
0,2 
9,3 
9,5 
12,2 
1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEE» SARRASIN,MILLET,ALPISTE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
l'hl 
19b2 
19b3 
I960 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197a 
1979 
9B, 7 
96,0 
85,7 
77,6 
68,0 
60,0 
62,2 
52,1 
55,9 
07,1 
03,3 
36,5 
30,1 
25,0 
23,6 
20,7 
17,0 
13,9 
13,0 
13,η 
12,3 
10,6 
9,7 
10,0 
&,¿ 
69,3 
80,0 
70,5 
68,8 
58,1 
55,3 
51,0 
02,7 
07,9 
39,a 
36, 1 
29,0 
23,5 
18,6 
17,6 
16, 0 
15,6 
12,7 
12,1 
11,6 
11,3 
9,6 
Β, β 
9,3 
7,S* 
7,2 
6,3 
7,7 
a,6 
9,0 
Β,Β 
9,5 
6,9 
7,3 
7,1 
7,2 
7,1 
6,6 
6,0 
5,0 
0,0 
1,7 
1,2 
1,3 
1,2 
0,8 
0,9 
0,8 
0,6 
0,6 
1,7 
5,2 
3,3 
0,1 
0,1 
0,2 
1, 1 
2,5 
0,6 
0,? 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,9 
0,2 
0,0 
0,0 
Ο,Ο 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
ο,ο 
0,2 
0,1 
--0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-------
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
125? RICE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
19bO 
19b1 
196? 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
19ba 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
16A,0 
Ibi ,3 
153,1 
167,5 
IbB.I 
161 ,0 
156,2 
109,5 
100,6 
100,7 
156,1 
160,5 
1 /0,5 
180,0 
191 ,9 
190,0 
195,7 
201,7 
?ll«,6 
?0?,? 
160,6 
190,7 
197,3 
202,(1 
219,0 
1 9 , 5 
2 3 , 0 
2 7 , 1 
2 9 , 1 
3 2 , 2 
3 2 , 7 
3 7 , 0 
3 1 , 1 
2 9 , 5 
3 0 , 0 
2 9 , 7 
2 f l , 0 
2 6 , a 
2 0 , 5 
2 2 , 0 
2 1 , 5 
2 0 , 2 
1 7 , 9 
1 6 , 7 
1 0 , 6 
1 0 , 5 
« , 3 
1 1 , 1 
1 1 , 3 
2 « , 6 
1 6 8 , 5 
1 3 7 , 9 
1 2 6 , 0 
1 3 0 , 0 
1 3 5 , 9 
1 2 8 , 7 
1 2 3 , 3 
1 1 8 , 5 
1 1 5 , 1 
1 1 9 , 7 
1 2 6 , 0 
1 3 2 , 5 
1 0 3 , 7 
1 5 5 , 5 
1 6 9 , 0 
1 7 2 , 9 
1 7 5 , 1 
1 6 3 , 3 
1 8 9 , 9 
1 8 7 , 6 
1 7 0 , 1 
1 8 2 , 0 
1 8 6 , ? 
1 9 0 , 6 
1 9 0 , a 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 τ 
1211 SORGHUM SORGHO 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
17,8 
24,1 
21,7 
29,5 
25,6 
29,2 
37,6 
43,3 
86,7 
87,0 
111,2 
164,8 
171,9 
223,7 
221,8 
194,6 
202, a 
202,6 
319,3 
280,7 
325,1 
266,0 
376,5 
405,0 
: 
0,8 
10,5 
9,9 
11,8 
11,1 
10,6 
19,0 
25,5 
63,1 
61,8 
90,3 
143,2 
151,7 
200,3 
201,1 
179,1 
230,2 
230,9 
307,3 
272,6 
312,2 
269,6 
330,9 
397,9 
309,0 
13,1 
13,6 
12,3 
17,7 
14,5 
18,6 
18,6 
17,8 
23,6 
25,2 
20,9 
21,6 
20,2 
19,4 
20,6 
15,6 
8,5 
7,6 
11,9 
12,1 
12,9 
16,0 
05,6 
07,1 
08,2 
1212 BUCKWHEAT,MILLET,CANARY SEED SARRAS IN,MILLET,ALPISTE 
19S5 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
i960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
9 6 , 3 
116 ,9 
1 0 7 , 3 
100 ,0 
6 3 , 0 
79 ,1 
BO, 0 
70 ,3 
6 0 , 5 
51 ,2 
50 ,6 
05 ,6 
0 1 , 3 
33 ,« 
32 ,1 
2 8 , 0 
2 0 , 0 
19 ,3 
1«,7 
18 ,5 
17,6 
12,7 
10,9 
16,3 
63,6 
81,0 
72,7 
70,5 
60,a 
56,5 
62,9 
07,a 
50,0 
38,3 
37,0 
32,3 
28,8 
23,1 
21,7 
19,6 
20,0 
16,7 
IS,9 
15,9 
15,4 
10,7 
13,0 
10,8 
11,8 
28,1 
25,4 
26,7 
29,1 
21,5 
22,0 
18,5 
16,7 
13,1 
12,4 
13,5 
13,2 
12,5 
10,7 
a,2 7,9 
3,5 
2,6 
2,8 
2,0 
1,8 
1,6 
1,6 
1,0 
1 , 1 
4,3 
10,3 
7,8 
0,3 
0,2 
0,0 
2,3 
5,7 
1,3 
0,5 
0,1 
0,0 
0,0 
-2,2 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
0, 1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,5 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-------
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1252 RICE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
960,5 
762,2 
751,0 
877,6 
ββ7,1 
725,1 
833,5 
793,2 
681 ,7 
705,9 
606,7 
721,0 
872,8 
73?,9 
957,3 
909,2 
968,8 
79?,0 
1097,8 
1070,9 
1033,8 
916.« 
715,0 
99?,0 
103«,1 
RIZ 
ao,a 99,0 
113,8 
100,5 
131,8 
103,0 
133,7 
130,2 
117,4 
121,9 
97,8 
100,0 
117,0 
βο,β 
95,0 
90,7 
76,5 
01,0 
70,5 
09,2 
02,3 
32,1 
20,1 
36,8 
7,1 
879,7 
bb2,a 
637,2 
737,1 
755,3 
621,7 
699,β 
663,0 
560,3 
620,0 
508,9 
621.0 
7SS,e 
648,1 
861,9 
816,5 
892,3 
751,0 
1027,3 
1025,7 
991,5 
864,7 
691,3 
955,2 
1031,0 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I I 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I 
FRANCE I I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
ILUXEMBOURG I 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK 
1311 PEAS OTHER THAN F1ELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1955 
1956 
1957 
195β 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
238,5 
222,2 
207,9 
189,5 
186,4 
174,S 
140,6 
129,8 
133,0 
123,6 
110,7 
109,0 
107,3 
102,5 
103,3 
116,6 
97,3 
70,5 
58,6 
67,8 
82,4 
76,1 
80,9 
8S,7 
: 
6,1 
0,0 
3,6 
3,1 
2,0 
0,5 
0,7 
5,3 
5,1 
3,0 
1.9 
2.2 
2,3 
1,2 
2.a 
2.8 
3,0 
2,0 
2,0 
1,5 
2,0 
1,5 
2,1 
2,3 
1,8 
20,8 
22,1 
21,9 
21,8 
21,0 
ιβ,β 
11,9 
9,7 
8,0 
6,9 
7,0 
6,0 
6,6 
6,0 
5,0 
10,2 
15,7 
9,3 
6,9 
8,0 
20,1 
16,9 
15,9 
22,0 
19,2 
114,5 
108,4 
106,8 
101,5 
102,1 
95,2 
86,4 
82,9 
78,0 
72,9 
69,2 
66,9 
63,6 
58,9 
59,2 
99,6 
36,9 
29,0 
22,6 
21,8 
20,4 
19,2 
20,7 
18,5 
17,2 
35,9 
34,2 
32,6 
27,2 
29,β 
28,9 
22,1 
15,4 
20,0 
19,6 
14,7 
12,9 
10,2 
10,3 
11,2 
12,0 
8,4 
3,6 
3,0 
5,0 
5,0 
3,6 
2,4 
3,0 
3,1 
9,5 
10,0 
9,2 
7,6 
7,2 
7,0 
6,9 
5.0 
6,6 
7,0 
6,0 
6,2 
5,2 
5,1 
5,0 
0,6 
3,5 
2,3 
1.0 
1.9 
2.5 
1.7 
1.1 
0,9 
1,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-------------
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
51,4 
42,7 
33,3 
27,6 
23,1 
ia,6 
11,4 
9,4 
13,6 
12,8 
13,8 
14,4 
18,S 
19,9 
22,8 
29,7 
24,3 
21,8 
21,6 
27,0 
29,9 
31,3 
36,8 
36,4 
36,5 
0,3 
0,0 
0,0 
0,6 
0,8 
1,1 
1,3 
1,6 
1,0 
1,6 
1,6 
1.2 
1.0 
ο,β 
0,8 
0,9 
1,2 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
: 
-------------0,3 
1,1 
3,1 
3,9 
2,2 
Ο,β 
1,5 
2,0 
1,7 
1,8 
2,2 
Χ 
1320 FIELDPEAS POIS FOURRAGERS 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1960 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
0.2 
ο,ο ο,ο ο,ο 3,6 
2,6 
2,5 
3,6 
0,0 
3,0 
0,5 
0.0 
0,1 
3,a 
-----------
• --------------0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,3 
0,5 
0,0 
-
8,1 
7,β 
7,0 
7,1 
6,0 
6,1 
5,0 
ο,ο 4,0 
3,0 
3,2 
2,9 
2,0 
2,2 
2,0 
1,7 
0,8 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
: 
2,0 
2,2 
2,1 
2,0 
1,3 
1,5 
1,8 
1,1 
1,3 
1,7 
1,3 
1,3 
ι,ο ο,β 
ο,β 
ο,β 
0,7 
1,1 0,9 
1.0 
1,0 
0,9 
1,1 
1,9 
0,9 
β,6 7,6 5,9 5,8 0,1 0,7 
: 
1331 KIDNEY BEANS HARICOTS SECS 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
5 7 1 , 7 
5 6 7 , 4 
5 4 2 , 6 
522 ,8 
5 0 1 , 4 
4 9 2 , 4 
4 6 7 , 8 
4 3 0 , 2 
409 ,7 
3 6 7 , 3 
3 4 2 , 1 
3 2 3 , 8 
3 0 8 , 7 
2 7 6 , 7 
2 5 4 , 5 
2 3 8 , 7 
165 ,9 
125 ,6 
108 ,2 
104 ,7 
104,0 
100 ,0 
9 2 , 9 
8 7 , 4 ! 
1,8 
1,6 
1,3 
ι,ο 1,2 
1,5 
1,6 
1,9 
2,0 
1,7 
1,5 
1,0 
1,2 
1,0 
-• ------• 
134,1 
136,8 
127,2 
116,9 
115,6 
110,5 
95,6 
80,8 
81,9 
62,8 
55,3 
48,7 
47,6 
42,5 
39,0 
39,5 
35,8 
24,8 
21,5 
22,6 
25,2 
23,6 
25,5 
21,9 
15,8 
430,2 
924,0 
910,1 
901,9 
380,5 
376,6 
366,0 
399,6 
322,9 
299,0 
281,1 
269,3 
25«,9 
229,9 
211,8 
194,7 
125,7 
95,5 
80, β 
75,1 
71,4 
69,9 
62,4 
59,8 
50,0 
S,l 
4,4 
3,6 
2,8 
3,7 
3,4 
4,2 
2,6 
2,6 
3,4 
3,7 
3,8 
4,3 
2,7 
3,2 
4,0 
3,8 
4,7 
«,7 
5,5 
5,9 
5,0 
4,1 
4,8 
3,7 
0,6 
0,6 
0,5 
0,4 
0,0 
0,0 
0,9 
0.3 
0,3 
0,S 
0,6 
0,7 
0,7 
0.5 
0,6 
0,5 
0,6 
0,7 
1,1 
1.5 
1.5 
1.« 0.9 
0,9 
0,9 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
-0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
-
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HARVESTED AHEAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
DEUTSCH­
LAND FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I 3ELGIUUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO τ 
1311 PtAS OTHER THAN FIELOPEAS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
I960 
1970 
1971 
1972 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
399,« 
260,2 
320,0 
250,8 
296, 7 
287,0 
221,3 
?06, 1 
207,5 
211,6 
179, 1 
163,2 
?02,6 
166,0 
191,8 
252,a 
235,0 
157,9 
138,9 
168,0 
223,5 
160,5 
222,7 
?3?,7 
: 
11,6 
7,a 
7, 1 
5,6 
0,2 
a,o 
8,7 
11,5 
11,7 
7,1 
0,0 
5,3 
6,0 
3,1 
6,8 
7,6 
10, 0 
5,3 
5,2 
0, 0 
5,5 
i,7 
6,0 
6,9 
5,9 
37,9 
38.8 
02,7 
37,0 
«0,3 
39,9 
23,2 
22,8 
17,3 
15.0 
15,0 
13,2 
16,3 
10,1 
10,7 
aa,o 
53.0 
27,3 
22,2 
31,6 
7?,9 
30,6 
55,1 
78,5 
79,7 
60,« 
53,7 
60,0 
60,1 
62,5 
53,1 
51,1 
09,0 
53,3 
09,1 
09,1 
08,7 
09,2 
03,3 
05,8 
07,3 
00,0 
30,1 
20,6 
23,0 
22,2 
21,3 
21,5 
21,1 
21,9 
125,0 
72,0 
109,8 
88,0 
106, 1 
111,1 
79,9 
66,6 
63,0 
69,0 
00,9 
31,1 
02,β 
33,0 
77, 1 
35,9 
28,2 
a,o 
9,3 
19,6 
18,3 
12,7 
9,1 
12,8 
11,0 
30,6 
26,6 
28,6 
21,0 
23,2 
20,3 
23,0 
21,0 
20,6 
25.0 
19,6 
15,6 
18,6 
10,8 
10,1 
13,3 
11,7 
6,7 
0,6 
6,9 
9,3 
Ο,β 
3,8 
3,0 
3,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
-------------
PUIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
129 ,0 
6 0 , 0 
6 7 , 0 
3 0 , 5 
5 7 , 9 
«6 ,7 
3 1 , 5 
3 0 , 5 
3 7 , 6 
« 1 . 7 
4 6 , 7 
4 4 , 7 
6 5 , 0 
5 1 , 8 
6 6 , 0 
8 7 , 3 
7 3 , S 
7 2 . 7 
6 9 , β 
9 6 , 2 
8 8 , 4 
8 2 , 0 
1 2 0 , 0 
1 0 1 . 7 
1 2 1 , 9 
1,0 
1,3 
1,3 
0,5 
2,0 
2,8 
3,4 
4,9 
3,6 
0,3 
3,5 
0,3 
0,7 
0,0 
0,0 
0,7 
5,3 
1,6 
1,0 
Ο,β 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
-----------• -1,5 
3,0 
8,7 
13,3 
6,3 
2,0 
5,9 
6,8 
5,2 
6,6 
8,1 
1320 FIFLOPEAS POIS FOURRAGERS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
19bO 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
I9b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197A 
1979 
: 7,5 
: h,a 
: 7,o 
: 7,6 
: 6,1 
: 5,1 
: a,9 
: 7,7 
: 8,9 
: 6,a 
: 8,7 
: «,a 
: 10,2 
: 8,7 
: ï 
: : : : : ï 
: : : 
: : : : 
: : : : : 0 
0 
0 
η 
0 
1 
0 
1, 
1. 
-
(1 
1 
3 
1 
3 
3 
7 
9 
3 
5, ! 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
3,7 
2, a 
2,5 
2,0 
2,1 
1,9 
1,0 ■ 
1,3 
1,3 
1,0 
0,7 
0, 1 
-------
6, 1 
ο,ι 
6,0 
5,3 
0,3 
5,3 
5,9 
3.9 
3,« 
6,0 
3,S 
3,5 
5,6 
2.0 
3,0 
2,7 
2,6 
2,6 
3,2 
3,7 
3,6 
3,2 
0,1 
5,6 
3,0 
18,3 
11,2 
10,2 
7.1 
6,1 
9,1 
1331 ΚΙΠΝΕΥ oFANb HARICOTS SECS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
|9b1 
1962 
1963 
19b0 
1965 
I9b6 
1967 
19b8 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
709,1 
319,7 
307,7 
<26,7 
300,8 
738,9 
297,a 
?Ί0,5 
310,0 
27A.7 
23?,1 
206, 7 
200,0 
231 ,6 
?|9,0 
227, 1 
193,5 
159,6 
167,0 
156,9 
151,5 
136,5 
152,0 
lai,« 
3, 0 
2,5 
2,0 
?,9 
1,6 
3,2 
3,7 
3,9 
a, 7 
3, 7 
3,? 
3, 1 
3,2 
2,5 
-----------
109,3 
156,2 
103,« 
132,9 
110,5 
106,9 
97,2 
77,5 
96,5 
60,a 
58,0 
66,8 
07,2 
57,1 
oo,a 
52,9 
07,6 
30,0 
30,6 
27,9 
29,2 
20,a 
03,5 
35,5 
26,1 
103,β 
151.6 
152,1 
183.0 
187,5 
179,0 
187,5 
162,1 
202,9 
200,0 
162,7 
167,0 
170,0 
165,6 
165,9 
161,5 
13B.5 
116,5 
117,3 
110,9 
100.5 
107,6 
96,6 
92.8 
85,0 
11.3 
7,9 
a, ι 
7,2 
0, 0 
9,0 
a, a 
6,1 
5,7 
a,7 
7,1 
7,b 
13,3 
5,0 
7,1 
11,2 
9,8 
11,5 
12.4 
10,6 
13,9 
6,3 
ΐο,ο 
10,8 
11 ,2 
1,3 
1,1 
1,2 
0,« 
ο,β 
0,8 
Ο,β 
0.9 
0,9 
1,5 
1,0 
1,3 
2,2 
1,1 
1,3 
1,5 
1,5 
1 ,6 
2,8 
3,5 
3,β 
1,8 
1,6 
2,7 
2,9 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
-0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
-
113 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I I DEUTSCH- I I I I 
ANNEF I EUR-9 I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I I 
I I UNITEO I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I I I 
1 OOO HA 
1335 BROAD AND FIELOBEANS FEVES ET FEVEROLES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
524,5 
523,7 
13,9 
10,6 
13,6 
12,1 
12,1 
9,7 
12,3 
16,2 
18, 1 
19,6 
21,6 
24,0 
26,7 
25,7 
25,2 
19,7 
19,8 
10,2 
17,0 
21,6 
16,5 
13,7 
6,7 
6,6 
0,6 
57,9 
05,7 
49,9 
47,0 
90,0 
42,3 
37,7 
35,8 
28.2 
27,8 
20,1 
20,9 
19,7 
20,6 
20,2 
19,0 
18,0 
10,0 
10.2 
24.2 
23.7 
21.8 
19,6 
20,9 
19,5 
553,7 
540,3 
565,7 
555,1 
565,4 
574,7 
537,4 
526,4 
,0 
,3 
,0 
,2 ,8 
,0 
,3 
,1 
500,5 0,7 
057,4 0,8 
412,9 0,6 
402,8 0,5 
386,9 0,3 
374,6 0,2 
366,7 0,1 
355,2 
319,7 
284,3 
240,0 
222,1 
206,4 
199,8 
160,8 
178,1 
166,0 
2,3 
3,3 
2,9 
3,3 3,9 
3,3 
3,7 
0,3 
3, 1 
3,0 
2,5 
2,1 
2,2 1,8 
1,7 
1,1 
1,2 
1,0 
--• — ---
0,0 
0,6 
0,0 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 
1,6 
1,0 
1,0 
0,6 
0,5 
0,6 
0,6 
0,5 
ο,ο 0,0 
0,2 
0.2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
35,7 
43,5 
35,2 
36,2 
32,0 
33,0 
32,1 32,7 
23,2 
26,9 
34,6 
41.7 
56,5 
92,9 
89,2 
76,5 
bl,5 
52,7 
59,6 
66,3 
40,0 
44,3 
37,3 
38, 1 
42,0 
8,3 
20,0 
16,0 
13,5 
5,0 
1,7 
0,7 
0,2 
0,1 
0,1 
1340 OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
101,3 
103,6 
107,2 
105,0 
139,0 
130,8 
131,5 
131,3 
120,0 
117,6 
99,6 
95,8 
82,0 
70,a 
66,2 
65,0 
50,0 
05,3 
39,3 
00,3 
05,3 
03,0 
02,6 
37,9 
: 
20,8 
19,8 
16,5 
15,5 
15,0 
11,2 
13,0 
15,3 
13,3 
15, 1 
9,5 
9,5 
8,6 
8,1 
a,3 
7,6 
6,7 
6,6 
6,0 
8,9 
9,A 
7,0 
6,6 
5,A 
5,5 
13,8 
15,5 
13,7 
10,2 
10,2 
17,1 
13,0 
12,1 
11,3 
10,1 
13,3 
16,9 
9,5 
7,0 
8,2 
10,9 
U . 9 
9.1 8.0 
7,7 
13,9 
16.1 
17,9 
10,5 
io,a 
99,6 
99,8 
107,6 
107,6 
103,1 
97,8 
90,7 
90,8 
91,7 
B6,9 
73,0 
66,2 
60,3 
53,5 
07,3 
02,1 
30,2 
26,0 
22,3 
21,3 
19,5 
17,9 
15,8 
10,9 
22,7 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
6,6 
7,9 
9,1 
7,0 
6,1 
8,0 
10,1 
9,0 
7,S 
6,0 
3,5 
3,0 
3,8 
1,3 
2,0 
0,3 
0,9 
3,0 
1,6 
1,7 
1,5 
1.« 
1,9 
2,0 
1301 LENTILS LENTILLES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
12,0 
13,7 
12,3 
12,« 
12.7 
15,7 
12.« 
11.5 
ίο,a 
9,a 
13,2 
16,7 
9,0 
7,3 
6,6 
10,0 
11.2 8,0 
6,0 
5.9 
11,2 
11,3 
12,9 
10,5 
10,9 
25,5 
25,5 
25,5 
20,5 
26,8 
23,2 
21,9 
21,1 20,0 
19,0 
18,0 
17,8 
15,7 
11,9 
a,2 
6,5 
5,1 
3,9 
3,6 
3,3 
3,0 
2,0 
2,1 
1,9 
1,« 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEF I 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I FRANCE 
I 
I 
I 
I 
ITALIA 
I 
I 
I 
I 
NEDERLAND I BELGIQUE 
I 
I 
ILUXEMBOURG 
I 
I UNITED I 
I KINGDOM I 
I I 
I I 
IRELAND I OANMARK I 
I I 
OOO Γ 
1335 BROAD AND FIELOBEANS 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196« 703,5 
1969 «¿Ο,β 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
JO,? 
33, 3 
JO, a 
27,0 
21,0 
20,7 
30, 5 
05,« 
50, 1 
09,5 
59,3 
69,0 
81,7 
77,0 
7«, 1 
61,6 
59,9 
οο,ο 
53,0 
70,7 
53,1 
29,5 
21,7 
21,8 
10,8 
«5,1 
68,8 
67,9 
b«,0 
60,1 
58,0 
50,8 
51,1 
09,5 
37,8 
00,2 
37,2 
39,0 
38,9 
00,2 
JS.7 
39,7 
22,0 
32,0 
53,5 
60,0 
29,0 
07,0 
59,6 
55,1 
063,2 
2B5.7 
585,5 
500,8 
080,8 
037,0 
387,7 
038,0 
093.5 
002,2 
039,1 
397,2 
006,0 
320,5 
001,6 
369,1 
308,9 
330,3 
261,0 
260,3 
296,5 
222.0 
192,1 
232,0 
210,0 
3,9 
2,7 
2,8 
2,6 
0,6 
3,5 
3,5 
5,0 
1,8 
?,5 
,0 
.1 
1,9 
),« 1,3 
6,7 
8,6 
7, 3 
9,1 
7,1 
9,1 
12,2 
l«.l 
9,1 
7,2 
6,0 
5,« 
6,2 
«,8 
5,2 
2,7 
3,6 
3,2 
-------
0,7 
0,9 
0,5 
0,6 
0,6 
1.5 
2,1 
2,7 
2,6 
1,« 
0,5 
0,6 
ι,ι 1,0 
1,0 
0,7 
0,6 
0,0 
0,5 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0.1 
0,0 
80,3 
90,5 
78,2 
73.2 
69,1 
80,3 
72,3 
39,3 
bl,7 
75,5 
90,9 
123,1 
172,9 
220,8 
235,6 
159,2 
130,1 
166,0 
167,5 
199,β 
95,0 
70,0 
112,0 
129,1 
126,8 
FEVES ET FEVEROLES 
32,0 
58,6 
60,2 
38,3 
17,1 
0,1 
2,7 
0,6 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
1300 OTHER OKIED PULSES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1479 
11,5 
12,5 
9,0 
13,0 
10,1 
19,7 
10,0 
6,β 
9,0 
8,6 
15,0 
29,0 
11,8 
7,0 
8,0 
15,1 
10, 0 
10,8 
11,5 
19,3 
21,6 
12,9 
20,3 
20,9 
85,6 
75,9 
66,7 
76,8 
73,9 
73,5 
79,5 
72,5 
68,0 
77,0 
72,2 
60,0 
55,2 
55,9 
97,0 
05,2 
00,2 
30,5 
28,3 
23,1 
22,2 
20,0 
18,6 
16,3 
16, 1 
: 
0,9 
0,9 
0,6 
0,5 
0,3 
0,5 
0,2 
1,9 
0,9 
0,0 
1,6 
2,1 
2,1 
1,1 
1,0 
Ο,β 
ο,β 
AUTRES LEGUMES SECS 
10,7 
18,0 
21,3 
15,0 
13,1 
19,8 
23,9 
1«,« 
15,1 
14,7 
7,9 
4,8 
8,β 
4,1 
5,9 
12,0 
14,4 
7,4 
4,1 
5,7 
4,1 
3,1 
6,0 
7,3 
ι 
1341 LENTILS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
> 10,3 
: 11,3 
: 8,2 
: 11,7 
: 8,9 
: 13,3 
: 9,7 
: 6,3 
: 8,4 
: 8,4 
14,8 
! 23,7 
¡ 11,7 
I 6,9 
: 6,5 
: 13,8 
: 13,1 
: 9,1 
6,7 
: 10,9 
: 18,1 
: 8,9 
t 14,6 
14,7 
: 19,0 
14,1 
13,2 
17,2 
16,7 
12,5 
14,7 
1«,3 
13,6 
14,4 
13,8 
12,6 
11.5 
12,1 
7,1 
6,5 
4,9 
4,6 
3,9 
3,2 
3,0 
2,« 
2,0 
1,7 
1,6 
1.5 
LENTILLES 
115 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AKEAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
ï neuTSCH­
I LANU 
I 
FRANCE 
I 
I ITALIA 
I 
1 I 
I NEDERLAND I HtLGIIJUE 
I I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
Γ 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1342 VETCHES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
5,7 
5,5 
0,5 
O.A 
0,9 
2,5 
3,2 
0,3 
3,1 
3,5 
2,a 
2,1 
?,0 
1,5 
o,n 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
--------------1 
η 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
3 
: 
5 
7 
5 
9 
0 
5 
0 
2 
1 
9 
25,5 
25,6 
28,6 
33,0 
32,2 
33,a 
33,3 
35,5 
35,3 
33,7 
29,9 
26,6 
20,7 
23,7 
22,2 
21,1 
15,1 
13,0 
11,3 
10,9 
10,4 
10,0 
8,6 
8,6 
: 
0,2 
0,3 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1343 L U P I N S 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
LUPINS 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
0,5 
0,9 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
06,1 
06,3 
07,0 
05,0 
01,7 
39,8 
38,4 
37,4 
35,2 
31,4 
24,4 
19,7 
19,5 
18,1 
16,6 
14,5 
9,9 
9,1 
7,4 
6,8 
5,8 
5,5 
5,1 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
--0,0 
0,0 
----0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
--
1309 OTHER DRIED PULSES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
19fe7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1975 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 10,0 
: 13,0 
: 11,0 
! 10,1 
: 9,9 
: 8,2 
: 9,3 
! 10,1 
: 9,5 
: 10,9 
! 6,1 
: 6,7 
: 6,2 
: 6,2 
! 8,3 
! 7,6 
: 6,7 
: 6,6 
: 6,0 
! 8,9 
: 9,8 
: 7,0 
I , 6,6 
: 5,8 
ι 5,5 
1,8 
1.8 
1,0 
ι,ο 
1,5 
ι,ο 0,6 
0,6 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
1,1 
0,0 
0,3 
0,6 
0,9 
0,1 
t 
0,0 
ο,ο 6,5 
5,1 
2,0 
0,9 
1,1 
ο,β 
1,2 
1,9 
0,7 
1,9 
ο,ο 0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
-0,1 
0,3 
0,2 
0,0 
0,0 
-I 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,4 
0,0 
0,2 
0,1 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
AUTRES LEGUMES SECS 
6,6 
7,9 
9,1 
7,4 
6,1 
8,4 
10,1 
9,0 
7,5 
6,0 
3,5 
3,0 
3,8 
1,3 
2,0 
4,3 
4,9 
3,0 
1,6 
1,7 
1,5 
1,4 
1,9 
2.« 
116 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE ITALIA NEOERLANÜ I BELGIQUE 
I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO τ 
1342 VETCHES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196fl 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
VESCES 
",5 
a,5 
7, 1 
8,0 
7,6 
0,5 
5,6 
7,9 
5,9 
6,0 
5,0 
0,5 
0,3 
3,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
--------------1 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
5 
: 
0 
0 
6 
3 
0 
5 
9 
9 
8 
5 
1B,0 
10,2 
20,7 
20,a 
20,0 
23,5 
20,6 
21,2 
28,0 
25,6 
26,6 
21,9 
21,0 
19,7 
19,7 
18,7 
13,6 
12,8 
10,0 
10,5 
9,5 
9,1 
7,7 
8,0 
: 
0,9 
0,9 
0,6 
0,5 
0,3 
0,5 
0,2 
--------1,9 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1303 LUPINS 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
02,7 
39,1 
38,8 
36,2 
36,0 
36,1 
33,3 
33,3 
30,3 
31,9 
20,1 
21,3 
21,9 
19,9 
18,8 
16,5 
12,1 
11,6 
9,5 
8,7 
7,7 
7,5 
6,9 
6,1 
LUPINS 
: 
1309 OTHER DRIED PULSES AUTRES LEGUMES SECS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 ! 
1976 : 
1977 I 
1978 ! 
1979 : 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
1,0 
0,7 
0,5 
0,6 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,0 
2,9 
0,9 
0,6 
1,1 
0,8 
0,2 
: 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,7 
0,9 
0,7 
0,5 
0,0 
0,3 
0,1 
0,0 
---— ----: 
0,9 
0,9 
0,6 
0.5 
0,3 
0,5 
0,2 
--------1.9 
0,9 
0,0 
1,6 
2,1 
2,1 
1,1 
1,0 
0,8 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
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HARVESTED A H E A S AMD PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR 
ANNtE 
I 
I 
I 
E U I i ­ 9 
ï ntuiscH­ ι 
I LANU I 
I I 
I I I 
FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIUUË 
I I I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
U N I T E D 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO HA 
1360 POTATOES POMMES DE TERRE 
1955 
1956 
1«57 
195« 
1959 
1960 
1961 
196? 
1967 
1960 
1965 
1966 
1«67 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
3 ? ί « , 7 
3 7 1 6 , 8 
3 1 7 1 , ? 
3 0 9 0 , 7 
3081 , 3 
3 0 5 6 , 7 
d B 9 9 , 0 
¿as i ,7 
2 8 1 9 , 6 
2 5 3 7 , 7 
2 3 0 1 , 6 
2 1 B 9 , a 
2 l b 7 , 7 
2 0 2 « , « 
1 8 5 0 , 7 
1 A 7 6 . 7 
1 7 1 0 , « 
1 5 1 7 , 1 
1 0 9 0 , 7 
1 0 5 9 , 7 
1 3 5 0 , 9 
1 7 « ? , « 
1021 , 1 
1 2 9 3 , 7 
1 ? U 5 , ? 
1 1 0 2 , 7 
I l o « , 6 
1 1 3 2 , 6 
1 0 7 7 , 6 
1 0 5 0 , 1 
1 0 0 1 , 7 
9 7 6 , 7 
9 6 3 , 5 
9 2 5 , ? 
» 5 1 , 5 
7 8 3 , 0 
7 3 2 , 1 
7 0 6 , 9 
6 5 9 , 0 
5 8 « , 9 
5 9 6 , fl 
5 5 0 , 0 
5 0 3 , 1 
0 8 0 , 5 
0 6 7 , 5 
0 1 5 , 0 
0 1 5 , 3 
3 9 9 , 9 
3 5 5 , 0 
2 7 7 , 1 
9 3 « , 9 
9 6 2 , 0 
« 9 7 , 9 
B 8 5 , 7 
« 8 9 , 3 
« 8 1 , 0 
« 9 0 , 2 
« 6 2 , 2 
« 0 0 , 7 
6 9 1 , 1 
5 7 5 , 1 
5 3 7 , 0 
5 1 0 , 2 
071 , 1 
0 2 0 , 0 
oi ï , a 
3 7 ? , 3 
3 0 9 , 9 
7 1 8 , 1 
3 1 0 , 7 
? 6 8 , 0 
2 8 1 , 2 
2 9 8 , 5 
? 7 7 , 0 
? 7 6 , 3 
3 9 0 . a 
3 8 6 . 9 
3 8 6 . 3 
7 8 0 , 5 
3 8 5 , 7 
3 7 8 , 2 
3 7 8 , 6 
3 7 6 , 6 
3 8 6 , 0 
3 5 5 , 9 
3 0 8 , 3 
3 0 7 , 3 
3 3 9 , 1 
3 1 9 , 0 
7 0 5 , 9 
2H6.0 
2 3 7 , 5 
1 9 3 , 9 
1 8 2 , 1 
1 8 1 , 5 
1 7 8 , 6 
1 7 3 , 6 
1 8 5 , 0 
1 7 2 , 0 
1 7 0 , 7 
1 5 2 , 7 
1 0 3 , 5 
101 , 2 
1 3 9 , b 
1 0 5 , 0 
1 0 5 , 7 
1 3 2 , 6 
1 2 9 , 6 
1 3 3 , 0 
1 2 0 , 6 
1 2 2 , 9 
1 3 0 , 7 
1 3 8 , 2 
1 0 6 , 8 
1 0 5 , 3 
1 5 8 , 4 
1 5 0 , 1 
1 0 8 , 9 
1 5 6 , 7 
1 5 5 , 5 
151 , 2 
1 6 0 , 9 
1 7 0 , 3 
161 , 5 
1 6 6 , 2 
6 0 , 0 
8 6 , 2 
8 2 , 5 
6 1 , 3 
7 9 , 4 
7 9 , 5 
7 2 , 7 
6 8 , 7 
6 9 , 5 
6 1 , 0 
5 7 , 6 
5 9 , 6 
b ? , 4 
5 5 , 2 
5 0 , 5 
5 0 , 5 
5 0 , 3 
0 9 , 7 
5 0 , 6 
0 8 , 1 
0 0 , 1 
0 5 , 7 
0 1 , 0 
3 5 , 6 
3 7 , 2 
6 , 5 
6 , 6 
6 , 3 
5 , 9 
5 , 9 
6 , 2 
5 , 0 
0 , 9 
0 , 6 
0 , 1 
3 , 7 
3 , 0 
3 , 3 
2 , 9 
2 , 0 
2 , 5 
2 , 1 
1 , 9 
1 . 9 
1 , 8 
1 , 0 
1 , 6 
1 , 7 
1 , 2 
1 ,1 
3 5 3 , 2 
3 7 2 , 3 
3 2 9 , 3 
3 3 1 , 1 
3 2 9 , 6 
3 3 7 , 2 
2 8 5 , 0 
2 9 9 , 6 
3 0 9 , β 
3 1 6 , 5 
2 9 9 , 2 
2 7 0 , 0 
2 8 7 , 1 
2 7 9 , 5 
2 0 7 , 8 
2 7 1 , 2 
2 5 6 , 5 
2 3 6 , 6 
2 2 0 , 8 
2 1 5 , 1 
2 0 3 , 9 
2 2 2 , 0 
2 3 2 , 5 
2 1 0 , 1 
2 0 0 , 0 
1 1 5 , 6 
1 1 0 , 7 
1 0 7 , 6 
1 0 6 , 0 
1 0 5 , 2 
9 0 , 6 
8 6 , 2 
8 0 , 6 
8 2 , 9 
7 3 , 8 
7 0 , 5 
6 7 , 8 
6 0 , 6 
5 9 , 3 
5 5 . 2 
5 6 , 6 
5 1 , 6 
0 0 , 1 
0 7 , 7 
« 2 . 1 
4 0 , 6 
« 7 . 3 
5 3 . 9 
4 1 , 2 
4 0 , 5 
9 3 , 5 
9 5 , 6 
8 7 , 6 
8 2 , 7 
8 7 , 1 
9 2 , 2 
7 2 , 3 
6 2 , 1 
6 4 , 0 
5 5 , 0 
4 1 , 2 
4 1 , 1 
3 8 , 0 
3 5 , 7 
3 4 , 2 
3 7 , 8 
3 2 , 4 
3 0 , 1 
3 2 , 3 
3 3 , 8 
3 1 , 8 
3 5 , 2 
3 7 , 9 
3 4 , 4 
3 2 , 0 
1362 EARLY POTATOES POMMES DE TERRE HATIVES 
1955 
1956 
1957 
195β 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1964 
19b5 
1966 
1967 
196B 
1969 
19/0 
1971 
1972 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
6 0 , 7 
b 3 , b 
5 9 , 5 
5 8 , 0 
5 0 , 2 
b O , 1 
6 0 , 8 
6 2 , 2 
6 0 , 5 
b 7 , l 
b 0 , 2 
0 0 , 7 
0 1 , 0 
3 7 , 3 
3 2 , 9 
3 7 , 0 
3 0 , 1 
5 5 , 7 
3 7 , 0 
3 6 , 7 
3 5 , a 
3 7 , 0 
3 0 , 2 
3 3 , 0 
2 1 , 0 
5 1 , 5 
5 3 , 0 
5 ? , 7 
5 2 , 0 
5 3 , ? 
5 0 , 3 
b 3 , 9 
6 0 , 8 
5 5 , 1 
5 0 , 0 
0 2 , 9 
0 2 , 6 
0 1 , 6 
0 1 , 9 
3 8 , 7 
3 7 , 5 
3 5 , 0 
2 9 , 8 
2 9 , 6 
2 9 , 6 
2 9 , 2 
2 9 , 6 
3 3 , 0 
3 2 , 1 
3 1 , 0 
2 6 , β B , 9 
2 6 , 2 9 , 4 
2 6 , 8 a , « 
2 1 , 7 9 , 0 
2 2 , 7 9 , 0 
2 2 , 6 9 , 5 
2 2 , 7 a , 7 
2 5 , 1 8 , 5 
2 7 , 5 9 , 8 
2 3 , 9 8 , 6 
2 0 , 1 7 , 5 
2 6 , 0 7 , 6 
2 8 , 5 
2 7 , 0 
2 5 , 6 
2 7 . 7 
2 7 , 3 
2 2 . 9 
2 0 , 6 
2 6 , 0 
2 5 , 8 
2 5 , 0 
2 6 . 8 
2 7 , 3 
3 7 , 9 
6 , 0 
6 , 7 
6 , 2 
7 , 3 
7 , 6 
7 , 5 
6 , 6 
6 , β 
7 , 0 
6 , 1 
5 , 3 
5 , 1 
5 , 6 
5 , 1 
0 , 6 
4 , 0 
5 , 0 
0 , 3 
5 , 5 
5 , 1 
0 , 6 
0 , 5 
0 , 1 
3 , 9 
9 , 1 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 1 
5 3 , 6 
5 0 , 8 
0 7 , 0 
0 2 , 4 
4 4 , 3 
4 9 , 0 
0 0 , 3 
0 3 , 1 
0 5 , 6 
4 6 , 0 
4 1 , 0 
3 5 , 1 
3 0 , 3 
3 3 , 3 
2 3 , 6 
2 7 , 0 
2 6 , 9 
2 5 , 0 
2 3 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
1 4 , 8 
2 0 , 0 
1363 OTHER POTATOES AUTRES POMMES DE TERRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1 0 7 8 , 0 
1 0 8 5 , 0 
1 0 7 3 , 0 
1 0 1 5 , 6 
9 9 9 , 9 
9 7 7 , 7 
9 1 5 , 5 
9 0 1 , 3 
8 6 0 , 8 
7 9 0 , 0 
7 3 2 , 8 
6 8 7 , 5 
6 6 5 , 5 
6 2 2 , 1 
5 5 6 , 0 
5 5 9 , 8 
5 1 9 , 9 
0 6 7 , 0 
4 4 3 , 1 
4 3 1 , 2 
3 7 9 , 6 
3 7 7 , 9 
3 6 5 , 7 
3 2 1 , 4 
2 5 5 , 6 
8 f l 6 , 7 
9 0 B , 9 
8 4 4 , 6 
« 3 2 , 2 
« 3 0 , 1 
8 2 0 , 9 
« 2 4 , 1 
8 0 0 , 3 
7 8 8 , 0 
6 3 9 , 4 
5 3 1 , 2 
4 9 3 , 6 
4 7 2 , 0 
0 2 7 , 6 
3 7 9 , 9 
3 7 3 , 0 
3 3 6 , 2 
2 7 8 , 8 
2 6 7 , 0 
2 6 3 , 2 
2 5 7 , 2 
2 5 0 , 1 
2 6 4 , 1 
2 4 4 , 0 
2 0 4 , 0 
3 0 0 , 5 
2 9 2 . 9 
2 9 1 , 1 
2 9 1 , β 
2 9 3 . 0 
2 8 9 , 0 
2 8 3 , 4 
2 7 9 , 0 
2 7 9 , 1 
? 6 0 , 2 
2 5 0 , 9 
2 5 1 , 8 
2 0 2 , 0 
2 3 0 , 9 
2 2 1 , 3 
2 0 7 , 8 
1 5 5 , 5 
1 3 4 , 4 
1 2 5 , 7 
1 2 5 , 3 
1 2 3 , 3 
1 2 6 , 4 
1 3 8 , 2 
1 2 8 , 0 
1 2 4 , 3 
1 4 3 , 8 
1 3 0 , 1 
1 3 2 , 4 
1 3 0 , 6 
1 3 6 , 0 
1 3 6 , 2 
1 2 3 , 9 
1 2 , 1 
1 2 3 , 6 
1 1 6 , 0 
1 1 5 , 4 
1 2 3 , 0 
7 8 , 0 
7 9 , 5 
7 6 , 3 
7 4 , 0 
7 1 , 7 
7 2 , 0 
6 6 , 0 
6 1 , 9 
6 2 , 0 
5 5 , 3 
5 2 , 3 
5 4 , 5 
5 6 , 8 
5 0 , 1 
4 5 , 9 
5 0 , 2 
4 5 , 3 
4 0 , 3 
4 5 , 1 
4 3 , 0 
3 9 , 5 
4 1 , 2 
3 7 , 3 
3 1 , 7 
3 3 , 1 
6 , 1 
6 , 3 
6 , 0 
5 , 6 
5 , 7 
6 , 0 
4 , 9 
4 . β 
4 , 5 
4 , 0 
3 , 6 
3 , 3 
3 , 2 
2 , 6 
2 , 0 
2 , 0 
2 , 1 
1 , 8 
1 , 8 
1 , 7 
1 , 3 
1 , 6 
1 , 6 
1 , 2 
1 , 0 
2 9 9 , 6 
3 1 7 , 5 
2 8 2 , 3 
2 8 8 , 7 
2 6 5 , 3 
2 6 7 , 7 
2 0 0 , 6 
2 5 6 , 4 
2 6 4 , 2 
2 7 0 , 5 
2 5 8 , 2 
2 3 5 , 4 
2 5 2 , 9 
2 4 6 , 2 
2 2 4 , 2 
2 4 3 , 7 
2 2 4 , 6 
2 1 1 , 2 
2 0 1 , 3 
1 9 1 , 2 
1 7 9 , 5 
2 0 0 , 0 
2 1 0 , 0 
1 9 4 , 3 
1 8 4 , 0 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTIUN 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I D E U T S C H - I I I I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I 
I I UNITED I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I 
DANMARK I 
I 
1 OOO τ 
1360 POTATOES POMMES OE TERRE 
1455 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1467 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
56601,9 
65278,9 
59600,7 
50228,2 
55103,0 
60528,8 
553B5.0 
58035,9 
«165«,8 
51758,0 
07756,2 
08213,1 
52376,0 
09243.5 
43575.2 
46055,7 
44450,1 
40675,3 
40071,7 
41666,3 
32932,0 
29263.1 
38524,7 
37693,7 
! 
23090,1 
27013,7 
26501,5 
22868,0 
22719,9 
24558,9 
21515,6 
25103,6 
25812,0 
20620,0 
18090,6 
18839,0 
21293,5 
19195,7 
15980,6 
16250,0 
15176,1 
15038,2 
13676,5 
10508,5 
10853,2 
9β0β,1 
11367,9 
10509,8 
β7«6,5 
13755,5 
16850,3 
13910,8 
12755,9 
12232,0 
10919,7 
10331,1 
13387,7 
15970,1 
11566,0 
11223,2 
10613,9 
10392,9 
10008,5 
9006,9 
8887,2 
9002,3 
7401,9 
7359,2 
7501,2 
6641,5 
0325,9 
7803,1 
7066,7 
7120,7 
3381,7 
3414,3 
3157,0 
3667,7 
3979,3 
3818,4 
3931,5 
3561,4 
0380,2 
3823,4 
3509,5 
3859,9 
0009,6 
3959,7 
3970,0 
3667,7 
3259,3 
2908,6 
2888,9 
2809,4 
2899,7 
2923,1 
3079,6 
2801,1 
2967,0 
0082,0 
3002,2 
3917,3 
3799,3 
3315,3 
0172,8 
3719.7 
3953.3 
3850,5 
0110,0 
3224,6 
0123,9 
0800,2 
5005,3 
0703,9 
5603,7 
5749,2 
5581,1 
5770,6 
6094,8 
5003,1 
4782,9 
5752,0 
6230,7 
6276,β 
2184,2 
2033,9 
2043,5 
1956,2 
1357,1 
1893,8 
1789,« 
1872,0 
1530,« 
175«,7 
1419,2 
1070,8 
1943,5 
1566,2 
1078,1 
1597,3 
1622,7 
1336,9 
1018,3 
1737,0 
1272,1 
859,2 
1369,1 
1261,8 
1200,2 
133,1 
120,6 
133,9 
9«,1 
112,2 
103,0 
99,3 
119,5 
114,4 
74,3 
74,3 
67,7 
90,6 
65,5 
61,9 
67,9 
64,5 
61,2 
57,4 
5β,2 
28,0 
¿0,3 
55,0 
39,7 
33,1 
6379,0 
7654,0 
5782,0 
5645,0 
7027,0 
7273,0 
6362,0 
6761,0 
6682,0 
7064,0 
7578,0 
6580,0 
7201,0 
6872,0 
6215,0 
7482,2 
7396,8 
6526,8 
6808,0 
6790,7 
4550,9 
4789,0 
6622,0 
7331,9 
6497,2 
2149,9 
2649,6 
2378,0 
1883,3 
2630,0 
1826,0 
2146,4 
2115.0 
1973,0 
1527,7 
1650,8 
1681,4 
1750,7 
1624,8 
1451,8 
1466,4 
1429,3 
1071,6 
1332,0 
1172,6 
1018,0 
1179,0 
1522,0 
1070,0 
1054,3 
1441,9 
2190,« 
1780,8 
1558,4 
1730,6 
1963,2 
1490,1 
1162,5 
1333,9 
1213,1 
936,9 
972,0 
857,0 
865,9 
662,7 
1033,0 
749,9 
708,9 
760,9 
913,5 
665,6 
575,6, 
95«,0 
932.0 
852,0 
1362 EARLY P U T A T U E S 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
POMMES DE TERRE HATIVES 
995,7 
11«9,3 
989,2 
962,9 
821.5 
1027,0 
920,0 
1021.7 
1352.6 
1069,6 
901,0 
896,9 
937,9 
850,3 
690,0 
766,2 
770,7 
803.0 
833,0 
870,6 
790,0 
608,8 
770,8 
812,0 
520,3 
526,1 
599,3 
536,9 
567,0 
597,2 
629,6 
791,5 
735,3 
800,8 
690,5 
579,2 
590,7 
575,3 
656,9 
612,1 
56«,2 
623,9 
517,6 
512,5 
072,6 
077,8 
020,9 
58«, 3 
567,5 
515,1 
216,0 
218,5 
202,0 
236,5 
253,5 
200,6 
218,7 
221,6 
303,7 
272,1 
301,3 
300,3 
300,1 
312,9 
292,5 
285,7 
309,0 
329,0 
299,8 
379,0 
363,8 
000,5 
358,7 
001,β 
517,1 
176 
186 
175 
193 
170 
198 
168 
158 
229 
228 
156, 
189, 
: : : : : : : : : : : : : 
2 
0 
8 
0 
0 
7 
0 
0 
2 
6 
6 
2 
128,3 
152,1 
100,2 
153,8 
113,8 
135,3 
129,3 
90.1 
137,7 
129,5 
107,9 
99,7 
120,1 
100,6 
98,0 
75,0 
109,1 
89,7 
119,3 
102,9 
73,9 
50,0 
63,0 
70,8 
73,5 
8,0 
3,6 
0,0 
3,3 
3,2 
2,6 
1,6 
1,8 
1,9 
1,6 
1,5 
1,7 
1,0 
1,6 
1,8 
1,9 
1,9 
2,1 
1,9 
2,1 
1.9 
0,8 
2,1 
1,5 
1,5 
713,0 
893,0 
62«,0 
617,0 
666,0 
806,0 
666,0 
617,0 
709,0 
7«9,0 
669,0 
589,0 
567,0 
603,0 
033,0 
067,9 
525,8 
065,1 
«70,5 
058,1 
350,2 
370,0 
006,0 
421,9 
370,0 
1 
! : ¡ 
: : : : : I 
1 
1363 01HER PUTATUFS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
AUTRES POMMES DE TERRE 
22098,0 
25860,5 
25512,3 
21905,5 
2189«,0 
23531,9 
20591,2 
20081,4 
20059,8 
19554,0 
17193,6 
17902,0 
20355,6 
18341,0 
15290,6 
15083,8 
10001,0 
10235,2 
12803,5 
13673,8 
10108,8 
9199,3 
10597,1 
9697,0 
8226,2 
13223,9 
16252,5 
133b7,0 
12178,9 
11615,2 
10260.6 
13520,8 
12602,5 
15158,5 
10860,6 
10638,0 
10009,7 
9815,5 
9366,6 
8019,0 
8299,7 
8370,2 
6866,7 
6820,0 
7010,6 
6146,3 
3868,8 
7198,7 
6885,0 
6609,5 
3165,3 
3195,8 
2955,0 
3031,2 
3725,8 
3573,8 
3712,3 
3339,8 
0080,5 
3551,3 
3208,2 
3559,6 
3665,5 
3646,8 
3677,9 
3382,0 
2910,3 
2620,6 
2589,1 
2075,4 
2530,9 
2522,6 
2720,9 
2399,3 
2049,9 
3906 
3216 
3741 
5605 
3141 
3974 
3551 
3794 
3625, 
3861, 
3072, 
3934, 
: : : : : : : : : : : : : 
2 
2 
5 
9 
3 
1 
6 
8 
3 
8 
9 
« 
2055,9 
1881,8 
1939,3 
1802,4 
1203,2 
175β,5 
1660,0 
1777,8 
1392,7 
1625,2 
1311,8 
1375,1 
1323,0 
1465,6 
1380,1 
1522,2 
1513,6 
1207,2 
1300,0 
1630,5 
1198,2 
805,2 
1306,1 
1187,0 
1126,8 
125,1 
117,0 
129,5 
90,7 
109,0 
100,3 
97,7 
117,6 
112,5 
72,8 
72,8 
66,0 
89,2 
63,9 
60,0 
66,0 
62,6 
59,2 
55,5 
56,0 
26,1 
19,5 
52,8 
38,2 
31,6 
5666,0 
6761,0 
5158,0 
5028,0 
6361,0 : 
6467,0 
5696,0 ! 
6144,0 : 
597 3,0 ! 
6315,0 : 
6889,0 : 
5991,0 : 
6634,0 : 
6229,0 : 
5782,0 : 
7014,2 : 
6871,0 1 
6061,7 I 
6337,5 : 
6332,6 : 
4200,7 : 
0019,0 : 
6216,0 : 
6910,0 : 
6127,2 : 
119 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIUUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDUM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1370 SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197A 
1979 
l?b8,4 
1257,7 
1?31,7 
1340,9 
1375,6 
1781,7 
1235,a 
1206,0 
1702,5 
1020,2 
10U1,3 
1300,9 
1393,6 
1057,0 
1039,β 
1090, 1 
1057,7 
1522,7 
1607,2 
1599,5 
!Bh7,3 
1919,1 
îaoo,7 
17»B,0 
1785,0 
261,9 
269,1 
258,9 
283,9 
2B7,2 
293,5 
260,1 
?90, 1 
300,7 
327,2 
?9«,a 
?93,7 
290,3 
290,0 
295,0 
702,9 
310,9 
331 ,3 
352,Π 
369,0 
0¿5,7 
400,0 
a¿3,7 
002,2 
569,0 
770,0 
775,5 
707,0 
760,9 
367,0 
02H,0 
359, 3 
751,7 
370,9 
025, 3 
795, 7 
295,0 
717,5 
003,6 
000,6 
00?,6 
0¿5,0 
008,0 
512,0 
530,2 
598, 1 
613,0 
581 ,8 
5b6,0 
506,6 
257,7 
226, 1 
210,3 
207,3 
286,5 
207,2 
?27,0 
225,5 
229,5 
231,0 
261,9 
298,1 
305,3 
305,a 
290,6 
280,6 
253,9 
209,9 
230,9 
196,0 
27 1,5 
305,0 
250,3 
265, 1 
283,0 
66,β 
68,9 
60,5 
61,0 
93,0 
92,5 
BO, 8 
77,0 
69,2 
79,1 
90,6 
91,7 
100,0 
103,5 
102,9 
100,5 
102,3 
112.7 
117,3 
108,6 
136,5 
139,0 
129,7 
130,6 
123,6 
57,0 
61 ,6 
62,0 
66,0 
63,8 
63,0 
62,3 
57,1 
57,0 
63,9 
b5,0 
66,5 
77,9 
H9,6 
90,0 
89,8 
93,2 
100,6 
100,5 
105,2 
119,7 
96,3 
93,6 
109,8 
116,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
170,9 
171,6 
173,5 
176,3 
170,0 
175,0 
171,8 
170,7 
170,3 
177,0 
182,3 
180,2 
180,2 
186,7 
183,7 
166,6 
169,0 
169,2 
193,1 
190,3 
196,5 
205,5 
202, 1 
207,9 
210,2 
22,0 
23,8 
28,7 
30,2 
28,0 
27,6 
31,9 
31,6 
35,7 
32,3 
26,5 
21,7 
25,6 
25,9 
20,9 
25,8 
29,8 
30,1 
30,2 
25,7 
33,3 
30,0 
35,0 
36,0 
35,0 « 
57,0 
61,1 
85,9 
91,2 
55,2 
50,8 
38,7 
01,9 
69,2 
83,8 
60,4 
57,6 
52,6 
52,2 
52,1 
47,3 
48, Β 
56,4 
63,2 
66,6 
86,1 
84,8 
85,0 
79,6 
77,0 
1361 FUDDER BEtT BETTERAVES FOURRAGERES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
19b2 
1963 
19bO 
19bS 
19bb 
19b7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1770,0 
1797,6 
171?,2 
1671,6 
16?5,1 
1632,5 
1620,7 
1578,0 
1091,8 
10o7,9 
1720,7 
1255,« 
11^9,5 
1138,0 
1083,1 
1(130 ,9 
050,5 
a«?,7 
A37,n 
789,0 
751 ,0 
090,6 
079,7 
062,2 
053,5 
004,(1 
006, 0 
00«,5 
038,9 
008,9 
7B5,9 
360,7 
703,2 
3 56,5 
736,7 
332,7 
319,5 
705,1 
287,2 
268,7 
?50,6 
23«,ι 
227,0 
213,9 
193, 1 
170,0 
800, 1 
«60,7 
810,0 
793,5 
762,9 
7bS,5 
779, 1 
759, a 
7oi, a 
701 ,2 
b50,0 
628,5 
58«, 6 
537,6 
a87,9 
ab2, 1 
aoo, a 
765,a 
337,2 
717,0 
?9a,2 
207, a 
207,9 
229,9 
213,5 
29,8 
31,0 
33,6 
29,6 
30,5 
36,0 
37,2 
39,7 
37,9 
38,1 
36, 1 
38,5 
39,9 
38,6 
39,6 
59,6 
50,0 
26,5 
27,5 
23,6 
¿2,7 
22,1 
¿0,0 
19,7 
15,6 
50,6 
50,0 
08,0 
07,5 
02.5 
39,0 
30, 1 
31,0 
27,8 
23,9 
19, 0 
16,0 
13,6 
11,6 
10,5 
9,6 
fl,0 
6,7 
0,7 
0,1 
3,5 
3,1 
2,7 
2,1 
1,7 
66,2 
60,1 
61,0 
58,4 
53,7 
50,« 
07,3 
06,7 
40,2 
01,1 
39,6 
38,1 
36,7 
30,3 
30,8 
33,3 
31,0 
¿8, H 
27,9 
27,3 
27,5 
25,0 
22,8 
20,0 
18,2 
0,2 
3,9 
3,6 
3,5 
3,3 
2,9 
2.6 
2,3 
2,1 
1,8 
1,7 
1,0 
1,3 
1,1 
(1,9 
Ο,β 
0,7 
0,5 
0,5 
0,0 
0,7 
0,5 
0,3 
0,2 
0,2 
70,1 
71,0 
62,2 
59,7 
53,0 
50, I 
00,6 
02,7 
36,0 
29,1 
20,1 
17,1 
10,5 
12,7 
10,3 
9,7 
9,1 
8,0 
7,2 
7,2 
6,9 
6,0 
7,0 
6,5 
6,0 
30,1 
30,3 
¿8,9 
27,6 
26,9 
27,0 
25,1 
25,6 
20,0 
21,2 
20,2 
17,0 
15,0 
15,0 
10,5 
12,3 
11,3 
9,8 
6,1 
8,1 
7,1 
: : 
184,7 
203,0 
197,8 
198,1 
200,0 
208,3 
206,2 
191,7 
169,6 
167,5 
lb6,7 
155,7 
153,1 
150,1 
151,8 
156,0 
109,2 
152,0 
151,7 
150,7 
150,0 
150,1 
106,0 
135,5 
121,0 
13B3 FODUER KALE 
1955 
1956 
1057 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
i960 
1965 
19b6 
1967 
1968 
10b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
CHOUX FOURRAGERS 
20, 0 
1«,0 
1R,2 
17,5 
18,0 
18,6 
20,5 
17,9 
15,0 
13,7 
in, ι 
12,1 
11,b 
8,0 
7,5 
8, 5 
9,1 
η,ο 
0, (1 
ο,η 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 0 
0 , il 
?b«,9 
289,7 
?β3,2 
2B6,0 
273,6 
295, 1 
302,5 
?82,1 
701,6 
?69,0 
291,5 
283,0 
273,0 
?00,7 
?2B,n 
?15,3 
22«,7 
200,5 
197,3 
172,7 
17 7,2 
132,8 
160,7 
107,0 
110,a 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,9 
0,7 
5,5 
5,0 
5,0 
5,'S 
6,2 
6,6 
6,6 
6,0 
6,2 
11,7 
11,6 
11,2 
10,8 
10,0 
9,a 
2,0 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,0 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,0 
0,3 
0,2 
0,3 
5,5 
5,5 
130,0 
100,7 
107,7 
151,9 
109,6 
160,3 
106,0 
130,8 
115,7 
101,2 
97,2 
86,0 
79,1 
73,1 
70,9 
60, 0 
62,6 
61,9 
61,7 
62,9 
60,5 
59,0 
50,β 
07,9 
00,0 
3,0 
(1,0 
6,7 
9,0 
11,0 
13,7 
12,5 
11,9 
10,0 
0,6 
8,6 
7,6 
6,6 
5,6 
5,2 
o.a 
3,3 
3,3 
3,2 
3,2 
3,3 
: 
120 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­ I I I I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I 
I I UNITED I I I 
ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I I I 
1 OOO T 
1770 SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1955 
19S6 
1957 
l«sa 
1959 
1960 
1961 
|9b2 
1967 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
197B 
1979 
02170,3 
39070,« 
01633,6 
50027,6 
0087«, 7 
5B771.5 
05107,3 
009¿a,n 
0B507,« 
550¿5,5 
5258«,5 
5291?,1 
59 310,11 
63121,8 
60332,2 
58767,5 
65?¿9,? 
6006?,0 
70«77,n 
6397?,« 
75752,7 
79000,6 
612/0,6 
77091,3 
79525,n 
9201,0 
8513,0 
10027,0 
12090,0 
«939,0 
15352,0 
96fl0,0 
90¿9,0 
l¿890,0 
13005,0 
lu76h,n 
12791,0 
13972,0 
10160,0 
13503,0 
13553,0 
10871 ,0 
10853,0 
16557,0 
17013,n 
19061,0 
18930,0 
20609,0 
187¿8,0 
1B2B9.1 
10977,6 
10880,6 
11207,5 
12flflS,3 
7759,9 
190¿0,6 
13235,8 
11560,6 
13951,0 
16201,0 
16960,9 
12«β9,7 
1276«,7 
17556,9 
17900,1 
17521,5 
19951,1 
19?75,6 
2¿6BB,0 
21556,2 
23655,6 
22869,0 
27132,7 
20301,« 
26000,0 
9207,5 
7030,0 
6176,0 
7681,0 
1 iosa,5 
7818,0 
7070,9 
7107,6 
7882,1 
7966,3 
9078,8 
11258,8 
13507,1 
11056,7 
10570,9 
9516,0 
8776,2 
11177,1 
9202,Β 
7581,7 
12305,5 
10873,7 
11306,0 
11325,5 
11800,0 
2983,8 
2525, 1 
2688,7 
3878,0 
3097,7 
9676,0 
3859,9 
2930,1 
2690,9 
3875,7 
3572,5 
3600,5 
5073,7 
5127,7 
5002,0 
0739,4 
5024,3 
0957,3 
5592,2 
Ο9ΐ0,β 
5926,8 
6434,3 
6016,6 
6323,9 
5091,3 
2503,0 
2313,0 
2608,0 
3208,0 
1478,0 
337Β.0 
2977,0 
2079,0 
2200,0 
3523,0 
2702,0 
2854,0 
ΟΟΟΟ,Ο 
9005,0 
4000,0 
0150,0 
5099,0 
0700,0 
5571,0 
0706,0 
5310,0 
5031,0 
4Β07,0 
5220,2 
5917,9 
0,7 
Ο,β 
0,6 
3,8 
2,2 
3,6 
0,8 
0,3 
0,7 
0,0 
0,3 
0,0 
0,5 
2,2 
3,5 
2,7 
2,0 
2,0 
2,2 
0,8 
0,3 
0,6 
0,2 
0,7 
0,5 
0629,0 
5252,0 
0612,0 
5830,0 
559β,0 
7331,0 
6031,0 
5398,0 
5338,0 
6318,0 
6813,0 
6599,0 
6880,0 
7116,0 
6030,0 
6012,2 
7869,2 
6216,1 
7027,0 
0567,7 
0860,0 
6325,0 
6362,0 
7061,6 
7060,0 
605,6 
690,2 
609,3 
607,1 
952,0 
962,0 
896,9 
935,9 
956,β 
901,2 
771,9 
716,1 
960,9 
1103,3 
918,6 
998,9 
1236,7 
1115,1 
1320,9 
92S.9 
1429,5 
1468,0 
1398,0 
1450,0 
1404,0 * 
2022,0 
2312,0 
3064,0 
3240,0 
1S93.0 
2230,0 
1397,0 
1440,0 
2598,0 
3154,0 
1683,0 
2159,0 
2139,0 
2148,0 
1959,9 
1892,4 
1999,2 
2165,8 
2520,6 
2690,6 
3140,2, 
3018,6 3542,8 
3055,7 
3056,0 
1381 FUDUER BEtT BETTERAVES FOURRAGERES 
1955 
1456 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196Ρ 
1969 
1970 
1971 
1972 
1971 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
«1 lb6,9 
«7017,5 
85895,β 
91777,6 
57070,7 
97799,1 
81030,a 
69596,8 
81091,0 
6801?,6 
68015,0 
7 O 9 B ? , 6 
69506,9 
80770,1 
72046,7 
69790,0 
65777,? 
5b547,7 
506b3,A 
52015,7 
09237,5 
: 
: 
2071«,5 
?095A,2 
2¿0¿7,6 
?O0B0,9 
15037,5 
?5?90,n 
21AB8,3 
19301,8 
22035,9 
18597,2 
Ib770,? 
19029,0 
?1305,5 
5570?,3 
31350,« 
29691,7 
26599,a 
¿blal.l 
?ao3l,« 
2aO¿o,7 
22137,9 
18989,4 
22177,3 
18677,« 
lb959,3 
33?b7,« 
01S70.0 
39926,8 
03305,6 
25062,2 
06780,3 
37107, 1 
51580,1 
00«19,7 
51617,0 
56056,7 
35967,9 
32?1β,7 
72696,7 
26813,0 
25137,0 
23105,6 
1B326,1 
178¿1,B 
160¿7,7 
15281,6 
10207,6 
13707,9 
12063,9 
11079,? 
1309,8 
1238,7 
1309,5 
1193,2 
1757,9 
1575,1 
1506,1 
1016,6 
1057,0 
1530,9 
1367,0 
1560,9 
1800,0 
1732,7 
1992,7 
1802,β 
1321,« 
1023,2 
1017,0' 
1178,6 
1300,8 
862,8 
BOO,6 
793,6 
: 
3878, 1 
2829,5 
3373,8 
3827,9 
1600,0 
3316,1 
25B8,? 
1926,0 
1915,0 
1923,0 
1121.1 
1050,9 
1120,3 
963,5 
«50,0 
720,0 
637,0 
077,0 
30«,0 
306,2 
209,6 
206,3 
210,3 
16«,5 
135,« 
5260,5 
0701,3 
0961,8 
0921 ,8 
2212,9 
9678,6 
0066,8 
3603,2 
3505,7 
3768,5 
3106,5 
3031,7 
3530,0 
3303,0 
32U3.6 
3026,9 
3119,5 
2070,9 
2SB3.3 
2380,1 
2556,1 
2256,2 
2210,0 
1953,6 
1705,5 
218,1 
199,6 
193,8 
176,8 
80,3 
193,6 
137,2 
98,3 
103,2 
68,8 
75,8 
66,7 
67,4 
S5,I 
51,9 
42,0 
37,9 
32,8 
22,9 
23,3 
15,6 
9,1 
15,7 
13,6 
12,0 
3861,0 
0367,0 
3616,0 
3635,0 
2718,0 
3609,0 
2763,0 
2700,0 
2166,0 
1697,0 
1535,0 
1057,0 
911,0 
316,0 
621,0 
580,2 
575,9 
077,9 
507,5 
077,2 
010,9 
360,0 
457,0 
423,1 
361,0 
1438,7 
1477,3 
1398,0 
1164,2 
1002,3 
1617,1 
1016,1 
1382,2 
1223,3 
1100,0 
1009,1 
938,5 
881,7 
925,2 
810,8 
696,2 
667,0 
472,6 
957,2 
902,7 
386,0 
: ! : : 
7570,0 
9375,9 
8688,Β 
9008,5 
6735,7 
10695,6 
9557,8 
7544,1 
7644,9 
8109,4 
6513,3 
7832,0 
7706,0 
8139,2 
6740,6 
6101,7 
7669,1 
6725,6 
7073,7 
7551,6 
6946,9 
5969,3 
7683,3 
6420,1 
6035,0 
1363 FODUFH KAL 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
196? 
1967 
1960 
1965 
1966 
19b7 
19b« 
19b9 
1970 
1971 
197? 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
CHOUX FOURRAGERS 
9«05 
12265 
12150 
13223 
9981 
10297 
12?00 
10629 
13787 
1002« 
12027 
13577 
1270« 
12719 
10162 
9091 
10712 
8550 
«797 
7899 
«022 
O780 
755«, 
592S, 
0625 
0 
« 3 
« 6 
5 
1 
1 
« 7 
1 
9 
0 
7 
7 
0 
? 
7 
3 
« a 
3 
? 
a 
η 
0,0 
0,0 
η,ο 
η, o 
0,0 
0,0 
0,0 
66,0 
«9,5 
137,6 
1¿8,9 
128, 5 
105,9 
110,2 
103, 1 
120,6 
104,a 
169,5 
107,2 
100,2 
151,« 
loo,a 
96,5 
92,« 
: 
: 5797,0 
: 7767,0 
: 7632,0 
: 7βοβ,ο 
: 5967,0 
: 8723,0 
: 7126,0 
: 6017,0 
: 5511,0 
: 4366,0 
: 4627,0 
: 4099,0 
: 3669,0 
: 3464,0 
: 3167,0 
: 2610,5 
: 2715,2 
: 2020,1 
: 2707,3 
: 2709,8 
: 2607,2 
: 1633,0 
: 2050,0 
: 2204,7 
! 1608,0 
116,0 
202,6 
299,3 
402,7 
390,2 
587,7 
512,S 
515,3 
428,0 
410,9 
364,6 
335,9 
301,6 
251,0 
226,7 
214,1 
105,0 
128,1 
150,0 
150,0 
150,6 
: : : : 
1 
: I 
: : : : : : : ! : : : : : : : : ! : : : ! : 
121 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR 
ANNEE EUR­9 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
1 I 
I FRANCE I 
I I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO HA 
1360 SWEOES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
73,0 
72,6 
70,7 
70,0 
72,0 
62,« 
50,5 
53,5 
53,1 
51,7 
51,0 
«9,8 
50,9 
SI,5 
00,1 
35,6 
28,0 
20,7 
21,0 
16,0 
16,0 
13,0 
9,4 
«,9 
0,0 
86,8 
68,1 
63,0 
81 ,6 
74,7 
74,0 
74,7 
74,5 
75,4 
59,2 
51,5 
05,2 
03,7 
36,1 
32,6 
31,7 
28,1 
24,4 
22,8 
19,1 
17,8 
13,8 
13,2 
12,2 
9,9 
4,5 
8,2 
7,6 
11,1 
11,6 
11,0 
9,6 
9,4 
8,7 
8,8 
9,3 
B,7 
9,2 
7,6 
7,3 
7,6 
5,6 
0,4 
0,4 
0.3 
0,0 
0,3 
0.3 
0.2 
0,2 
0.3 
0,2 
0,2 
0,2 
0.2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
5,5 0,0 
13,6 0,0 
13,2 0,0 
10,1 0,0 
7,8 0,0 
7,7 0,0 
1,0 0,0 
0,0 0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
o,n 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
RUTABAGAS 
211,0 
200,4 
197,8 
195,6 
196,0 
194,0 
173,8 
163,0 
155,3 
147,5 
138,3 
134,0 
110,9 
95, β 
69,5 
44,0 
38,6 
33,4 
31,8 
28,9 
29,2 
24,2 
20,0 
16,0 
15,0 
1385 CARROTS FOR STOCKFEtDING CAROTTES FOURRAGERES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
3,2 
2,7 
3,0 
2,6 
2,7 
3,2 
2,4 
2,3 
2,2 
2,2 
1,6 
1,6 
1,0 
1,« 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,η 
0,0 
0,0 
ο,η 
ο,η 
ο,η 
ο,η 
24,9 
¿3,1 
22,2 
21,3 
13,Β 
ΙΑ,η 
15,β 
14,1 
11,« 
9,0 
7,7 
6,6 
5,5 
3,9 
3,6 
2,Η 
2,5 
3,3 
3,0 
2,7 
2.7 , 
2,0 
2,2 
2,0 
1,9 
1.5 
,7 
'.,2 
1,5 
1,8 
1,5 
1,1 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
0,9 
ο,β 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0.3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
1,5 
1,2 
0,9 
0,5 
ο,ο 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,η 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,η 
0,0 
Ο,Ι) 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
--
1386 TURNIPS FOR STOCKFEEDING 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
19b2 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
186,5 
157,7 
155,0 
131,2 
120,8 
121,3 
105,5 
71,5 
73,6 
53,1 
07,0 
01,7 
3«,0 
35,7 
2«,2 
20,6 
21,6 
18,0 
16,« 
15,1 
10,2 
15, 1 
13,1 
12,3 
3,a 
30,0 
29,3 
29,1 
29,1 
29,0 
30,7 
30,6 
30,7 
32,0 
32,β 
33,2 
33,7 
33,2 
52,2 
29,9 
31,0 
23,3 
22,3 
07,3 
56,7 
55,0 
48,9 
a7,7 
a7,o 
10,6 
9 3 , 8 
6 8 , 3 
B6,6 
8 6 , 1 
101 ,0 
9 0 , 7 
BO,3 
7 3 , 0 
6 5 , 9 
7 0 , 5 
6 7 , 0 
b 3 , 2 
5 9 , 0 
5 0 , 9 
50 ,7 
4 6 , 5 
4 4 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 0 
2 6 , 0 
19 ,0 
36 ,0 
14 ,0 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
5 0 , 7 
0 6 , 1 
01 ,9 
37 ,7 
3 0 , 5 
31 ,5 
2 8 , 2 
2 0 , 8 
0 , 0 
0 , 0 
NAVETS FOURRAGERS 
5 2 , 3 
0 8 , 1 
0 3 , 9 
0 2 , 5 
0 2 , 6 
01 ,6 
3 9 , 1 
3 9 , 0 
3 9 , 0 
39 ,9 
0 3 , 0 
03 ,6 
οο,ο 
03 ,6 
00 , 1 
58 ,3 
35 ,3 
30 ,6 
2 7 , 8 
2 5 , 3 
¿2 ,2 
122 
HARVESTED AREAS » II) PHOUUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I I1EUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
t 
I 
I 
I I I I UNITEO I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIUUE ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I I I 
I I 
I DANMARK I 
I I 
ooo r 
13BO S W E D E S 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
3010 ,5 
2 9 1 5 , « 
3703 ,6 
3 1 9 2 , 5 
1937 ,6 
¿¿93 ,5 
¿500 ,0 
¿ 2 6 0 , 3 
? 5 0 7 , 0 
2 0 0 0 , 3 
¿ 2 0 9 , 5 
2 5 8 7 , 5 
2 8 0 ? , 3 
3 5 0 5 , 5 
¿ 5 5 1 , 7 
2 2 0 8 , 9 
1899 ,0 
1669 ,7 
1197 ,5 
1260 ,7 
9 1 3 , 0 
7 1 7 , 9 
706 ,7 
6 0 5 , 2 
0 , 0 
¿086 ,a 
3037 ,8 
2 8 0 5 , a 
2 0 0 9 , 0 
1«96 ,2 
¿«80 ,2 
¿775 ,7 
¿?¿8,0 
¿ 6 6 6 , « 
1783,0 
1810 ,9 
170« ,2 
1560,5 
1305 ,0 
1183 ,8 
1102 ,7 
1171 ,9 
8 2 5 , 9 
7 6 7 , 1 
6 9 7 , 9 
6 5 2 , 1 
0 0 3 , 5 
0 0 3 , 7 
3 6 6 , 8 
7 3 1 , 8 
200 ,7 
3 1 8 , 0 
293 ,7 
0 3 1 , 8 
5 3 2 , 2 
0 3 9 , 3 
373 ,3 
350 ,6 
0 0 9 , 0 
4 1 1 , 6 
0 2 6 , 0 
018 ,6 
0 0 2 , 5 
3 7 0 , 8 
91 1,8 
3 9 0 , 3 
2 0 2 , 1 
2 0 7 , 2 
3 0 1 , 0 
2 8 1 , 7 
2 3 0 , 9 
185 ,0 
2 1 0 , 1 
19 ,5 
: 
1,« 
2.7 
2,3 
2,1 
1,2 
2,3 
2,0 
1,5 
1,7 
1,8 
1,5 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
RUTABAGAS 
10022,0 
12391,0 
11966,0 
11541,0 
8793,0 
12326,0 
11232,0 
9299,0 
9579,0 
9692,0 
8367,0 
8682,0 
6976,0 
5991,0 
2991,8 
2706,1 
2015,7 
1889,9 
1887,9 
1810,5 
1596,4 
107U1 
1237,9 
966,5 
929,0 
13β5 CARROTS FUR STOCKFEEDING CAROTTES FOURRAGERES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19b« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
82,5 
68,4 
«5,1 
77,9 
54,0 
97,3 
68,0 
60,9 
73,0 
58,2 
06,0 
53,5 
06,7 
48,9 
070 ,6 
5 0 3 , « 
0 7 8 , 5 
0 9 7 , 2 
32? ,3 
0 3 9 , 1 
3 0 2 , 3 
2 9 0 , 3 
333 .3 
195 ,0 
182 ,2 
157 ,5 
127 ,5 
103 ,5 
8 6 , 1 
7 0 , 6 
6 5 , 1 
7 8 , « 
7 0 , 2 
6 0 , 8 
6 2 , 1 
0 6 , 8 
5 0 , 7 
0 8 , 0 
OH,« 
: : : : : : : : : ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ï : 
2 9 , 5 : 
124 ,2 : 
2 4 , 0 : 
15 ,8 : 
2 9 , 4 : 
18 ,7 : 
: : 
3 0 , 3 
2 0 , 3 
1 9 , 0 
2 6 , 9 
1 8 , 6 
2 1 . 3 
1 0 , 2 
1 8 , 0 
1 7 , 6 
2 0 , 3 
1 5 , 0 
1 2 , 2 
1 6 , 7 
1 3 , 1 
9 , 0 
3 9 , 3 
0 9 , 0 
2 2 . 9 
1 4 , 5 
1 1 , 6 
1 0 , 6 
8 , 3 
9 , 9 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 3 
0 , 6 
0 , 4 
0 , 4 
0 , 2 
0 , 3 
0 , 3 
0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
: : ! : ! ! 
1 
I 
: : : : : 
1386 TURNIPS FOR STOCKFEEDING 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
'1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
: 2835 ,0 
: 2 9 5 6 , 6 
! 3044 ,4 
: 2 5 6 1 , 3 
: 1902,7 
: 2 7 6 3 , 3 
: 2 0 8 5 , 2 
: 1318 ,4 
: 1676 ,0 
: 1135 ,8 
: 1063 ,9 
: 1011,4 
: 8 1 1 , 7 
: « 5 4 , 1 
: 6 7 2 , 7 
: 5 7 6 , 9 
! 5 1 0 , 0 
: 4 1 1 , 4 
Î 3 9 9 , 0 
: 3 5 4 , 3 
i 3 2 9 , 9 
: 3 2 1 , 2 
7 0 8 , 9 
! 2 8 0 , 8 
: 1 4 5 , 9 
1090 ,8 
9 3 8 , 5 
9 0 0 , 8 
9 4 4 , 9 
1177 ,6 
9 9 7 , 9 
9 8 0 , 6 
1096 ,7 
1090 ,6 
I I B « , 3 
1222 ,4 
1315 ,5 
1278 ,1 
1219 ,8 
1227 ,5 
1100 ,8 
8 8 2 , 5 
925 ,7 
933 ,4 
9 8 2 , 1 
1020 ,3 
607 ,7 
7 3 5 , 8 
7 2 3 , 3 
I 
3383,5 
1999,8 
1054,6 
3?10,8 
1572,2 
2495,5 
2553,2 
1629,9 
1831,2 
2712,5 
1684,8 
1747,9 
1810,9 
1873,9 
1937,0 
2000,0 
1900,0 
1720,0 
1290,0 
1300,0 
850,0 
1800,0 
700,0 
1931,0 
1754,0 
1326,0 
1228,0 
987,0 
1121,8 
777,0 
877,9 
NAVETS F0URRA6ERS 
2283,3 
2294,4 
2173,0 
1763,8 
1955,3 
2194,0 
2111,« 
2151,2 
2123,7 
2158,6 
2271,8 
2017,8 
2002,« 
2«50,3 
2005,0 
1939,8 
1894,1 
1389,2 
1«36,7 
1300,6 
1036,1 
I 
I 
I 
: 
123 
HARVESTED AREAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I OEUTSCH-
I LAND 
I 
I I 
I NEDERLANO I BELGIUUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
1390 OTHER RUOT CRUPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
19b2 
19b3 
19b0 
19b5 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197β 
1979 
152,2 
iao,5 
159,a 
153,5 
156,7 
157,2 
172,0 
156,8 
161 ,8 
182,8 
15?,1 
1b9,3 
170,5 
107,1 
171 ,6 
169,5 
173,9 
157,6 
165,9 
180,7 
205,6 
250,1 
191 ,2 
193,5 
ï 90, a 
202,3 
183,? 
185,8 
186,? 
189,8 
160, 1 
156,3 
153,0 
131,2 
1 1B,3 
105,9 
92,6 
70,6 
73,2 
60, 1 
53,7 
3«, 1 
33,0 
28,0 
20,0 
36,0 
20,6 
2n,3 
21,7 
1, 1 
1, i 
1, 1 
1,1 
1,2 
1,3 
1.3 
1,2 
1,3 
1,0 
1,3 
1,3 
1,3 
1,0 
1,1 
1, 1 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,0 
1,2 
1,2 
1,0 
2,3 
2,0 
1.7 
1,5 
1.1 
o.a 0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0.1 
0, 1 
5,0 
6,1 
26,1 
7, 1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
3,0 
3,3 
3,2 
3,0 
3,6 
3,8 
0,0 
ο,ι 0,3 
: 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
239,a 
¿20,0 
213,5 
206,5 
195,1 
183,2 
170,0 
159,0 
10β,2 
103,5 
133,6 
121,0 
117,0 
109,0 
105,5 
100,0 
99,5 
97,0 
98,0 
101,6 
106,9 
103,3 
97,0 
91,0 
67,2 
23,2 
23,6 
21,0 
20,1 
17,0 
16,0 
10,0 
10,6 
6,2 
0,7 
0,3 
3,6 
2,7 
3,9 
3,2 
2.6 
5,5 
0,2 
3,0 
1,3 
1,1 
1,3 
1,5 
1,0 
2,0 
1010 OILSEEDS PLANTES OLEAGINEUSES 
1955 
1956 
1957 
195β 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
7a?, 2 
327,7 
300,0 
376,3 
287,0 
282,3 
310,8 
378,1 
37?,7 
016,1 
028, n 
010,1 
022,8 
052,0 
510,« 
557,« 
600,9 
610,9 
639,7 
689,3 
698,0 
682,1 
6B5,5 
661 ,6 
: 
12,7 
18,7 
31,2 
39,0 
27,« 
32,3 
36,5 
08,1 
05,5 
50,0 
53,0 
07,3 
OB,7 
63,0 
70,2 
80,9 
99,7 
106,1 
107,9 
110,2 
90,3 
90,8 
100,9 
121,1 
122,1 
152,2 
102,3 
173, 1 
205,7 
130,0 
119,9 
105,β 
179,2 
198,5 
228,0 
250,0 
260,6 
?89, 3 
300,6 
358,3 
008,5 
015,7 
007, 1 
900,0 
026,3 
920,5 
922,9 
398,2 
365,7 
383,7 
86,6 
77,0 
71,9 
65,8 
61,3 
98,9 
06,6 
05,6 
36,9 
33,6 
30,9 
26,2 
21,6 
15,β 
IS,9 
15,0 
19,3 
21,7 
26,7 
27,9 
35,5 
35,0 
06,9 
30,8 
20,9 
«2,2 
96,5 
30,2 
27,1 
23,3 
29,3 
26,2 
28,2 
30,6 
30,3 
25,Β 
23,9 
15,0 
17,1 
15,5 
13,0 
IB,6 
22.0 
22.3 
22,6 
21.3 
21,9 
22,5 
17,0 
11,2 
36,0 
30,9 
26,8 
20,6 
20,9 
29,3 
26,7 
32,8 
30,0 
39,3 
26,7 
¿3,6 
10,5 
15,3 
16,1 
β,7 
13,1 
9,1 
7,6 
9,6 
9,7 
9,3 
10,2 
8,9 
: 
-----0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0, 1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
ο,ι 
0,9 
0,6 
-6,5 
5,0 
2,9 
3,8 
3,5 
3,5 
0,6 
3,0 
2,2 
2,9 
9,6 
8,6 
6,3 
7,0 
8,7 
16,1 
26,6 
01,6 
50,1 
58,9 
67,5 
'· 
11,6 
7,7 
6,7 
12,6 
10,0 
19,2 
25,3 
00,8 
23,3 
29,5 
30,1 
30,1 
30,8 
26,6 
22,2 
20,2 
31,6 
35,8 
50,9 
65,0 
75,0 
«7,5 
93,7 
50,1 
6b,O 
1920 RAPE AND TURNIP RAPE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
102,5 
95,0 
150,3 
199,8 
131,6 
108,6 
128,2 
172,8 
150,3 
208,8 
263,6 
257,5 
292,3 
3«7,2 
390,3 
051,3 
062,8 
086,2 
516,5 
539,2 
098,7 
498,0 
499,4 
513,2 
: 
12,0 
18,0 
30,S 
33,1 
27,5 
32,1 
36,2 
47,8 
05,2 
50,3 
53,3 
47,2 
08,6 
63,3 
74,2 
84,9 
94,7 
106,1 
107,9 
110,2 
90,3 
94,8 
104,9 
121, 1 
122,1 
72,0 
57,a 
107,5 
109,0 
88,5 
57,5 
70,2 
69,0 
79,9 
120,0 
173,0 
178,9 
214,9 
252,6 
293,7 
338,3 
323,9 
323,3 
328,2 
300,6 
282,0 
297,5 
288,0 
270,3 
232,6 
7,3 
6,7 
8,0 
8,1 
7,5 
7,7 
6,5 
6,5 
5,5 
5,1 
5,5 
5,S 
3,3 
2,7 
2,6 
3,1 
2.8 
3,2 
0,5 
1.0 
1.2 
0,8 
0,5 
0,6 
0,0 
7,0 
10,2 
6,0 
0,5 
2,6 
2,9 
3,9 
0,1 
0,0 
3,6 
0,2 
5,0 
5,2 
6,6 
6,1 
7,5 
10,4 
1S,0 
15,2 
13,7 
14,1 
12,3 
11,1 
9,7 
6,8 
0,6 
0,3 
0,9 
0,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,5 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
1,0 
0,9 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
1 
-----0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
-0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,5 
5,2 
4,0 
5,1 
6,9 
13,7 
20,5 
39,0 
07,6 
55,5 
60,2 
73,5 
COLZA ET NAVETTE 
2,7 
1,5 
1,0 
4,3 
5,4 
8,4 
11,4 
24,9 
15,6 
25,3 
27,2 
20,7 
19,8 
14,7 
11,9 
13,1 
25,2 
30,5 
45,9 
48,0 
71,7 
«4,3 
38,6 
47,0 
52,0 
124 
HARVESTEO AHEAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRUDUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I D E U I S C H ­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I N E D E R L A N D I B E L G I Q U E 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED I I I 
KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I 
1 000 Τ 
1390 OTHtR RUOT CRUPS AUTRES PLANTES SARCLEES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196« 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
197« 
1977 
197« 
1979 
3690,8 
0905,5 
0086,3 
0785,2 
3923,1 
0679,6 
0608,3 
3295,2 
0000,6 
2759,2 
3101,2 
2888,« 
2091,5 
2203,6 
¿018,7 
1798,2 
1S05,« 
101«,2 
999,7 
727,3 
677,8 
900, a 
607,9 
061,0 
307,7 
10,3 
13,7 
13,5 
24,0 
29,0 
28,5 
¿7,3 
29,2 
32,5 
35,0 
35,6 
32,1 
35,7 
33,9 
29,3 
¿6,1 
¿5,1 
20,0 
20,5 
23,3 
22,6 
25,9 
20,6 
20,7 
: 
: : : : : : : : : : : : : : : 68 
80 
75 
82 
88 
89 
76 
93 
: : 
2 
1 
3 
5 
0 
0 
7 
l 
ο,ο 
0,5 
1,0 
1,2 
0,0 
1,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8663,0 
9051,0 
8940,0 
9012,0 
7340,0 
8869,0 
7847,0 
7739,0 
6875,0 
6873,0 
6612,0 
5863,0 
5861,0 
5516,0 
5549,0 
5650,6 
5305,6 
4977,7 
5631,3 
6216,6 
6034,9 
4816,0 
5869,0 
SS66.7 
5360,5 
: 960,7 
1 117S.4 
î 9.81 ,9 
982,8 
583,8 
963,8 
683,3 
474,3 
310,6 
238,8 
196,7 
171,0 
122,0 
217,7 
130,9 
151,0 
281,0 
210,5 
203,9 
75,9 
«8,3 
60,6 
80,8 
69,1 
69,0 
1010 OILSEEOS PLANTES OLEAGINEUSES 
1955 
1956 
1957 
I9sa 
1959 
1960 
1961 
196? 
19b7 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
317,9 
33?,7 
006,0 
012,5 
350,0 
740,? 
396,a 
537,0 
073,1 
601,? 
«91 ,6 
613,1 
7.32, 7 
797,1 
83n,0 
906, 1 
ι li?, a 
i?¿3,a 
1223,7 
1582,7 
113?,7 
1?21,9 
1l»a,n 
1029,0 
: 
21,9 
39, a 
68,5 
S«,9 
59,1 
69,6 
70,« 
115,7 
96,2 
108,7 
106,5 
98,7 
120,6 
169,9 
15«,1 
185,0 
228,7 
208,7 
?2?,7 
301,1 
199,0 
221,5 
2BI ,7 
731 ,0 
312,7 
153,3 
160,6 
21«,7 
239,9 
170, 1 
ion,9 
17«,9 
207, 1 
200,7 
726,0 
390,9 
780,0 
090, 7 
507,0 
575,0 
666, 5 
756,5 
808,5 
766,? 
775,7 
«61,0 
669,0 
56?,0 
757,8 
716,R 
56,0 
05,1 
50,5 
08,6 
52,7 
05,3 
00,3 
39,9 
3«,a 
37,0 
31,0 
27,6 
22,0 
15,6 
17,1 
¿0,5 
¿6,8 
31,0 
00,2 
00,9 
51,5 
61,6 
59,8 
07,9 
: 
09,0 
5S,7 
02,0 
28,0 
26,0 
33,2 
29,7 
37,0 
53,1 
05,8 
33,0 
32,7 
26,8 
28,3 
21,6 
29, 1 
03,7 
50, 1 
08,8 
56,2 
00,0 
03,7 
04, 0 
30, 3 
¿3,2 
23,6 
22,5 
17,9 
15,6 
12,2 
16,6 
17,9 
21,9 
20,0 
25,2 
16,9 
23,5 
10,6 
(10,7 
11,9 
6,1 
10,3 
8,7 
7,2 
8,1 
7,0 
6,? 
Β,Ο 
7,9 
6 , 3 
β ,a 
ο,ο 
6 ,2 
7 ,0 
6 ,2 
1 , 2 
5 , 3 
3 , 8 
5 , 3 
15,7 
14 ,0 
10,7 
1 4 , 0 
1 7 , 1 
3 5 , 8 
5 9 , 1 
6 6 , 0 
1 1 0 , 0 
1 0 8 , 0 
1 6 0 , 0 
1 0 , 7 
8 , 0 
β , β 
1 0 , 7 
2 1 , 0 
2 6 , 0 
4 5 , 5 
6 8 , β 
33 ,7 
5 7 , 3 
5 8 , 3 
4 2 , 6 
5 2 , 7 
4 5 , 7 
3 2 , 8 
2 8 , 4 
5 3 , 1 
5 5 . 3 
103 ,2 
1 4 1 , 5 
133,7 
6 3 , 5 
8 3 , 1 
9 4 , 1 
10¿0 RAPE ANU rUKUIP RAPE COLZA ET NAVETTE 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
19b2 
19b7 
19b0 
1965 
1966 
19b7 
19bfl 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
: 
ï 
: 
: 
: 
«9? 
717 
«30 
977 
1(1/9 
1057 
1190 
9 5« 
102? 
953 
l?jn 
'1 
» h 
h 
7 
0 
0 
0 
5 
I 
n 
¿1 , 1 
38,9 
67,6 
57,7 
58,9 
69,7 
7 0,0 
1 15,7 
95,A 
108,7 
106,5 
98,7 
120,6 
169,9 
1SA.1 
185,(1 
2¿B, 7 
2oa,7 
222,7 
701.1 
199,0 
221,5 
2H1.7 
331,0 
31?,3 
1 06,6 
80,« 
159,« 
196,0 
1 30,» 
87,3 
106,5 
160,η 
130,9 
?06,6 
33fl,l 
317,3 
032,5 
057,5 
512,5 
592,0 
649,3 
713,η 
659,6 
672,6 
507,6 
5/?,7 
020,5 
629, 1 
a»0,7 
in,? 
6, 0 
10,3 
10,9 
9,6 
10,3 
9,1 
10,1 
a,0 
a, ι 
«,« 9,5 
5,3 
0,7 
0,0 
5,6 
5,7 
6,0 
9,7 
3,0 
2,5 
1,7 
0,9 
1, 1 
: 
18,8 
25,5 
16,3 
a,9 
7, 6 
7,0 
0,8 
10,2 
10,0 
10, 3 
10,9 
13, 1 
15,2 
18,0 
12,? 
¿1,8 
32, 7 
05,2 
00,6 
04,9 
36,6 
30,2 
30,0 
27, a 
1«, 1 
1 ,3 
1,8 
1,0 
1,6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
1,2 
1,6 
1,1 
1.2 
1.5 
2.9 
2,1 
1,0 
0,7 
0,0 
0,' 
0,9 
: 
1 0 , 9 
a,o 
6 , 3 
9 , ? 
1 3 , 0 
3 0 , 8 
5 5 , 9 
6 1 , 0 
1 1 1 , 0 
1 0 1 , 5 
1 5 9 , 0 
1 9 6 , 3 
2 , 9 
1,7 
2 ,2 
7,8 
1 1 , 0 
1 2 , 6 
2 7 , 0 
5 2 , 1 
2 6 , 9 
S2,3 
9 9 , 9 
3 3 , 1 
3 9 , 2 
2 9 , 8 
2 1 , 1 
2 2 , 2 
5 0 , 9 
5 0 , 9 
9 2 , 3 
1 1 1 , 9 
130 ,6 
8 1 , 1 
7 7 , 3 
9 0 , 6 
1 2 0 , 0 
125 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
Τ 
I DEUTSCH- I 
I LAND I 
I I 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 HA 
1931 WINTER RAPE COLZA O'HIVER 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1-965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
6,7 
11,5 
19.9 
20,0 
20,0 
25,0 
26,5 
38,5 
30,8 
01,2 
06,0 
40,0 
40,9 
56,3 
65,0 
70,0 
82,5 
96,9 
97,6 
102,6 
BO,9 
86,3 
96,9 
113,3 
110,9 
61 ,3 
30,2 
92,4 
135,0 
77,7 
06,8 
56,7 
69,8 
08,0 
93,9 
101,0 
152,7 
176,9 
209,9 
206,7 
239,7 
?76,7 
?89,5 
301,8 
316,9 
250,5 
270,3 
269,6 
?56,6 
?00,3 
7,0 
10,? 
6, 0 
0,5 
2,6 
2,9 
3,9 
ο,ι 
ο,ο 
3,6 
0,2 
5,0 
5,2 
6,6 
6,1 
7,5 
ίο, o 
15,0 
0,6 : 
0,6 : 
0,7 : 
0.7 ! 
0,0 1 
0,1 : 
0,1 : 
0,1 : 
0,0 : 
0,0 : 
0,0 : 
0,0 : 
0,3 : 
0,5 : 
0,0 : 
0,0 : 
0,5 : 
1,0 : 
Ο,β I 
0,0 : 
0,3 : 
0,3 : 
0,2 : 
0,6 : 
1,9 
0,8 
0,7 
3,7 
0,3 
6,9 
8,2 
18,6 
8,3 
12,6 
15,5 
10,1 
9,3 
7,2 
5,0 
2,3 
2,6 
2,0 
3,0 
0.3 
0,3 
3,6 
3,8 
0,1 : 
1090 TURNIP RAPE NAVETTE 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
1?,3 
11,5 
il,a 
1?,6 
11,3 
9,2 
0,5 
9,0 
a,n 
7,1 
6,7 
A , 7 
7,3 
6,2 
1.5 
1,« 2,0 
1,5 
2,0 
1,0 
1,2 
0,9 
1 , 1 
1 ,1 
1,5 
1,0 
1 ,1 
1,2 
: : : : : ! : : : : : 
8,6 
7,« 
7,2 
a,o 
7,0 
6,0 
6,1 
6,η 
5,1 
0,2 
3,5 
5,6 
5,3 
0,2 
3,0 
?,1 
2,1 
1,2 
0,9 
0,8 
0,3 
0,0 
0,7 
0,fl 
0,2 
2.2 
2, 1 
2,6 
2,6 
2,3 
2.3 
2.2 
2,1 
1,« 
1,7 
1,7 
1,7 
0.9 
0,7 
0,7 
0,7 
0,5 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0, 1 
η, ι 
η, o 
1050 SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
5,0 
9,2 
6,5 
5,0 
0,9 
7,0 
10,3 
IB,9 
35,5 
17,6 
13,0 
13,0 
13,0 
15,0 
19,1 
31,7 
s?,o 
56,1 
55,6 
59,6 
101.1 
85,0 
»1,5 
6?,0 
406,5 
?,6 
5,b 
2, a 2,0 
?,1 
3,7 
7,1 
15,9 
33,0 
15,8 
11,9 
12,1 
12,2 19,7 
17,0 
27,7 
09,9 
06,6 
ai,3 
02,1 
75,7 
59,6 
50,5 
39,0 
82,7 
2,θ 
3,6 
3,7 
3,6 
2,a 
3,7 
3,2 
3,0 
2,6 
1,8 
1,5 
1,2 
1,2 0,7 
2,1 
a,o 
7,5 
9,5 
19,2 
17,6 
25,0 
25,0 
31,0 
23, 1 
23,9 
126 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR 
ANNEE EUR-9 
I DEUTSCH-I LAND I FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I 1 
I NEDERLAND I 
I I 
BELGIQUE 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND ι ι I DANMARK I 
I I 
1931 WINTER RAPE 
1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1969 1965 1966 1967 196« 1969 1970 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 
12,0 
27,0 
97,7 
99,6 
96,7 
57,1 
57,2 
98,0 
77,0 
92,0 
90,9 
86,1 
109,5 
155,6 
191,9 
166,6 
209,9 
231,3 
202,6 
285,3 
181,3 
206,8 
265,6 
319,« 
297,8 
95,0 
50,7 
103,0 
181 ,9 
118,8 
70,0 
90,2 
132,2 
83,1 
198,9 
285,0 
275,5 
359,5 
387,2 
031,1 
508,7 
570,5 
650,2 
609,9 
621,8 
056,6 
597,9 
386,0 
60?,6 
011,2 
18,8 
25,5 
16,3 
8,9 
7,6 
7,9 
9,8 
10,2 
10,0 
10,3 
10,9 
13, 1 
15,2 
18,0 
12,2 
21,8 
32,7 
05,2 
00,6 
00,9 
36,6 
39,2 
30,9 
23,9 
18,1 
1,2 
1.0 
1,6 
1,0 
0,1 
0,1 
0.1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,9 
1,3 
0,8 
1,0 
1,2 
2,7 
2,0 
1,0 
0,6 
0,3 
0,7 
Ο,β 
: 
COLZA D'HIVER 
: ι 
1,7 
7,1 10,1 11,3 20,7 92,7 15,3 29,5 29,6 16,6 20,5 19,6 9,1 «,0 5,0 5,5 6,3 
11,2 
8,0 
7,2 
7,6 
8,« 
1 
1440 TURNIP RAPE NAVETTE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
12,8 
12,3 
12,5 
13,9 
13,2 
10,9 
10,9 
10,7 
10,0 
«,4 
9,3 
10,3 
Β,6 
«,0 
: : : : : : : t 
: : : 
2,0 
2,9 
3,6 
2,2 3,0 
1,6 
2,1 
1,7 
1.9 
1,9 
2,5 
2,3 
2,0 
2,0 
: : : : : ! : : : : : 
β,5 
7,5 
6,0 
8,5 
7,0 
6,0 
5.9 
5,8 
5,7 
0,1 
0,0 
5,0 
5,0 
0,6 
3,3 
2,0 
2,0 
1,5 
1,1 
1,1 0,0 
ο,ο 0,7 
1,1 
0,2 
2,3 
1,8 
2,0 
3,2 
2,8 
2,9 
2,9 
3,1 
2,« 
2,« 
2,5 
2.6 
1,2 
1,0 
0,9 
1,0 
0,7 
0,5 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
: 
1450 SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1465 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
7,5 
13,2 
9,2 
9,6 
7,7 
12,0 
18,4 
30,4 
49,5 
26,0 
20,1 
22,9 
20,9 
27,9 
34,5 
56,8 
93,9 
89,8 
109,5 
102,1 
156,8 
127,8 
141,3 
123,5 
117,3" 
3 , 8 
8 , 0 
3 , 7 
0 , 0 
3 , 3 
6 , 3 
1 2 , 2 
2 6 , 0 
0 5 , 1 
2 2 , 3 
17 ,9 
2 0 , 6 
1 8 , 7 
2 6 , 4 
3 0 , 4 
4 8 , 8 
7 9 , 4 
7 1 , 2 
8 4 , 5 
7 0 , 0 
1 1 3 , 3 
7 5 , 6 
9 1 , 9 
8 2 , 4 
1 7 2 , 2 
3 ,7 
5 ,2 
5 ,5 
5 ,7 
0 ,0 
5 .8 
6 . 1 
0 ,5 
4 ,4 
3.7 
2 . 2 
2 . 3 
2 , 2 
1 . 0 
0 , 0 
Θ,Ο 
1 « , 5 
1 8 , 6 
2 5 , 0 
3 2 , 1 
« 3 , 6 
5 2 , 2 
4 9 , 4 
4 1 , 1 
5 S , 3 
127 
H A H V E ò T E n APEAS ANO P R O D U C T I O N S U P E R F I C I E S ET P R O D U C T I O N 
»REAS / S U P E R F I C I E S 
YFAR 
ANNEE 
I 
I 
I 
bUW­o 
I D E i n S C H ­
I LANO 
I 
I 
I FRANCE 
I 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I N E D E R L A N D I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1060 (1ILFLAX LIN OLEAGINEUX 
1955 
1956 
1957 
|95R 
1959 
196(1 
19b1 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
159,A 
100,5 
1 10, 1 
^5,7 
/«, 6 
10«, 1 
lo«,? 
120,5 
101,0 
lbO, 0 
117,5 
10«, 1 
8?, (1 
57, 1 
67,5 
51 ,0 
62,0 
51,1 
05,7 
57,0 
80,5 
»1, 7 
81,9 
60,7 
: 
75,6 
b7,0 
50,9 
07,0 
30,0 
05,7 
5?,n 
bO,3 
71,9 
79,1 
bO,3 
b2,1 
50,6 
30,9 
01 ,0 
36,6 
01 ,5 
30,2 
31,5 
38,0 
67,0 
61,7 
55,7 
07,9 
08,3 
15,Β 
10,1 
13,0 
11,0 
7,5 
7,5 
7, 3 
6,7 
6,0 
5,1 
0,6 
3,9 
3,7 
1 ,0 
1 ,1 
0,9 
0,« 
2,7 
2,6 
2," 
?,6 
5,2 
10,2 
3,η 
32,2 
32,0 
22,6 
16,0 
15, 1 
20,0 
21,7 
20,0 
26,6 
3n,7 
21,6 
1«,3 
9,5 
10, 0 
8,9 
5,2 
7,1 
6,1 
5,0 
7,0 
5, 1 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
35,0 
30,0 
25,9 
¿3,8 
20,8 
29,7 
26,6 
32,7 
33,9 
39,2 
¿6,7 
¿3,6 
ιο,ο 
10,6 
15,6 
8,2 
12,5 
«,1 
6,6 
9,1 
9,3 
9,0 
10,0 
8,5 
6,5 
0,8 
1,1 
1,7 
1,5 
1,1 
1,2 
1,6 
0,9 
0,5 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
IO70 SOYABEANS GRAINES DE SOJA 
1955 
1956 
1957 
1058 
1959 
I960 
19bl 
19b2 
1963 
19b0 
19b5 
19bb 
1967 
1968 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1»73 
1970 
1075 
1976 
1977 
1978 
1979 
0, 1 
0,2 
0,3 
0,5 
3,6 
1,8 
2,1 
1.5 
3,? 
0,0 
0,2 
0,2 
0,4 
3,3 
1,7 
1,9 
1 ,5 
3,2 
1 1,2 
0,3 
0,7 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0, 1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 
0,? 
0, 1 
0,0 
0,0 
0,0 
1O60 OTHER OILSEEDS AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
19b? 
19b3 
1960 
1965 
1966 
1967 
19b« 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
197S 
1976 
1977 
197« 
1979 
23,7 
¿3,1 
17,? 
21,0 
29,0 
15,7 
15,8 
21,1 
16,0 
0,7 
0,7 
Ο,β 
0,9 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
-_ _ 1 
--
„ 
m 
i,9 
i,2 
',7 
',7 
,9 
,« >­,2 
?,1 
i,3 
5,9 
60,0 
52,0 
06,9 
02,9 
03,3 
29,7 
29,5 
29,2 
22,6 
21,5 
19,2 
15,0 
13,3 
10,9 
9,9 
7,8 
8,1 
6,2 
5,2 
6,6 
6,1 
3,9 
5,1 
0,0 
0,6 
2,6 
0, 0 
5,2 
6,6 
5,6 
2,0 
0,6 
0, 1 
0,1 
--0,6 
0,2 
0, 1 
0,0 
0,7 
1,0 
1,3 
2,1 
1,0 
2,1 
0,2 
5,5 
2,6 
Ο,β 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
: 
0,9 
0,6 
6,5 
5,0 
2,9 
3,8 
3,5 
3,5 
0,6 
3,0 
2,2 
2,9 
3,1 
3,0 
2,3 
2,3 
1,7 
2,0 
2,1 
2,6 
2,2 
3,0 
3,0 
¡ 
8,1 
5,2 
9,0 
6,8 
7,8 
9,6 
12,2 
19,9 
7,1 
3,8 
6,7 
9,2 
10,8 
11,8 
9,9 
7,0 
6,0 
5,2 
3,9 
16,8 
3,1 
3,1 
5,0 
3,1 : 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EUR­9 
DEUTSCH­
LAND FRANCE ITALIA NEOERLAND I BELGIQUE 
I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
1 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO τ 
I960 OILFLAX 
1955 
1956 
1957 
195a 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
101,8 
110,9 
92,6 
68, 1 
60,8 
89,3 
90,1 
100,3 
102,η 
115,6 
70,4 
BO,8 
56,9 
37,5 
47,4 
31,2 
01,0 
30,0 
30,5 
02,1 
65,7 
51,5 
61 ,« 
41,6 
57,3 
45,1 
32,1 
27,2 
40,9 
06,1 
50,7 
53,4 
50,1 
27,« 
39,1 
32,7 
17,1 
26,9 
18,7 
21,3 
19,5 
18,3 
24, 0 
52,0 
30,8 
02,1 
31,3 
34,3 
9,9 
9,0 
9,2 
7,7 
6,3 
5,6 
5,8 
5,1 
0,7 
0,0 
3,9 
3,1 
3,3 
1,2 
1,1 
0,9 
1,0 
1,7 
1,1 
1,2 
1,8 
0,0 
5,9 
2,2 
: 
27,3 
26,6 
20,3 
13,2 
10,1 
22,8 
19,2 
26,6 
23,0 
35,5 
2?,1 
19,0 
11,0 
10,1 
8,9 
6,5 
9,6 
7,3 
5.9 
9.6 
0,6 
0.8 
6,5 
6.9 
0.3 
22.3 
20,8 
16,1 
10,0 
12,0 
18,7 
17,3 
21,3 
20,4 
25,1 
16,3 
23,4 
9,4 
9,1 
10,3 
4,9 
8,8 
5,8 
5,1 
7,1 
6,3 
7,8 
7,3 
7,1 
5,3 
LIN OLEAGINEUX 
0,6 
1,3 
1,9 
1,2 
1,1 
1.3 
1.7 
0,7 
0,5 
0,4 
0,2 
0,2 
0.1 
0,0 
0,2 
0.2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
1470 SOYABEANS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
196? 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
Ι96β 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
197* 
1977 
197» 
1979 
GRAINES DE SOJA 
0.2 
0,6 
0,6 
1,2 
6,8 
3,7 
3,0 
3,0 
O.« 
0,0 
0,0 
0,5 
O,« 
6,1 
3,3 
3,1 
2,9 
O,« 
25,0 
0,0 
o.o 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,3 ο,ο 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
O,? 
0,2 
0.1 
0,1 
0,0 
0,7 
0,5 
O, 3 
0,1 
0,0 
1480 OTHER OILSEEDS AUTRES PLANTES OLEAGINEUSES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
19b« 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
: : : : 
: : : : : : : 
: ¿3,0 
19,7 
19,3 
¿5,1 
Ol ,7 
1«,9 
16,6 
¿a,a 
¿3,5 
0,9 
0,9 
0,9 
1,1 
0,7 
0,7 
0,7 
0,0 
0,0 
: : : : : : : : : : : : : : : 6,0 
6,1 
0.2 
3,1 
7,0 
0,5 
3,1 
5,1 
6,? 
33,« 
24,2 
20,9 
20,0 
31,« 
23,1 
22,8 
19,9 
21,5 
20,4 
15,8 
12,6 
11,3 
8,3 
7,0 
5,9 
5,5 
4,6 
«,0 
3,9 
3,2 
3,0 
3,6 
3,5 
3,3 
3,5 
5,0 
6,3 
0,3 
2,6 
0,7 
0,1 
0, 1 
--0,6 
0,3 
0,2 
0, 0 
0,8 
1,3 
1,6 
2,2 
1,7 
2.Β 
0,7 
7,5 
3,9 
o,a 
ι,ο 
1,0 
6,3 
8,8 
9,0 
6,2 
7,0 
6,2 
1.2 
5,3 
3,8 
5,3 
0,8 
6,0 
0,9 
Ο,Β 
0,1 
5,0 
3,7 
5,5 
3,0 
6,9 
6,9 
7,2 
5.0 
4,7 
5,7 
8,5 
13,9 
16,β 
16,1 
6,8 
4,6 
8,1 
9,3 
13,4 
16,0 
11,5 
6,0 
2,1 
4,8 
10,8 
29,5 
3,0 
2,4 
5,8 
3,5 
1 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH- I I I I I I UNITED I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I I I I I I 
IRELAND 
I I 
I DANMARK I 
1 I 
1520 FLAX (STRAW) LIN (PAILLE) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
19b0 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
151,2 
103,9 
1 11,7 
92,7 
72,8 
105,3 
101,9 
120,6 
120,1 
103,9 
100,8 
101 ,0 
78,7 
66,0 
65,7 
51,7 
65,5 
50,0 
50,0 
59,« 
60,2 
62,0 
71,« 
63,0 
: 
57,6 
56,7 
06, 1 
ao,o 2«,5 
03,5 
05,0 
56,2 
61,1 
b7,5 
50,b 
50, a 
50,9 
39,3 
00, 1 
37,0 
05,1 
37, 1 
35,a 
01,3 
03,2 
02,9 
05,6 
06,? 
06,9 
15,8 
10,1 13,0 
11.0 
7,5 
7,5 
7,3 
6,7 
6,0 
5,1 
0,6 
3.9 
3.7 
1,0 
1,1 0,9 
0,8 
2,7 
2,6 2.0 
2,6 
5.2 
10,2 
3,0 
3,8 
32,2 
32,0 
22,6 
16,0 
15,1 
20,0 
21,7 
20,0 
26,6 
30,7 
21 ,6 
18,3 
9,5 
10,4 
8,9 
5,2 
7, 1 
6, 1 
5,0 
7,4 
5,1 
5,3 
5,9 
5,2 
3,6 
35,0 
34,0 
25,9 
23,8 
20,8 
29,7 
26,6 
32,7 
33,9 
39,2 
26,7 
23,6 
14,0 
14,6 
15,6 
8,2 
12,5 
3,1 
6,6 
9,1 
9,3 
9,0 
10,0 
3,5 
6,5 
0,0 
0,0 
0,0 
----------------------
0,5 
0,5 
0,1 
0,1 
0,1 
---------
3,1 
3, ! 
2,7 
ι ,o o,a 0,6 
0,9 
1,0 
1,0 
1,0 
1.2 
0,8 
0,6 
0,3 
1530 HEMP 
1955 
1956 
1957 
195B 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
35,5 
38,6 
33,1 
17,9 
"15,1 
13,5 
10,6 
17,5 
10,9 
11.9 
12,2 
11,9 
«,6 
7,2 
0,6 
3,7 
0,0 
0,2 
0,1 
5,0 
7,7 
7,8 
10,0 
in,6 
1,8 
2,1 
1 ,8 
1.8 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 
2,7 
3, 1 
3,7 
2,5 
2,6 
3,2 
2,7 
2,« 
3,9 
0,0 
3,9 
5,? 
7,5 
7,6 
10,2 
10,7 
9,3 
33,7 
36,5 
31.3 
16,1 
13,7 
12.5 
12.6 
10,6 
12,2 
e,a 
8,9 
9,0 
6,1 
ο,ο 
1,9 
0,9 
0,5 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
CHANVRE 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1540 COTTON C010N 
1955 
1956 
1957 
1958 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1976 
1979 
53,9 
05,0 
00,2 
36,0 
35,7 
22,0 
21,0 
22,0 
16,2 
15,0 
10,2 
10,7 
o,n 7,2 
6,9 
a,« 
5,? 
3,6 
3,2 
5,0 
0,7 
?,5 
3,« 
3,0 
: 
53,9 
45,0 
40,2 
36,0 
35.7 
22,0 
21.9 
22,0 
16,2 
15,0 
14,2 
10,7 
0,0 
7.2 
6,9 
0,6 
5,2 
3,6 
3,? 
5,11 
0,7 
2,5 
3,a 
3,n 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I I DEUTSCH- I I I I 
ANNEF I EUR-9 I LANO I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I I I I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
OANMARK 
I 
I 
I 
1520 FLAX (STRAW) LIN (PAILLE) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
982,5 
«52,2 
650,0 
505,5 
466,2 
800,4 
687,3 
759,9 
865,7 
1029,6 
702,1 
671,3 
574,0 
465,6 
515,1 
323,6 
562,« 
494,5 
426,9 
46«, 3 
362, a 
207,2 
462,8 
437,a 
: 
439,9 
375,5 
287,6 
?03,1 
231,? 
391,6 
326,6 
394,2 
«21,7 
507,« 
3«9, 1 
391 ,0 
391,0 
300,6 
341,0 
2««,0 
014,0 
382,? 
334,6 
303,1 
270,4 
162,8 
350,2 
338,2 
346,6 
27,« 
22,8 
23,9 
19,3 
12,9 
11,2 
9,A 
8,3 
7,0 
6,0 
5,0 
0,3 
0, 1 
2,0 
1,8 
1,0 
1,3 
1,0 
1,9 
1,0 
1,6 
0,7 
2,0 0,7 
: 
265,0 
239,9 
177,0 
126,7 
110, 1 
202, β 
172,6 
197,1 
216,8 
257,9 
170, 1 
132,0 
63,3 
85,0 
71,0 
35,1 
63,0 
55,3 
00,6 
61,7 
32,8 
32,3 
05,2 
03,0 
29,6 
209,0 
210,0 
165,5 
156,0 
112,0 
195,3 
178,3 
210,2 
219,8 
257,9 
173,5 
103,9 
95,6 
98,0 
101,3 
03,1 
80,6 
55,6 
09,8 
62,6 
50,0 
97,5 
65,0 
55,9 
00,7 
1530 HEMP 
1955 
1956 
19S7 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
261,7 
312,0 
230,9 
129,2 
106,0 
97,2 
110,0 
133,0 
129,9 
96,1 
98,9 
103,8 
73,5 
57,3 
31,3 
20,2 30,« 
37,5 
3«, 8 
23,8 
02,5 
23,2 
79,3 
59,5 
: 
CHANVRE 
6,6 
7,9 
6,6 
6.3 
0,2 3,0 
12.1 
20,0 
17,6 
20,1 
22,6 
16,9 
17,9 
20,8 
15,9 
16,7 
26,« 
3«,9 
33.« 
22,6 
01,0 
21,3 
77,« 
59,1 
9,5 
250,9 
30«,6 
228,3 
122,8 
102,2 
93,8 
97,9 
113,0 
112,2 
76,0 
76,1 
Bb,a 
55,6 
36,5 
15,« 
7,6 
0,1 
2,6 
1,« 
1,2 
1,1 
1,8 
1,9 
0,0 
: 
1540 COTTON COTON 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
13,9 
8,1 
8,3 
7,5 
11,6 
5,6 
5,3 
3,9 
5,3 
4,9 
4,5 
2,6 
2,4 
1,8 
1,9 
1,1 
1,3 
0,9 
0,9 
0,9 
0,7 
0,6 
0,7 
0,4 
: 
13,9 
8 , 1 
8 ,3 
7 .5 
11 ,6 
5 ,6 
5 ,3 
3 ,9 
5 .3 
0 ,9 
0 ,5 
2 ,6 
2 ,0 
1,8 
1.9 
1.1 
1,3 
0 ,9 
0,9 
0 ,9 
0.7 
0 ,6 
0,7 
0,4 
: 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPtRFICIES 
YEAR I 
ANNEE Τ 
Τ 
EUR­9 
I DEU1SCH­
I LANu 
I 
I 
I 
1 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLANO I BELUIUUE 
I I 
1 I 
¡LUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 OOO HA 
1550 TOBACCO 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1062 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
89,? 
89,? 
69,? 
8«,5 
91,0 
8«, 1 
72,0 
b?,2 
76,? 
78,« 
81 ,2 
7«,7 
77,6 
/h,3 
70, 1 
bh.fl 
b7,5 
72,6 
75,0 
77,6 
61,0 
90,0 
65, 1 
B2,7 
: 
10,6 
10,5 
B,5 
7,6 
6,9 
6,1 
o,n 
3,0 
0, 1 
0, 0 
3,7 
3,0 
3,5 
3,b 
3,3 
3,1 
3,« 
0, 1 
3,9 
3,9 
7,8 
3,9 
3,8 
3,6 
3,? 
29,0 
28,9 
28,5 
27.2 
26,2 
25,3 
21,8 
21,6 
22.5 
20,0 
¿1,3 
20,6 
19,8 
20,0 
19,7 
19,0 
19,7 
20,0 
20,6 
19,0 
20,5 
21,7 
22,1 
¿0,6 
20,¿ 
08,0 
09,0 
51,1 
52,5 
56,5 
53,1 
06,2 
35,6 
06,6 
53,5 
55,a 
50,1 
53,8 
51,8 
06,6 
02,7 
03,3 
07,0 
49,9 
09,2 
56,5 
63,9 
5β,8 
58,1 
οο,ο 
1,2 
1,1 
1,0 
1,3 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
o,a 
ο,β 
0,7 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1560 HUPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
29,3 
29,1 
2«,9 
27,6 
27,1 
¿5,1 
7,a 
7,a 
8, 0 
8,7 
8,7 
8,0 
8,2 
8,0 
9, 1 
0,6 
10, 0 
11,0 
11,6 
11,8 
11,8 
12,8 
15,0 
18,2 
19,a 
20,0 
20,0 
19,5 
19,1 
17,5 
17,2 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,3 
1.2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1.2 
1,2 
1,3 
1,1 
1,0 
1.1 
1.2 
1.3 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,9 
HOUBLON 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
Ο,β 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1.1 
1,2 
1,2 
1,1 
1,0 
1,0 
0,8 
8,2 
7,9 
8,2 
8.5 
β,3 
8,2 
β,ο 
β, 2 
β,6 
6,0 
6,3 
8,3 
7,9 
7.« 
6,8 
7,1 
7,2 
7.0 
6,9 0,1 
6,7 0,1 
6,6 0,1 
5.9 0,1 
6,0 
5,8 
1,1 
1,1 
1571 CHICORY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
R,o 
6,5 
6,6 
6,3 
6,2 
5,9 
6,2 
3,6 
5,7 
6,9 
6, β 
«,7 
3,8 
4, 1 
6,0 
7,0 
6,7 
3,5 
4,3 
5,3 
6,9 
6,9 
7,1 
6,2 : 
5,6 
ο,β 
5.1 
0,9 
Ο,β 
0,0 
0,6 
2.6 
0,0 
5,2 
5,6 
3,9 
3,0 
3,1 
0,9 
6,0 
5.5 
2,8 
3.5 
0,0 
5.0 
5,3 
5,5 
0,9 
3,6 
2,0 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.« 
1.5 
0,9 
1.2 
1.5 
1,2 
0,7 
Ο,β 
1,0 
1,1 
1.« 
1,2 
0,7 
Ο,β 
Ο,β 
1.5 
1.6 
1,6 
1,3 
Ι 
CHICOREE A CAFE 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
132 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
T LAND 
I 
FRANCE ITALIA I NEDERLAND I I BELGIQUE I ILUXEMBOURG I 
UNITEU KINGDOM IRELAND I DANMARK 
I 
1550 TOBACCO 
1 OOO Τ 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196B 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
157,6 
159,2 
163,1 
157,7 
165,5 
101,5 
70,7 
98,6 
120,0 
130,7 
133,9 
131 ,7 
100,6 
135,1 
132,6 
135,6 
132,0 
106,8 
15«,1 
156,« 
180,3 
182,1 
165,« 
172,9 
166,1 
26,0 
22,7 
21,7 
19,7 
19,5 
10,7 
8.« 
9,« 
11,6 
10,0 
«,7 
9,5 
B,6 
7,0 
7.« 
8,6 
8,5 
10,2 
11,9 
10,2 
«.9 
10,0 
β, β 
7,6 
S,! 
56,3 
57,« 
61,3 
50,5 
52,6 
08,9 
30,2 
39,0 
00,6 
03,0 
09,0 
07,1 
07,5 
51,7 
03,8 
06,6 
01,9 
50,1 
50,9 
52,3 
56,3 
62,0 
95,7 
54,0 
52,9 
72,3 
71,2 
77,1 
79,8 
90,3 
79,5 
25,0 
46,3 
65,2 
76,9 
73,5 
73,1 
86,9 
74.1 
79.« 
78.« 
79,3 
84,3 
93,8 
92.7 
113.4 
108.6 
109,7 
109,7 
103,4 
3,0 2,5 3,0 3,6 3,2 2,0 2,7 3,2 2,9 2,5 2,2 1,9 1,6 1,8 1,8 1,9 2,3 2,2 2,0 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 1.7 
1560 HOPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
: 
: : : : : : : : : : : : : : ! : : 53 
aa oo, 39, 
08, 
92, 
: 
1 
1 
a 
a 0 
7 
1?,8 
19,0 
19,5 
17,3 
18,0 
16,2 
12,9 
15,0 
1A,1 
18,4 
1«,2 
17,5 
22,0 
22,0 
22,« 
26,7 
24,3 
30,9 
38,5 
33,6 
32,5 
28,9 
37,0 
30,3 
I 
2,0 
1.6 
1,6 
2,2 
2,0 
2,5 
1,9 
1,6 
2,3 
2,0 
2,0 
?,6 
2,1 
2,0 
1,7 
2,2 
1,8 
1,9 
2,1 
2,0 
2,2 
1,7 
1,8 
1,5 
1,7 
HOUBLON 
1,0 0,6 0,8 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0 1,3 1,3 1,7 1,3 1,5 1,6 1,8 1.7 1,9 1,9 1,9 2,3 1.8 1,7 1,8 1.9 
13,0 
9,3 13,6 15,3 11,0 12,7 10,0 13,5 19,0 12,8 
13,1 11,6 11,0 10,2 10,7 12,0 11,5 8,9 10,9 10,2 
8,3 7,9 
7,3 9,3 
I 0,1 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
! 
1571 CHICORY 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
2 7 9 , 8 
2 1 9 , 0 
2 2 7 , 5 
2 3 1 , 4 
194 ,3 
2 2 3 , 8 
2 2 0 , 4 
135 ,0 
197 ,4 
2 5 4 , 9 
2 3 8 , 7 
175 ,0 
158,8 
155 ,9 
2 1 0 , 8 
2 7 9 , 4 
2 5 8 , 9 
118 ,4 
146,β 
192 ,3 
2 4 0 , 7 
1 8 4 , 8 
2 6 0 , 9 
2 2 9 , 8 
t 
1 8 4 , 9 
165 ,5 
176 ,2 
175 ,5 
151 ,7 
168 ,6 
160 ,0 
9 8 , 1 
150 ,5 
1 8 7 , 3 
192 ,7 
1 4 5 , 9 
107 ,0 
1 1 6 , 2 
1 6 7 , 2 
2 2 2 , 6 
2 0 4 , 6 
9 1 , 0 
115 ,5 
1 6 0 , 2 
178 ,8 
1 2 8 , 8 
2 0 0 , 0 
184 ,0 
140 ,8 
94,9 53,5 51,3 55,9 42,6 55,2 60,4 36,8 46,9 67,5 46,0 29,1 31,8 39,7 43,6 56,8 54,3 27,4 31,3 32,1 61,9 56,1 60,9 45,8 I 
CHICOREE A CAFE 
1 
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HARVESTED AREAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AHEAS / SUPERFICItS 
YFAR I 
ANNEF 1 
I 
I DEUTSCM­
I LAND 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELANO 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1580 AROMATIC PLANTS 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
1,1 
1,1 
0,9 
0,9 
0,7 
0,6 
[>,« 
0,6 
0,6 
0,7 
11,6 
0,6 
0,6 
0.5 
(1,(1 
0,0 
ο,ο ο,ο 0,0 
0,0 
0,0 
ο,η 
ο,η 
0,0 
0,0 
19,9 
20,9 
22,6 
20,6 
23,« 
20,9 
20,1 
23,3 
¿2,9 
22,0 
25,7 
26,7 
26,3 
26,6 
30,9 
31,7 
29,4 
2«,6 
29,8 
31 ,3 
32,1 
32,0 
32,1 
31,9 
29,8 
ο,ο 
ο,ο 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
ο,ο 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
ο,ο 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
ο,ι 
0,1 
PLANTES AROMATIQUES 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0,6 
1,2 
1,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,7 
1,0 
158? CARAWAY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
5,3 
5,0 
6,1 
0,6 
2,7 
2,0 
0,2 
0,1 
Ο,Ο 
0,7 
a,a 
3,0 
3,5 
3,3 
3,0 
2,1 
2,1 
?,9 
7,7 
6,0 
a,o 
2,6 
1,6 
3,a 
3,5 
3,2 
0,9 
5,9 
0, 0 
2,6 
1,9 
0, 1 
3,9 
3,8 
0,6 
0,6 
3,7 
3,2 
3,0 
2,7 
1,7 
1,6 
2,3 
2, 1 
4, a 
3,5 
2,0 
1,0 
2,7 
2,5 
CUMIN 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0.3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0,6 
1,2 
1,2 
0,9 
0,5 
0,2 
0,7 
1,0 
1589 OTHER INDUSTRIAL CRUPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1964 : 
1965 : 
1966 : 
1967 ! 
1968 : 
1969 ! 
1970 : 
1971 : 
1972 : 
1973 ! 
1974 : 
1975 
1976 
1977 
1978 I 
1979 : 
7,0 
6,6 
0,7 
5,1 
3,5 
3,5 
3,0 
3,2 
3,0 
2,8 
1,7 
2,6 
1,0 
1.1 
0,7 
1,7 
2,0 
1,6 
1.5 
1,7 
1.6 
1.0 
1.3 
1,7 
1,3 
-----------------0,6 
0,6 
0.9 
0,7 
0,3 
0,4 
0,2 
0,2 
15,1 : 
8,9 : 
7,0 : 
5,1 : 
5,0 : 
4,Β : 
4,7 : 
9,0 ¡ 
Β,3 : 
5,7 ! 
6,0 : 
5,7 : 
5,8 : 
5,5 : 
4,7 ! 
3,8 : 
2,5 : 
3,9 î 
2,2 : 
3,1 : 
2.7 ! 
2,8 ! 
2,3 : 
1,9 : 
5,0 : 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
: 
0,8 
0,8 
0,8 : 
s ; 
I 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
DEUTSCH­
LAND FRANCE 
I 
1 I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM I I I IRELAND 
I I I 
DANMARK 
Τ I I 
OOO τ 
1580 AROMATIC PLANTS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1468 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197a 
1979 
PLANTES AROMATIQUES 
1582 CARAWAY 
1955 
1956 
1957 
19S8 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1460 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1970 
5,3 
5.A 
9,7 
5,7 
0,7 
2,2 
6,1 
7,1 
5,9 
β,3 
5,2 
5,9 
4,8 
0,2 
0,5 
3,5 
1,2 
3,1 
5,1 
7,2 
6,1 
1.7 
1,9 
5,0 
5.3 
5,7 
9,5 
5,5 
0,6 
2,2 
6,0 
7,0 
5,7 
8,1 
5,1 
5,7 
0,0 
3,9 
0,2 
3,1 
2,7 
2,5 
0,0 
6.3 
5,2 
3,2 
1,7 
0,5 
3,3 
CUMIN 
0.1 
0.1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0.1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,0 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0,6 
1,3 
0,9 
0.9 
0,4 
0,1 
0,9 : 
1589 OTHER INDUSTRIAL CROPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1464 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
AUTRES PLANTES INDUSTRIELLES 
: : 
: 
: 
: 
ι 
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HARVESTED AREAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LANO 
I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
2625 GRFEN MAIZE MAIS FOURRAGE 
1955 
195« 
1957 
195« 
1959 
I960 
I9b1 
19b? 
19b3 
1964 
1965 
1066 
1967 
196« 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1075 
1976 
1977 
1978 
1979 
101 
168 
1R6 
2?U 
¿16 
¿30 
,7 
1,9 
,9 
S,9 
Ί.5 
=;.7 
190 ,6 
? 3 8 , 2 
2 6 5 , 1 
7 0 6 , 1 
380 ,7 
0 3 0 , 1 
0 6 7 , 1 
5 3 9 , 7 
579 , f l 
012,7 
o s o , n 
6 1 3 , 6 
6 7 2 , 1 
«31 , 5 
9 1 9 , 7 
1183,7 
1009,7 
1066,7 
1170,? 
220,2 
201 ,1 
276,3 
292,0 
325,2 
337,9 
360,2 
0 0 0,0 
026,9 
fe, O 
13,2 
29,0 
50,6 
73,6 
77, 3 
88,3 
109,5 
11«, 1 
127,6 
18, O 
24,8 
33.3 
00,0 
09,5 
66,0 
72,9 
83,0 
83,3 
1,2 
2,1 
2,9 
3,3 
0,0 
0,6 
5,1 
5,3 
5.2 
5,1 
! 
1.0 
2,0 
3,6 
6,7 
15,9 
26,0 
28,6 
33,7 
25,8 
0,5 
0,6 
0,6 
1,1 
2,0 
3 6 
2612 OTHER ANNUAL GHEFN FOÜOER AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
19bl 
1962 
1963 
1960 
1965 
19b6 
19b7 
19b« 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
2(1,7 
8,2 
11.2 
h,h 
8,0 
5.3 
001,6 
725,2 
721,1 
336,0 
775,0 
795,7 
780.» 
531 .0 
075,? 
?05,2 
1101,8 
10BH.5 
1099,0 
1033,0 
1026,7 
10b2,6 
6,2 
6,5 
6,2 
6,2 
5,6 
5,0 
0,6 
7,3 
5,0 
1.6 
1,5 
1,6 
1,6 
1 ,5 
2.1 
ι,ο 
2,1 
1.0 
05,9 
00,3 
02,5 
01,7 
00,9 
07,3 
00,3 
02,1 
48,7 
2671 CLOVER ANO MIXTURES TREFLES ET MELANGES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
I960 
197 0 
1971 
1972 
1973 
1970 
197 j 
1976 
1977 
197« 
1979 
?97,0 
27?,» 
?bh,6 
200,9 
?03,? 
235,2 
?27.« 
1­18,0 
190,0 
176,6 
587, 7 
06«, 1 
79«,7 
375,6 
709, 1 
721 ,1 
?0«,5 
?6«,9 
?63,6 
?0R,1 
676,6 
570,7 
Sb7,0 
532,6 
508,0 
096. 0 
033,5 
017,? 
365,3 
: 
0, 
o, 
0. 
o, 
------
5 
5 
1 
1 
7,2 
6, 1 
0,7 
0,2 
3,0 
3,5 
3,6 
2,5 
2,2 
2,0 
2,6 
1.0 
2,0 
1,7 
1,0 
1 ,3 
0,9 
0,9 
! 
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HARVESTED AREAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PRODUCTION / PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
INGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1 000 τ 
2625 GREEN MAIZF 
1955 
195« 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1967 
1960 
1965 
1966 
1967 
19b8 
I960 
1970 
1971 
197? 
1977 
1970 
1975 
1976 
1077 
197B 
1979 
«079,1 
9083,9 
12395,6 
15521,9 
166/0, II 
14169,0 
17088,7 
25630,9 
25005,0 
71250,0 
20577,2 
20183,0 
23965,7 
33161,8 
33195,0 
75701,6 
29798,6 
O6O01,7 
05793,6 
07512, I 
MAIS FOURRAGE 
: 
6833,9 
8279,2 
10919,9 
12333,2 
13B22,« 
10868,0 
16085,0 
19260,6 
20056,2 
001,3 
615,7 
1087,1 
2506,0 
3605,7 
36b!,0 
2831,2 
5530,b 
5170,3 
5567,5 
901,1 
1262,3 
1497,1 
2150,9 
2374,9 
3305,7 
2570,2 
0037,1 
3577,0 
4132,6 
55,7 
90,7 
112,3 
167,3 
178,1 
165,2 
101,6 
233,2 
232,7 
228, β 
42,7 
87,8 
150,6 
329,5 
605,6 
880, O 
836,0 
1196,0 
1015,0 
2612 OTHER ANNUAL GREF­J FODDER 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
196 1 
196? 
1963 
1960 
|965 
1966 
1967 
196« 
I960 
1970 
1971 
1972 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
I97A 
1970 
oun 220 
300 
lao 
216 
15? 
: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12717 
10021 
S>?72 
10137 
1 1667 
11S7? 
lb«36 
16980 
lb?0« 
10537 
1 
6 
« 9 
3 
1 
Η 
6 
? 
5 
P5211 
2363R 
25556 
?J673 
?3366 
23580 
?0782 
20037 
25305 
t 
3 
6 
2 
1 
« 0 
9 
3 
b 
AUTRES FOURRAGES VERTS ANNUELS 
?09,1 
253,8 
216,5 
247,9 
151,3 
197,3 
118,0 
255.1 
177,6 
: 
! 
: 
26,2 
23,4 
32,9 
35,1 
30,9 
30,7 
29,1 
91,9 
39,2 
; : 
899, 1 
895,2 
935,3 
896,3 
966,4 
1270,8 
1204,0 
1129,0 
1«03,7 
2671 CLOVFJV ANu MIXTURES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1967 
1960 
19b5 
1966 
1967 
196« 
1969 
1070 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
19/9 
TREFLES ET MELANGES 
¿?98,1 
¿010,0 
1983,1 
1«08,1 
1915,0 
1851,5 
1013,9 
1532,5 
1556,1 
1066,0 
301?,n 
2728,7 
2065,6 
2030,6 
¿126,0 
1037,0 
1200,6 
1780,9 
1738,3 
161?.? 
3975,0 
3337,3 
3632,1 
3097,6 
3213,9 
3053,1 
3202,0 
307?,1 
3148,b 
3, 5 
?,« 
1, 1 
0,6 
57,7 
bl.O 
38,7 
30,9 
30,0 
20,0 
18,2 
20,0 
16,b 
12,6 
12,0 
9,3 
11,1 
9,0 
0,7 
5,0 
5,1 
0,9 
137 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
AREAS / SUPERFICIES 
YEAR I I DEUTSCH- I I I I I I UNITED I I I 
ANNEE I EUR-9 I LANO I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I KINGDOM I IRELAND I DANMARK I 
I I I I I I I I I I I 
1 OOO HA 
2672 LUCERNE 
1955 
1956 
1957 
195a 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
197S 
1976 
1977 
197« 
1979 
9 0 , 2 
9 0 , 3 
8 2 , 6 
70 ,7 
67 ,7 
b? ,8 
5 8 , 6 
5 9 , 5 
5 3 , 9 
0 2 , 8 
1132 ,5 
9 9 3 , 6 
8 8 0 , 0 
8 7 0 , 0 
B32,9 
7 7 9 , 0 
762 ,2 
731 ,8 
7 2 1 , 8 
7 1 3 , 5 
1876 ,9 
1593 ,2 
1503,3 
1518,5 
1998,7 
1972 ,0 
1299,6 
1322 ,0 
1285,7 
: 
5.5 6,3 0,7 
3.6 6,5 0,7 
3,9 7,7 0,7 
3,0 5,0 0,6 
: 0,3 0,6 
: 3,6 0,5 
: 3.5 0,5 
: 9,1 0,6 
: 3,9 0,5 
: : 0,5 
LUZERNE 
: 
2680 TEMPORARY GRASSES AND GRAZINGS PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1970 
160,7 
101 ,7 
136 ,0 
137 ,7 
1 7 0 , 3 
155 ,9 
168 ,7 
123 ,2 
130 ,2 
101 , 9 
2 5 0 « , « 
2 0 7 5 , 9 
2 5 2 9 , 2 
2 5 0 6 , 5 
2 6 1 3 . 7 
27 11 ,0 
2 « ΐ α , ο 
2 9 2 1 , 6 
2967 ,7 
2 9 6 0 , 0 
« 3 5 , 1 
5 2 8 , 2 
« 3 0 , 8 
0002 PERMANENT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196« 
1965 
1966 
1967 
1968 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
5650,8 
5690,0 
5686,1 
5687,0 
5692,1 
5705,3 
5705,1 
5717,7 
5718,7 
5710,2 
5720,8 
5716,5 
5700,9 
5576,9 
S5S3,R 
5500,1 
5017,3 
5586,0 
5307,1 
5260,3 
5200,1 
5219,3 
5205,0 
5150,6 
12339,6 
13330,2 
1320?,? 
13177,5 
13122,0 
13062,6 
13133,5 
13065,7 
13113,0 
13260,8 
13059,0 
1363?,1 
13812,6 
13*70,3 
1390«,2 
13930,0 
13933,0 
13«β2,8 
27519,0 
271 in,5 
26807,3 
26575,5 
26155,1 
25960,0 
25815,0 
5068, 1 
5111,6 
5120,2 
5053,0 
5003,5 
5005,0 
5001,6 
5011,3 
5015,3 
5005,8 
5056,0 
5065,1 
50β3,2 
5063,9 
5100,9 
10332,0 
10553,0 
10538,6 
10560,2 
10Ο85.0 
10008,5 
9979,3 
9978,5 
9956,1 
5162,2 
7 3 3 , 5 
7 2 5 , 0 
728 ,5 
7 2 3 , 8 
761 , 9 
768 ,7 
769 ,7 
7 7 9 , 5 
73« ,7 
7 3 2 , 1 
7 3 0 , 5 
7 3 2 , 0 
7 3 8 , 9 
7 3 0 , 9 
7 0 7 , 2 
7 9 2 , 9 
702 ,7 
7 3 7 , 1 
7 3 5 , 0 
7 2 8 , 9 
7 2 0 , 2 
7 1 3 , 5 
6 9 0 , 0 
683 ,5 
: 
6 1 , 3 
6 1 , 2 
6 1 , 8 
6 2 , 3 
6 2 , 3 
6 9 , 5 
6 3 , 5 
6 9 , 0 
6 3 , 9 
6 9 , 3 
6 9 , 5 
6 5 , 5 
6 7 , 1 
6 8 , 0 
6 8 , 9 
6 9 , 1 
6 9 , 5 
6 9 , 5 
6 9 , 8 
6 9 , β 
7 0 , 5 
7 0 , 9 
71 ,7 
70 ,9 
71 ,3 
9 9 0 , 5 
9 1 8 , 6 
8 6 2 , 3 
9 1 9 , 0 
8 8 2 , 0 
: 
0501 , 3 
0996 ,9 
0513 ,6 
0990 ,0 
0535 ,5 
0341 ,1 
0390 ,5 
β«71 ,2 
9070,7 
0551 ,2 
0633 ,6 
4 7 4 0 , 9 
4774 ,9 
4852 ,7 
4826 ,6 
0796 ,2 
0797 ,0 
0800,Β 
0817 ,1 
0806 ,5 
0712 ,5 
391 ,5 
387 ,0 
371 ,0 
3 7 0 , 8 
3 6 4 , 5 
343 ,1 
342 ,5 
358 ,5 
331 ,6 
328 ,1 
320 ,8 
3 2 6 , 3 
323 ,0 
307 ,8 
297 ,6 
299 ,5 
2 8 9 , 3 
290 ,7 
318 ,0 
277 ,0 
2 7 7 , 0 
266 ,5 
2 7 9 , 3 
2 6 8 , 3 
260 ,0 
138 
HARvtsTeo AKFAS Ann P R U U I I C T I O N SUPERFICIES ET PRODUCTION 
PHOOUCTION / PRODUCTION 
YFAR I 
ANNEF I 
I 
EUR­9 
I DEUTSCH. 
I LAND 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
Ι τ 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELANO 
I 
I 
I 
OANMARK 
I 
I 
I 
1 000 τ 
¿672 LUCERNE 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
19/0 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
LUZERNE 
730,t 
69«,2 
655,9 
595,7 
506,6 
509,η 
3Β3.7 
070,9 
057,9 
36«,3 
7375,7 
67B7,5 
6707,3 
6238,9 
6033,9 
5663,9 
3933,9 
5690,0 
5771 ,1 
562η,9 
11191,1 
9091,8 
10159,7 
9745,9 
9370,1 
9518,3 
9900,7 
10119,7 
9778,1 
03,1 
32,8 
36,1 
32.3 
62,0 
b5,6 
77,3 
52,3 
00,9 
31,3 
25,0 
36,5 
36,6 
: 
3,1 
3,3 
3,0 
3,1 
2,8 
2,1 
2,2 
3,3 
3,2 
2,8 
2660 TEMPORARY KKASStS AND GRAZINGS PRAIRIES ET PATURAGES TEMPORAIRES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1954 
I960 
1961 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1139 
92« 
965 
1?B0,0 
1196,6 
1065,« 
980,6 
899, a 
1031,5 
768,6 
19539 
19667 
15528 
17717,0 
17067,0 
17?39,9 
12390,6 
21730,7 
21097,9 
21238,6 
2562,9 
2602,9 
2668,6 
0002 PERMANENT GRASSLAND SUPERFICIES TOUJOURS COUVERTES D'HERBE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
52785,0 
53735,3 
55020,5 
56626,7 
52399,7 
50535,1 
36063,9 
60126,6 
59036,8 
56323,7 
3533,6 
8371,2 
9793,8 
9689,5 
9129,9 
9109,6 
7986,9 
8982,0 
3999,8 
8967,5 
: : 
ι 
! : 
I : 
. 
4251 
3674 
3120 
3892 
4104 
5 
0 
2 
0 
0 
139 

n 
Høstudbytte pr.ha/i alt 
Erträge 
Yields 
Rendements 
Rese unitarie 
Opbrengsten 
HARVESTEll AREAS AND PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YEAR I 
ANNEF 1 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE 
Τ 
τ 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BfcLUluUE 
I I 
I I 
ILUXEMBUUHC, I 
I I 
UNITEO 
KINGDOM 
I 
I 
I 
1KELANU 
I 
I 
1 
DANMARK 
I 
I 
1 
lOO KG/HA 
lOSO CEREALS EXC.RICE 
1100 WHEAT ANO SPELT 
CEREALES (EXC.RIZ) 
1955 
1956 
1957 
1958 
1950 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1065 
1066 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1073 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
23,7 
24, 1 
¿3,9 
23,9 
25,6 
26,2 
25, 1 
28,7 
28,0 
29,9 
30,0 
29,5 
30,η 
30,0 
34,2 
32,7 
37,3 
38,3 
39,6 
an,o 
36,9 
34,5 
00,0 
03,9 
II* S * 
26,0 
26,9 
¿7,6 
¿6,6 
29, η 
31,Τ 
25,3 
31, I 
31,3 
33,1 
2Β,2 
30,0 
36, 3 
37,5 
36,7 
33,0 
39,9 
38,2 
00, 1 
02,8 
00,? 
36,3 
00,9 
09,9 
03,6 
20,5 
22,5 
¿1,5 
¿0,5 
23,0 
25,1 
22,7 
26,8 
27,7 
2«,2 
31,0 
20, 1 
30,7 
35,7 
35,3 
33,8 
38,0 
01,7 
a3,9 
ai,9 
36,0 
30,0 
00,5 
06,3 
05,0 if. 
20,0 
16,9 
18,8 
21,0 
20,3 
17,7 
21,1 
21 ,6 
20,6 
21,9 
23,6 
23,5 
25,6 
20,8 
26,0 
26,0 
28,9 
29,3 
29,8 
30,7 
32,2 
31,2 
31,8 
33,β 
33,6 
34,2 
31,9 
33,5 
33,9 
30,9 
36,8 
33,8 
39,5 
36,9 
01,3 
36,5 
35, 1 
02,1 
39,0 
39,9 
37,9 
03,2 
30,8 
06,6 
50,0 
ao,7 
07,8 
07,6 
57,9 
50,1 
34,9 
31,6 
33,9 
33,8 
35,7 
36,1 
33,4 
37,5 
35,9 
39,2 
35,0 
28,6 
00,5 
38,5 
36,9 
33,6 
01,8 
02,2 
06,7 
07,9 
36,2 
al,β 
ai, 2 
50,4 
09,7 
21,4 
20,7 
19,a 
20, 1 
22,5 
23,7 
23,7 
23,5 
26,7 
20,3 
25,5 
24,6 
33,1 
30,a 
33,1 
29,0 
31,6 
30,7 
32,1 
30,0 
25,1 
16,7 
29,0 
36,0 
35,8 
30,1 
2B,1 
27,0 
27,9 
32,0 
31,2 
31,β 
36,9 
30,8 
37,3 
37,5 
35,5 
3β,3 
30, 0 
36,7 
35,7 
39,3 
00,6 
00,8 
«3,7 
36, 1 
36,0 
05, 1 
95,3 
40,7 
27,2 
29,1 
26,0 
23,8 
30,0 
29,5 
31,4 
33,3 
31,2 
29,3 
31, I 
32,7 
35,7 
40,0 
39,2 
56,3 
40,8 
38,5 
36,9 
41,7 
00,7 
35,Β 
49.4 
48.2 
03,2 
32,7 
30,1 
30,1 
32,1 
29, 1 
34,5 
33,8 
37,5 
35, 1 
39,6 
38,β 
37, 1 
37,5 
40,2 
39,7 
35,8 
39,9 
39,7 
37,6 
41 ,8 
36,3 
32,9 
40,5 
40,6 
01 ,5 
BLE ET EPEAUTRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1 962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1964 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1970 
23,3 
22,η 
23,1 
22,7 
25,0 
23,0 
24, 1 
28,9 
25,9 
2«,9 
29,9 
27,5 
33.2 
32,3 
32,1 
31,« 
36, 1 
37,3 
38,2 
on,3 
36,3 
30,9 
38,2 
03,3 
0?,0 
2R,n 
30,? 
31,0 
2«, 7 
33,7 
35,6 
28,9 
34,β 
35,1 
36,0 
30, a 
32,6 
οι, ι 
02,3 
00,2 
37,9 
06,2 
00,6 
00,5 
07,6 
0«,T 
01 , 1 
05,3 
50,1 
09,5 
22,8 
20,7 
23,7 
20,8 
26, 0 
25,3 
23,9 
30,7 
26,6 
31,5 
32,Τ 
28,3 
36,0 
36,6 
35,6 
30,5 
38,9 
05,7 
05,1 
06,? 
sa,7 
37,7 
02,2 
50,3 
07,a 
19,6 
17,β 
17,3 
20,3 
18,2 Ν 
10,9 
19,1 
20,8 
18,5 
19,5 
22,8 
22,0 
23,9 
22,6 
22,7 
23,0 
25,6 
20,β 
20,5 
25,8 
26,7 
25,7 
22,3 
26,5 
26,1 
39,3 
36,0 
39,7 
36,2 
al ,0 
Ob,fe 
39,3 
45,5 
92,0 
07,1 
03,6 
00,0 
07,9 
90, 3 
03,fe 
45,0 
09,7 
«3,1 
52,6 
57,3 
09,0 
50,9 
52,3 
65,7 
59,4 
38,β 
33,2 
37,6 
36,9 
οι,ο 
00,β 
30,8 
39,8 
37,8 
01,5 
37,5 
26,6 
03,0 
01,3 
38,2 
39,0 
45,2 
04,5 
50,0 
52, 1 
38,3 
05.1 
01,5 
52,9 
51,7 
21,1 
20,1 
20,5 
19,0 
22,6 
23,7 
22,2 
23,3 
27,0 
20,2 
25,5 
22,7 
32,1 
30,0 
3«,5 
24,5 
32,0 
31,0 
32,0 
32,0 
25,3 
17,β 
30,0 
36,5 
36,1 
33,5 
31,1 
31,9 
30,β 
36,2 
35,7 
3S,4 
43,5 
39,0 
02,0 
00,6 
38,0 
01,β 
35,5 
00,0 
02,0 
03,9 
02,0 
03,7 
09,7 
«3,0 
38,5 
09,0 
52,6 
52,1 
28,0 
31,5 
31,6 
20,7 
32,3 
31,6 
33,7 
30,5 
31,9 
31,3 
31,6 
30,9 
39,0 
45,6 
44,0 
40,3 
01,8 
39,8 
39, 1 
44,5 
«3,7 
39,7 
51,7 
55,2 
99,5 
38,0 
«0,5 
42 , 4 
35,6 
01 ,3 
39,0 
41 ,2 
01 ,8 
36,7 
02,3 
04,6 
02,7 
46 , 6 
08, 1 
43,6 
44,9 
«θ,5 
43,9 
44, 1 
53,5 
51,0 
46,8 
52,2 
52,7 
50,9 
1120 SOFT WHEAT AND SPELT BLE TENDRE ET EPEAUTRE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
24.9 
23.8 
24.4 
24.1 
26.9 
26.1 
25.β 
31.2 
Z7.7 
31.2 
31.7 
29.4 
35.4 
35.0 
34.5 
34.5 
38.9 
40.5 
41.B 
44.2 
39.1 
38.2 
41.6 
47.5 
46.0 Kr 
22.8 
20.7 
23.8 
20.8 
26.1 
25.4 
24.1 
30.9 
26.7 
31.6 
32.7 
2B.4 
36.6 
36.9 
36.1 
34.B 
39.4 
46.5 
45.7 
46.9 
39.5 
38.3 
42.6 
50.7 
48.1 
22,9 
20, b 
19,0 
23,7 
21,1 
18,0 
22,3 
20,7 
20,7 
23,1 
25,9 
25,7 
26,5 
26,8 
25,6 
27,5 
29,0 
28,7 
30,1 
31,4 
30,5 
32,6 
27,9 
31,8 
31,3 
142 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
EuR-9 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I I 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGOOM IRELAND 
100 KG/HA 
1130 DURUM WHEAT BLE DUR 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
19b? 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
λ Λ, S 
ΛΟ,ί 
Λ i, i, 
ΛΛ.,% 
-li. i 
%l 
ΛΙ,ί 
Λ ί, » 
ΊΙ,ι 
λο, 9 
Λΐ, £ 
io,e 
•di, 6 
-dS,0 
•4 8,6 
t Λ, Ί 
¿Ο, 1 
Λ%, ¡-
­13, « 
4 3. ο 
■It,ï 
­14, Ì 
i i , t 
i 3, 7 
1.1 
•4­6,3 
* I. 9 
λ τ, M 
λ s, χ. 
λ H, ί 
-I 7, 4 
17, ι 
•17,7 
li, ¡ 
­2­4,0 
■17,1. 
n,; i 7, o 
JS,l 
¿i, i­
i7,í 
2 ».¥ 
io, g 
i», 7 
a t, d 
-i fe, i 
5­i, 3 
33,7 
11,4 
10,5 
12,9 
11,8 
11,2 
7,9 
12,2 
12,0 
13,6 
11,0 
15,3 
13,2 
18,9 
14,5 
17,6 
16,9 
20,6 
19,3 
17,0 
18,1 
21,9 
17,9 
15,6 
20,3 
20,5 
1133 WINTER WHEAT ANU SPtLT 
1955 
195« 
1957 
1958 
1959 
19b0 
1061 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197β 
1970 
28,9 
30,5 
32,0 
¿8,5 
50, 0 
35,8 
29,1 
35,3 
35,6 
36,0 
30,9 
32,0 
01 ,7 
02,8 
00, 7 
38,3 
06,A 
on,« 
04,« 
OH, 3 
05,5 
01,9 
05,« 
51,3 
08,7 
22,« 
16,4 
23,8 
20,8 
26,1 
¿5,0 
20,1 
31,1 
25,3 
31,8 
3?,7 
2«,2 
36,3 
36,9 
36,0 
30,7 
39,3 
06,0 
«5,7 
06,8 
39,5 
3«, 3 
02,6 
50,7 
08, 1 
19,7 
17,9 
17,4 
20,5 
18,3 
15,0 
10,1 
21,0 
18.6 
19,6 
22,9 
22,1 
23,8 
22.7 
22,8 
23,5 
25,7 
24,9 
24,7 
25,9 
26,9 
25,8 
22. 8 
27,7 
I 
38,6 
38,0 
42,4 
39,6 
06,2 
50, 1 
39,5 
50,3 
40,8 
50,1 
45,5 
42,9 
50,9 
47,4 
47,4 
48,4 
52,3 
44,2 
59,2 
59,9 
51,5 
56,5 
53,3 
68,9 
60,7 
90,0 
33,9 
38,6 
37,6 
42,0 
01,2 
35,5 
01,3 
36,9 
02,1 
37,9 
26,1 
06,2 
(09,0 
01,2 
09,2 
07,0 
95,9 
51,6 
53,7 
01,3 
06,7 
02,2 
53,3 
52,2 
21,6 
17,6 
21,1 
19,9 
23,5 
23,9 
20,8 
¿3,9 
26,5 
23,0 
26,5 
23,0 
32,5 
30,5 
35,0 
25,6 
32,0 
31,0 
32,0 
32,0 
28,0 
19,1 
33,0 
38,0 
36,5 
BLE D'HIVER ET EPEAUTRE 
I t 
ι : 
: : 
: 95 
: 39 
ι 45 
: 46 
I 44 
! «9 
! 50 
: 46 
1 47 
! 51 
: 46 
! 45 
! 55 
: 53 
: 48 
: 54 
τ 54 
! 51 
1 
3 
S 
9 
2 
4 
4 
3 
7 
6 
a 4 
8 
6 
7 
4 
0 
7 
1130 SPRING (iHtAl 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
19bl 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1970 
2«,1 
2«,5 
27,7 
26,8 
30,6 
32,9 
27,5 
32,9 
32,6 
32,7 
29,6 
31,3 
37,6 
38,7 
36,2 
30,4 
02,7 
39,0 
02,9 
03,3 
01,6 
35,9 
91,? 
oo,η 
57,6 
22,5 
25,a 
23,1 
20,2 
21,0 
21,0 
¿2,7 
¿5,2 
31,7 
¿6,6 
30,7 
29,0 
36,« 
37,5 
33,« 
3?,2 
39,1 
38,2 
36,7 
35,7 
31,7 
25,0 
30,2 
35,4 
00,« 
9,6 
β,2 
10,0 
9,8 
10,1 
H,b 
20,0 
10,? 
11,6 
10,4 
12,6 
12,7 
25,9 
10,1 
10,6 
10,1 
15,0 
16,4 
15,0 
17,9 
17,5 
17,0 
13,9 
3,9 
: 
39,7 
34,8 
37,7 
32,9 
35,7 
39,1 
39,1 
41,2 
38.7 
43.2 
40,5 
36.3 
42,8 
40,0 
38,9 
35.9 
92,9 
35,8 
93,8 
47,5 
06, 1 
03,0 
03,3 
50,7 
: 
28,6 
32,9 
34,1 
33,3 
34,7 
38,1 
30,0 
37,6 
39,0 
40,4 
37,1 
26,9 
«0,9 
37,8 
34,7 
29,2 
38,2 
37,3 
41,6 
40,4 
34,1 
30,8 
33,3 
02,8 
02,5 
19,1 
21,2 
19,6 
18,0 
20,β 
23,4 
23,3 
23,3 
27,3 
18,7 
24,5 
22,5 
31,8 
29,7 
34,3 
24,0 
32,0 
31,0 
32,0 
32,0 
25,0 
17,0 
26,6 
34,0 
35,0 
BLE DE PRINTEMPS 
32,7 
31,2 
35,5 
36,2 
36,θ 
38,7 
41,5 
37,2 
38,1 
40,7 
36,1 
40,0 
46,5 
41,1 
37,5 
36,β 
38,6 
38,6 
143 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I I DEUTSCH­ I I I I I I 
ANNEE I EUR­9 I LANO I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ILUXEMBOURG I 
I I I I I I I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
100 KG/HA 
1190 RYE ANO MASLIN SEIGLE ET METER 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1468 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
22,0 
¿3,2 
23,9 
23,2 
29,« 
26,0 
21,1 
25,7 
26,3 
29,7 
29,2 
25,1 
30,0 
31,0 
31,0 
29,3 
33,3 
33,1 
33,7 
39,« 
32,8 
30,5 
39,9 
36,6 
56,2 
23,7 
25,2 
26,1 
¿5,0 
27,3 
23,9 
21,9 
27,2 
28,5 
31,5 
25,1 
26,5 
32,5 
33,2 
33,1 
3n,9 
35,2 
39,7 
35,0 
36,3 
30,2 
31,8 
36,2 
37,8 
37,7 
11,5 
12,8 
13,3 
12,8 
19,4 
14,1 
13,4 
14,8 
15,4 
17,7 
17,6 
18,2 
20,0 
20,2 
20,1 
21,2 
22,9 
26,0 
27,0 
27,5 
26,5 
25,2 
¿8,8 
31,4 
30,5 
15,3 
14,4 
12.9 
15.6 
15.5 
14,4 
16,1 
16,6 
14,6 
16,β 
17,4 
17.9 
17,8 
18, 0 
18.6 
19,4 
18,6 
21,2 
21,2 
20,8 
21,7 
21,7 
21,0 
23,6 
24,1 
30,2 
28,8 
29,1 
29,6 
26,8 
30,3 
25,2 
31,8 
29,7 
33,7 
25,5 
25,7 
32,6 
31,9 
33,4 
29,7 
34,8 
27,8 
33,9 
35,1 
34,5 
30,6 
39,8 
90,0 
40,0 
29,9 
28,8 
28,9 
29,1 
29,7 
29,9 
27,5 
30,8 
30,1 
32,7 
28,5 
25,1 
32,9 
32,0 
32,7 
30,7 
34,8 
33,9 
36,6 
35,0 
31,3 
30,5 
30,8 
37,8 
38,2 
19,5 
18,7 
20,3 
19,3 
22,2 
21,5 
21,3 
21,2 
23,0 
21,3 
21,0 
19,9 
30,5 
26,9 
32,0 
24,0 
30,0 
30,0 
31,0 
30,0 
27,3 
18,2 
30,0 
37,4 
30,1 
25,1 
20,3 
23,7 
23,3 
24,1 
25,0 
20,2 
25,4 
26,7 
29,3 
29,7 
27,6 
28,3 
25,1 
28,6 
26,6 
29,9 
30,6 
30,0 
30,1 
32,7 
26,6 
35,2 
34,6 
36,4 
20,5 
21,7 
21.3 
17,7 
16,8 
17,3 
16,2 
14,5 
17,1 
15,7 
16,1 
19,0 
16, 0 
1β,9 
20,2 
19,0 
20,0 
21,0 
30,3 
30,1 
32,7 
26,6 
35,2 
36,2 
33,9 
24,7 
26,7 
27,1 
25,0 
23,9 
29,0 
28,1 
29,5 
27,6 
31,5 
30,2 
29,4 
31,5 
34,0 
32,.8 
30,1 
35,4 
36,3 
33,6 
36,7 
32,7 
29,5 
36,5 
37,5 
36,3 
1150 RYE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
22,0 
23,2 
23,9 
23,? 
24.« 
26,0 
21.0 
25,6 
26,7 
29,7 
20,2 
25,0 
30,2 
30,9 
3Π,9 
29,2 
33,3 
33,1 
33,5 
30,7 
32,7 
50,0 
30,9 
36,6 
36,2 
23,/ 
25,2 
26,0 
¿5,0 
27,3 
¿β,β 
21,2 
27,1 
2Β.9 
31,5 
25,0 
26, a 
32,0 
33,1 
33,1 
30,8 
35,1 
39,6 
39,9 
36, 1 
39,0 
31,7 
36,2 
37,8 
37,6 
11,4 
12,7 
13,2 
12.7 
10.3 
14,0 
13.3 
14,6 
15,0 
17,7 
17,5 
18,0 
19,7 
20,1 
20,1 
21,2 
22,9 
26,1 
26,9 
27,0 
26,5 
25,3 
2«,9 
31.5 
30,5 
15,3 
14,4 
12,9 
15,6 
15,5 
10,9 
16,1 
16,6 
14,6 
16,8 
17,4 
17,9 
17,8 
18,0 
18,6 
19,4 
18,6 
21,2 
21,2 
20,3 
21,7 
21,7 
21,0 
23,6 
24,1 
30,2 
28,8 
29,1 
29,6 
26,8 
30,3 
25,2 
31,8 
29,7 
33,7 
25,5 
25,7 
32,6 
31,9 
33,4 
29,7 
34,8 
27,3 
33,9 
35,1 
34,5 
30,6 
34,8 
90,0 
40,0 
29,9 
28,8 
28,9 
29,1 
29,7 
29,9 
27,4 
30,β 
30,0 
32,6 
28,5 
25,1 
32,8 
32,0 
32,7 
30,6 
34,8 
33,β 
36,6 
35,0 
31,3 
30,5 
34,8 
37,6 
38,2 
19,4 
ia,7 
20,3 
19,3 
22,2 
21,5 
21,2 
21,2 
23,0 
21,3 
21,0 
19,8 
30,5 
26,9 
32,0 
24,0 
30,0 
30,0 
31,0 
30,0 
27,2 
18,2 
30,0 
37,6 
30,0 
25,1 
24,3 
23,7 
23,3 
24,1 
25,0 
24,2 
25,4 
26,7 
29,3 
29.7 
27,6 
28,3 
25,1 
28,6 
26,6 
29.9 
30,6 
30.4 
30,1 
32,7 
26,6 
35,2 
30,6 
36,0 
20,5 
21,7 
21,3 
17,7 
16,8 
17,3 
16,2 
14,5 
17,1 
15,7 
16,1 
19,0 
18,0 
16,9 
20,2 
19,9 
20,4 
21,4 
30,3 
30,1 
32,7 
26,6 
35,2 
38,2 
33,9 
SEIGL 
24,7 
26,7 
27,1 
25,0 
23,9 
29,0 
28,1 
29,5 
27,6 
31,5 
30,2 
29,4 
31,5 
34,0 
32,8 
30,1 
35,4 
36,3 
33,6 
36,7 
32,7 
29,5 
36,5 
37,5 
36,3 
1160 BARLEY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1461 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
26.« 
29,0 
27,1 
26,0 
2«,5 
30,5 
27,8 
32,6 
31,9 
33,5 
33,3 
31,β 
36,2 
35,0 
35,5 
31,3 
36,5 
39,1 
3«,« 
39,9 
35,9 
.37,6 
39,8 
al,5 
90,0 
26,7 
27,1 
28,7 
27,5 
29,9 
32,0 
20,3 
32,0 
31,1 
30,0 
28,2 
30,0 
36,2 
37,0 
37,0 
32,2 
36,4 
3β,7 
39,6 
02,3 
39,7 
37,0 
01,9 
44,1 
41,? 
20,3 
2«,1 
22,1 
21,8 
20,8 
27,0 
20,0 
27,6 
29,1 
28,8 
30,4 
28, 1 
35,0 
32,9 
33,1 
27,5 
33,0 
30,1 
39,1 
37,0 
33,7 
30,7 
35,3 
40,2 
39,9 
12.0 
11,6 
12,9 
13,2 
12,6 
10,7 
12,7 
13,6 
13,7 
12,8 
15,3 
14,1 
16,3 
10,7 
16,7 
17,5 
20,2 
20,9 
22,1 
29,7 
25,7 
26,5 
23,0 
27,3 
26,6 
37,7 
36,9 
40,4 
38,5 
37, 1 
02,3 
37,6 
03,0 
38,4 
03,1 
37,8 
39,7 
91,6 
36,0 
39,3 
31,9 
37,9 
90,9 
02,5 
03,0 
00, 0 
02, β 
03,5 
50,0 
05,7 
39,3 
31,8 
39,3 
33,5 
36,3 
36,3 
33,6 
39,0 
35,6 
00,2 
35,5 
30,3 
00,5 . 
37,0 
35,9 
31,0 
39,0 
02,8 
05,9 
06,8 
30,7 
03,7 
94,5 
49,9 
09,0 
23,0 
22,6 
21,5 
22.1 
20,3 
25,5 
25,7 
25,0 
27,0 
20,6 
30.0 
29,0 
36,0 
33,0 
33,5 
24,5 
33,1 
32,1 
34.1 
31.2 
27,1 
19,5 
32,0 
36,9 
37,0 
32,1 
30,2 
28,3 
28,8 
33,0 
31,6 
32,6 
36,9 
35,1 
36,9 
37,5 
35,2 
37,8 
34,9 
35,9 
33,6 
37,9 
90,9 
39,7 
91,3 
36,3 
35,1 
93,9 
91,9 
40,8 
20,0 
33,4 
31,5 
26,8 
30,1 
33,3 
35,2 
36,7 
33,9 
30,0 
32,8 
30,2 
37,1 
00,9 
39,7 
36,5 
02,1 
39,0 
37,2 
02,3 
91,6 
35,6 
50,2 
07,5 
02,5 
URO 
36,0 
37,1 
37,0 
34,5 
31,1 
37,1 
35,1 
39,8 
36,2 
01,0 
39,5 
37,3 
37,3 
40,1 
90, 1 
35,5 
39,7 
39,5 
37,5 
«1,0 
35,6 
32,0 
90,2 
00, 1 
01,1 
144 
HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I 
I 
I 
DEUTSCH­
LAND 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGOOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
100 KG/HA 
1163 WINTER BARI EY 
1955 
195« 
1957 
1958 
1950 
1960 
1961 
1962 
1963 
1969 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1979 
1975 
197« 
1977 
197« 
1979 
ORGE O'HIVER 
32. . 
3?, 0 
35,0 
31, 5 
35,9 
36,2 
27,8 
39,9 
33,5 
38,0 
35,4 
35,6 
92,9 
03,6 
00,1 
39,3 
92,0 
92,2 
95,5 
09,5 
07,5 
00,0 
07,9 
50,1 
09,6 
19,9 
1«,5 
19,6 
20,9 
21,8 
22,1 
20,1 
29,8 
23,3 
29,9 
26.7 
2«,8 
31,7 
32,5 
30,6 
30,1 
36,9 
03,3 
99,9 
96,9 
00,9 
«3,5 
«3,4 
«5,1 
«9,1 
38,« 
37,3 
«0,0 
35,3 
39,« 
«3,0 
34,6 
39,2 
36,7 
41,2 
36.« 
36,1 
«1,6 
39.« 
39,2 
36,9 
«2,9 
41,0 
44,3 
47,2 
45,1 
49,5 
48,3 
55,5 
49,1 
36,5 
31,1 
36,5 
35,7 
40,5 
36,4 
33,7 
39,5 
31,2 
37,3 
36,0 
31,0 
43,4 
44,7 
40,2 
42,5 
45,1 
47,7 
49,7 
51,8 
40,2 
48,8 
48,1 
52,5 
51,7 
22,2 
18,2 
20,3 
21,5 
24,2 
23,8 
24,1 
23,7 
25,0 
22,0 
32,0 
31,0 
34,3 
33,0 
32,0 
26,0 
34,0 
33,0 
35,0 
33,0 
30,0 
21,4 
36,3 
40,0 
38,0 
: 1 
! 1 
: : ! : 1 
: ! t 
: : : : ¡ 
i 
: : ¡ 
: 1 
! : 
1164 SPRING BARLEY 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1974 
: 25,4 
! 26,2 
! 27,0 
: 26,4 
: 27,9 
: 31,6 
: 23,0 
! 32,5 
: 30,3 
! 32,4 
: 25,0 
: 27,9 
: 33,2 
: 39,9 
: 35,6 
: 29,0 
: 36,4 
î 36,7 
: 36,1 
: 37,4 
! 34,7 
: 31,8 
: 36,1 
: 37,3 
! 36,9 
20,β : 
28,7 : 
22,7 ! 
22,2 : 
25,5 : 
23,3 : 
24,5 : 
28,0 : 
29,6 I 
29,3 : 
30,8 : 
2β,4 : 
35,4 ! 
32,9 : 
33,3 : 
27,2 : 
32,8 ! 
38,2 : 
37,7 : 
34,1 : 
32;o ; 
24,8 : 
29,4 t 
35,3 : 
37,3 : 
37,7 
36,9 
40,5 
38,9 
36,8 
42,2 
37,8 
43,4 
38,6 
43,3 
38,0 
34,6 
41,6 
36,2 
39,3 
31,3 
37,4 
40,9 
«2,2 
42,5 
40,0 
41,6 
42,6 
48,9 
: 
33,3 
32,0 
33,4 
32,6 
34,4 
36,2 
33,8 
38,8 
37,2 
41,1 
35,9 
30,2 
39,9 
35,9 
34,6 
26,1 
34,6 
36,4 
39,7 
36,3 
32,4 
30,6 
32,7 
40,3 
38,8 
23,0 
22,6 
21,6 
22,« 
2«,3 
25,6 
25,7 
25,9 
27,1 
20,5 
29,9 
29,8 
36,1 
33,0 
33,6 
2β,4 
33,0 
32,0 
34,0 
31,0 
27,0 
19,2 
31,0 
36,0 
36,7 
: : : : : : : ! ! t 
! ! : : t 
1 
: 
: 
ORGE DE PRINTEMPS 
36,0 
37,1 
37,0 
34,5 
31,1 
37,1 
35,1 
: 39,8 
> 36,2 
> 41,0 
! 39,5 
: 37,3 
I 37,3 
: 40,1 
: 40,1 
I 35,5 
: 39,7 
: 39,5 
! 37,5 
! 41,4 
: 35,6 
: 32,0 
! 40,2 
■ 40,1 
: 41,1 
1170 OATS AND MIXED GRAIN AVOINE ET MELANGES DE CEREALES D'ETE 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
22,8 
23,3 
21,9 
22,8 
22,6 
2«,2 
23,5 
25,6 
26,2 
26,β 
26,6 
27,0 
30,3 
30,5 
30,9 
¿8,1 
33,2 
33,9 
33,β 
35,3 
32,9 
26,2 
31,7 
37,2 
36,1 
25,6 
26,0 
25,0 
26,1 
25,1 
29,3 
26,2 
29,1 
'29,8 
30,4 
28,0 
29,8 
33,3 
34,8 
34,3 
29,6 
36,1 
35,6 
36,6 
40,2 
37,0 
29,4 
34,3 
41,6 
40,2 
17,4 
20,1 
16,0 
17,6 
18,6 
19,2 
17,9 
19,3 
22,0 
21,3 
23,6 
23,6 
27,1 
26,8 
27,3 
26,1 
30,5 
32,6 
32,0 
31,1 
29,6 
21,8 
29,6 
35,3 
34,1 
12.1 
12,0 
13,9 
13,7 
13,1 
10,5 
13,6 
14,5 
13,7 
12,1 
14,4 
13,3 
15,5 
12,1 
15,7 
16,1 
17,6 
17,6 
17,3 
19,4 
20,9 
17,2 
IS,4 
20,4 
19,3 
33,9 
31,3 
31,5 
32,5 
24,6 
32,9 
33,8 
37,β 
36,8 
39,8 
35,0 
34,9 
40,6 
41,0 
38,7 
35,9 
45,1 
41,8 
43,9 
50,0 
45,9 
40,6 
45,2 
55,7 
52,2 
32,3 
30,8 
30,7 
31,3 
30,2 
31,9 
32,7 
34,3 
34,6 
35,8 
31,1 
32,2 
37,7 
36,1 
33,9 
27,2 
39,3 
36,9 
40,8 
37,7 
32,7 
27,2 
30,3 
42,4 
42,5 
21,5 
20,8 
18,2 
21,0 
21,7 
23,6 
24,9 
22,8 
27,0 
20,1 
2«,1 
23,3 
32,2 
30,2 
31,6 
23,2 
30,0 
29,0 
30,0 
30,0 
22,5 
12,3 
23,0 
33,4 
34,1 
26,5 
24,3 
23,1 
24,2 
27,2 
26,3 
26,7 
29,2 
28,1 
29,7 
30,2 
30,7 
33,9 
32,4 
34,4 
32,5 
37,5 
39,1 
38,3 
37,6 
34,1 
32,4 
40,4 
39,0 
39,4 
26,1 
25,6 
23,5 
24,6 
25,8 
24,7 
25,6 
28,3 
27,4 
26,8 
28,2 
28,8 
30,5 
32,3 
32,8 
30,4 
34,6 
34,3 
32,8 
35,8 
33,6 
32,3 
39,7 
44,2 
39,5 
29,7 
31,3 
30,8 
29,7 
25,0 
31,3 
32,1 
34,5 
33,9 
37,3 
36,9 
35,8 
36,2 
38,6 
36,7 
33,8 
37,2 
38,7 
34,1 
38,3 
32,8 
26,9 
34,5 
33,9 
40,7 
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HARVESTED ARFAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I 
ANNEE T 
I 
I nEUlSCH­
I LAND 
I 
FRANCE 
I I 
I NEDERLAND I BELGIUUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1211 SORGHUM 
100 KG/HA 
1200 GRAIN MAIZE MAIS GRAIN 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
19b1 
14b? 
19b3 
1964 
1965 
19b6 
19b7 
196« 
1969 
1970 
1971 
197? 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1078 
1979 
25,0 
26,9 
27,? 
¿0,5 
30,0 
S2.1 
¿0,5 
25,« 
36,5 
30,9 
35,5 
00,7 
.59,6 
07,2 
a7,n 
oo,2 
52,3 
06,« 
55,9 
0«,9 
07,0 
«7,4 
57,1 
57,5 
: 
29,8 
28,0 
¿«,7 
¿9,7 
27,8 
31,3 
3n,7 
33,6 
36,0 
39,6 
35,9 
00,5 
07,2 
09,2 
09,2 
bn,o 
51,1 
07,8 
50,1 
08,0 
55,2 
06,« 
58,2 
5«,7 
61,6 
23,8 
26,0 
25,0 
¿β,2 
25,9 
30,0 
25,3 
21,5 
00,b 
23,5 
39,3 
05,0 
00,β 
52,6 
0«,3 
51,1 
50,5 
03,5 
55,1 
05,6 
Ol,« 
on,3 
52,0 
52,9 
51,0 
25,9 
27,2 
27,0 
30,1 
32,5 
32,1 
32,9 
29,1 
32,9 
36,9 
32,3 
35,6 
38,0 
01,3 
45,? 
«6,3 
08,5 
53,7 
56,1 
55,0 
58.6 
58,5 
b5,n 
67,1 
66,0 
37, β 
25,1 
32,9 
40,7 
23,a 
38, 1 
39.0 
36,1 
92,6 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
96,6 
30,0 
56,4 
ί>0,3 
52,0 
-50,1 
53,7 
51,1 
49,5 
42,8 
98,0 
06,0 
03,1 
41,6 
95,2 
93,9 
93,3 
07,1 
00,6 
40,2 
06,7 
45,0 
47,7 
50,5 
56,3 
40,4 
62,9 
50,1 
58,8 
54,1 
51.4 
62,6 
61,3 
37,1 
47,9 
32,5 
54,2 
32,4 
28,6 
30,0 
30,0 
30,0 
29,6 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
19b7 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1075 
1976 
1977 
1978 
1979 
33,1 
29,3 
2«,0 
32,9 
¿5,9 
26,7 
¿0,R 
23,7 
33,6 
28,5 
28,7 
¿9,0 
20,« 
36,0 
36,2 
32,5 
00,4 
30,0 
00,2 
39,4 
36,6 
33,3 
30,a 
03,1 
: 
16,0 
18, 1 
18,0 
22,6 
20,9 
18,9 
22,« 
20,8 
31,5 
25,5 
27,0 
28,2 
23,β 
36, 1 
36,5 
32,7 
41,1 
29,9 
00,6 
39,5 
36,6 
33,0 
33,1 
02,5 
00,5 
50,9 
56,3 
06,1 
07,0 
31,7 
30,9 
27,2 
21,5 
00,8 
00,5 
36,0 
35,5 
35,1 
30,7 
32,9 
31,1 
27,8 
35.0 
35,0 
37,7 
37,0 
39,5 
48,8 
49,4 
39,5 
1252 RICE 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
51,1 
07,3 
09,1 
53,7 
52,8 
04,9 
53,3 
53,0 
07,1 
49,3 
3«,9 
44,9 
51,2 
00,7 
09,9 
06,8 
49,6 
39,4 
53,1 
53,2 
56,0 
48,1 
36,3 
09,1 
47,3 
RIZ 
01,0 
02,5 
02,0 
08,3 
00,9 
31,6 
00,6 
01,9 
39,β 
40,6 
32,9 
35,7 
43,7 
34,6· 
41,6 
42,2 
37,9 
23,1 
02,1 
33,8 
00,2 
38,7 
21,7 
32,5 
2,5 
52,2 
08,1 
50,6 
SO,β 
55,6 
48,3 
56,8 
56,0 
49,0 
52,1 
40,2 
46,9 
52,6 
41,7 
51,0 
«7.3 
51,0 
41,0 
54,1 
54.7 
56,9 
48,5 
37,1 
50,1 
54,0 
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HARVESTEO ANEAS ANO PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I D E U T S C H - I I I I 
I LAND I FRANCE I ITALIA I NEDERLAND I BELGIUUE 
I I I I I 
ι ι 
ILUXEMBOURG I 
I I 
U N I T E D 
KINGDOM 
I 
I 
I 
I R E L A N D 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
1O0 KG/HA 
1311 PEAS OTHER THAN FIELDPEAS POIS SECS AUTRES QUE POIS FOURRAGERS 
1955 1956 1957 
ι .rs 
1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 196β 1969 1970 1971 1972 1973 1970 1975 1976 1977 1978 1979 
: i 
ΐ 
: i 
: : : : 
! : : : ! : 16 
16 
10 
17 
18 
19 
10 
18 
2 1 
2 0 
7 
6 
0 
0 
0 
b 
3 
5 
β 
1 
6 , 2 
ο , β 
7 , 0 
7 , 1 
7 , 0 
6 , 5 
6 , 0 
6 , 8 
8 , 3 
7 , 9 
8 , 5 
8 , 3 
9 , 0 
8 , 1 
9 , 7 
9 , 6 
1 0 , 9 
1 1 , 7 
1 1 , 7 
1 2 , 0 
1 2 , 0 
1 2 , 1 
1 2 , 4 
1 4 , 4 
i 
3 3 , 2 
2 0 , 6 
3 2 , 4 
3 1 , 4 
3 3 , 0 
3 7 , 1 
3 3 , 6 
9 0 , 2 
3 0 , 6 
3 3 , 9 
2 6 , 2 
2 3 , 5 
3 8 , 9 
2 9 , 9 
3 1 , 0 
2 9 , 7 
3 1 , 3 
2 3 , 7 
2 8 , 7 
3 2 , 0 
3 0 . 2 
2 3 , 2 
3 1 , 0 
3 1 , 9 
3 3 , 0 
2 5 , 6 
1 9 , 9 
2 3 , 9 
1 9 , 3 
2 0 , 7 
2 2 , 7 
2 2 , 2 
2 1 , 7 
2 0 , 8 
2 5 , 6 
2 1 , 2 
1 8 , Β 
2 5 , 2 
2 0 , 6 
2 0 , 1 
2 5 , 2 
2 5 , 8 
2 1 , 2 
2 9 , 9 
3 1 , 3 
3 3 , 9 
2 1 . 5 
2 8 , 9 
3 3 , 9 
3 3 , 9 
1 5 , 5 
1 2 , 9 
1 0 , 7 
1 9 , 7 
1 3 , 9 
1 8 , 3 
2 2 , 0 
1 5 , 9 
1 7 , 1 
1 3 , 3 
8 , 9 
1 0 , 9 
1 6 , 9 
1 6 , 1 
1 9 , 0 
1 6 , 8 
1 8 , 5 
1 7 , 1 
1 5 , 5 
1 9 , 5 
1 0 , 6 
6 , 9 
7 , 9 
Β , β 
1 0 , 9 
15 
8 
10 
6 
11 
9 
: : : 
: t 
: : : : : : ': : : : : : 
: : 
9 
0 
0 
0 
2 
9 
2 8 , 4 
2 8 , 4 
2 8 , 4 
8 , 3 
3 0 , 6 
2 5 . 9 
2 6 , 4 
3 0 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 1 
2 1 , 8 
3 5 , 7 
4 7 , 4 
4 9 , 5 
4 9 , 7 
5 2 , 1 
9 4 , 2 
4 0 , 4 
3 3 , 9 
2 0 , 0 
1 5 , 4 
1 5 , 7 
2 9 , 6 
3 2 , 6 
: 
; . 
: : : : : : : : 
: : : : 3 7 , 7 
2 9 , 5 
3 4 , 6 
2 9 , 7 
3 0 , 0 
2 5 , 1 
3 6 , 2 
2 7 , 6 
2 6 , 5 
3 3 , 7 
3 3 , 6 
: 
1335 BROAD ANO FIELOBEANS 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197(1 1971 1972 1973 1979 1975 1976 1977 1978 1979 
FEVES ET FEVEROLES 
2 9 , 5 
2 2 , « 
2 2 , 9 
2 2 . 7 
1 7 , 6 
2 5 , 5 
2 8 , 0 
2 8 , 2 
2 7 , 7 
2 5 , 2 
2 7 , 5 
2 8 , 3 
3 0 , 9 
3 0 , 0 
3 1 , η 
3 1 , 2 
3 0 , 3 
3 1 , 0 
3 0 , 4 
3 2 , 7 
3 2 , 1 
2 2 , 2 
3 2 , 6 
3 3 , 2 
3 2 , 1 
1 4 , 7 
1 5 , 1 
1 3 , 6 
1 4 , 0 
1 4 , 4 
1 3 , 7 
1 4 , 6 
1 9 , 3 
1 7 , 6 
1 3 , 6 
1 6 , 6 
1 7 , « 
1 9 , « 
1 « , 9 
1 9 , 9 
2 0 , 3 
2 1 , 4 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 1 
2 5 , 3 
1 3 , 3 
2 4 , 0 
2 8 , 5 
2 R , 3 
β , ο 
5 , 3 
1 0 , 0 
9 , 1 
« , 5 
7 , « 
7 , 2 
8 , 3 
9 , 9 
8 , 8 
1 0 , 6 
9 , 0 
1 0 , 5 
8 , 7 
1 1 , 0 
1 0 , 4 
1 0 , 9 
1 1 , 8 
1 0 , 9 
1 1 , 9 
1 2 , 0 
1 1 , 1 
1 1 , 9 
1 3 , 0 
1 2 , 7 
2 7 , 9 
2 0 , 3 
2 6 , 8 
2 1 , 4 
2 5 , 7 
2 5 , 1 
2 7 , 6 
2 8 , 2 
2 6 , 2 
3 2 , 6 
2 1 , 5 
2 4 , 2 
2 8 , 4 
2 2 , 5 
2 3 , 2 
: : : : : : ! : 
: 
2 9 , 1 
2 5 , 6 
2 5 , 4 
2 7 , 7 
1 8 , 9 
2 7 , 9 
3 3 , 1 
3 ? , β 
2 9 , 0 
2 4 , 1 
2 3 , 5 
2 5 , 7 
2 8 , 3 
2 7 , 3 
3 0 , 0 
2 5 , 0 
3 1 , 5 
3 1 , 5 
------
-
1 7 , 9 
1 5 , 1 
1 2 , 7 
1 7 , 0 
1 5 , 1 
2 0 , 6 
2 3 , 4 
1 6 , 7 
1 8 , 0 
1 4 , 0 
9 , 0 
1 2 , 0 
1 8 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
1 8 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
2 0 , 0 
1 6 , 0 
1 2 , 0 
2 0 , 0 
2 5 , 2 
2 5 , 0 
2 3 , 6 
2 1 , 7 
2 2 , 2 
2 0 , 2 
2 1 , 6 
2 4 , 3 
2 2 , 5 
2 7 , 3 
2 6 , 6 
2 8 , 1 
2 6 , 3 
2 9 , 5 
3 0 , 6 
2 9 , 2 
2 6 , 9 
2 0 , 8 
2 1 , 8 
3 1 , 5 
3 1 , 3 
3 0 , 1 
2 3 , 9 
1 5 , 8 
3 0 , 0 
3 3 , 9 
3 0 , 9 
38,6 29,3 37,6 28.9 39,0 23,9 36,9 26,9 26,6 39,1 
: 
1360 POTATOES POMMES DE TERRE 
1 9 5 5 
1 9 5 6 
1 9 5 7 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
1 9 6 0 
1 9 6 1 
1 9 6 2 
1 9 6 3 
1 9 6 9 
1 9 6 5 
1 9 6 6 
1 9 6 7 
1 9 6 « 
1 9 6 9 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
1 9 7 3 
1 9 7 9 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 9 
1 7 2 , 7 
1 9 « , « 
1 8 8 , 0 
1 7 5 , 5 
1 7 8 , « 
1 9 « , 0 
1 9 1 , 0 
2 0 3 , 5 
2 1 « , 7 
2 0 4 , 3 
2 0 7 , 5 
2 2 0 , 2 
2 4 7 , ? 
2 4 ? , 7 
? 3 5 , 5 
2 4 5 , 5 
2 5 9 , 8 
2 6 « , « 
? b « , 1 
2 8 5 , 5 
2 4 3 , 1 
2 1 1 , 6 
2 7 1 , 1 
2 9 1 , 1 
: 
2 0 2 , 1 
2 3 5 , 2 
2 3 4 , 0 
2 1 3 , 0 
2 1 5 , 5 
2 3 5 , 8 
2 2 0 , 0 
2 6 0 , 6 
2 7 9 , 0 
2 4 2 , ? 
2 3 1 , 1 
2 5 7 , 3 
3 0 1 , 2 
2 9 1 , 1 
2 7 1 , 0 
2 7 2 , 3 
2 7 3 , 0 
2 9 6 , 0 
2 8 0 , 6 
3 1 1 , ? 
2 6 1 , 1 
2 3 6 , 2 
2 6 4 , 3 
2 9 5 , 7 
3 1 5 , 6 
1 4 6 , 5 
1 7 5 , 1 
1 5 0 , 9 
1 0 4 , n 
1 3 7 , 5 
1 6 9 , 3 
1 6 1 , 0 
1 5 5 , 3 
1 8 9 , ? 
1 6 7 , 4 
1 9 5 , 1 
1 9 7 , 7 
2 0 2 , 1 
? 1 3 , 3 
2 1 5 , 4 
? 1 5 , 8 
2 4 1 , 8 
? 3 8 , 8 
2 3 1 , 3 
2 3 « , 7 
2 3 0 , 6 
1 5 3 , 8 
2 6 1 , 4 
2 6 9 , 2 
2 5 7 , 8 
8 6 , 5 
8 8 , 2 
8 1 , 7 
9 5 , 0 
1 0 3 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 3 , 8 
9 0 , 6 
1 1 3 , 6 
1 0 7 , 4 
1 0 1 , 9 
1 1 1 , 1 
1 1 8 , 2 
1 2 4 , 1 
1 2 9 , 8 
1 2 8 , 1 
1 3 7 , 2 
1 5 2 , 0 
1 5 8 , 6 
1 5 7 , 0 
1 6 2 , 3 
1 6 8 , 4 
1 6 6 , 1 
1 6 2 , 4 
1 7 3 , « 
2 6 7 , 0 
2 3 7 , 1 
2 7 7 , 0 
2 7 2 , 1 
2 2 8 , 6 
2 8 6 , 0 
2 8 0 , 5 
3 0 5 , 0 
? 8 9 , 0 
3 2 9 , 9 
2 6 2 , « 
3 1 5 , 6 
3 5 0 , 3 
3 0 3 , 7 
3 2 3 , 7 
3 5 3 , 7 
3 7 3 , 1 
3 7 9 , 9 
3 6 3 , 3 
3 9 ? , 0 
3 3 1 , 0 
2 9 7 , 3 
3 3 7 , 7 
3 8 5 , 7 
3 7 7 , 7 
2 5 8 , 9 
2 3 5 , 9 
2 4 7 , 6 
2 4 0 , 7 
1 7 0 , 9 
2 3 8 , 2 
2 4 6 , 2 
2 7 2 , 6 
2 2 0 , 3 
2 « 5 , 9 
2 4 6 , 3 
2 4 7 , 5 
31 1 , 6 
2 H 3 . 8 
2 9 2 , 5 
2 9 3 , 0 
3 2 2 , 8 
2 9 9 , 2 
2 8 0 , 5 
3 6 0 , 8 
2 8 8 . « 
1 6 8 , 0 
3 3 0 , 6 
3 5 4 , 0 
3 2 2 , 6 
2 0 3 , 7 
1 8 2 , 7 
2 1 3 , 9 
1 6 0 , 5 
1 9 1 , 6 
1 6 6 , 6 
1 9 7 , 6 
2 4 4 , 5 
2 5 0 , 0 
1 8 1 , 6 
2 0 0 , 0 
1 9 9 , 9 
2 7 6 , 5 
2 2 9 , 5 
2 5 3 , 2 
2 7 6 , 2 
3 0 0 , 7 
3 2 5 , 0 
3 0 0 , 0 
3 2 5 , 0 
2 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
3 2 5 , 0 
3 2 5 , 0 
3 0 0 , 0 
1 8 0 , 6 
2 0 5 , 6 
1 7 5 , 6 
1 7 0 , 5 
2 1 3 , 2 
2 1 5 , 7 
2 2 3 , 2 
2 2 5 , 7 
2 1 5 , 7 
2 2 3 , 2 
2 S 3 . 3 
2 4 3 , 3 
2 5 0 , 8 
2 4 5 , 9 
2 5 0 , « 
2 7 5 , 9 
2 8 8 , 4 
2 7 5 , 9 
3 0 2 , 9 
3 1 5 , 6 
2 2 3 , 2 
2 1 5 , 7 
2 8 0 , 8 
3 4 2 , 5 
3 1 8 , 5 
1 8 6 , 0 
2 3 1 , 0 
2 2 1 , 0 
1 7 7 , 0 
2 5 0 , 0 
1 9 3 , 0 
2 4 9 , 0 
2 5 0 , 0 
2 3 8 , 0 
2 0 7 , 0 
2 3 4 , 0 
2 4 8 , 0 
2 7 1 , 0 
2 7 4 , 0 
2 6 3 , 0 
2 5 8 , 0 
2 7 7 , 0 
2 4 3 , 0 
2 7 9 , 3 
2 7 8 , 5 
2 5 0 , 9 
2 4 9 , 0 
2 8 5 , 0 
2 5 9 , 7 
2 6 0 , 0 
1 5 4 , 2 
2 2 3 , 9 
2 0 3 , 2 
1 8 8 , 5 
1 9 8 , 8 
2 1 3 , 0 
2 0 6 , 0 
1 8 7 , 1 
2 0 8 , 3 
2 2 0 , 7 
2 2 7 , 2 
2 3 6 , 4 
2 2 5 , 3 
2 4 2 , 7 
1 9 3 , 7 
2 7 3 , 2 
2 3 1 , 2 
2 3 5 , 9 
2 3 5 , 6 
2 7 0 , 6 
2 0 9 , 5 
1 6 3 , 6 
2 5 1 , 6 
2 7 0 , 8 
2 6 6 , 3 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I 
ANNEE I 
I 
I DEUTSCH-
I LAND 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
I T A L I A 
I 1 
I NEDERLAND 1 B E L G I Q U E 
I I 
I I 
ILUXEMBUURG I 
I I 
U N I T E O 
KINGDOM 
I 
I 
I 
I R E L A N D 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
100 KG/HA 
1362 EARLY PUTATOFS 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
I960 
1961 
19b? 
1967 
19b0 
19b5 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
POMMES DE TERRE HATIVES 
1 5 5 , 0 
1 8 0 , 6 
1 6 6 , 1 
1 6 6 , 1 
1 5 1 , 6 
1 6 0 , 5 
1 5 2 , ? 
1 6 0 , 3 
2 0 9 , 8 
1 6 7 , 3 
1 7 9 , 6 
2 0 0 , 7 
2 2 6 , 0 
2 2 9 , 7 
2 1 0 , 7 
2 0 6 , 0 
2 2 7 , 7 
2 2 5 , 1 
2 2 2 , 6 
2 4 0 . « 
2 0 7 , 9 
1 6 2 , 9 
2 2 5 , 6 
2 3 9 , 5 
2 4 3 , 6 
1 0 ? , ? 
1 1 ? , 1 
101 , 9 
1 0 9 , 0 
1 1 ? , ? 
1 1 5 , 9 
1 2 3 , 9 
1 2 1 , 0 
1 4 5 , 4 
1 3 7 , 1 
1 3 3 , 9 
1 3 9 , 5 
1 3 8 , 3 
1 5 6 , 9 
1 5 8 , 2 
151 , 4 
1 7 6 , 1 
1 7 3 , 9 
1 7 3 , 0 
1 5 9 , 8 
1 6 3 , 7 
1 9 2 , 2 
1 7 8 , 9 
1 7 6 , 8 
1 6 6 , 1 
»n,7 
B 3 , 5 
7 5 , 3 
1 0 9 , 0 
1 1 1 , 5 
1 0 8 , 0 
9 6 , 0 
8 « , 2 
1 1 0 , 3 
1 1 3 , 7 
1 2 5 , 3 
1 1 5 , 6 
1 2 0 , 9 
1 1 0 , 2 
1 1 0 , 0 
1 0 7 , 3 
1 2 3 , 1 
1 0 1 , 6 
1 2 1 , 7 
1 9 3 , 7 
1 4 2 , 8 
1 6 0 , 5 
1 3 4 , n 
1 0 7 , 1 
1 3 6 , 6 
1 9 8 , 8 
1 9 7 , 2 
1 9 8 , 9 
2 1 0 , 4 
1 9 3 , 3 
2 0 9 , 1 
1 9 ? , 7 
1 8 6 , n 
2 3 0 , 6 
2 6 5 , 6 
2 0 8 , 9 
? 0 7 , 0 
2 0 1 , 2 
2 2 5 . 5 
1 6 8 , 7 
2 1 1 , 2 
1 0 8 , 6 
1 6 0 , 6 
1 9 0 , 6 
1 3 9 , 3 
1 8 5 , 0 
2 1 1 , 7 
2 0 2 , 3 
1 9 0 , S 
2 1 5 , 9 
1 9 5 , 6 
2 1 3 , 7 
1 7 1 , 9 
2 1 8 , 6 
2 0 6 , 7 
2 0 9 , 0 
2 0 0 , 0 
1 6 1 , 8 
1 1 6 , 8 
1 5 3 , 0 
1 9 1 , 0 
1 7 9 , 5 
191.0 
110,0 
192,0 
143,0 
172,0 
142,0 
155,0 
183,0 
183,0 
160,0 
175,1 
175.1 
175,1 
175,1 
200,0 
200,0 
225,1 
230,0 
188,1 
250,0 
200,0 
125,0 
325,0 
312,5 
20«,O 
132,9 
163,0 
132,9 
145,5 
150,5 
163,0 
150,5 
143,0 
155,5 
163,0 
168,0 
168,0 
165,5 
193,1 
183,1 
170,5 
195,6 
185,1 
200,7 
191,2 
143,3 
166,2 
180,5 
213,3 
185,0 
1363 OTHER PUTATUES 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
19b7 
1964 
1965 
196* 
1967 
196.1 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
AUTRES POMMES DE TERRE 
204,0 
238,0 
237,a 
215,7 
210,n 
290,7 
220,9 
267,2 
280,2 
206,2 
230,6 
261,0 
305,9 
290,8 
275,0 
276,6 
277,0 
300,5 
289,9 
317,1 
266,3 
?93,9 
289,7 
301.7 
321,6 
1 4 0 , 1 
1 7 8 , 8 
1 5 8 , 3 
1 4 6 , 3 
1 3 9 , 3 
1 7 2 , 9 
1 6 0 , 1 
1 5 8 , 0 
1 9 2 , 0 
1 6 9 , 9 
2 0 0 , 3 
2 0 2 , 8 
? 0 7 , B 
? 1 9 , 0 
2 2 1 , 6 
2 2 2 , 5 
2 0 9 , 0 
? 0 6 , 3 
? 3 7 , 8 
? 0 7 , 6 
2 3 8 , 9 
1 5 5 , 5 
2 7 ? , 6 
2 8 1 , 7 
2 7 0 , 5 
1 0 5 , 3 
1 0 9 , 1 
1 0 1 , 5 
1 1 7 , 6 
1 2 7 , 1 
1 2 3 , 7 
1 3 1 , 0 
I 1 9 , 7 
1 0 6 , 2 
1 3 6 , 5 
1 2 7 , 9 
1 0 1 , 4 
1 5 1 , 5 
1 5 7 , 9 
1 6 6 , 2 
1 6 2 , 7 
1 8 7 , 1 
1 9 5 , 3 
2 0 6 , 0 
1 9 7 , 5 
2 0 5 , 2 
1 9 9 , 6 
1 9 6 , β 
1 8 7 , 0 
1 9 7 , 1 
27 , 6 
2 3 9 , 9 
2 8 2 , 7 
2 7 6 , I 
2 3 0 , 9 
2 9 1 , 8 
2 6 6 , 7 
3 1 3 , 3 
2 9 3 , 3 
3 3 0 , 7 
2 6 6 , 3 
3 1 9 , 8 
2 6 3 , 6 
2 3 6 , β 
2 5 0 , 0 
2 4 3 , 6 
1 7 3 , 3 
2 4 4 , 2 
2 5 1 , 3 
2 8 7 , 1 
2 2 4 , 6 
2 9 0 , 1 
2 S 0 , 7 
2 5 2 , 5 
3 2 0 , 9 
2 9 2 , a 
3 0 0 , 9 
3 0 3 , 5 
3 3 9 , 2 
3 0 9 , ? 
2 8 9 , 1 
3 8 0 , 1 
3 0 3 , 9 
1 9 5 , 6 
3 5 0 , 2 
3 7 9 , 1 
3 9 0 , 3 
2 0 9 , 5 
1 8 6 , 5 
2 1 9 , 7 
1 6 1 , 3 
1 9 2 . 2 
1 6 7 , 3 
1 9 « , 5 
2 9 5 , 8 
2 5 1 , 6 
1 8 2 , 2 
2 0 0 , 6 
2 0 0 , 6 
2 7 9 , 0 
2 3 1 , 3 
2 5 5 , 3 
2 7 9 , 3 
3 0 3 , 8 
3 2 9 , 8 
3 0 6 , 3 
3 2 8 , 8 
2 0 0 , 0 
1 2 5 , 0 
3 2 5 , 0 
3 2 5 , 5 
3 0 6 , 3 
1 8 9 , 1 
2 1 3 , 0 
1 8 2 , 7 
1 7 4 , 2 
2 2 2 , 9 
2 2 4 , 8 
2 3 6 , 6 
2 3 9 , 6 
2 2 6 , 1 
2 3 3 , 9 
2 6 6 , 9 
2 5 9 , 5 
2 6 2 , 9 
2 5 3 , 0 
2 5 7 , 9 
2 8 7 , 8 
2 9 9 , 3 
2 8 7 , 1 
3 1 9 , 8 
3 3 1 , 2 
2 3 9 , 1 
2 2 0 , 9 
2 9 6 , 0 
3 5 5 , 6 
3 3 3 , 0 
1370 SUGAR BEET BETTERAVES SUCRIERES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
3 3 2 , 5 
3 1 3 . 9 
3 3 8 , 0 
3 7 2 , 0 
2 9 7 , 2 
4 2 5 , 0 
3 6 5 , 3 
3 2 8 , 5 
3 7 2 , 0 
3 9 0 , 3 
3 7 5 , 3 
4 0 5 , 5 
4 2 5 , 6 
4 3 3 , 1 
4 1 9 , 0 
0 0 « , 1 
4 4 7 , 6 
4 2 3 , 3 
0 4 1 , 0 
3 9 9 , 9 
4 0 5 , 7 
4 1 1 , 6 
4 5 0 , 3 
4 3 3 , 0 
4 4 5 , 0 
3 5 2 , « 
3 1 6 , 0 
0 0 2 , 7 
0 3 9 , 9 
3 1 1 , 3 
0 5 4 , 9 
3 7 2 , 2 
3 2 5 , 0 
0 2 8 , 7 
0 1 0 , 9 
3 6 0 , 3 
0 3 5 , 5 
0 7 0 , 7 
4 8 8 , 3 
4 5 9 , 0 
4 4 6 , 8 
4 7 2 , 3 
4 4 8 , 3 
4 7 0 , 2 
4 6 1 , 1 
4 4 8 , 3 
4 2 9 , 8 
4 8 7 , 8 
4 6 5 , 6 
0 7 0 , 1 
2 9 3 , 2 
? 8 9 , 9 
3 2 3 , 8 
3 5 3 , 1 
2 0 0 , 7 
4 9 4 , 4 
3 6 8 , 4 
3 2 8 , 8 
3 7 6 , 1 
3 8 1 , 9 
4 2 9 , 1 
4 3 6 , 3 
4 0 7 , 3 
4 3 5 , 0 
4 4 6 , 8 
4 3 5 , 2 
9 6 9 , 0 
4 2 9 , 9 
4 4 3 , 2 
4 0 3 , 5 
3 9 5 , 5 
3 7 2 , 8 
0 6 6 , 4 
4 3 6 , « 
4 8 3 , 8 
3 5 7 , 0 
3 1 1 , 1 
2 9 3 , 6 
3 1 0 , 6 
3 9 9 , 9 
3 1 6 , 3 
3 1 1 , 5 
3 1 7 , 0 
3 0 3 , 0 
3 0 0 , 6 
3 2 2 , 0 
3 7 7 , 7 
3 9 1 , 1 
3 7 4 , 7 
3 6 3 , 8 
3 3 9 , 3 
3 4 5 , 7 
4 4 7 , 3 
3 9 1 , 9 
3 8 6 , 0 
4 5 4 , 8 
4 8 7 , 0 
4 4 6 , 2 
4 2 7 , 3 
4 1 7 , 8 
4 0 6 , 5 
3 6 6 , 7 
0 1 6 , 8 
0 7 8 , 7 
3 3 3 , 2 
5 0 5 , 4 
4 5 4 , 6 
3 7 8 , 9 
3 8 9 , 0 
4 8 9 , 8 
3 9 4 , 0 
3 9 7 , 7 
5 0 7 , 5 
4 9 5 , 3 
4 6 6 , 3 
4 5 3 , 6 
4 9 1 , 2 
4 3 9 , 8 
4 7 6 , 7 
4 5 2 , 0 
0 3 4 , 1 
4 6 6 , 6 
4 6 3 , 8 
4 8 4 , 2 
4 4 9 , 9 
4 3 6 , 1 
3 7 5 , 6 
4 1 7 , 7 
4 8 6 , 0 
2 3 1 , 6 
5 3 6 , 6 
9 7 7 , 7 
3 6 9 , 0 
3 8 5 , 9 
5 5 1 , 0 
4 1 9 , 1 
« 2 8 , 9 
S 1 3 . 9 
4 9 6 , 3 
4 8 8 , 9 
9 6 2 , 3 
5 9 0 , 0 
9 6 7 , 3 
5 3 3 , 2 
« 9 7 , 5 
9 4 3 , 6 
5 2 2 , 7 
5 1 3 , 8 
4 7 5 , 8 
5 0 7 , 1 
4 3 6 , 0 
3 7 5 , 5 
4 1 8 , 0 
4 8 5 , 9 
2 3 1 , 6 
5 3 6 , 6 
4 7 7 , 6 
3 6 4 , 4 
3 8 5 , 9 
5 5 1 , 2 
4 1 8 , 6 
9 2 8 , 9 
5 1 9 , 0 
9 9 6 , 2 
9 3 8 , 9 
9 6 2 , 2 
5 9 0 , 0 
9 6 7 , 3 
5 3 3 , 7 
4 9 8 , 3 
4 4 4 , 3 
5 2 3 , 3 
5 1 5 , 0 
4 7 6 , 0 
4 5 6 , 0 
2 7 0 , 9 
3 0 6 , 0 
2 6 5 , 8 
3 3 1 , 0 
3 2 1 , 0 
4 1 8 , 8 
3 5 1 , 1 
3 1 6 , 2 
3 1 3 , 5 
3 5 6 , 1 
3 7 3 , 7 
3 6 6 , 2 
3 7 3 , 7 
3 8 1 , 2 
3 2 8 , 5 
3 4 3 , 6 
4 1 6 , 3 
3 2 8 , 5 
3 8 4 , 6 
2 3 6 , 2 
2 4 7 , 5 
3 0 7 , 8 
3 1 5 , 8 
3 4 0 , 6 
3 3 0 , 6 
2 7 1 , 0 
2 6 9 , 0 
2 8 2 , 0 
2 3 6 , 0 
3 4 0 , 0 
3 4 8 , 0 
2 3 1 , 0 
2 9 6 , 0 
2 6 8 , 0 
2 7 9 , 0 
2 9 1 , 0 
3 3 0 , 0 
3 7 4 , 0 
4 2 6 , 0 
3 6 9 , 0 
3 8 7 , 0 
4 1 5 , 0 
3 2 7 , 0 
« 3 7 , 4 
3 6 0 , 3 
4 2 9 , 9 
4 2 6 , 7 
3 9 9 , 4 
3 9 8 , 4 
4 0 1 , 1 * 
3 5 4 , 8 
3 7 8 , 1 
3 5 6 , 7 
3 5 5 , 1 
2 8 8 , 3 
4 0 6 , 9 
3 6 1 , 3 
3 4 3 , 9 
3 7 5 , 3 
3 7 6 , 2 
3 1 1 , 9 
3 7 4 , 9 
« 0 7 , 0 
4 1 1 , 8 
3 7 6 , 3 
3 9 9 , 9 
4 0 9 , 4 
3 8 3 , 9 
3 9 9 , 1 
4 0 4 , 1 
3 6 4 , 9 
3 5 6 , 0 
4 1 7 , 0 
3 8 4 , 0 
3 9 6 , 9 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I 
ANNEE 1 
1 
EUR­9 
I OEUTSCH­
I LAND 
I 
FRANCE I NEDERLAND 
I 
ILUXEMBOURG 
I 
UNITED I 
KINGDOM I 
I 
IRELAND DANMARK 
100 KG/HA 
1381 FODDER BEET BETTERAVES FOURRAGERES 
1955 
1956 
1957 
1956 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
1979 
457,4 
080,1 
501,7 
546,7 
351,2 
599,1 
5on,o 
440,9 
546,2 
485,9 
515,1 
565,2 
579,8 
741,4 
668,9 
679,4 
668,1 
640,6 
656,2 
664,3 
6S6.2 
495,7 
437,3 
465,2 
531,1 
338,7 
566,6 
492,5 
440,6 
59«, 7 
984,4 
465,0 
566, 1 
633,2 
1061,6 
902,6 
929,3 
871,8 
«10,2 
895,8 
943,5 
926,7 
836,5 
1036,9 
967,1 
997,9 
396,0 
480,2 
«90,3 
546,3 
334,0 
611,1 
476,3 
415,6 
550,6 
050,9 
560,9 
572,6 
507,0 
60S,? 
599,5 
555,9 
565,3 
509,3 
528,5 
512,1 
519,9 
914, 1 
552,9 
525,6 
537,6 
452,5 
900,0 
390,0 
400,0 
510,0 
410,0 
405,0 
357,1 
384,0 
401 ,6 
364,0 
411,β 
451,7 
449,3 
503,2 
055,2 
435.3 
541,1 
515,1 
493,7 
574,1 
389,8 
400,6 
402,8 
: 
710,0 
566,4 
702,4 
8 06,3 
377,6 
β50,3 
759,2 
621 ,2 
689,2 
804,3 
578,2 
659,1 
824,1 
832,2 
811 ,1 
750,5 
797,8 
763,1 
747,8 
753,9 
716,8 
674,5 
790,5 
810,6 
792,4 
795,1 
733,7 
807,9 
843,2 
412,3 
921,2 
860,6 
772,2 
793,9 
916,0 
784,6 
795,5 
962,5 
969,2 
921,0 
908,0 
995,0 
857,9 
925,6 
873,6 
929,8 
903,3 
969,7 
959,6 
937,1 
516,5 
505,3 
590,9 
506,2 
295,1 
661,4 
518,7 
419,0 
«90,0 
360,0 
050,0 
«75,0 
525,0 
500,0 
550,0 
550,0 
575,0 
600,0 
500,0 
600,0 
950,0 
300,0 
550,0 
SSO,0 
600,0 
5 2 1 , 9 
6 1 1 , 5 
5 8 1 , 5 
6 0 8 , 6 
5 0 8 , 6 
6 7 9 , 7 
6 1 8 , 8 
6 3 3 , 9 
6 0 7 , 7 
5 8 3 , 9 
6 3 7 , 9 
6 1 7 , 9 
6 2 9 , 1 
6 9 2 , 8 
6 0 1 , 5 
5 9 6 , 8 
6 3 3 , 7 
5 9 6 , 1 
7 0 5 , 5 
6 5 9 , 0 
5 9 5 , 9 
5 6 6 , 2 
6 1 5 , 8 
6 5 5 , 6 
6 3 9 , 0 
978 ,7 
9 3 7 , 6 
983 ,7 
9 2 9 , 0 
5 3 6 , 2 
5 9 8 , 0 
5 6 5 , 0 
S39 ,9 
509 ,7 
518 ,8 
5 2 0 , 0 
5 3 9 , 9 
5 7 2 , 5 
600 ,8 
5 6 2 , 0 
5 6 7 , 9 
5 9 0 , 2 
4 8 2 , 2 
5 6 4 , 5 
5 9 6 , 5 
5«7 ,2 
« 1 0 , 0 
4 6 1 , 9 
439 ,2 
454 ,7 
3 3 0 , 3 
5 1 3 , 5 
463 ,6 
3 9 3 , 5 
4 6 2 , 5 
4 8 4 , 0 
3 9 0 , 8 
5 0 3 , 0 
5 0 3 , 4 
5 4 2 , 3 
4 4 4 , 1 
512 ,7 
5 1 3 , 9 
4 4 1 , 3 
4 9 2 , 6 
5 0 1 , 1 
4 6 3 , 2 
397', 8 
5 2 6 , 4 
4 7 3 , 7 
4 9 8 , 8 
1383 FODDER KALE 
1955 
1956 
1957 
195« 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
|97β 
1979 
CHOUX FOURRAGERS 
3 6 4 , 6 
424 ,1 
4 2 9 , 2 
462 ,4 
3b« ,8 
9 8 7 , 8 
9 0 4 , 8 
3 7 6 , 8 
4 0 3 , 9 
3 7 2 , 2 
4 2 6 , 2 
4 7 9 , 8 
4 6 6 , 3 
5 1 9 , 8 
405 ,7 
490 ,β 
9 5 0 , 9 
4 1 8 , 2 
4 3 4 , 4 
458 ,6 
«52 ,β 
3 6 0 , 1 
0 7 0 . 3 
0 1 4 , 9 
4 1 7 , 1 
251 
248 
271 
166 
192 
188 
2 
3 
1 
1 
0 
6 
4 3 1 , 4 
5 3 6 , 7 
5 1 6 , 6 
5 1 6 , 6 
3 9 8 , 6 
5 4 4 , 2 
4 8 6 , 6 
4 4 6 , 0 
4 7 6 , 5 
4 3 1 , 4 
« 9 6 , 6 
« 7 6 , 5 
« 6 6 , 5 
4 7 « , 0 
« 4 6 , 4 
4 3 8 , 9 
4 3 4 , 0 
3 9 1 , 0 
4 4 5 , 5 
4 3 6 , 9 
4 0 4 , 1 
2 7 4 , 8 
4 4 7 , 3 
4 6 0 , 4 
4 5 2 , 0 
2 9 4 , 0 
4 6 1 , 0 
4 4 5 , 0 
4 4 5 , 0 
343 ,0 
4 2 9 , 0 
4 1 0 , 0 
4 3 3 , 0 
« 2 8 , 0 
4 2 8 , 0 
4 2 4 , 0 
4 4 2 , 0 
4 5 7 , 0 
4 4 9 , 0 
4 3 6 , 0 
4 4 6 , 0 
« 3 4 , 0 
3 9 1 , 0 
468 ,6 
0 6 6 , 8 
4 6 0 , 8 
1384 SWEDES 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
196« 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197« 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
413,0 
001,6 
442,4 
453,7 
267,6 
365,3 
466,5 
422,9 
471,7 
471,9 
441,4 
519,3 
550,2 
687,8 
578,6 
620,1 
677,3 
676,7 
569,4 
767,5 
569,9 
553,7 
793,4 
726,2 
10,0 
200,4 
344,8 
338,2 
295,1 
253,8 
389,8 
318,0 
299,1 
356,3 
301,2 
351,6 
386,8 
361,7 
372,7 
363,1 
347,9 
417,0 
338,0 
336,8 
365,4 
366,8 
291,5 
336,2 
300,3 
335,7 
443,9 
428,3 
455,9 
474,7 
557,0 
406,3 
: ! : : : : : ! ! : ! : : 
439,0 
476,2 
469,8 
470,5 
242,9 
587,5 
512,3 
403,2 
420,0 
330,0 
370,0 
380,0 
: 
: : : : Î 
: : ! i 
: I 
: ! ■ 
: : : 1 
: : 1 
: : : 
RUTABAGAS 
«75,0 
615,7 
579,8 
590,0 
««8,6 
635,3 
646,2 
567,1 
616,5 
653,5 
605,2 
645,8 
628,8 
625,1 
430,4 
614,6 
626,0 
565,6 
594,3 
626,4 
546,2 
442,3 
619,2 
604,1 
»19,3 
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HARVESTED AREAS AND PRODUCTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR 
ANNEE 
I DEUTSCH­ I 
I LAND I 
I I 
I I I I I UNITED I 
FRANCE 1 ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE ¡LUXEMBOURG I KINGDOM I 
I I I I I I 
IRELAND DANMARK 
100 KG/HA 
1386 TURNIPS FOR STOCKFEEDING 
1955 
1056 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
196? 
1963 
1960 
1965 
1066 
1067 
1968 
1969 
1970 
1071 
1972 
1973 
1979 
1975 
1976 
1977 
19/8 
1970 
15?,0 
19?,0 
196,0 
195,? 
157,5 
227,8 
197,6 
iea.0 
227,7 
?13,9 
??6,0 
?0?,5 
21 1.4 
?30,7 
238,5 
?30,5 
?36,1 
?2B,1 
?37,n 
?35,1 
232.0 
213,3 
235,5 
?27,5 
3«7,n 
: 
390,0 : 
308,6 : 
371,1 : 
248,9 : 
3oa,9 : 
305,5 : 
NAVETS FOURRAGERS 
037,0 
077 ,0 
995 ,0 
9 1 5 , 0 
959 ,0 
5 2 7 , 0 
5 4 0 . 0 
546 ,0 
539 ,0 
541 ,0 
5 2 3 , 0 
5 5 2 , 0 
5 9 6 , 0 
5 6 2 , 0 
5 0 0 , 0 
5 0 7 , 0 
538 ,0 
9 5 9 , 0 
5 1 6 , 8 
5 1 4 , 1 
467 ,6 
1420 RAPE ANU TURNIP RAPE 
1955 
1056 
1957 
1958 
1959 
I960 
1061 
10b? 
10b3 
I960 
1065 
1966 
1967 
19bB 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
197a 
1975 
1976 
1977 
l'/fl 
1979 
19,9 
18,? 
IB,5 
21, 1 
22,2 
20,5 
2?, 1 
18,8 
¿0,5 
1°,1 
¿ο,η 
17,6 
21,7 
22,2 
17,0 
21,0 
21,6 
20,6 
20,1 
21 ,2 
21,6 
20, 0 
20,9 
25,6 
2«,fl 
21,3 
21,8 
20,1 
23,0 
20,6 
27,7 
22, 0 
23,0 
26,9 
27,3 
¿5,6 
10,7 
ιο,ο 
10,9 
13,2 
io,fl 
10,5 
15,2 
17,9 
16,9 
19,8 
10,5 
17,7 
20,1 
1«,1 
17,0 
17,5 
20,0 
22,1 
¿0,1 
10,7 
18,0 
10,3 
10,6 
21,3 
¿0,7 
10,0 
9,5 
12,9 
13,0 
12,9 
13,0 
10,1 
15,5 
10,0 
16,η 
16,2 
17,2 
16,3 
17,0 
16,8 
ΙΒ,Ι 
20,0 
19,8 
21,0 
21,6 
21 ,1 
22,3 
IB,? 
18, 1 
¿5,3 
25,1 
25,3 
19,7 
29,0 
27,0 
25,1 
25,0 
25,2 
?«, o 
25,9 
26,0 
29,0 
27,1 
19,8 
29,1 
31 ,0 
30, 1 
¿6,7 
32,7 
25,9 
27,7 
27,0 
20,3 
2b,5 
21.5 
21,0 
21,3 
20,5 
22,3 
14,8 
13,0 
13,5 
8,0 
16,8 
30,8 
27,2 
25,6 
24,6 
£1,0 
24, 1 
20,7 
¿8,0 
23.6 
22,6 
21,6 
12,5 
28,8 
31,6 
ΐ 
: 
16,8 
15,3 
15,7 
17,0 
18,7 
22,5 
22,6 
15,6 
23,2 
25,5 
20,0 
26,7 
COLZA ET NAVETTE 
10,8 
11,7 
21,0 
18,1 
21,1 
15,3 
23,7 
20,9 
16,8 
20,6 
18,4 
16,0 
19,8 
20,2 
17,8 
17,0 
20,2 
16,5 
20,1 
23,3 
18,2 
18,3 
20,0 
19,3 
23,1 
1060 niLFLAX 
1955 
19b« 
1957 
1958 
1950 
1960 
1«61 
1962 
1963 
I960 
1965 
1966 
1967 
196B 
I960 
1°70 
1971 
197? 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
197« 
197" 
6,0 
a, n 
a, ι 
7, 1 
7,7 
8,7 
«,2 
a, o 
7,2 
7,5 
6,? 
7, 8 
6,9 
6,5 
7,0 
6,1 
6, 6 
6, 7 
8.7 
7, " 
", 1 
6, 7 
7,b 
7,7 
5,5 
9,0 
B,9 
7,0 
8,0 
9,0 
8,9 
8,0 
7,2 
6,7 
0,6 
6,7 
6,0 
5,5 
6,5 
5,1 
5,1 
5,7 
5,8 
6, 5 
8,7 
5,6 
7,6 
6,5 
7, 1 
LIN OLEAGINEUX 
8,0 
12,2 
11,1 
7,8 
10,0 
10,6 
10,1 
7,4 
9,6 
10,7 
9,4 
9,3 
6,4 
2,0 
4,0 
14,8 
13,5 
10,6 
13,3 
9,8 
11,0 
10,4 
5,1 
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HARVESTED AREAS AND PHOoUcTION SUPERFICIES ET PRODUCTION 
YIELD / RENDEMENT 
YEAR I 
ANNEF I 
I 
I DEUTSCH­
I LAND 
I 
I 
I 
I 
FRANCE 
I 
I 
I 
ITALIA 
I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE 
I I 
I I 
ILUXEMBOURG I 
I I 
UNITED 
KINGDOM 
I 
I 
I 
IRELAND 
I 
I 
I 
DANMARK 
I 
I 
I 
100 KG/HA 
1520 FLAX (STRAW) LIN (PAILLE) 
1955 
1956 
1057 
195A 
1950 
19b0 
l«b1 
1962 
1963 
I9b0 
10b5 
1066 
1967 
lObfl 
I960 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1075 
1976 
1977 
197« 
1979 
65,0 
59,2 
58,6 
50,5 
60,0 
76,0 
67,5 
67,1) 
67,1 
71,5 
67,0 
66,5 
7?,9 
77,6 
7«,0 
«2,6 
85,9 
91,6 
H5,0 
78,7 
60,3 
30,6 
b0,5 
69,5 
: 
76,0 
66,2 
62,0 
50,8 
81,1 
90,0 
71,9 
b1,2 
69,0 
75,1 
6B,9 
71,9 
76,0 
76,6 
85,1 
65,3 
91,7 
103,0 
97, 0 
87,0 
63,5 
37,9 
76,6 
73,2 
73,9 
17,6 
16,? 
18,a 
17,6 
17,1 
ia,9 
13,5 
12,5 
12,1 
12,7 
11,6 
10,8 
11.2 
ia,o 
16,1 
15,8 
15,0 
5,0 
',2 
0,8 
6,2 
9,0 
2,3 
2,3 
: 
82,5 
75,0 
78,a 
70,1 
72,B 
80,0 
79,7 
82,3 
81,5 
HO.l 
80,5 
72,1 
87,0 
82,0 
79,0 
67,3 
»8,5 
90,7 
81 ,9 
«3,4 
63,0 
60,0 
76,0 
B3, 1 
79,3 
70,0 
62,9 
63,9 
65,8 
53,9 
65,8 
66,9 
60,3 
60,8 
65,8 
65,0 
61,1 
68,2 
67,0 
65,0 
52,5 
67,9 
69,0 
75,0 
69,0 
58,1 
52,8 
65,1 
65,4 
68,a 
1550 TOBACCO 
1955 
1956 
1957 
195B 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
1966 
1967 
1966 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
17,7 
17,3 
1«,3 
17,6 
1«,? 
16,0 
0,7 
15,0 
15,A 
17,1 
16,0 
16,7 
18,6 
17,7 
1«,0 
20,6 
19,6 
20,2 
21 ,1 
21,3 
¿2,2 
20,2 
10,5 
20,0 
: 
20,0 
22,1 
25,3 
¿6,0 
¿a,n 
17,2 
22,2 
20,« 
26,1 
25,0 
¿3,5 
2«, a 
20,8 
21 ,3 
23,3 
25,8 
22,6 
25,2 
50,3 
25,» 
23,3 
25,5 
23,0 
21,3 
25,1 
19,0 
¿n,o 
¿1,5 
¿n, n 
20, 1 
19,3 
15,7 
1«,? 
1«, 1 
21,2 
23,0 
22, 9 
¿0,0 
¿5,7 
22,3 
20,1 
21,2 
¿0,6 
20,5 
26,3 
27,5 
2«,« 
20,7 
26,3 
26,2 
10,0 
14,5 
15,1 
15,2 
16,0 
15,0 
5,0 
13,0 
13,0 
10,7 
13,3 
13,5 
16,2 
10,3 
17,0 
1R,0 
18,3 
17,8 
18,8 
1«,« 
20, 1 
17,0 
18,7 
1«,9 
25,6 
25,8 
23,3 
2»,^ 
28,9 
22,Λ 
16,7 
26,3 
30,5 
28, β 
31,5 
26,7 
29,0 
29,7 
31,2 
30,1 
32,6 
31,6 
31,3 
33,8 
30,0 
32,0 
30,3 
33,0 
33,0 
30,3 
560 HOPS 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1960 
1965 
19b6 
19b7 
19b« 
19b9 
1970 
1971 
1972 
1977 
1970 
1975 
1976 
1977 
1978 
1970 
: 
: : 
: : 
: : : : 
: : 
: : 
1«, 1 
16,5 
15,5 
1 a, o 
17,7 
17,0 
! 
16,5 
18,0 
18,? 
19,fl 
20,6 
19,3 
15,7 
1«,3 
10,9 
19,2 
17,5 
15,0 
10,3 
1«,6 
19,3 
20,9 
15.« 
16,7 
19,0 
16,« 
16,2 
10,6 
10,0 
17,3 
10, 1 
11 ,6 
11,5 
16,0 
18,3 
20,« 
17,1 
13,b 
19,0 
19,1 
16,6 
20,9 
17,5 
15,0 
16,9 
21,2 
17,9 
15,3 
16,0 
15,3 
10,7 
16,0 
18,1 
17,9 
19,5 
18,2 
11,7 
io,a 
18,β 
17,1 
17,1 
13,7 
10,8 
17,0 
17,2 
21,2 
15,9 
16,0 
16,9 
19,3 
17,5 
18.6 
16,2 
16,3 
19,5 
16,5 
16,0 
18,8 
16,8 
15,8 
11.7 
16,6 
17,9 
13,8 
15,0 
13,0 
16,4 
16,3 
15,2 
15,7 
ιο,ο 
13,9 
13,8 
15,7 
16,9 
15,9 
12,β 
15,1 
15,3 
12,6 
13,9 
12.2 
16,0 
8,9 
8,9 
10,8 
9,9 
12,9 
11,1 
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Denne publikation ei et uddrag, vedrørende perioden 1955-1979, af EUROSTAT's databank angående 
den løbende statistik over de vegetabilske produkter: udnyttelse af jorden, arealer og høstet produktion, 
samt et udvalg af udbytte på artsniveau og for enkelte grupper af homogene produkter, således at man 
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andet. 
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les kilder, statistiske grundbegreber og seriebrud i vid udstrækning i de før resultaterne anførte bemærk-
ninger for hvert enkelt land. 
Diese Veröffentlichung ist ein Auszug für den Zeitraum 1955 bis 1979 aus der EUROSTAT-Datenbank 
über die laufende Statistik der pflanzlichen Erzeugnisse: Nutzung des Bodens, Ernteflächen und geern-
tete Erzeugnisse sowie eine Auswahl von Erträgen nach Arten und nach einigen Gruppen homogener 
Erzeugnisse, die eine gewisse Vergleichbarkeit unter den Mitgliedstaaten und von einem Jahr zum an-
deren gewährleisten. 
Den Datentabellen sind keine methodischen Anmerkungen beigefügt. Ausführliche Beschreibungen 
der Quellen, der statistischen Konzepte und der Brüche von Reihen finden sich jedoch in den Bemer-
kungen nach Ländern, die den Ergebnissen vorangestellt sind. 
This publication is an excerpt, covering the period 1955-1979, from EUROSTAT's data bank of current 
statistics on crop products, namely land use, areas under cultivation and harvests, and a selection of 
yields for individual species and a number of groups of homogeneous products, ensuring a degree of 
comparability between Member States and from one year to another. 
The tables of data do not include any methodological notes; however, the sources, statistical concepts 
and breaks in the series are described at length in the remarks by country which precede the results. 
Cette publication est un extrait, pour la période 1955-1979, de la banque de données de l'EUROSTAT 
concernant la statistique courante des produits végétaux: utilisation des terres, superficies et pro-
ductions récoltées, et une sélection de rendements au niveau des espèces et de quelques groupes de 
produits homogènes garantissant une certaine comparabilité entre les États membres et d'une année 
sur l'autre. 
Les tableaux de données ne comportent aucune annotation méthodologique; toutefois les sources, les 
concepts statistiques et les ruptures de séries sont largement décrits dans les remarques par pays qui 
précèdent les résultats. 
La presente pubblicazione costituisce un estratto, per il periodo 1955-1979, della banca di dati dell' 
EUROSTAT relativa alla statistica corrente dei prodotti vegetali: utilizzazione delle terre, superfici e pro-
duzioni raccolte e rendimenti calcolati per talune specie e gruppi di prodotti omogenei, selezionati in 
modo da garantire una certa comparabilità fra gli Stati membri e da un anno all'altro. 
Le tabelle dei dati non contengono note metodologiche; le fonti, i concetti statistici e le rotture di serie 
sono descritti esaurientemente nelle osservazioni per paese che precedono i risultati. 
In deze publikatie is, voor de periode 1955-1979, een uittreksel van de gegevensbank van EUROSTAT 
betreffende de lopende statistiek van de plantaardige produkten opgenomen : bodemgebruik, geoogste 
oppervlakten en produktie en een selectie van de opbrengst per soort en in bepaalde gevallen per groep 
bij elkaar behorende produkten, waardoor een zekere vergelijkbaarheid tussen de Lid-Staten en de ver-
schillende jaren wordt gegarandeerd. 
Bij de tabellen met de gegevens zijn geen voetnoten betreffende de methodologie opgenomen; in de 
aan de resultaten voorafgaande opmerkingen per land wordt evenwel ruimschoots aandacht besteed 
aan de bronnen, de statistische begrippen en de onderbreking van reeksen. 
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